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Bíbliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG É S ERDÉLY SZÁMÁRA.
KMI« / ß j ,  A ( ' (<V  VT Г
H E C K E M S T  « .  ^  :
k ö i n j o a t o ó  eó lu o .í)ó . í i W e i t ,  \ 5. dzaui.
Második évi folyamat. Pest, télhó' 31-kén.
A"Bibliographiai Értesítőből minden hó’ utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Ileckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosokuak.
Újságok és folyóiratok 184i-re.
(Árok pengőben.)
Der österreichische Actionar« 
Zeitschrift fur Capitalistcn, Beamte , 
Gutsbesitzer und Hausväter. Szerkesztő 
és kiadó V e b e r J,
Pest. nyomatik a’ Budai к. egyetemnél. 
Megjelenik e’ lap minden szombaton egy 
Ívnyi s/.ámban n. 8rét. Előfizetési dija 
fél évre helyben 3 ft. 40 kr., postán 4 ft.
KV К. priv. Agrainci* politische
/  Zeitung, 16ik évi folyamat. Szerkesztik 
és kiadják S t a u d u a r  Ferenc/., és B ő ­
se na ti Ford., egy melléklappal L u n a  
c/.ím alatt.
Zágráb, nyomatik Gaj L. könyvnyomt. 
intézetében. Megjelenik hetenkint két­
szer e’ politicai újság egy értesítővel 
n. 4rétben, a’ Luna Őréiben, velinen. 
Félévi dija postán borítékkal 4 ft
/itlienaciisn. Kiadók: S c h e ­
d e  I és V ö r ö s m a r t y .  Szerkesztő: 
B a j z a .  5dik év*
Pest, nyomatik Budán a’ m. k. egj'etem- 
nél. Megjelenik hetenkint 3 szám, min­
den szám égj’ egy ivén 4: étben velinen,
fél évi dija helyben 5 ft., postán 5 ft. 
48 kr. -—Szerkesztőség-hivatala: Borz- 
utcza 222 sz.
Fasciculi ecclesiastico-litterarii. 
Kiadja Szaniszló Ferenc/, (cholti apát, 
theoí. doctora stb.)
Pest, nyomatnak Trattner - Károljánál./ 
Kvenkint ü füzet 8rétben, velinen, borí­
tékba fiizve. Félévi előfizetés helyben 2 ft. 
40 kr., postán elkiildetésse! 3 ft. 40 kr. 
— Szerkesztőség hivatalai úri utcza 
453 szám, 2dik udvarban és emeletben.
Gazdasági Tudósitasok
és R o h o n c z i  k ö z l e m é n y e k ,  Ki­
adja a’ ni, gazdasági - egyesület, E’ 
ez,írnek alatt isi Gazdasági tudósit., 
kiadja a’ m. gazdaság, egyes. Bizott­
sági iigyelés alatt szerkeszti K a c s k o -  
v i c s  Lajos. 5dik évi folyamat, és: 
Rohonczi közlemények. Választottsági ✓  
figyelése alatt szerkeszti : Dr. V á l l a s  
Antal. 2dik kötet.
Pest, nyomat. Budán, az egyet. bet. Me<^ - 
jelenendnek 4 vagy 5 füzetben n. Siet.
/
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velinen, borítékba fiizve, mellyek min-i 
(lenike 8 — 15 ívnyi vastagságú lesz. 
Előfizetési ára 3 f t . , bolti ára télutó 
elejéiül 4 ft.— Szerkesztőhivatal: zöld- 
fa-utcza, llaíisch-házban.
J e l e n k o r ,  politikai hírlap, szer­
keszti és kiadja H e l m e c z y .  Ezzel 
járnak a’ T á r s a l k o d ó  és É r t e ­
s í t ő .
Pest, nyomatnak T rattner- Károlyinál. 
Megjelenik a’Jelenkor egészrétben, mel­
lék lapjaival 4rét. hetenkint 2szer, 
szerdán es szombaton, velinen. Előfi­
zetési ár félesztendőre 4 ft., postán bo­
rítékkal 4 ft. 48 kr. — Szerkesztőség- 
hivatala : uri uteza 453-
Pesther H a u d l u n g s z e i t u n g ' .
Kommerzial- und Industrie - Anzeiger. 
Lidik évi folyamat. Szerkesztő és kiadó 
W i e s e n  Ferencz. (Társa a’ : der Spie­
gel czimü szépliteiaturai lapnak.) 
Budán, nyomatik a’ k. egyetem’ betűivel. 
Ilónaponkint 0 —8 szám, minden sz^m 
l/i  íven Srétben. Előfizetési ára hely­
ben félévié 2 ft. 30 k r., postán borí­
tékkal 3 ft. 3 0 k r .— Szerkesztőség’ hi­
vatala Budavárban, a’ vizikapún kívül.
K ö z l e m é n y e k  az élet és tudo­
mányok kőiéből és L i t e r a t ú r a i  la­
pok. Kiadja ’s szerkeszti K o v a c s ó c z y  
M. Szerkesztőtárs S t a n c s i c s  M.
Budapest, nyomatnak a’ k. egy etem’ be­
tűivel. Megjelennek n. 4rétlien, finom 
velinen a’ Közlemények : vasárnap, ked­
den, csütörtökén, pénteken ; a’ lit. la ­
pok : szerdán és szombaton, tehát hét­
főt kivéve naponkint egy egy szám fél- 
íven, divat-, arcz-, táj- ’s életképek­
kel. Előfizetési ára félévre helyben 5 ft., 
postán borítékkal 6 ft. — Szerkesztő­
ség;’ hivatala: hatvani ntcza, 578 sz,
E r d é l y i  H í r a d ó ,  politikai új­
ság mellyel a’ N e m z e t i T a r s a l  к o- 
d ó jár. Szerkeszti ’s kiadja M é h e s  
Sámuel.
Kolozsvárit, nyomatnak a’ szerkesztő’ 
könyvnyomtató-intézetcben. Megjelenik 
az E. H. hetenkint kétszer, kedden és 
pénteken, egy egy iv egészrétben velin. 
Előfizetés fél évre 5 ft. A’ Nemz. T ár­
saik. külön 2 ft. K u n d s c h a f t -  und Auctions*
Blatt, Pesther k. k. priv. (Tudakozódó 
és árverési lap.) Kiadja W e b e  r. 
Pest, nyomatik Länderer - Heckenastnál. 
Megjelenik hetenként ké^sz., kedden és 
pénteken. Félévi dija helyben 1 ft. 12 kr , 
postán borítékkal 2 ft.— Szerkesztőség­
hivatala : Ferencziek’ piaczán 411 sz.
ftsC ä t i  H í r l a p .  Szerkeszti K o s ­
suth Lajos, kiadja Länderer L.
Pest, nyomatik Landerer-Heckenastnál, 
Megjelenik e’ hírlap hetenkint kétszer, 
szerdán és szombaton, két két iv velinen 
egészrétben. Előfizetési ár helyben fél­
évre 5 ft., postán borítékkal 0 ft. — 
Szerkesztőség’ hivatala: hatvani-utcza, 
Horváth ház. Xovy serbsky É j e  t o p i s  z a  god 
1841- (Uj szerb évkönyv.) 15dik évi 
folyamat Szerkesztő P a v 1 о v i c s T i­
vadar.
Pest, megjelenik a’ „Maticza Serbska<f 
egy esület’ sajátjában. Nyomatik Budán 
a’ m. k. egy etemnél. Ara évi folyamat­
nak, melly 4 füzetből áll, 2 ft.
H í r n e k  , politikai hírlap, S z á ­
z a d u n k  melléklapjával. Szerkeszti és 
kiadja Balásfalvi O r o s z  József.
Pozsony, nyomatik Schmidt Antalnál. 
Megjelennek e’ lapok : a’ Hírnök nagy 
egészrétben , és a’ Századunk nagy 
4rétben minden héten kétszer, hétfőn 
és csütörtökön, velinen, félévi előfize­
tési ára 4 ft. 24 kr.-
H i ú i t  és J e l e n ,  históriai és po­
litikai erdélyi hírlap, H o n  éz Kül­
fö ld  czimü melléklappal. Alapitá és 
szerkeszti S z i l á g y i  Ferencz (Ko- 
lozsv. prof.)
Kolozsvár, . ny omatnak a’ ref. fő-iskola 
könyvnyomó - intézetében. Megjelenek 
e’ lapok hetenkint kétszer, kedden és 
pénteken, a’ főlap egy egy ivén, a’ 
melléklap fél fél íven n. 4rétben velinen. 
Félévi dija mindkettőnek egy hétilap 
czimü tudósitó melléklettel együtt pos­
tán 5 ft. 12 kr.
5 1 i r § k e  n a r o d n e  n o v i n e
(Jlyr nemzeti ujság.) Ezzel jár: 11 i r- 
s k a  d a n i e a  (Ily i- reggeli csillag.) 
Szerkesztő és kiadó Dr. G a j Lajos. 
Zágráb, nyomatnak a’ priv. ilyr nemzeti 
nyomt. műhelyében. Megjelenik az llir- 
ske nar. n. hetenkint kétszer, egészrét­
ben, az llirska daniea minden heten 
egy 4rétü Ívnyi számban, velinen. Fél­
évi dijok postán boríték alatt 0 ft.
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Heiiizetl Ú js á g ; , mellyet hazai
és külföldi tudósításokból a’ in. nemzet’ 
közjavára alapított néhai Kultsár Istv., 
tblb.. 3ödik évi folytatását kiadja öz­
vegye született Perger A. M. Szer­
keszti N a g y  Pál (bölcselkedés’ doctora 
’sat.) Toldalékul H a s z n o s  M u ­
l a t s á g o k  a’ n. újsághoz.
Pest, nyomatik Trattner-Károlyinál. A’ 
nemzeti újság megjelenik egészetrét- 
ben, a’ Hasznos mulatságokkal együtt, n. 
4rétben hetenkint kétszer, szerdán és 
szombaton, velinen. Félévi ára helyben 
3 ft. 30 kr. postán borítékkal 4 ft. — 
Szerkesztőség’ hivatala: zöldkei tutcza 
400 sz.
V er e in ig -te OFner-Pestíier
Z e i t l l B l g ' ,  egy melléklappal, ezen 
czím a la tt : G e m e i n n ü t z i g e  B l ä t ­
t e r  zur Belehrung und Unterhaltung. 
Szerkeszti J u n i  s c h  József.
Budán,' kiadja Rösler’ özvegye, nyomat­
nak a’ ni. к. egyetemnél. Megjelenik 
minden héten 2 szám, vasárnap és csü­
törtökön, a’ politikai újság egy érte­
sítővel egészetrétben velinen, a’ mellé- 
■ keslap n. 4rétben. Félévi dija postán bo­
rítékkal 4 ft. 24 kr.
Orvosi Tár. Szerkeszd ik és ki­
adják Pr. B u g á t  és Dr. F l ó r .  Új 
folyamat, 6dik félév.
Pest, nyomatik a’ budai k. egyetemnél. 
Megjelenik minden vasárnap egy ív 
n. Srétben, velinen. Felévi ára helyben 
2 ft. 30 kr., postán boríték alatt 3 ft. 
20 kr. •— Szerkesztő hivatal: Szervita- 
piaczon, 442 sz.
P o s t l i e r  Tageblatt. Organ
für W issen, Kunst, Gehen und Unter­
haltung.. 3dik évi folyamat. Szerkesztő 
Dr. Saphir /signi.
Pest, kiadja lleckcnast Gusztáv. Meg­
jelenik minden heten (j szám , minden 
szám I ív egészréthen nuíszerpapirpson. 
Előfizetési ára félévre helyben 4 ft. 
30 kr., postán borítékkal 5 ft. — Szer­
kesztőség’ hivatala : uj piacz, Ullmunn 
háza, a’ 2dik emeletben.
König!, freislädt. P r c s s l m r g c r
Z e i t u n g ' .  Melléklap: P a n n o  n i a ,  
W elt- und Zeitgemälde zur Belehrung 
und Unterhaltung. Fünfter Jahrgang. 
Szerkesztő R i c h t e r  A. F.
Pozsony, kiadó Schaiba J. A., nyomatnak 
Schmid Ant. Megjelenik a’ Pressburgcr 
Zeitung hetenkint kétszer, kedden és 
pénteken, egy egy íven egészl étben, 
velinen , a’ Pannónia n. Srétii •/, ivü 
számmal együtt, velinen, divatképekkel. 
Előfizetési ára mindkettőnek félévre 
postán boríték alatt 4 ft. 48 kr.
Keg'élő és HonmÜVCSZ. M eg­
jelennek e’ két szépliteraturai lapok 
M á t r a y  Gábor szerkesztése alatt.
P e s t, nyomatnak Trattner - Károlyinál. 
Mind a’ két lapból hetenkint 2 szám 
Srétben, velinen. Fél évi dijok hely­
ben kifestett divatképpel 5 ft., pos­
tán 0 ft. — Szerkesztőség’ hivatala: hal- 
piaczon, 56 sz.
Keligio és HJeveléis. E g y h á ­
z i T u d ó s í t á s o k  tálslapjáyal, szer­
keszti ’s kiadja S z a n i s z l ó  Ferencz.
Pest, nyomatnak Trattner - Károlyinál. 
Megjelenik minden vasárnap másfél íven 
n. 4rétben , velinen. Félévi ára mind­
kettőnek helyben 2 ft. 40 kr., postán 
borítékkal 3 ft. 40 kr. — Szerkesztőség’ 
hivatala úri utcza 453 szám, 2dik ud­
varban és emeletben.
Serbske imrodiic novine
(Szerb nemzeti újság.) Ezzel j á r : S e r b- 
s k y  n a r o d n i  l i s t  (Szerb nemzeti 
hírlap.) Szerkesztő és kiadó P a v l o -  
v i c s  Tivadar.
Pest, nyomatnak Budán a’ m. kir. egye­
temnél. Megjelenik a’ narodne novine 
hetenkint kétszer, egészrétben, a’ na­
rodni üst minden héten egy 4rétü Ívnyi 
számban, velinen. Előfizetési dija mind­
kettőnek postán borítékkal fél évre 5 ft.
D er Sicbenbürg er 5ÍOÍO, po­
litikai hírlap, egy : T r a n s i  1 v a u i  a ,  
Beiblatt zum S. B. melléklappal w
Nagy S/.eben, nyomtatja és kiadja Hoch­
meister M. könyvkereskedése. Megje­
lenik hetenkint 2 szám, a’ palit, hírlap 
egészi étben, a’ mellék lap 4rétben , 
felévi dija pósfán 2 ft. 24 kr.
Siebenbürgen Woclaen-
bfiutt « politikai hírlap, ezen mellék»" ' '  
lapokkal: der S a t e l l i t ,  — Blät­
ter für G e i s t ,  Ge n i ü t h  und V a t e r -  
Ja n d s к u n d e ,  — és S t и n d e n b I ti­
ni e u  der G e g e n w a r t .
Brassó, szerkesztik és kiadják Gött J. és 
Németh V. Megjelenik a’S. Wochenblatt
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is  a’ Satellit összessen 1 iv 4rétben he* 
tenkint kets/er, hétfőn és csütörtökön, a’ 
Blätter fiir Geist stb. minden héten 
1 ív 4rétben, A’ Stundenbiunien d G. 
hónaponkint egy 32rét. 4 ívnyi füzet­
ben adatnak ki. Klőfizetési ára ezen 4 
lapnak postán 4 ft. — A’ Stundenbiunien 
der Gegenwart lapokra külön is előfizet­
hetni féléven póstaküldetéssel 1 ft. 20 kr.
S io n ,  egyházi hírlap: arta pubi.
regiminis eventus ecclesiae memorabi­
les, status internus et externus, litera­
ture recentior, dissertationes aevum nos­
trum attinentes ’sat. előadván. Szer­
keszti Dr. G y a r m a t h y  J F.
Pest, nyomatik Budán a’ m. к. egyetem­
nél. Megjelenik minden héten két szám 
egész rétben, velinen. Előfizetési ára 
félévre postán borítékkal 5 ft — Szer­
kesztő-hivatal: a’seminarium épületben.
Der Spiegel für Kunst, Eleganz 
und Mode. 14dik évi folyamat. Szer­
keszti R o s e n t h a l  Sám. Ezzel já r­
nak : Der S c h m e t t e r l i n g ,  ein Flug­
blatt zum Spiegel, és P e s t h e г H a n d ­
ln n g s z e i t u ii g, Kommerzial- und In­
dustrie-Anzeiger.
Budán, kiadja Wiesen’ özvegye, a’ к. egye­
tem nyomtatása. Megjelenik a’ Spiegel 
hetenként kétszer, minden szám fél íveli 
n. 8rétben velinen. A’ Pesther Hand­
lungszeitung hónapokint 6 v. 8 szám. 
a’ Schmetterling hónaponkint 2 v. 3 sz 
a’ Spiegel-lel divat-, táj- és életképed 
adatnak ki. Félévi dija mindháromnál« 
helyben 4 ft., postán borítékkal 5 ft. — 
Szerkesztőség’ hivatala: Budavárban 
a’ vizikapún kivük
T em esw ar. H 'oclicnb latt.
Zeitschriftliches für Wissen, Kun.t und 
Industrie. Szerkesztő K l a p k a  József. 
2dik észt. folyamat.
Temesvár, nyomtatja ’s kiadja Beichel 
József. Megjelenik minden szombaton 
egy szám egy értesítővel együtt. Feléri 
dija postán 3 ft.
T udom ány, g y ű jtem én y ,
25ik esztendei folyamat. A’ cs, és apóst 
k. felség’ kegyelmes engedőimével. 
P est, nyomják és kiadják Trattner-Ká- 
rolyi. Havonként egy füzet n. Síétben, 
velinen, fűzve. Előfizetési ára é\ i folya­
matra helyben 5 ft. 3G kr., postai el- 
kiildetéssel 7 ft. 12 kr,
T u d o m á n y t ó l* .  Közre bocsátja
a’ magyar tudós társaság. Szerkesztik 
E u c ze n ba c h e r Ján. és xVhnási В a- 
l o g h  Pál. Ej folyam, 5dik év.
Pest, nyomatik Budán a’ m. к egyetem­
nél. Havonként egy fir/.et n. Sí étben, 
velinen, fiizve. Előfizetési ár é*i folya­
matra 5 ft., postán 6 ft. 36 kr. 
________________________ -________ -
" V ilá g , politikai, I s ш e r t e t ő ,  gaz- 
/ '  dasági társlapjával. Szerkesztő tulajdo­
nos B o r s o s  Márton, szerkesztőtárs 
V a j d a  Péter.
Pest, nyomatnak Landerer-Heckenastnál. 
E’ lapok minden héten kétszer két két 
ivén, a’ Világ egészrétben, az Ismertető 
4rélben, jelennek meg, velinen. Előfize­
tési árok félévre 4 ft., postán 4 ft. 48 kr. 
— Szer к ez tőség’ hivatala : hatvani ut- 
czában. a5 fekete elefántnál.
/
M e g j e l e n t  kö n yv e k .
Az a lla to rszá g  terméezettörté-
neti képterme. Jardine Vilm. és Treit- 
schke Fried, után fordította Dr. P ó l y a  
József (orvos tan ár, vár. physikus ’s 
kórházi orvos Pesten, a’ m. 1.1. stb. 1.1) 
2dtk füzet, 13-—24 lap 4rétben. . у 
Pest (841 (kiadta Hartlehen К. А ) Egy 
ftizet 6 finomul festett ábrával és leí­
rással 30 kr.
(A lapi Ig iiá c z  ) Lehet-e a’ ve­
gyes házusságoktul a’ beszentelést tör­
vényesen megtagadni, vagy reversalist 
elfogadni? Második kiadás, módosítva
és némelly eltemetésekkel bővítve. Síét. 
75 lap.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző) fűzve 20 кr.
Vaturhistorisofcer B ild ci^ aa l d.
' Thierreichs. Herausgegeben von Friedr. 
T  r e i t s с h к e. Mit Kupfern. 33dik fü­
zet, vagy 3dik kötet 2 5 - 36 I- 4rétben.
Pest 1841 (kiadta Hai tiében K. A.) Min­
den füzet 6 finomul festett ábrával és 
leírással 3'J kr.
Dániel Khrniaim . Betrachtun­
gen über jüdische Verhältnisse: 1) Der
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ungarische Landtag im Jahre 1840. 2) 
Hindernisse der geistigen Bewegung im 
Jiidenthume. Von O. E. n. 8rctben 35 l.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, Trattner-Ká- 
rolyi nyomt.) Velinen, borítékba fűzve 
40 kr.
( j r c m ä ld e  vonPesth und Ofen mit
ihren Umgebungen. Ein Wegweiser für 
Einheimische und Fremde 2dik kiadás.
3 aczélmetszettel és a’ két főváros’ uj 
tervével. 12rétben. 234 lap.
Pest 1841 (kiadták Kilián és társa.) Ve­
linen, kötve 1 ft. 30 kr.
Horváth Mihály (Aáczi megyei
pap, a’ szép műveszet és bölcselkedés 
Tanára, a’ m. t. társ. lev. tagja.) A’ Ma­
gyarok története Európába költözésük­
től mostanig. A’ tanuló ifjúság számára 
irta II. M. 8rét. VI és 115 lap.
Pest, 1841 (kiadja a’ szerző, Heckenast 
Guszt, és Eggenberger J. könyvkeres­
kedők bizományaiban) félkemény7 kötés­
ben 3ü kr. velin. kiadás 48 kr.
Ifjúságot képző I s m e r e t e k ­
tő l* «  Szerkesztik N a g y  Márton és 
Z i mi n e r  m a n n  Jakab (SS. M. M. ’s 
bölcseik. Dr. és cs. kir. terez, lovag, 
intézeti éli magyar nevelők.) Ildik kö"- 
tet. lső és 2dik füzet, 1 —128 lap.
Bécs (1841 kiadták a’ szerzők.) Velinen, 
borítékba fűzve minden füzet 12 kr.
MLarkliót Imre. A ’ hüségóvó iu-
tezet. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. 
Irta 'I. J. I2rét. 84 lap.
Hildán 1840 (kiadta a’ szerző, Heckenast 
G. pesti köny város bizományában.) Ve­
linen, füz\e 40 kr.
Mesterházi l l o s t e r h á z y  József 
(hites ügyvéd, több t. ns. vármegye 
táblabirája.) Váltójogi gyakorlat, ke­
reskedési ’s psödületi törvénykezéssel. 
Irta M. J. n. 8rét. 14(1 lap.
Pest 1840 (kiadta a’ szerző, Trattner- 
KároJyi nvomtatása.) borítékba fűzve 
2 ft.
Régi magyar n y e l v e i i i l é k e k .
Kiadta a’ magyar tudós társaság. Döb- 
rentei Gábor mint szerkesztő feliigye- 
lese alatt. Másod kötet. Foglalat} 1) 
Kinizsy Pálné iniádságos köny ve 1513. 
2) Vegyes tárgy’U régi magyar iratok 
1342 — 1599., u. mint: kir. cancella- 
riából esküszabvány. Királyi ’s nádori
helytartó, országbíró, főispán, itélő- 
niester, alispán, szolgabiró hivatalos 
iralma. Erdély i fejedelme. Vajdáé. Ik-
. tatási tudóaitniáuy Hadi rend, magy ar 
kir. kamara intézvényei. Zultántól, tö­
rök fő tisztségtől levők. Bírói Ítélet. 
Tanuk vallomásai. Országgyűlésről 
követjelentések Nemes urak asszonyok 
által háziakban közlekedés. Várnagyi, 
udvarbirói eljárás. Szabad kir. ’s me­
zővárosi , falusi rendelkezés, levelezet. 
Miskolc/, Komái om jegyzőkönyvei. 
Magy ar kereskedők iratai Családi ügy ­
ben : szerzés, gazdasági jegy zet, nász­
ruha, meny ek/.őre, keresztelésre, teme­
tésre hivó; kötelezvény, nyugtató, vég­
rendelet. Versek stb. n. 4rétben, ösz- 
vesen 551 lap , nyolcz tábla jeles ha­
sonmással,
Budán, 1840 (kiadta a’ m. t. társaság.) Ve­
linen, vászonba kötve 7 ft. 40 kr.
Panorama der österreichischen
Monai chie, öder malerisch - romanti­
sches Denkbuch ihrer schönsten und 
merkwürdigsten Gegenden , der Glet­
scher, Hochgebirge, Alpenseen und 
W asserfälle; bedeutender Städte mit 
ihren Kathedralen, Palästen und alter- 
■ thümlichen Baijwerken, berühmter Ba­
deorter, Schlösser, Burgen und Ruinen, 
so wie der interessantesten“ Donau-An­
sichten. Mit Stahlstichen von den vorzüg­
lichsten englischen u. deutschen Künst­
lern nach eigens aufgenommenen Origi- 
ginal-Zeichnungen 35. szállítmány, vagy 
31dik kötet 137— 160 lap 4ret.
Pest és Lipcse 1840 (kiadta Hartleben 
К. A.) Viliden szállítmány 3 ac/élmet- 
szcttel és 1—2 ív leírással 36 kr.
A. Papon’s vollständige Ge­
schichte der französischen Revolution. 
Von ihrem Ausbruche im Jahre 1789 
bis zum zweiten Pariser Frieden. Aus 
dem Französischen. Mit den weiteren 
Ereignissen in Frankreich bis auf die 
gegenwärtige Zeit vermehrte zweite 
Auflage 3 4 odik kötet, a’3dik 373 1-, 
a’ 4dik .321 és az 5dik.319 lap. 12r.
Pest, 1841 (kiadta Hartleben К. A.) Ve­
linen , borítékba fűzve, minden kötet 
36 kr. Előfizetés az egész munkára, 
melly 9 kötetre terjedend, 4 ft.
S o m o g y i  Károly, A’ törvények 
iránti engedelmességről. Különös te-
в  B IB L IO G R A PH !AI ÉR TESÍTŐ .
kintettel korunkra. Jutalmat nyert pá­
lyamunka. Irta S. K. n. 8rét. 302 1.
Budán, 1841 (kiadta a' szerző, pesti könyv­
áros Hartleben К. A. bizományában) 
Velinen, borítékba fűzve 1 ft. 40 kr.
A ^ v e g y e s  h á z a § s á g o K  e g y ­
házi ünnepesitése körül feníorgó kérdé­
sek, megfejtve a’ pesti kalászok’ szede- 
getője által 1841. n. 8rét. 110 lap.
Pest (Kggenberger és fia könyvárosok bi- 
zományaiban.) Velinen, borítékba fűzve 
40 kr.S t a n c s i c s  Mihál. Magyar nyelv­
tudomány kérdések és feleletekben. Ma­
gyar és német nyelven irta St. M., ezen 
czim alatt i s : Ungarische Sprachlehre 
in Fragen und Antworten. Ungarisch 
und Deutsch bearbeitet von M. St. 2dik 
osztály: nagyobbak5 számára (2ter Cur­
sos : für erwachsene Schüler.) 8rét. 
US lap.
Pozsony 1841 (nyomtatta és kiadta W i­
gand К. Fr.) borítékba fűzve 24 kr.
M)ríthsteÍHÍ U  i l d n e r  Tgn. (Tör-
/ vénytanár, a’ bécsi jogászkar tagja, ud­
vari és törvényszéki ügyvéd, ’s a’ bécsi 
cs. k. egyetemnél a’ kereskedési- és váltó­
jog , íigy a’ törvénykezés volt helyet­
tes professora ) H iteltöncnyek, mely­
ikek az 1840-ki országgyűlésen a’ váltó, 
kereskedés, g y á r , társaság, fuvar, be- 
táblázás, és csődület ügyében hozattak. 
Elméletileg és gyakorlatilag fejtegetve 
M. W . 1. által. Fordította J á s z a y  Pál. 
lsó kötet 2dik füzete, n. 8rét. 203 — 
444» lap
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv) Ve­
linen , csinos borítékba fűzve 1 It. 12 kr.
S z i g l i g e t i ,  Ciliéi Fridrik, ered.
dráma, lásd a’ Szinmütárban.
S z i t u n  U t á r ,  kiadja Nagy Ignácz. 
17dik fűzet: C i l i é i  F r i d r i k ,  ere­
deti dráma 3 felvonásban, irta S z i g ­
l i g e t i .  4ret.
Budán 1841 (kiadta a5 szerzó Pesten.) Ve­
linen, borítékba fűzve 40 kr.
Dl  Z i m a  Já n o s . I lu th ,  e redeti 
dráma 3 felvonásban. Irta Dr. Z. J. 
I8rét. 75 lap.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, Beimel J. 
betűivel.) Velin., borítékba fűzve 20 kr.T e r v e  a’ nagy magyar szótár’
belső rendelésének, ’s miképeni dolgoz­
tatásának. Utasításul a’ m. tudós társa­
ság’ tagjainak. 8rét IV és 28 lap. 
Budán 1840 (kiadta a’ m. t. társaság.) Ve­
linen, borítékba fűzve 10 kr.
Z s o l d o s  Ig n á cz . Népszerű e r ­
kölcstudomány. Irta Zs. 1. 8i ét. 54 lap. 
Budán 1840 (kiadta a’ in. t. társaság) bo­
rítékba fűzve 5 kr.
Külföldön megjelent magyar-, vagy hazánkat érdeklő
könyvek.
Anton von G  é v a y *  (Scriptor an 
der к. к. Hofbibliothek.) Urkunden und 
Actenstiicke zur Geschichte der Ver­
hältnisse zwischen Oestereich, Ungern 
und der Pforte im XVI. u. XVII. Jahr­
hunderte. Aus Archiven und Bibliothe­
ken. 6te l.ie fg : Gesandtschaft König 
Ferdinands des I. an Sultan Suleimannl. 
1528—1529. n. 4rét. ősziesen 140 1.
Bécs 1840. (Schaumburg és társának bi- 
zományában) fűzve 2 ft. 15 kr.
nach einer leichtfasslichen Lehrmethode 
umgearbeitete und verbesserte Ausgabe, 
n. 8rét. 303 lap.
Bécs 1840 (nyomtatta ‘s kiadta Pichler’ 
özvegje.) 1 ft. 30 kr.
Miss P a r d o e .  T h e  city o f the  ma­
gyar, or Hungary and her institutions 
in 1 8 3 9-40 . By. M. P. 3 kötet 8iet. 
Iso kötet XI és 322 lap., 2dik kötet 
Vili és 328 lap, 3dik kötet X. és 431 
lap. 7 aczélmetszettel.
London 1840 (kiadta Virtue György) erős 
velinen, vászonba kötve 18 ft. 54 kr.Joseph von M á r t o n  (Professor der ungr. Sprache und Literatur an dei- 
к. к. Universität zu Wien,) Praktische 
ungrische Sprachlehre für Deutsche, 
nebst dazu gehörigen Aufgaben und 
Uebnngsstücken wie auch mit einem un- 
grischen Lesebuche, von J. v. M. 9te
U n g a r n  und die W a lla c h e i in 
neuester Zeit. Vom Grafen von P . . . 
12rét. 223 lap.
Lipcse 1840 (kiadta ifj. Reclam Fiilöp) 
borítékba fűzve 2 ft. 15 kr.
Sajtó alatt
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Budapesti ilrvizhönyv. Hecke-
nast Gusztáv kiadó könyváros úrnak 
baráti ajándékul. írják; Bajza, Balogh 
P . , Bezerédy Amália, Csató P . , Csá­
szár, Czuczor, Gr. Dessewffy A., Gr. 
Dessewflfy J., Döbrentei G., B. Eötvös 
J., Erdélyi, Fábián G ., F á y , Gaal, 
Garay N. J . , Guzmics, Horváth Cyr., 
Petr. Horváth L., Jakab, Jósika M., 
Kazinczy G., Kisfaludy S ., Kis K., 
Kölcsey, Kovács P., Kimoss, Kuthy 
Eajos, Lukács, Pap, Péczely, Pulszky, 
Sárosy, Schedel Ferencz, Szalay L., 
Szemete B ., Szemere Pál, Szontagh 
G., Gróf Teleki J., Gróf Teleki L., 
Tóth Lajos, Tiefort Á., Vachott J., 
Vachott Sam., Vajda, Vállas, Vörös­
m arty, B. Wesselényi M ., Zsivora, 
Zsoldos Ignácz. Szerkeszti B. E ö t v ö s  
József, ódik kötet. n. 8rét.
Pest I SI I  (kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Velinen, angol kötésben.
Balásliázy János (a’ m. 1.1. ren­
des tagja.) A’ tagosztály által létesül­
hető miveltebb gazdálkodási módoknak 
a’ kisebb és nagyobb birtokosok által 
minél kevesebb költséggeli felállításáról. 
A’ gazdasági egyesület által legjobbnak 
Ítélt, de a’ jutalonűól elejtett pálya­
irat. 8rét.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző.) Előfizetési 
ára 1 ft. Előfizetési határ-idő f. év 
martins 2 ld ik  napjáig fog terjedni.
Bauer M. II. (a’ szegedi izraelita 
község jegyzője.) Heber magyar zseb­
szótár. 8rét,
Szeged 1841 (kiadja a’ szerző.) A’ munka 
8 füzetben jelenendik meg, mind egyik­
nek ára 1 ft.
Bocsor István (oktató.) Latin
nyelvtudomány lépcsőnkénti gyakorla­
tokkal. Iskolák számára készítette B. J. 
2dik folyamat. 8rét.
Pápán 1841 (kiadja a’ szerző.)
H é b e r -m a g y a r  Iniádságos-
liönyv. Zsidóból magyarra fordí­
totta R o s e n t h a l  M., kijavította és 
kiadja B l o c h  IVI. 2 kötet 8rét. 
Budán 1841 (kiadja Bloch M.,) Előfize­
tési ára mind a’ két kötetre irópap. 1 ft. 
40 kr., fin, velinen 3 ft.
Dr. Kovács Pál, Elbeszélések.
2 kötet 12rét.
Pápán 1841 (kiadja a’ ref. főiskola ty- 
pographiája.) Velinen.
Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti mnnkák,
télhóban.
Ifj. A s z t a l o s  Pál. Megj'ehatósági szer­
kezetünkről, ’s mi befolyással volt az 
alkotmányunk megmaradása.
(Századunk.)
B a j z a  J . Magyar játékszini krónika.
(Athenaeum.)
Almási B a l o g h  Pál. Felszólítás egy 
hasznos ismereteket terjesztő társaság 
ügyében. • (Pesti Hírlap.)
B e r t h a  Sándor. Egy pillanat az lS30-ki 
országgyűlésre. (Töredék illy czinni kéz­
iratból „Az 1830-ki országgyűlés raj­
zolata.“ ) (Athenaeum.)
B o l у á r .  Nehány szó Kolozsvárt ille­
tőleg. (Nemzeti Társalkodó.)
R r a s s a i  Sámuel. Soritan.
(Nemz. Társalkodó.)
B r i e d l  Fidél. A’ hű tanitó’ legszebb 
jutalma. (Religio és Nevelés.)
C s á s z á r .  A’ boldogvölgyi malom. El­
beszélés. (Közlemények.)
E c k s t e i n  Fridrik. Utazási töredék né­
hány német orvos-intézetről.
(Orvosi Tár.)
E ö r d ö g h István. Camoens. (Eredeti 
novella.) (Athenaeum.)
F o g  a r a s  i. W ildner hiteltörvényei.
(Athenaeum.)
G a r a y .  Mátyás király Gümürben.
(Athenaeum.)
H t a v a c s e k  Mihály. Válasz ,,a’ Pan- 
szlavisuius cseh-szláv hősei Lőcsén“ cz.i- 
mü czikkre. (Társalkodó.)
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H ц n f а I V i. Guzmics Oedipnsa ез Iphi- 
geniája. ‘ (Athenaeum.)
J a b l a n c z y .  Észrevételek Wildner J. 
váltójogi commentárához.
(Századunk.)
K e c s k é s  Lajos. Általános szempontok 
a’ népjegyzői hivatalról. (Társalkodó.)
K e g y e s  Imre. A’ gyümölcsfáknak czél • 
szerű , föld minőségéhez alkalmazott . 
ültetéséről (Ism ertető)
Ké r i .  Nvilt és titkos szavazás.
(Athenaeum.)
K o s s o v i c h  Károly. Vallatások, i Mu­
tatvány illy czimft kéziratban levő mun­
kából „Fenyitő törvényszerzésről “)
(Athenaeum.)
K u n  Tamás. A’ szenvedélyek különb­
ségének magyarázata élettani törvé­
nyek- szerint. (Közlemények Á
K un о ss. Politica. (Pesti Hírlap.)
K u n o s s  Endre. A’ koszorú. Elbeszélés.
( Közlemények.)
K u t h y  Lajos. A’ hitnevelés szüksége.
(Religio és nevelés.)
K u t h y  Lajos. Az őrangyal. Mutatvány 
illy czimű regényből: „Don Garcia,“ 
melly 1841. első felében jöend sajtó 
alá ) (Athenaeum.)
(névtelen) Hungarica. (Századunk.)
(névtelen) Mezei gazdaság; paraszt és 
napszámos faluk fölállítása, ’s a’ laká­
sok, kei tek és földek elrendeléséiül.
(Ismertető.)
(névtelen) Töredékes észrevételek a’ m, 
tudós társaságról. (Pesti Hírlap.)
N e y. A’ világgyülölő. (Közlemények.)
N о v á к Dániel. Jerusalem.
(H iszn. Mulatságok )
P é c z e 1 у József. Horváth Mihály ipar 
és kereskedés története.
(Athenaeum.)
P i r y .  Ányos sírjánál. (Athenaeum.)
P ó l y a  Endre. Egy pár genie a’ sok 
közül. (Regélő.)
P u с о 1 a y. Büntetési rendszerről iskolák­
ban. (Pesti Hírlap.)
Dr. R u m y  Károly. Bölcselkedési gya­
korlati értekezés az utánnyoni tatásról.
(Századunk.)
S c h e d e l  F. Magyar játékszíni krónika
(Athenaeum.)
S i m o n y  Ferencz. Észrevételek a’ „Me­
zei naptár“ ügyében. (Ismertető.)
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  Károly.
S p r e i t z e n h a r t  Ján. Religió, annak 
összeköttetése egyfelől az emberek bol­
dogságával, másfelől az isteni kinyi­
latkozással és a’ kath. anyaszentegy- 
házzal. (Religio és Neveié*.)
S t a u t  József. Zsigmond m. király ’s 
Morszinai Erzsébet. (Társalkodó.)
S t e i n a c k e r  Gusztáv. Nőnevelés ’s nő­
nevelő intézetek (Athenaeum.)
Sz. 1. Jegyzetek Hetén) inek „a’ nőnem 
mancipatiója a’ keresztén) ség által“ 
czimü értekezésére. (Athenaeum )
k z a n i s z l ó  Ferencz. Hit és ész.
(Religio és Nevelés.)
S z a n i s z l ó  József Religio és szepmu- 
vészet. (Religio és Nevelés.)
Prof. S z i l á g y i  Ferencz. Erdély tör­
ténetei rövid átnézése.
— — Statist, adatok az erdélyi or­
szággyűlésről. (Hon és Külföld.)
S z o n t a g h  G. Nemzetiségünk ügye, ’s 
a’ panszlavisnms jeleségei ágost. hitv. 
felsőbb iskoláinkban. (Társalkodó.)
S z ö g i  Gábor. Vezéreszmékről a’ világ­
életben. (Közlemények )
S z ű c s  István. Töredékek egy utazó nap­
lójából. (Athenaeum.)
T ..............Erdélyi naplómból.
(Társalkodó.)
T — . Litographiai kövek fölfedeztetése 
Magyarországban. (Pesti Hiriap.)
T ó t h  István. Háztartás: a’ kényérrül.
(Ismertető.)
V a c h o t  Imre. Valami a’ bűvészeiről és 
az 1841 - Ki évről. (Athenaeum.)
V a n d r á k  András. Haladásunk főbb 
akadályai. (Századunk.)
V ö r ö s m a r t y  J. Liszt Ferencihez. Az 
unalomhoz. Pétiké. Az elő szobor. Ma­
gyar játékszini krónika. (Athenaeum)
W i l d n e r  J. után Baráthy József. Van­
nak e a’ m. törvényczikkek szerinti 
könyvvezetésnek kereskedőkre nézve 
valódi nehézségei ? (Századunk.)
— — a’ m váltó-törvényszékeknek
azon váltók fölötti illetősége, mellyek 
az 1841-ki januar lső napja előtt a’ 
bel-vagy külföldön tukmáltattak, elfo­
gadtattak , forgattatok vagy kezesség 
által hitelesíttettek. (Századunk.)
X. Y. Z. Nézetek az ágostai vallástételt 
kivető fótanodákbán uralkodó szláv 
szellemről. (Társalkodó)
Nyomtatta L ä n d e r e r  Lajos.
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Kiadja
Ц К С К Е М ё Т  « .
коипччхгол <v> h ia tio . í l tv fe n  , ^OAxcrt - i i lc z a .  i5 . л г а ш.
Második évi folyamat. Vest, télutó 2 8 -kán.
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A ’ B ibliographiai É rtesítőből iniiiden hó u tóján egy szám  bocsatfa- 
tik ki. Á lta la  m indert, honunkban m egjelenendő v ag y  h a zá n k a t illető új 
könyvek  g y o rsan  és pontosan ren d ezv e  k ö zzé  té te tn ek .
A ’ k ih ird e ti k ö n yvek
Ilcckciiast Gusztáv könyvkereskedése
álta l m eg szerezh ető k .
Mind a ’ sa já t k ia d á sú , mind az  e lad ás v é g e tt m egbízo tt k ö n y ­
vekből illendő kam at a ján lta tik  a ' kön y v áru so k n ak .
m e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Árok pengőben.)
! /t lm á ssy  István (U nyi administra­
tor, esztergálni főmegyeb.) A’ vegyes 
házasságuk tárgyában mondott két köz­
gyűlési beszedje, n. Siet Ö2 lap.
Hildán 1841 (kiadta a*szerző) fűzve l5kr.
közjogi ügy véd’s a’ in. 1.1 1. tagja.) Ma­
gyar kereskedési- és váltójog. Eredeti 
alaptannal világosítva, rendszerit ve 's a' 
szomszéd nemzetek . főleg Austria vál­
tótörvényével a’ főbb pontokban össze­
hasonlítva. Irta ’s kiadta F. J. n. Srét. 
4dik és 5dik fűzetke, a’ munkának vége.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző) borítékba 
fűzve 48 k r .— Bolti ára az egész mun­
kának 3 ft.
C sászár F e re n c z  költem ényei.
Srét. XV't és 140 lap.
Budán 1841 (kiadta a’ szerző Pesten.) 
Velinen, borítékba fűzve 1 ft. 20 kr., 
angol vászonba kötve 2 ft.
G yöry  Sándor (földmérő, ’s a ' m.
t. t. r. tagja.) A’ felsőbb analysis ele­
mei. Irta Gy. S. 2dik kötet. и. In  t. 
Budán 1840 (kiadta a’ ni. t. társaság ) Ve­
linen, borítékba fiizve 1 ft 40 kr.
C seléd ren d . Szabad kir. P e s t
városának legfelsőbb helybenhagyással 
alapított cselédrende. n. Sí ét. 24 lap. 
Pest 1841 (kiadta Hai tiében K. A.) fűzre 
10 kr.
D lenstboten-O rdiiungr, al­
lerhöchst genehmigte, für die к. Frei- 
stadt Pest. n. Srét. 28 lap.
Pest 1841 (kiadta Hai tieben К. A.) fűzre 
10 kr.
K é n y te le n  k ir á ly , v íg já ték , 
törd. T ó t h  Lőrinc/, lásd a’ Szinmű- 
tárban.
Hlósvs ö t  k ö n y v e . Magyarra
fordította és jegyzetekkel fölvilágitotta 
B l o c h  Móricz (a’ ni. t. társ. lev. tagja ) 
Héber és magyar nyelven, ellenlapo/va
Alsóviszti F o g a ra s i János (vál-
tótörvényszéki tanácsjegyző , váltó- é-
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az eredetit és a’ magyart. 2dik kötet: 
Exodus, 1 — 3 füzet, 1 —216 lap.
Budán 1S40 (kiadta a’ fordító Pesten.) 
Minden füzet nyomt. pap. 18 kr., ve- 
1 inén 24 kr.
Párisi adós, vígjáték, fordította 
S z e m  e r e  P., lásd a’ Színmütárban.
Dr. Peregriny Elek (nevelő.)
Bánja. Az iíjuság képzésére kiadja Dr. 
P. E. Iső kötet 1.2. és 3dik füzet. 150 
1. n 8rét. Több kő- és fametszetekkel. 
Budán 1841 (kiadta a’ szerző Pesten.) Ve­
linen, borítékba fűzve 1 ft. 12 kr.
Remény. Zsebkönyv, szerkesztő 
S z e n t  i r á n i  Mihálj’. 1841. l2rét. 
320 I. 2 aczélmets/.etlel.
Kolozsvár ( kiadta a’ szerző.) Velinen, bo­
rítékba fűzve 1 ft. 40 kr., angol kötés­
ben 2 ft., 2 ft. 20 kr. és 3 ft.
Schematismus venerabil. Cleri
archi-dioecesis Colocensis et Bacsiensis 
ad annum Chr. 1841. 8rét. 102 lap. 
Pest (nj omtatta Beimel József^ borítékba 
fűzve 1 ft.
— — venerabilis Cleri arcbi-dioece-
sis Strigoniensis pro anno 1841. 8rét. 
összesen 295 lap.
Esztergám (nj omtatta Beimel József) bo­
rítékba kötve 1 ftton.
Dr. A. Schoepff. Die Heilquellen
von S z í i  á c s  in Ungarn, in ihren ei- 
genthiimlich ausgezeichneten W irkun­
gen für Aerzte und Nichtärzte; von Dr. 
A. S. Herausgegebeu von einem Bade­
gaste. n. 8rét. 33 lap.
Pest 1S41 (Heckenast Gusztáv bizományá- 
ban.) Velinen, borítékba fűzve 24 kr.
St. H. Schreiber. Unterhaltun­
gen für die elegante Welt. Von St. H. 
Sch. 2 kötet 8rét., Iső к. 150 1. 2dik 
.köt. 157 lap.
Pozsony 1841 (kiadta a’ szerző, nyom­
tatja Schmid A.) borítékba fűzve a’ két 
kötet 1 ft. 30 kr.
Johann Karl Schuller (Prof. am
ev Gymnasium iu iierniannstadt und 
Ehrenmitglied der Berliner Gesellschaft 
für deutsche Sprache.) Gedichte in sie- 
benbiirgiscli-aächsischer Mundart. Ge­
sammelt und erläutert ven J. K. S. — 
Z iiii Besten der Abgebrannten in Bis- 
tritz 8r. Xll és 78 lap.
Nagj’ Szeben 1840 (kiadta Hochmeister 
könj vkereskedése, Credner F, A.) bo­
rítékba ftízve 4S kr.
Stancsics Mihál. Általános föld­
leírás és M agjartartománj ok leírása. 
Kérdésekés feleletekben, az ifjúság szá­
mára irta St. M. Síét. 40 lap.
Budán 1841 (kiadta a’ szerző Pesten) fűzve 
8 kr., földabroszszal 12 kr.
— — Minden alkalmi köszöntések
és szavalati ’s emlékkönyvi költemé- 
nyek ; próbatételi beszédek. Minden vi- 
szonji levelek ’s különféle Írásbeli föl- 
tevénj'ck , nyugtatvánj'ok, teritvénj ek, 
kötelezvénj ek ’sat. az ifjúság számára. 
Irta ’s részint gjiijté és módosítást. M. 
12rét. Xll és 128 lap.
Pest 1841 (kiadták Eggenberger és fia.) 
borítékba fűzve 40 kr.
Szepcsy Ignácz. Egyházi beszé­
dek , melljeket különféle alkalommal 
mondott ’s kiadni készült Négj’esi báró 
S z e p e s j ’ Ign. (néhai pécsi püspök, 
sz. István apóst, király jeles rendének 
közép keresztes vitéze, cs. k. valóságos 
belső titkos tanácsos, a’ bölcselkedés ’s 
hittudományok doctora, a’ m, tudós 
társ. igazgató ’s tiszteletbeli t.) Kiadja 
P e i t l e r  Antal (pécsmegj’ei püspöki 
titoknok ’s cancellaria-igazgató ) 2dik 
kötet 355 lap, 3dik kötet 320 lap. 
n. 8rét.
Pécs 1840 (kiadta a’ k. lyceum) fűzve, 
minden kötet 1 ft. 20 kr.
Szíumütár, kiadja N a g y  Igu.
18dik füzet: A’ p á r i s i  a d ó s ,  víg­
játék 1 felvonásban N* után francziá- 
ból ford. S z e m  e r e  Pál — és: K é n j ’- 
t e l e n  király, vígjáték 2 felvonásban, 
***  után francziából ford. T ó t h  Lő­
rinc/.. 4rét.
Budán 1841 (kiadta N a g y  I. Pesten) 
velinen, borítékba fűzve 40 kr.
Kájus Koruelius Tacitus históriá­
jának öt könyvei. Fordította Nagj - 
Ajtai C s e i  ei  Miklós, n. 8r. 250 1.
Kolozsvár 1840 (kiadta a’ fordító.) Bo­
rítékba fűzve 1 ft.
Gróf Teleli! László. Kegyeucz. 
Szomorújáték 5 felvonásban. Irta Gr. 
T. L. 8rét. 151 lap
Pest 1841. (kiadta Heckenast Guzztáv.) 
Velinen borítékba fűzve 1 ft. 40.
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S a j t ó  a l a t t .
.
Joseph Freiherr von d o tv o s . Die
Emancipation der Juden. Aus dem Un­
gar. des J. V , E. dentsch von Hermann 
Kl e i n ,  n. 8rét.
Pest 1841 (kiadja Heckenast G.)
néntelly hozzá szükséges rövid hőveze­
tésekkel és jegyzésekkel együtt az egész 
szakács mesterség úgy elő van adva, a’ 
mint az egy valóságos közhasznú könyv­
ből csak kivántathatik. 2dik és bővített 
kiadás, n. Síét.
Pest 1841. (kiadja Kilian György.)Legújabb, leghasználhatóbb pesti ma­
gyar német ILevelezö-Iiöny v ,
liiV' tanácsadó minden a’ közönséges é- 
ietben előforduló barátságos és hivatal­
beli levelezések és ügybeli irományok 
szeikeztetésében ’sat. 2dik javított és 
bővített kiadás, n. 8rét.
Pest 1841. (kiadja Kilian György.)
'IVirágli Jó z se f . A ’ hideg v iz , 
mint elemi ital és gyógyszer. (Egy 
általános bevezető értekezéssel.) Óvó 
és védő tekintetben. Tulajdon ?s Prisz- 
niczi elvek szerinti tapasztalatból a’ be­
tegségekre alkalmazva a’ vigadó és 
szenvedő emberiségnek ajánlja W . J. 8r.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző) Előfizetési 
ára 40 kr a’ közönséges-, és 1 ft. a’ 
velin kiadásra.
— — A’ lélek diatetioájához. Báró 
Feuchtersieben szerint honosítva W . J. 
által. Srét.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző.) Előfizetési 
ára 50 kr. a’ közönséges-, és 1 ft. a’ 
velin. kiadásra.
S ta n csics  Mihál. Magyarok tö r­
ténete, kérdések- és feleletekben az if­
júság számára irta St. 1Y1. 8i ét.
Budán (kiadja a’ szerző Pesten.) Ara 
10 kr. leszen.
Legújabb, legbővebb, és leghasznosabb 
Pesti S za k á cs-k ö n y v , 25 sza­
kaszban , melle ben 2000 szám alatt
-
I
! Folyóirásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
t é l u t ó b a n .
I
B a j/ ,  a. Magyar játékszíni krónika
(Athenaeum.)
B a i la  Károly. A’ mészárszékek iránt.
(Társalkodó )
B a l  la y  Valér. Elégségés-e azon reli- 
gioi képzés, mellyet nyilván)os isko­
láink adnak? (Religio és Nevelés.)
Ifj. B e z e r é d y  István levele az úrbéri 
örökös váltságról általában ’s különö­
sen a’ kokasdiról. (Pesti Hírlap )
— Kokasd megváltása ügyében.
(Társalkodó.)
B l o c h  Móricz. Felszólítás egy magyar­
zsidó tanítókat képző intézet ügyében.
(Pesti Hírlap.)
В—t. Az orvos’ jutalmaztatása honunk­
ban, összehasonlítva a’ poroszhoai tör­
vényes orvosjutalommal.
(Orvosi Tár.)
C s á k  v á r i  Pál. Jegyzetek a’ mostani 
ujonczozás ügyében. (Társalkodó.)
E r d é 1 у h о n i. Hirlapszerkesztésrő! és 
iskolai fenyítékről. (Pesti H írlap)
F á y  András. Észrevételek A. Balogh P. 
urnák hasznos ismereteket terjesztő 
társaság ügyében tett felszólítására
(Pesti Hírlap.)
F ö r d ó s. A’ nevelő. Elbeszélés.
(Regeló.)
G á 1 János. Óhajtások.
(Nemz. Társalkodó.)
H a z u c h a. Jeremiás. (Közlemények )
H e t é n y i .  Az egyezményes rendszer­
ről. (Mutatvány illy czimü kéziratból: 
„Szépélettan, vagy az egyezményes 
rendszerre épített fensöbb philosophia.“-) 
(Athenaeum.)
H e t é n y i  János. A’ nemzeti academiák 
üdvös befolyása a’ nemzeti jólétre.
(Tudománytár I.)
K a t o n a  Antal Zaida.
(Közlemények.) I
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К i s I а к i. Szalay magyar egyházi be­
szédek gyűjteménye (Athenaeum.)
K u n  Tamás. Az ízlés minőségének befo­
lyása az ember jellemére 's egészségére.
(Közlemények.)
K ú t h y ’ I.ajos. Az apaüldöző.
(Kel'gio és nevelés.)
L o v á s z  Miklós. Viszonyos tiizkáibiz­
tosítási javaslat '  (Társalkodó.)
L u k á c s  Laj. Torso. Novellatöredekek.
(Közlemények.)
(névtelen.) A’ pály inkáról
(Századunk )
(névtelen.) A’ Pesten felállítandó evang. 
reform, főiskoláról. (Pesti Hírlap.)
(névtelen.) Utazások a’ felső austriai só­
kamarai uradalom-, Salzburg. Ty rol és 
Hajorhonban, ismertetése.
(Athenaeum.)
— X. A’ cs. kir. teréziai lovag-intézet 
Pécsben, néhány' észrevételekkel annak 
mai állásáról Magyarország iránt.
(Századunk.)
R ó  m e r  Flóris. Zudar László sírköve 
(egy kőnyomattal.)
(Tudománytár I.)
Dr. S e h e d e 1 Fér. Magy ar játékszíni 
k rón ika;— Venelin ’s a’ moszkai tör 
ténetiskola. (Athenaeum.)
S o m o g y i  K. A’ szülék iránti engedet­
lenség következései.
(Ueligio és Nevelés.)
S z a b ó  Imre. Nőnem és, emberiség.
(Ueligio és Nevelés.)
S z a l a y  Antal. Magyar kapóba Aachen­
ben. (Athenaeum.)
S z a l a y  László. Montesquie u. (‘2dik köz­
lemény'.) (Tudomány tár I.)
S / o u t a g h  Gusztáv. Dr. Mager és a* 
franczia literatura. (Tudománytár 1)
T e t é t l e n i .  Örökváltsági pénztár.
(Pesti Hírlap.)
T ó t h  Lőrincz. A’ jobbágyi terhek’ meg­
váltásáról. (Athenaeum.)
U d v a r d y  mérnök. Nemzeti gazdaság 
Jólét. (Ismertető )
V a c k o t  Imre. Töredék gondolatok a" 
világköltészetről, (Athenaeum.)
V á r a d  у Károly. Malveosi. Elbeszélés.
(Regélő )
V ö r ö s m a r t y .  Magyar játékszi'ni kró­
nika; szóbirálat. (Athenaeum.)
W a i t h  e r r  László A’ hónapok őskori 
magyar Heteinek folytatott védelme.
(H aszú. Mulatságok )
Literariai Hirdetés.
H eckenast G u sztáv
p e s t i  k ö n y v á r o s  é s  k i a d ó n á l  m e g j e l e n t :
T a s c l i c n w ö r t e r b n c h
der
Magyar-  német
és
német-magyar
Zsebszótár.
Legújabb helyesírás szerint, ’s az 
újonnan alakított vagy felélesztett 
szókkal bővítve.
Összeírta
A l s ó v i s z t i
F agarast Ján os.
ungarischen u. deutschen
und
deutsch-nngarischen Sprache. 
Nach der neuesten Orthographie, mit 
Aufnahme der neu gebildeten und 
wieder belebten uugar. Wörter,
von
Johann F ogarasi.
2 rész 12-rétben. Pest 1 8 3 6 . boritébba fűzve 4 for.
A* magyar uémet rész külön is 2 for.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  Károly. Nyomtatta L a u d e r e r  Lajos.
3 .  s z á m . 1 8 4 1 .
BiMiographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKENAST G.
kbiit}4’atoó eó lucu)ó. íPeóleiСУ < х с г ь -ív ic zo o  \ 5. óiraiit.
Második évi folyamat. Pest, tavaszelő ‘Sl-kén.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és poutosau rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdeti könyvek
IVeckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyv­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Árok pengőben.)
J. E. B ibatlC O  (Gründer und Vor­
steher der ersteil Coinniercial-Bildungs- 
anstatt in Ungarn und Professor der 
Handelsstand-Schule zu Pesth.) Das un­
garische Handels- und Wechselrecht, 
mit einer deutlichen Erklärung des 
Wechselgeschäftes und der Beschäfti­
gungen mit Wechseln für alle Jene, 
welche hierin die nöthigen Grundideen 
erlangen wollen. Von J. E. B. Iső fü­
zet. n. 8rét. 1—90 lap.
Budán 1841 (nyonittaták Gyurién és Bagó, 
kiadta a’ szerző Pesten.) Velinen borí­
tékba fűzve. Előfizetési ára az egész 
mintegy 20—24 ivre terjedendő mun­
kára 2 ft. 20 kr.
Blocll Moritz. Nyelvészeti nyo­
mozások. irta B. \1. 8rét. 35 lap.
Budán 1841 (kiadta a’ szerző Pesten.) 
Velinen, borítékba fűzve 20 kr.
Cornelius Nepos fenmaradt
minden munkái. Eorditotta jegyzetek­
kel C z u c z o r  Gergely (a’ győri sz. 
Benedeki Conventben magyar lit.* prof. 
m. acad. r. t.) Az eredeti szöveggel, Cor­
nelius Nepos életével, az általa megirt 
dolgok idősori tábláival, történeti mu­
tatóval ’s abroszokkal bővítve kiadá D. 
S c h e d e l  Ferencz (k. prof. m acad. 
titoknok.) 8vet. 308 lap. és 4 mappa. 
Budán 1841 (a’ m. k. egyetem betűivel.) 
Kemény táblába kötve 1 ft.
A’ magyar tudós társaság év- 
Köny vei. 4dik kötet, 1830—1838.
Schedel Ferencz ügyelése alatt. 2 osz­
tály n. 4-rétbeu, az Iső oszt., a’ m. 1.1. 
történeteit foglalván 154-1., a ’ 2dik oszt. 
a’ m. t, t. értekezéseit foglalván 207 1. 
1 aczél- és 12 RómetszetteL 
Budán 1840 (kiadta a' m. t. társaság, a’ 
kir. egyetem nyomtatása.) Közönséges 
kiadás kemény táblába kötve 4 ft., a’ 
velineni angol vászonba kötve 5 ft. 
30 kr.
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Főrendi napló. Felséges első
Ferdinand, austriai császár, Magyar és 
Csehország e’ néven ötödik koronás ki­
rályától szab. kir. Pozsony városban 
1839dik évi Jnnius 2kára rendeltetett 
Magyar országgy űlésen a’ méltóságoa 
Fő-rendeknél 1840. Februarius 25kétől 
Majus 12ig tartatott országos ülésnek 
naplója. Öszvesen 6Ö4 lap egy egész- 
etiétii kötetben.
Pozsony (nyomtatta és kiadta Schmid An­
tal.) Velinen 12 ft.
YVenceslaus K o l i a u t l i .  (Canon.
reg. Praemonstrat., et earumdem hu­
man. Literarum prof. p. о.) Compendi­
um universae geographiae. Conscriptum 
a W . K. n. 8rét. Vili és 184 lap.
Kassán 1840 (kiadta és nyomtatta Werfer 
Károly) Borítékba fűzve 1 ft.
Anton K ro n p er g er  (Weltprie­
ster der Veszprimer Diöcese, к. к. Feld- 
Capellan des löbl. König v. Sardinien 
5. Husaren-Regiments.) Reine Grund­
lehre der ungarischen Sprache nach ei­
ner ganz neuen leichtfasslichen, franzö­
sisch-englischen Lehrmethode verfasst 
und vorzüglich zum Selbstunterricht ein­
gerichtet von A. K. n. 8rét. X és 312 
lap, 5 táblával.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, Heckenast 
G. bizományában.) Velinen borítékba 
fűzve 2 ft.
Dr. Fölmér. Juhtartásra és gyap-
juösmerésre vezérlő Útmutatás. Mezei- 
gazdák, uradalmi hivatalnokok ’s mind 
azoknak számára készült segédkönyv, 
kik juhaikból naponkint növekedő hasz­
not ’s az által házi boldogulásukat elő­
mozdítani kívánják. L ö h n e r  doctor, 
prágai és már több kiil- és belföldi gaz­
dasági társaságok tagjának, ’s a’ Cseh­
országi juhtenyésztő- egyesület munkái 
kormányzójának oktató előadása sze­
rint, mellyet a’ Csehorsági cs. k. gaz­
dasági társaság saját költségen nyom­
tattatott, honliainak boldogulására pedig 
magyarázza S. J. Egy kőre metszett 
táblával Uj kiadás. 8rét. 21ö lap.
N. Kánisan 1841 (kiadta W ajdits János) 
borítékba fűzve 1 ft.
M a c k  Márton József. A’ vegyes 
házasságok megáldásárúl. Theologiai 
szavazat. M. M.J.-tűl. n, 8ret. 52 1.
Budán 1841 (a’ m. k. egyetem betűivel) 
borítékba fűzve 15 kr.
M agyarország- legjelesb gaz­
dasági’s ipar-vállalatainak ismertetése. 
Kiadja a’ magyar gazdasági egyesület, 
lső  füzet: A l c s ú t h  gazdasági tekin­
tetben. (Irta T ö r ö k  János, a’ m. gazd. 
egyesület képviselő tagja ’s előadója, 
mint az Alcsúth urodaloin megszemlé­
lésével megbízott küldöttség jegyzője.) 
n .8ré t 177 I. 12 kőnyomattal.
Budán 1841 (a’ m. k. egyetem betűivel.) 
Velinen, borítékba fűzve 1 ft. 30 kr.
Az Istenhez ajtatosan emelkedő szívnek 
ö m le d e z é se i, az az : egy igaz­
hitű kereszténynek külömbféle istenes 
elmélkedései és imádságai. Az illető egy­
házi előjáróság helybenhagyásával. 12r. 
XII és 402 lap.
Veszprém (Pesti könyváros Heckenast G. 
bizományában.) Velinen 1 ft.
A. P a p o n ’!  vollständige Ge­
schichte der französischen Revolution. 
Von ihrem Ausbruche im Jahre 1789 
bis zum zweiten Pariser Frieden. Aus 
dem Französischen. Mit den weiteren 
Ereignissen in Frankreich bis zur Bei­
setzung Napoleons im Invaliden-Dome 
zu Paris im December 1840 vermehrte 
zweite Auflage. 0. 7. 8 és 9dik (egy­
szersmind utolsó) kötet. 12rét.
Pest, 1841 (kiadta Hartleben K. A.) Ve­
linen, borítékba fűzve, minden kötet 
36 kr. Az egész munka bolti ára 5 ft. 
24 kr.
P a tz c k  Vilmos. Várnai csata. Szo-
morújátek öt felvonásban egy előjáték­
kal. Irta P. V. 12ret. 182 lap.
Budapest 1841 (kiadta a’ szerző.) Veli­
nen, borítékba fűzve l ft.‘
Joan. Nép. P ia ü l (juris univ. doct.
et in r. scient, acad. Cassowensi scient, 
politic, styli curialis, et juris cambio- 
mercantilis prof. p. o., facultatis ju ri­
dicae senior.) Praecursor tribunalium 
cambio- mercantilium inclyti regni Hun­
gáriáé et partium adnexarum , seu no­
vus systematicus commentarius in jus 
cambio- mercantile Hungáriáim. Stu­
dio J. N. P. concinnatus. 8rét. XVI és 
284 lap.
Kassán 1841 (kiadta és nyomtatta W er­
fer Károly.) Borítékba fűzve 2 ft.
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S ch em a tism u s inclyti regni
Hungáriáé pro anno 1811, continens 
calendarium in usum ecclesiae r. catho­
licae et Schematismum literariuni, seu 
nomina eorum, qui per regnum Hungá­
riáé et provincias eidem adnexas rem 
litterariam procurant. Anno 1841. Cum 
privi!. S. C. 11. A. Majestatis, n. 8rét. 
XV! és 531 lap.
Budán (kiadta a’ m. к. egyetem ) 1 ft 
30 kr.
S za la y  Imre. Észrevételek a’ ve­
gyes házasságokról. Az igaznak egy 
hő barátjától. Srét. 1 10 lap.
Veszprém 1841 (kiadta a’ szerző. Tóth 1. 
nyomtatása.) Borítékba főzve 30 kr.
"Vághy Fereucz ( a ’ fő m. hétsze­
mélyes tábla váltói előadó ülnöke, ’s a’ 
m. f. társaság igazgató tagja.) Magvar 
váltójogi kérdések. Irta V. F. n. Srét. 
Vili és 104 lap.
Pest 1841 (kiadták Eggenberger és fia.) 
Velinen, borítékba fűzve 1 ft.S c h n e ll Károly (4. pesti ev. espe-
resseg egyik dekánusa.) ABC és elemi 
olvasó - könyvecske Irta Sch. K. lső 
lés/,. Síét. 15 lap.
Pest 1841 (kiadta a’ s/.er/.ő.) Kötv e G kr.
Ludwig T u rcsá n y i. Vorschule
der ungarischen Sprache, ein Lese- und 
Uebungsbuch, woraus die Schüler sich 
gegenseitig prüfen, und somit ohne 
grosse Beihülfe des Lehrers die An- 
fangsgrüude der ungarischen Sprache 
erlernen können. Bearbeitet von L. T. 
8rét. IV és 124 lap.
Kőszeg 1841 (nyomtatta Reichard K., 
Leitner J. könyvkötő bizományiban,) 
Kötve 18 kr.
S ta n csics  Mihál. Magyarok tör­
ténete, kérdések- es feleletekben, a/, if­
júság számára irta St. M. Sí ét. 40 1. 
Budán 1841 (kiadta a’ szerző Pesten) 
10 kr.
S za la y  Imre. (Bélakuti apát, vesz­
prémi kanonok, zalai fő- esperes, a’ phil. 
’s theol. karbeli doctora ’s a’ m, társ. 
tb. tagja.) Magyar egyházi beszédek 
gyűjteménye. Kiadja Sz. 1, Újabb évi 
folyam, 2dik kötet. n. 8rél. Vili és 
311 lap.
Budán 1841 (kiadta a ’ szerző, a’ m. к 
egyetem nyomtatása.) Velinen, boríték­
ba fűzve 1 for. 30 kr.
A ’ v e g y e s  h á za ssá g o k  egy­
házi ünnepéi) itese körül fenforgó kér­
dések megfejtve , második megbóvitett 
kiadásban a’ pesti kalászok szedegetőjé 
által. 1841. n. Srét. 176- lap.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző.) Velinen bo­
rítékba fűzve 1 ft.
S a j t ó  a l a t t .
A. IS. C. vagy első olvasókönyv
magyar és német tanulók számára Ezen 
czím alatt is : А В. C., oder erstes Le­
sebuch für Ungarn und Deutsche. 2dik 
megjavított kiadás. Srét.
Pest 1841 (kiadja Heckenast Gusztáv.)
I z r a e l könyörgései egész évre. 
Fordította R o s e n t h a l  Móricz. Kija­
vította Bloch M ó r i c z .  Héber és ma­
gyar nyelven, 2 rész 8rét. Egy czím- 
keppel.
Pozsony 1841 (kiadja Korn Fiilöp.)
Dr. F e s s le r  J. A. Pannónia. A’
magyarok eredete, vándorlásaik, nem­
zetisége és a’ herczegek alatt viselt dol­
gaik. Irta Dr. F . J. A. Szabadon for- 
ditatott. 8rét.
Kolozsvár 1811 (kiadják Tilsch és fia.) 
Előfizetési ára 1 ft 30 kr. a’ közön­
séges és 1 ft. 50 kr. a’ velineni kia­
dásra.
A’ leghasznosabb ism é r e te k  a’
természettudományból. Németből ma­
gyarra fordítva.
N. Szombat 1841 (kiadja W ächter Bódog.)
K ö le s  у  Vincze (a’ magyar gaz­
dasági egyesület tagja.) Próbálat egy 
Útmutatásnak uradalmi tisztek számára. 
N. Szombat 1841 (kiadja W ächter Bódog)
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Betty P a o li Gedichte. 12rét.
Pest 1841 (kiadja Heckenast Gusztáv) 
Velinen.
S ta n csics  Mihál. Latin nyelvtu­
domány, kérdések és feleletekben az if­
júság számára irta St. M. 8rét.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző.)
T o ep le r  T heophil E d u ard . L atin
nyelvtudomány az ifjúság számára. 8rét. 
Pest 1841 (kiadja Heckenast Gusztáv.)
S ta n csics  M ihál. T erm éezeth is- 
toria. Az ifjúság számára irta St. M. 
8 rét.
Pest 1841 (kiadja a’ szerző.)
Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti mnnkák,
t a v a s z e l ő .
B a j z a .  Játékszini bírálatok.
(Athenaeum.)
Ifj. B e z e r é d j  István. Kilenczedról.
(Pesti Hírlap.)
B l o c h  Móricz. A’ magyar nyelv a’ syr- 
jánnal hasonlítva. (Literat. Lapok.)
В r i e d 1 Fidél. Mint hat üdvösen a’ nép­
iskola az ember házi boldogságára?
(Athenaeum.)
C zap  f a l v i  Demjén. Graefenbergi leve­
lek.. (Társalkodó.)
E l i á s y  István. Egy tekintet a’ honi 
korszellem túlzóinak ellenébe.
(Haszn. Mulatságok.)
F a r k a s  Ferencz. A’ méhtenyésztésnek 
uj módja. (Gazdas. Tudósit.)
F  á у András. Nyílt szó az országos szín­
ház ügyében. (Pesti Hírlap.)
F o g a r a s y  Mihály. Jesus istenségétiek 
szoros kapcsolata a’ keresztény religio 
hitelességével, foglalatával és czéljával 
(Religio és Nevelés.)
G e g ti s Dániel. Észrevételek Hegyal­
járól. (Ismertető )
H á d о r. Visszapillantás a’ Mátyás - em­
léket tárgyaló szózatokra ’s továbblé­
pés ez ügyben. (Társalkodó.)
H o r v á t h  Mihál. Az anjoui királyok 
hatása Magyarországra.
(Tudománytár 2.)
— —; A’ népérdekek kifejlése ho­
nunkban. (Athenaeum.)
J á s z a  у Pál. Okleveles toldalék. A’ kas­
sai kisebb országgyűlés törvény czikkei 
1608. (Tudománytár 2.)
J e r n e y  János. Ráday Pál banderi kö­
vetségének naplója 1709.
(Tudománytár 2 )
K l a u z á l  Imre, Saját jószágkezelés, ha­
szonbér, és a’ száztoli.
i (Rohonczi Közlemények.)
К u b l i t s  Kár. Igaz ítélet.
(Religio és Nevelés.) 
L u c z e n b a e h e r  János. Magyar pénz­
tudományi ritkaság. 1 réznyomattal
(Tudománytár 2 ) 
N a g y  Ignácz. Tekintetes úr és fia. (no­
vella.) (Athenaeum.) 
N a g y  Károly, Magyar égteke.
(Athenaeum.)
(névtelen.) Névhiány, pénzhiány, észhiány.
Eredeti Knyelgés. (Közlemények ) 
P h i l o d i  k á u s .  Váltójogi ügy.
(Pesti Hírlap.)
P u l s z k y  Ferencz. Élet és Művészet.
(Athenaeum.)
R e g u 1 у Antal magyar utazó északon.
(Athenaeum.)
Dr. R u m  y\ A’ Karok és Rendek theo- 
riája a’ közstatusjog elnemfoguit elvei 
után. (Századunk.) 
S—k. Bács megye any agi és szellemi 
állapotja. (Pesti Hírlap.)) 
S. F. Középponti mííiparegy esiilet.
(Athenaeum.)
S o m o g y i  Károly7. Böjtről
(Religio és Nevelés.) 
S o m o g y i  Ladár. Az álnév. Elbeszéllés.
(Közlemények.) 
S z e n c z y  Imre. Imádság.
(Religio és Nevelés.) 
S z e n t k i r á l y i  M. Ősiség.
(Pesti Hírlap.) 
Könyves T ó t h  Mihály7. Észrevételek 1. 
Moses 1—IV. nénielly verseire
(Athenaeum.)
W a r g a  Ján. Csorba Endre vázolatok.
, (Athenaeum.у 
W a r g h a  Istv. Értesítés a’ kisderiovó 
oktatókat képező intézetről Tolnán.
(Társalkodó )
Szerkeszti{ ifj- W i g a n d  Károly. Nyomtatta L ä n d e r e r  Lajos.
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BibliograpMai Értesítő,
MAGYARORSZAG ES ERDELY SZÁMÁRA.
Kiadja
П Е С К Б 1 1 8 Т  О.
köiujocttoó со luaDó. Q e o le u  , - ii I croc. i5. л*лпг.
Második évi folyamat. Pest, tavaszhó ‘ЛО-kán.
A’ Bibliographiai Értesítőből iniuden hó utóján egy szám bocsálta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Hcclicnast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
• Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosokuak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Árok pengőben.)
Joseph v. BartosságJi. Beo­
bachtungen und Krfahriingeu über den 
Götterbauni (Ailanthus glandulosa I,.) 
vonj.  B. (Der Ertrag ist l'iir A. Tbaers 
Denkmal bestimmt.) n .8 r 47 I.
Budán 1841 (kiadta a1 szerző, njomtat- 
ták Gynrián és Bagó ) Borítékba fiiz- 
ve 40 kr.
J.E . B ib a n c o  (Gründer und Vor­
steher der ersten Commeroial-Bilduiigs- 
anstalt in Ungarn und I einer an dei 
Handelstaiifts-Schule zu Pesth.) Vorträ­
ge iiber die llnndelswissenschaften, von 
J. К. В 4ter T beil: Mercantil-Buch- 
hallung (lásd В. К 1840, lap 38 és 75.) 
n. 8 rét XII és 408 lap.
Pest 1841 (kiadta a’ sz.er/.ó, nyomttata 
I.anderer L.) Borítékba fűzve 2 ft. 30 kr.
Csa<ó Pál. Megházasodtam, ered.
vígjáték, lásd a’ Színműtől ban.
C uvier В- (a’ becsületrend nagy-
ker. oi sz.ágtanácsos a’ köz oktatás kir.
tanácsában , egy a’ franc/.ia academia 
negyvenei közül, a’ tud. akadémia örökös 
titoknoka, a’ Londoni, Berlini, Peter- 
várij Stockholmi, Ldinburgi, Koppen­
hágai, Göttingai, T u iin i, Bajor, .Mo­
denái , Németalföldi . Calcuttái akadé­
miák és kir. társaságuk, 's a’ londoni 
Linnéi társaság tagja stb.) Az állator­
szág. fölosztva alkotása szerint, alapul 
szolgálandó az állatok természetleirá- 
sához ’s bevezetésül az összehasonlító 
boneztanhoz С. В által. Természet után 
rajzolt ábrákkal. A’ második átnézett 
és öregbített kiadás szerint fordította 
V a j d a  Péter (ni. arad levelező t ag)  
lső kötet, n 8rct. LX és 044 I.
Budán 1841 (kiadta a’ in. tud. társaság.) 
Velinen, fűzve 3 ft. 30 kr.
Eisner J. G. Die deutsche ratio­
nelle I ,audwirtbschaft in der Praxis dar- 
gestellt auf den in oesterreichisch mid 
preus.sisch Schlesien gelegenen Gütern | 
des Herrn Grafen Heim ich Larisch von I
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Mönnich. Von J. G. E. Eg)- képpel, I 
tervvel és több tabellával, n. Síét. Vl 
és 303 1.
Fest 1811 (kiadta Hai tieben К. A.) Ve­
linen, kötve 5 ft.
l^ábiail Dániel (Nagyeiiyedi ev.
ref. pap.) Egyházi beszédek. Készítette 
F . D. Iső füzet. 8r 1(H) I.
N. Enyed 1810 (nyomatott a’ refor. con­
sist. sajtó-intézetében.) Borítékba fűzve 
50 k r ._________
Gyulafeje'rvári ifj. F a r k a s  Dániel
(ns. alsó Fejér- vármegyének törvényes 
igtatója , és mind eimek, mind nemes 
felső Fejérnek táblabii ója.) Népszerű 
erénytan vagy erkölcsi szövetnek. Honi 
növendékeink számára készítette F D. 
8rét. 97 lap.
Nagy Enyed 1840 (nyomatott a’ ref. col­
legium sajtó - intézetében. ) Borítékba 
fűzve 30 kr.
Fáy András. Nőnevelés és nöne- 
velő-intézetek hazánkban. Különös te­
kintettel nemesek, főbb polgárok és 
tisztes karuak Iv ánkáira. F. A-tól 12r. 
142 lap.
Feit 1S41 (kiadták Trattner-Káro'yi.) Ve- 
linen fűzve 50 kr.
Jo h a n n  F ried rich  O e ltc i l .  L y ri­
sche Gedichte. Im Zusammenhänge mit 
einer Abtheilung epigrammatischer und 
aphoristischer Streiflichter. Von J .F . G. 
Öszvesen XXVIII és 305 1. 12r.
Bi ■assó 1841 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Gött J.) Velinen, borítékba fűzve 1 ft
G r ö z o n y  G y ö rg y  (Székes Fejér­
vári szentszék ülnöke ’s jegyzője.) Egy­
házi törvénykezés magyar-országban. 
Fapok, ügyvédek ’s perlekedők haszná­
latára irta G. Gy. 332 I. n. 8r.
Fest 1841 (nyomtatta ’s kiadta Beimel J.) 
Borítékba fűzve 1 ft. 40 kr.
Jászay Pál (a ’ főm éllóságos ma­
gyar kir udvari tanácsnál udvari fo­
galmazó, Szabolcs vármegye táblaim á 
j a , ’s a’ m. acad. lev. tagja.) Kegyelmes 
királyi utasítás a’ váitóbiróságok szá­
mára. Legfelsőbb engedelemmel köz­
rebocsátotta J F. n.8r. 107 lap.
Pest 1841 (kiadta Kilian György.) Véli 
nen borítékba fűzve 50 kr.
Ernst Theodor K r i e g e r  (Konii- 
tats-Assessnr.) Das Sároser Komitat in
Ober-Ungarn. Von E. T. K. Mit einer 
topographischen Karte und 5 Chromo­
lithographien Nach Original-Zeichnun­
gen von J. Alt. 43 I. n. 4rétben.
Becs 1841 (kiadta Muller H. F.) Veli­
nen, borítékba fűzve 3 ft.
J . K .  S c h u l l e r  (P ro f  arn ev an g . 
Gymnasium in Hermannstadt u. Ehren­
mitglied der Berliner Gesellschaft für 
deutsche Sprache ) Umrisse und kriti­
sche Studien zur Geschichte von Sie 
benhiirgen. Mit besonderer Berücksich­
tigung der Geschichte der deutschen Co- 
lonisten im Lande. Von J. K. Sch. lsó 
füzet. ii. 8r. I I és 133 I.
Nagy Szeben 1840 (kiadta Hochmeister 
M. köny vkereskedése.) Borítékba fűzve
1 ft.
— •— Archiv für die Kenntiiiss
von Siebenbürgens Vorzeit und Gegen­
wart. In Verbindung mit mehreren Mit­
arbeitern, und in zwanglosen Heften 
herausgegeben von J. K. Sch. lső kötet,
2 füzetben, öszvesen 370 lap. n. 8r,
Nagy Szeben 1841 (kiadta Hochmeister
M. könyvkereskedése.) Borítékba fűzve 
minden füzet 1 ft. 30 kr
Scriptores rerum Transsilvani-
cani'ii tomi II volumen 11., complexum: 
Ambrosii Si m i g i a n i  (Notarii comit. 
Szolnok interior.) Historia rerum Un- 
garicarum et Transsilvanicarum ab anno 
1490 usque 1000 q latuor libris com­
prehensa nunc primum typis edita liber 
11. III. IV. Accuravit Josei bus B e ­
n i g n i  de Mildenberg (civis Cibinien- 
sis ) 4r 434 I.
N. Szeben 1840 (kiadta Hochmeister M. 
könyv kereskedése) 3 ft.
Ambros. Siiiligiaiii historia re­
rum Ungaa icarum , accuravit Jos. Be­
nigni de Mildenberg, lásd: S c r i p t o ­
r e s  rerum Transsilvanicarum.
Der Sächsischen Nation in Siebenbürgen 
S t a t u t a  oder : Eigen Land-Recht. 
4iét. 109 1.
N. Szeben (nyomtatta és kiadta Hoch­
meister M. könyvkereskedése ) 30 kr.
S z í n i n ü t á r ,  k iad ja  N a g y  I g ­
nác/.. 19-dik füzet: Megházasodtam! 
eredeti vígjáték 3 felvonásban, irta 
Cs a t ó Fái. 4r. 10 lap.
rtudán 1841 (kiadta Nagy I. Festen.) Ve­
linen borítékba fűzve 40 kr.
K IA DJA HEGKENAST GUSZT. 19
Válla«* Aulai. Egy felállítandó
magyar központi műegyetemről. Irta 
V. A. n. Sr. 100 lap.
Pest 181Д (kiadta a’ szerző, Haitiében 
K. A bizományában.) Velinen boríték­
ba fűzve 30 kr.
thode und nach den Grundregeln der 
ungarischen Gelehrten-Gesellschaft. Die 
Beispiele zu der Grammatik sind in­
terlinearisch; somit zur Auflösung der­
selben das Wörterbuch entbehrlich, n. 8r. 
XVI és 195 1.
Bécs 1841 (kiadta a’ szerző. Pesti könyv­
áros Heckenast G. bizományában ) Ve­
linen, borítékba fűzve 1 ft. 30 kr.
(íg n azV itéz .) Ungarische Sprach­
lehre nach der alten (als einzigen) Me-
Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
t a Y a s z h ó.
B a j k a y  Endre. Nyilvános zsidó iskola 
Pesten. (Pesti lliriap.)
Ga a l .  Éji lovasok. (Athenaeum.)
H a r a s z t  by Sann. Kelet és nyugat.
(Athenaeum.)
H e t é n y  i János, A’ nemzeti acadeiniák 
üdvös befolyása a’ nemzeti jólétre (3diк 
közlés.) (Tndoniánytár 3 )
H o r v á t h  István. Értekezés Andalúzia 
ról Spanyolországban
(Tudom. Gyűjtemény 1 )
P. H o r v á t h  Íj . Salonélet.
(Pesti Hírlap.)
H o r v á t  Mihál. Az anjoui királyok ha­
tása Magyarországra, (2dik köz’és.)
(Tudománytár 3 .)
J e r n e y  Ján. Ráday Pál benderi követ­
ségének naplója 1709 (2dik közlés ) 
(Tudománytár 3.)
K u n o s s .  Kliegel és betügépei.
(Pesti Hírlap.)
1, iid a si. A' iüldtan viszon3 'lról korunk­
hoz. (Tudom. Gyűjtemény 1.)
L u k á c s  Lajos. Torso. Töredékek.
(Közlemények.)
F. N y á r á d i .  Nagy Fridrik előznökei.
(Tudom. Gyűjtemény 1.)
P . . . . A’ „Consi’.etudo“ szónak el telnie 
törvényeink szellemeben.
(Tudom. Gyűjtemény 1 )
S z a b ó  Richard, Csalódások.
(Közieméinek.)
(Társalkodó )
T ó t h  Lőrinc/,. Eszmék a’ hűtlenségi 
vétkekről. (Athenaeum.)
V ac h o t t  Imre. Természet és vallás be­
folyása az egyetemi polgárodás fejle­
tére. (Athenaeum.)
Z s o l d o s  Ignácz. Hazánk fiaihoz és leá­
nyaihoz! Mit kellene tennünk?
(Pesti Hírlap.)
Régibb literatura Magyarországban.
A& bacll J. S. (Assisi sz. Ferencz
s/erzetcbeli áldozó pap.) Magyar or 
szág rövid földleírása gyermekek okta­
tására. Egy a’ vá; megyék nagyságát 
oskolaintézeteit, az ország városait, leg­
jelesebb mezővárosait, klastromok szá 
mát tárgyazó, időssebbeket illető négy­
szeres függelékkel. Szerkezte A. J. S 
Németből fordította Gegő E. N. (ugyan­
azon szerzetbeli tag.) 176 1. 8r.
Pest 1S34 (kiadta Müller könyvkereske 
dése.) Kötve 56 kr.
hites ügyvéd.) Magános magyar tör­
vény, kérdések- és feleletekben előadva 
A. S. által. n. 8r. Vili és 226 1.
Pest 1837 (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
Traltner-Károlyi.) Kötve 2 ft.
B a j z a  József. Szózat a’ pesti ma­
gyar színház ügyében. Bajzától. 8rét. 
91 lap.
Budán 1839 (a’ m. kir. egyetem nyomta­
tása, kiadta a’ szerző.) Borítékba fűzve 
40 kr.
— — Pillangó, lásd S z é p l a k i  
Emészt.Acsádi . t c § á d y  Sándor (kir. táb.
.
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B a lá s lm z y  János (a’ in. (adós
társaság r. tagja.) Újabb tapasztalások 
a’ juhtenyésztés tárgyában. Kiadta B. J. 
198 1. Síét.
S Patak 1838 (kiadta a’ szerző, nyom­
tatta Sádaskay A.) Fiizve 1 ft.
— — A’ háztartás és mezei gaz­
daság tudománya. Figyelmezve hazánk 
njabb ’s régiebb törvényre, a’ haj- 
dankot i hellen ’s tóntai it ók, valamint 
az újabb érdekes munkák előadásaira. 
Szerzé В J. 2 kötet Siet., az lső k. 
338 lap a’ 2dik 447 I.
Debreczen 1S38 (Csiítity I.. sajátja.) A 
két kötet ára kemény' kötésben 3 ft.
H a lo s 'l l  József (nemes kis Kúti
kerület r. physicusa.) Tanakodás az 
eréről. Termeszei» i/.sgálók , mathenia- 
ticusok , értelmes földmívelők és okos 
földmiveltetők számára. Irta B. J. XII 
és 1431 ii. Sr. 3 kőre metszett táblával.
Pest 1837 (kiadta a’ -szerző, nyomtatta 
Länderer L.) fűzve 1 ft. 12 kr.
B e c c a r i a .  A ’ bűnökről és bün­
tetésekről.'(Fordítva Kolgyári Császár 
Ferencz által ) 8r. 102 I.
Zágráb 1834 (kiadta a’ fordító, nyomtatta 
Suppáii F.) Velinen 1 ft. 30 kr., angol 
kötésben 1 ft. 40 kr.
J. 11. B e n i g n i  von Mildenberg
(Feldkriegs-Sccretär bei dem k. k. sie­
bent). General-Kommando.) Statistische 
Skizze der Siebenbiirgischen Militär- 
Granze, von J. H. B. v, M. Zweite ver­
mehrte und ganz umgearbeitete Autlage.
IS I I Síét.
Szeben 1834 (kiadta Thierry könyvke­
reskedése.) Borítékba kötve 1 ft 12 kr.
— — Handbuch der Statistik und 
Geographie des Grossfürstenthums Sie­
benbürgen. Von J. H. B. v. 14. In 3 
Ablheimngen : 1.) Matistik, 2.) Staats­
verfassung , 3.) Geographie. Öszvesen 
XIX és 350 1. Sr,
Szeben 1837 (kiadta Thierry könyvkeres­
kedése.) Kötve 4 ft.
— — Kurzer Unterricht in der Ge­
ographie Siebenbürgens, zum Schnlge- 
brauche. 2te vermehrte und verbesserte 
Ausgabe. 8r. 1 földabroszszal.
Szeben 1833 (kiadta Thierry könyvkeres­
kedése.) Kötve 20 kr.
Anton B c i l k e r t .  Wuth des Ele­
ments und Milde des Menschenher/.ens.
Erinnerungsbuch an die verheerende 
Ueberschwemmung der Städte Pesth 
und Ofen iin Monate März des Jahres 
ls3S  Herausgegeben von А В. 125 1, 
8rét. J kőmetszettel.
Pest 1838 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Länderer L.) Borítékba fűzve 1 ft.
B o c s o r  István (oktató) Latin
nyelvtudomány lépcsőnként! gyakorla­
tokkal. Iskolák számára készítette B. 1. 
lső foly'aniat. 8r. X és 170 I.
Pápán 1839 (kiadta a’ szerző, ny omatott 
a’ ref. főiskola betűivel.) Fűzve 40 kr.
Stephani U o le m a i i  rhetorica ex
indole sermonis explicita atque ita a 
logica et syntaxi probe separata, poeti­
cae vero reconciliata. XII és 176 lap 
8rétben.
Pest 1S30 (kiadta a’ szerző, Trattner- 
Károlyi nyomtatása.) Fűzve 1 ft.
Andreas Clemens (evaiig. Pfar­
rer in Brenndorf bei Kronstadt in Sie­
benbürgen.) Walachische Sprachlehre 
nebst einem walachisch-deutschen und 
deutsch-wulachischen Handwörterbuch. 
2te reibess-. Auflage. 8r.
Szeben 1830 (kiadta Thierry könyvke­
reskedése.) Kötve 4 ft. 30 kr
— Kleines xvalacliisch - deutsch 
und deutsch- walachisches Wörterbuch, 
von A. C. 2te verbess. Anfl. 440 I. 8r.
Szeben 1S37 (kiadta Thierry könyvke­
reskedése.) Kötve 3 ft.
C s a t s k o  Imre (a’ ss mm. philo-
sopliiának és jogoknak tanárja , hites 
ügyvéd, a’ k. győri acadeiniában a’ ter­
mészeti és nyilvános magyar országi 
jognak tanítója, tt nn Győr vmegyé- 
nek, Bácliai, n. és k. Fusi praediális 
nemes székeknek táblabirája) Beveze­
tés a’ természeti jogba és a’ tiszta ál­
talános természeti jog. Irta Cs. I. XX 
és 305 1. Srét,
Győr 1839 (kiadta a’ szerző, Streibig L. 
nyomtatása.) 2 ft.
Czente István (^bölcselkedés (a-
iiulmány'és m. nyelv. ny. rend. tanító 
a’ llosnyói p. lycenmban, ’s pap-nevelő 
intézeti előjáró) A’ bölcselkedő ma­
gyar polgár. Irta ’s szerzetté Cz. I, 
n 8r. 214 lap.
Kassán 1838 (ny omtatta W erfer K. kiadta 
a’ szerző.) Borítékba fűzve 1 ft., leszá­
llton áron 20 kr.
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Czilcíiert Robert (orvos doctor.) 
Szliács. Irta orvosok és betegek sza­
mára Cz. R. XII és 159 l. Síét.
Pest 1S3S (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
Gyiiriáu és Bagó.) Velinen, borítékba 
fii/.ve 1 ft.
D ó m j á n .  Ví-tau. Irta D. u. 8r.
40 I. 11 kőre metszett táblával.
Budán 1839 (kiadta a’ szerző, nyomtat­
ták Gyurián es Bagó.) Velinen borí­
tékba fűzve 1 ft.
Maradandó E m l é k  a’ szent Ál­
dozásban először részesült gyermekek­
nek. Német nyelven egy Kolónia me­
gyebeli plébánostól. Magyarra fo: dítva- 
lire t .  32 lap.
N. Szombat 1839 (kiadta W ächter Bó­
dog.) borítékba fűzve 0 kr.
Búró Eötvös József. Boszú. Szo- 
nmrűjáték irta B. E. J. 12r. 104 1.
Pest 1834 (kiadta a’ szerző, Trattner- 
Károl) i nyomtatása.) Velinen, borí­
tékba fűzve 40 kr.
Fáy András. Terve a’ pest-megyei 
köznép számára felállítandó takarék­
pénztárnak. Irta F. A. n. Síét. Vili és 
82 1. egy táblával
Budán 1839 (a’ m. k. egyetem nyomta­
tása, kiadta a’ szerző.) Borítékba lüzie 
24 kr. ________________
F e j é r  György. Bevezetés a’ phi­
losophiam, vagy is: a’ propaedentica. 
Irta F. G. 152 I. n. 8rét.
Budán 1830 (a’ m. k. egyetem nyomta­
tása, kiadta a’ szerző.) Fűzve I ft. 30 kr
Garay Nepomuk. Csatár. Hös- 
költeinéuyei rajzolat. 179 I. 8rét.
Pest 1834 (kiadta a ’ szerző, Trattner- 
Károlyi nyomtatása.) Borítékba fűzve 
1 ft.
Ludwig Greiner (Forst-Direktor
der herzoglichen Sachsen-Cobiirg'sehen 
Herrschaften in Ungarn.) Beitrage zur 
Kenntniss und Verbesserung des unga­
rischen Forstwesens u. des Forstwesens 
im Allgemeinen, von L. Gr. lső kötet 
lsó fűzet. Egy réznyomattal és 3 kőre 
metszett táblával, n. 8rét. 90 I.
Pest 1839 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Länderer Lajos.) Borítékba fűzve 1 ft. 
20 kr. I
H a z u c l ia .  Buda Színmüvek zseb­
könyve, 1839. 207 lap. 12r. Főldváry 
Gábor arczképével.
Pest 1839 (kiadta a’ szerző, n3 'omtatta 
Beimel J.) kötve 2 ft.
Bleksch Adolf (egy cs. kir. au-
striai es szász kir. szabadalom tulaj­
donosa az uj hideg birka- és gyapjú- 
mosás és tisztitásmódra.) Közlesek a ’ 
juhtenyésztés és gyapjuipar köréből •, 
ajánlva a’ magas nemes magyar gaz­
dasági társaságnak H. A-tól 8r.‘50 1.
Pest 1839 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
I.anderer L.) Velinen, borítékba fűzve 
1 ft.
— * — E’ munka német nyelven ezen
ez int alatt: Mittheilungen aus dem Ge­
biete der Schafzucht und Woll-lndustrie. 
Gewidmet der hohen löbl. ung. Ökonom. 
Gesellschaft von Adolf H e k s c h ,  In­
haber eines k. k. öster. und sächs. P ri­
vilegiums auf eine neue Kultur Schaf- 
und Woll wasch - lleinigungs - Methode. 
8r. 50 1.
Pest 1839 (kiadta a' szerző, nyomtatta 
Länderer L ) Velinen, borítékba fűzve
I ft.
H ö lc z o l  József (ispány.) Észre­
vételek Csorba András urnák ezen czím 
alatt kiadott munkájára : Vezér a’ ter­
mészetesen mívelt gazdálkodásra. Irta
II J. 103 1. 8rét.
Pest 1830 (kiadta a’ szerző, Trattner- 
Káiolyi u}omtatása.) Fűzve 50 kr.
B B orváth  Cyrill (keg yes szerzet­
beli es m. tud. társ. rendes tag.) Szín­
művei, lső kötet: Kuthen, kun király. 
Szomorújáték 5 felvonásban. Szerzője 
li. C. 158 1. 12r.
Szegeden 1838 (kiadta Grün János.) Bo­
rítékba fűzve 1 ft. 20 kr.
H o r v á t h  Mihály (váczi megye­
beli pap, a’ szép művek és bölcselke­
dés dactora.) Gróf Nádasdy Tamás 
élete, némi tekintettel korára. Irta H.M. 
8rét. I4S lap Gróf Nádasdy T. arcz­
képével.
Budán 1838 (a’ m k. egyetem betűivel, 
kiadta a’ szerző.) Velinen borítékba 
fűzve 1 ft.
Joseph IBiibeny (к. ung. Kamc- 
ral-Forstbeamter in Arad, und mit Ge­
nehmigung der bocid. к. inig. Hofkam- 
I mer Forstsystemator für die erzherzog-
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liehe Herrschaft Kis-Jenó.) Forstdienst- 
instruction für die erzherzogliche Herr­
schaft Kis-Jeitö. Im Aufträge der erz- 
herzogl. Güter - Direction verfasst voi 
J. H. XIV és 65 1. n. 8rét, 14 tabel­
lával.
Temesvár 1836 (kiadta a’ szerző, nyom­
tatta Beichel J.) Kötve 1 ft. 20 kr.
Iv a n o v ic s  András (orvos doc­
tor.) Hasonszenves gyógyrendszer (ho- 
moé'opathia ) J. A. által. 33 1. 8r.
Pécsett 1837 ^kiadta a’ szerző, a’ piisp. 
lyc. könyvnyomtató intézet nyomtatása.j 
Borítékba fűzve 20 kr.
Dr. Autón J a n k o v ich  (Hofarzt
Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Joseph. 
Palatinus von Ungarn, und Mitglied dei 
Pesther med. Facnltät.) Pesth n. Ofen 
mit ihren Einwohnern, besonders in 
medizinischer u. anthropologischer Hin­
sicht; dargestellt von A. J, n. 8rétben 
XIV és 275 1.
Budán 1838 (kiadta a’ szerző, a’ m к 
egyetem betűivel.) Velinen, borítékba 
fűzve 2 ft. 30 kr.
Johann J iira szek . Der Förster
und Jäger. Getreue Mittheilung prac- 
tischer Erfahrungen und Bemei klingen 
über Ungarns W älder. Für edle Freun­
de schöner W älder, und Anfänger, 
welche sich für Forstgeschäfte widmen, 
von J. J. 120 lap. 8rét. 2 táblával.
Székesfehérvár 1836 (kiadta a’ szerző, 
nyomtatta Szánnner P.) Borítékba fiiz­
ve 1 ft.
Jos. C. R e m é n y  (memb. erűd 
soc. hung.) Notitia historico-diploma 
tica archivi et literalium capituli Al­
bensis Transsilvaniae. Auctore J. С. К 
2 kötet n. 8i ét.
Szeben 1836 (kiadta Thierry könyvke 
reskedése.) A’ két kötet ára 4 ft.
R is s  Bálint. Magyar régiségek. 
Szerkezte K. B. 3 kőmetszetü rajzolat 
tál. n. 8rét. XXIV és 294 1.
Pest 1839 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Uanderer Lajos.) Borítékba fűzve 2 ft. 
12 kr.
R is  János (m. t. társ. rendes tagja.) 
1 Soproni estvék. Literatúrai egyveleg 
Kiadja K. J. lső füzet, 240 I. n. Síét.
Sopron 1S39 (kiadta a’ szerző, özvegy Kul­
csár K. nyomtató-intézetének nyomta­
tása.) Borítékba fűzve 1 f t ,  Velinen 
1 ft 30 k r . _____________ __
R ö lc s e y  Ferencz munkáji. Ki­
adta Szemere Pál. lső kötet: versek. 
208 I. n. 8rét.
Pest 1832 (kiadta Hartleben К. A., most 
Kölcsey örökösök tulajdona, Heckenast 
G. bízományában.) Borítékba fűzve 1 ft.
Johann R o llá r . Ueber die litera­
rische Wechselseitigkeit zwischen den 
verschiedenen Stämmen und Mundarten 
der slawischen Nation. Von J. K. (Aus 
dem Slawischen , in der Zeitschrift 
Hronka gedruckten, ins Deutsche über­
tragen und vermehrt vom Verfasser.) 
132 1. n 8 rét.
Pest 1837 (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
Trattner-Károlyi ) Borítékba fűzve 1 ft.
R o tz e b u e  Ágoston jelesb szín­
darabjai. Fordítva többektől. Új kiadás 
20 kötet l ilé t . ,  a’ következő dara­
bokat foglalván : 1. Az epigranim ; 2. 
a’ két Klingsberg; 3- a’ kötőtűk ’s a’ 
megosztott szív; 4. Gróf Benyovszky; 
5. cziterás és a’ megyei szék, és Eduard 
Skotziában ; 6. a’ keletindiai; 7. Ba­
kőz ; 8. a’ zűrzavar, ’s az országút mel­
letti ház; 9. a’ csélcsap; 10. az erdei 
tudós asszon}'; 11. Burgundi gróf; 12. 
Saragosso ostroma, és La Peyrouse ; 
13. a’ napszűze , 14. Spanyolok Peru­
ban ; 15. az irótámasz; 16. látogatás; 
17. a’ nemes hazugság és a’ veres kö­
pönyeges ; 18. a’ takács és a’ német 
kisvárosiak ; 19. az ezüst menyekző ;
20- angoly áruk és llelfeustein Miksa. 
Öszvesen 2016 1.
N. Kanisán 1839 (kiadta W ajdits János.) 
Borítékba fűzve minden kötet 20 kr. 
Az egész gyűjtemény 5 ft.
R u n o ss  Endre (kir. tábl. hiIes
ügyész ’s. t n. Vasvármegye táblabi- 
raja.) Huni törvény tudomány, lső osz­
tály : polgári magánjog 1836-ki 
országos végzeménybeli változtatások 
szerint irta K. E. lső kötet, 116 I. 8r.
Pest 1838 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Beimel J.) Fűzve 54 kr.
L a s s ú  István (a’ u. m. magyar k. 
udvari kamara regestraturájának re- 
gestransa, tek. n. Torna vármegye 
táblabirája és a’ m. t. társaság lev. tag­
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ja.) Merkúr. Genealógiai - históriai és 
statistical zsebkönyv 1830-ra Irta L. J 
8r. XLVll és 258 1.
Budán 1S3!3 (kiadta a’ szerző, a’ ni k. 
egyetem nyomtatása.) Borítékba fűzve 
1 ft.
I jOVíÍ sz  Imre. (orvos doctor.) Mit 
tartsunk a‘ homoeopathiáról ? Dr. Kraus, 
Most, Caspári és Hufeland német mun­
káik után (főkep) a’ nemorvosok szá­
mára közre bocsátotta L. J. 8r. 25 1.
Pest 1838 (kiadta a’ szerző , nyomtatta 
Beimel Józs.) Borítékba fűzve 20 kr.
(L udvigll Sámuel). Theoti uta
zása Görögországban 1833. 235 1 121'-
Pozsony' 183ti (kiadta a’ szerző, Schmid 
A. ny omtatása.) Velinen, borítékba 
fűzve 2 ft. »
Mart. Férd. Ularscliall (Dr. der
Medizin und Chirurgie.) I>ie Heilquel­
len von Pöstény (Pöschtin. eflcanp) im 
Königreiche Ungarn. Dai gestellt von 
M. K. M. 92 I 8 rét.
Budán 1838 (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
Gy in ián és Bagó.) Borítékba fűzve 
30 kr.
U ledgyesy  A d a lb e rt(m é ltó ság o s  
Nagy-Károly Gróf Károlyi Lajos ő 
nagysága nyugalmazott számvevője) 
Kivonatja az 1832/3ti évi országgyűlé­
sen alkotott törvény-czikkely éknek be­
tűrendhez alkalmazva, mellyel a’ földes' 
uraknak, ezek tisztviselőinek, és a’job­
bágyoknak használatára közre bocsá­
tott M. A n. 8r. 83 1.
Győr 1837 (kiadta a’ szerző, Streibig L. 
ny omtatása ) Fűzve 50 kr.
]?Ielc*er Lajos (ev. tanító.) Gya­
korlatokon épült magyar szabály ozatú 
latin nyelvtudomány, mellyet maga és 
tanítványai használatára szerkezeti M. 1.. 
X és 112 1. Sí ét.
Pest 183Ö (kiadta a’ szerző, Beimel J. 
ny omtatása.) Kötve 40 kr.
MLÓth Endre (hites ügyvéd.) Tör­
vényes értekezés. A’ be-elhujtás, és 
más ezen tárgy al egy bekötésben lévő 
esetekről. Szerző M. E. Vili és 130 I. 
8 rét.
Pest 1833 (kiadta a’ szerző, Länderer L. 
nyomtatása.) Borítékba fűzve 30 kr.
— — Rövid éitekezés a’ nemze­
tiségről, szerzetté M. E. 55 1. Sr.
Pest 1833 (kiadta a’ szerző, Beimel J. 
nyomtatása.) Borítékba fűzve 24 kr.
H ótli Endre. A1 mívelt-érzékeny
társalkodás, lásd S e b ő k  József.
Országgyűlési Lant. írták Á. 
P. V. 44 ). 8ret.
Pozsony 1839 (ny omtatta Schmid A.) Ve­
linen, borítékba fűzve 20 kr.
Pap István (vámosi ref. prédikátor.) 
Kulöiiibfele predikácziók ’s ezekhez a l­
kalmaztatott imádságok egy egész esz­
tendőre, uiellyeket 182,.y30dik eszten­
dőben mint Vámosi predikátorságának 
első esztendejében elmondott P. I. lsó 
és 2dik fűzet, XI és 4G2 I- n. Sr.
Vesz űré ni 1839 (kiadták Totth János és 
Vázsonyi István ) Borítékba fűzve az 
első fűzet 1 ft. a’ 2 lik 50 kr.
P é c z e ly  József. A’ Magyarok
történetei Asiából kijövetelöktől fogva 
a' mai időkig. Irta P. J. l.-ő és 2dik 
darab, az első 215 lapon a’ ni. tört. Asi­
ából kijövetelöktől fogva az Árpád ház 
kihalásáig.—a’ 2dik 480 lapon a’ in. tört. 
ezen időtől fogva a’ Mohácsi vérnapig 
foglalván Síét.
Debreczen 1837 (kiadta a’ szerző, nyom­
tatta Tóth L .) fűzve a’ két darab 3 ft 
3G kr.
— Lant. Kiadta P. J. 158 lap
12rét.
Hebreczen 1833 (nyomtatta Tóth L.) Fűz­
ve 20 kr . .
Pcfíz Károly (serfözömesler.) A’
pálinka főzés titka nielly szerint télen 
’s ny áron egy aránt 100 U száraz tárgy­
ból 55 -  ÜO /7 pálinkát lehet könnyen 
állítani. Kiadta P. К 8 . 5 4  I.
Pest 1839 I kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Beimel József.) Borítékba fűzve 40 kr.
P od lira cx liy  József (n. in. ma­
gyar k. udv. kincstár számvevő hivata­
lán ik tiszte, ’s a’ m. academiának le­
velező tágja.) Pázmány Péter eszterga­
mi érseknek , niagy ar ország prímásá­
nak és a" romai közönséges any a szent- 
egyház cardinálisának élete. Saját mun­
káiból és ok-leveleibül leírta ’s kiadta 
P. J 104 I. n. 4rét , 2 képpel
Budán I8.3G (ny omtatták Gy urian és Bagó, 
kiadta a’ szerző.) Fiizve 1 ft. 20 kr.
Anton R o clie l (bolan. Gartenmei-
ster au der küingl. Universität zu Pestli,
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der königl botanischen Gesellschaft zu 
R e g e n s b u r g  und der kais Leopoldi- 
n i s c h e n  Akademie de'- Naturforschei 
Mitgliede.) Rotanische Reise in das Ba- 
nat im Jahre 1835, nebst Gelegenheits- 
Bemerkungen u n d  einem Verzeichniss 
aller bis zur Stunde daselbst V o r g e f u n ­
d e n e n  wildwachsenden p h a n e r o g a n e n  
Pflanzen, sammt topographischen Rei- 
t l ä g e n  ü b e r  den südöstlichen Theil des 
Donau - Stromes im österreichischen 
Kaiserthum, von A. R. 90 1 8ret Kg) 
kőre metszett táblával.
Pest 1838 (kiadta a’ szerző. Heckenast 
Guszt. bizományában.) Borítékba fűzve 
48 kr.
Móricz R o sen th a l (Lehrer der
französ. und ungarischen Sprache.) Ma- 
gyar’sche Vorlesungen eingerichtet füi 
die Schüler der ersten öffentlichen Knnt- 
merzialschule in l’estli. Von M. R. 100
1. Síét.
Budán 1839 (kiadta a’ szerző, Gyurian 
és Bagó nyomtatása.) Borítékba fűzve 
20 kr.
Sárosy . Nyelvészke vagy a' ma­
gyar nyelv főnehézségei szabályokban, 
párbeszédekben és példalapokban; ajánl— 
tatva az Eperjesi magyar társaságnak 
haszn iltatnl — aimak tiszteletbeli tagja — 
Sárosy által 4ret. 32 I.
Kassán 1837 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Werfer к .)  Fűzve 40 kr.
August S c h ö p f (Dr. der Medizin 
und Chirurgie, Opeiateur und Augen­
arzt, k. ausserord. I’rof. an der medi/. 
Facultät, corr. Mitglied der geh un'g. Ge 
Seilschaft.) Populäre Andeutungen iibei 
Scropheln, englische Krankheit, Schief- 
wiiehse, Verkrümmungen u. d. g , nebst 
einer kurzen Darstellung des Geistes, 
der Heilart und der Einrichtungen dei
für die Behandlung jener krankhaften 
Zustände bestimmten orthopädischen 
Heil-Anstalt und der Gymnastik, in 
ihrer wohlthätigen W irkung auf Ge­
sunde, Kränkliche und Kranke. Von 
A. S. 44 I. 8rét.
Budán 1S3G (kiadta a’ szerző, a’ m к. 
egyetem nyom tatása) Borítékba fűzve 
24 kr._____________________________
Seböli. József (ügyvéd) és Móth
Endre (hites jegyző) A’ miveit- érzé­
keny társalkodás tisztclkedés üdvözlé­
sek a’ magasabb csinosságba feljelénő 
ifjúság számára, kiadták S. J. és M. E. 
140 1. 12rét.
Pest 1832 (kiadták a’ szerzők, L anderer 
1,. nyomtatása.) Borítékba fűzve 1 ft. 
12 kr.
(S im o n  István.) Tünemény. ,39
I. и. 8ret.
Budán 1S39 (kiadta a’ szerző, a’ m. k. 
egyetem nyomtatása ) Vei. fűzve 20 kr.
Gróf Sfccchenyi István. Világ
vagy is felvilágosító töredékek né ni 
hiba *s előítélet eligazítására. Irta Gr. 
Sz. J. XI, és 539 I. n. 8rét.
Pest 1S31 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Länderer l.ajos.) Velinen, kötve 2 ft. 
40 kr.
— — Magyar játékszínről. 94 lap
n Srét.
Pest 1832 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
I.anderer I ,) Vei. borítékba fűzve 40 kr
S zép la k i Ernest (Bajza J .)  Pil­
langó. külföldi válogatott elbeszélések 
zsebkönyve. Kiadó Sz. E. 23t> 1. 8r. 
Budán 1830 (kiadta a’ szerző, a’ ni k. 
egyetem nyomtatása )  Borítékba kötve 
1 ft.
T h eon  utazása Görögországban,
lásd I , ti d у i g h S.
Tudnivalók* A Itibliugraphiai k i t ,  sitiinek maradandó értéket kölfsönzendnk , ’s 
mint mindinkább tökéletesbűló egészet minden könyvkedvelőnek néikulü/.lietlenné teendők, mos­
tantól ke/.dve, tulajdon rovat alatt, illy r/.iinmel
■légibb literntura Magyarországban
a’ régibb magyar munkákat is fellio/.andjuk, teljes ezínieik, nyomtatási lulyeik, kiadóik, áraik ’stb. 
feljegyzésével együtt. Jelenben előlegesen az 1800— 1830-ig megjelentek felvételére szorítkozunk, 
m ellyeket, mennyiben hasábjaink tere engedi , egymás után folytatva közlendőnk. Rendszerezett 
osztályozásába cznneiknek azonban meg most nem boesálkozliatunk, a1 halmozott tárgyak liimér- 
deksege telette nehezítvén e munkát —- niindazáltal egy az év végével megjelenendő alphabeti 
rendbe szedett 's tudományok szerint, is osztályozott ezimjegyzék az Ki t'silóin z , lehetőleg kiin- 
m íieni fogja a jelentve volt könyvek felkeresését 's feltalalhatását, a ' mint lufgy az Krtesítő 
megindításával kitűzött e/.él : t e l j e s  n é v j e g y z é k e t  a d u i  m i n d e n  M a g y a r o r s z á g ­
b a n  m e g j  e I e n e n d ő m u n k á k n a k ,  most talán inkább mint valaha lé e ,ít' thethék.
Szerkeszti:  ifj. i g a n d  Károly. Nyomtat ta L a n  d e r e r  Lajos.
5. szám. 1841,
Bibliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKEM18T G.
I*oui^44xtoó eó iucu)o. í r a l e n .  ^ V ac ii -ulcrix 15. дгл'ш.
Második évi folyamat. Pest, tavaszutó 3 i-kcn.
A" Bibiiographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsálta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tételnek.
A’ kihirdetett könyvek
Ileckcnast Gusztáv Könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végeit megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánl tátik a’ könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Árok pengőben.)
Az Állatország- természettör­
téneti képterme. Jardine Vilmos és
. Treitschke Fridrik  után fordította Dr. 
Pólya Jós,ef (orvos tanár ’stb.) 3— 5dik 
füzet 25—48 1. 4rét.
Pest 1S41 (kiadta Hai tiében K. A.) Egy 
füzet (i festett ábrával és leírással, Ve­
linen borítékba fűzve 30 kr.
Balla Károly (pest megyei kapi­
tány , több megyei tábla biró ’s a’ m. 
tud. társ. I. tagja.) Vélemény a’ biin- 
•tetésmód iránt. Irta В. K. n. 8rét. 
V ili és 194 I. 4 táblával.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
Trattner-Károlyi.) Árelinen, kötve 1 ft. 
30 kr.
Homorod-Almási Barra István (t.
n. Pest , Pilis és Solt t. e. vármegyék­
nek egyik rendes fő-orvosa.) Növény­
tan , melly a ’ M agyarországi és E r­
délyi növény rendeknek, alrendek­
nek, ivadékoknak, alivadékoknak fü-
vészeti le írását, földrajzi elterjedé­
sét, távolabbi , közelebbi vegytani 
állványrészét, érzéki sajátságát, or­
vosi, gazdasági, művészeti és gyári 
hasznának elő terjesztését, a ’ legér- 
dekesb kerti és mezei nemeknek e- 
lőszámlálását , a ’ leghaszonvehetőbb j 
és legesmeretesb fajoknak megnevező- j 
sé t, a’ legújabb természetvizsgálók és I 
vegytanosok felfedezése szerint fog- I 
latja, magában. B. J. által* lső rész: 
kétszékü vagy kinővő növények (plan­
tae dicotyledoneae seu exogenae.) n.8r.
Á l II és 426 1.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
T rattner-K ároly i.) Bor. fűzve 2 ft. j
Naturhistoriecher Bildersaal des
Thierreichs, llerausgegeben v. Friedr. 
Treitschke. Mit Kupfern. 34— 37dik 
füzet, vagy llld ik  kötet 37— 84 1. 4r.
Pest 1841 (kiadta Hai tiében K. A.) JMin- 
den füzet 6 finomiil festett ábrával ée 
leírással 30 kr.
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Nie. Joau. Clierrler (archi-dioe-
cesis Strigon. presbyter, aa. 11. et phi­
los. ncc non ss. theol. doctor, in lyceo 
a. e. Strigoniensi Tyrnaviae jur. can. 
et hist, eccles. prof. puhl. ord.) Insti­
tutiones historiae ecclesiasticae n. f. 
Cura et studio N. J. Ch. Tomus IV, 
complectens periodum V., ab 1517— 
1841. V ili és 378 1. n. Sr.
Pest 1841 (kiadta Hai tieben К. A.) Bo­
rítékba fii/.ve. Az egész munka 4 kö­
tetben 10 ft.
Anton Joseph I> O le * á le R  (D i­
rektor und Vorsteher der Pesther Blin­
den - E rziehungsanstalt, Vice - Präses 
des Pesther-Ofner Musik-Vereins, Mit­
glied mehrerer philanthropischen und 
philharmonischen Gesellschaften.) An- 
sichteu über die Erziehung der Zög­
linge einer Blinden-Anstalt, über die 
Versorgungsanstalten für Blinde, über 
die Kleinkinder-Bewahrschulen in Be­
zug auf die Aufnahme blinder Kinder ; 
und über die Ausführbarkeit der Er­
richtung von Blinden-Anstalten in ein­
zelnen Provinzen. Nebst einer Ab­
handlung über die Gymnastik der Blin­
den und der Geschichte des ungari­
schen Blinden-lnstituts in Pestli. Von 
A. J. D. Mit V. Haiiy’s Portrait und 
4 Tabellen zur Gymnastik der B lin­
den. n. Sr. XII és 90 1.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, Heckenast 
G. bizományában.) Velinen borítékba 
fűzve. Toldalékul ezen munkához j á r .
—  •— Nachricht von der Verfas­
sung des Blinden-lnstituts in Pesth, 
mit den Gebeten und Liedern der Zög­
linge dieser Anstalt. Nebst einer Ab­
handlung über die Nothwendigkeit, 
Möglichkeit, den Nutzen und über die 
Haupt - Erfordernisse einer Blinden- 
Erziehungs - Anstalt. Herausgegeben 
von A. J. D. Mit 1 Abbild, einer ei­
sernen B ettsta tt, dem Grundrisse des 
Instituts - Gebäudes, der Unterrichts- 
Tabelle und mit Noten zu den Liedern. 
47 I. n. Sr. Pest 1836. Trattner-Ká- 
rolyi nyomtatása, fűzve.
A’ két munka ára 1 ft. 40 kr.
Joseph Freiherr von Eötvös. Die
Emancipation der Judeft, aus dem Un­
garischen des J. F . v. E. Deutsch von 
Hermann K l e i n ,  n. 8r. 63 1.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, nyomtatták 
Länderer és Heckenast.) Velinen, bo­
rítékba fűzve 48 kr.
Gaal József. Két Julia, vígjáték,
lásd a’ Színmiitárban.
Ein Oespräcti zu seiner Zeit, 
über die gemischten Ehen. 64 1. 12r. 
Budán 1841 (a’ m. к. egyetem betűivel.) 
Bor. fűzve 6 kr. Vei. 8 kr.
Kis János (m. tud. társ. r. tagja.)
Soproni estvék. L iteratúrai vegyes 
gyűjtemény. Kiadja K. J. 3dik fü z e t: 
Elváltozások, Ovid költeménye, né-, 
melly kihagyásokkal deák nyelvből 
folyó beszédben magyarra fordítva ’s 
magyarázó jegyzetekkel ellátva, lső 
szakasz, 1-—Vll. könyv. 293 1. 8r. 
Sopron 1841 (kiadta a’ szerző , özvegy 
Kulcsárné betűivel.) Bor. fűzve 1 ft.’ 
15 kr, Velinen 1 ft. 35 kr.
Itiitli у  Lajos munkái, lsőés2dik
kötet: Novellák. (Az első kötetben: 
Cleopatra. Egy éj a’ fővárosban. A’ 
szerelemféltő. A’ színésznő. Nő és 
férjszeszély. — A’ 2dik kötetben: Cil- 
leyi Borbála. Mátka áldozat. Toulouse 
Saphója. Végrendelet. A’ száműzött. 
Vetélytárs.) Öszvesen 312 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta a ’ szerző, nyomtatta 
Beimel József.) Velinen borítékba fűz­
ve, mind a’ 2 kötet 2 ft. 40 kr.
Lukács Pál. Kis verselgelő. Irta
L. P. 1841ben. 941. lőréiben.
Pest (kiadta a’ szerző, nyomtatta Län­
derer Lajos.) Fűzve 6 kr.
lüóses öt könyve. Magyarra
fordította és jegyzetekkel fölvilági- 
totta B l o c h  Móricz (a ’ m. t. társ. 
lev. tagja.) Héber és magyar nyelven, 
ellenlapozva az credit és a’ magyart. 
2ik kötet: Exodus, 41/ 4ik fűzet, 217— 
303 1.
Budán 1841 (kiadta a’ fordító Pesten.) 
Nyomt. pap. 24 kr., velincn 30 kr.
Ovid. Elváltozások, ford Kis Já ­
nos, lásd „K i s J. Soproni estvék.“
Dr. Peregriny Elek (nevelő.) 
Bánya. Az ifjúság képzésére kiadja 
Dr. P. E. lső kötet, 4 —  6dik füzet, 
157— 312 1. n. 8r. Több kő- és famet­
szetekkel.
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Rudiin 1841 (kiadta a’ szerző.) Velin., 
borítékba fiizve 1 ft. 12 kr.
Veszprém 1841 (kiadta a’ szerző, Tótth 
J. nyomtatásai) Borit, fűzve 40 kr.
J. N. Prágay. Leitfaden in kürze­
ster Zeit Ungarisch zu lemen. H aupt­
sächlich für den Selbstunterricht und 
den Gebrauch des k. k. M ilitairs ein­
gerichtet. Herausgegeben von J. N. P. 
11G 1. 12r.
#Bécs 1841 (kiadta és nyomtatta a’ Me- 
chi taristák gyülekezetének könyvkeres­
kedése.) Fűzve 24 kr.
Szigligeti. Ál Endre. Eredeti
dráma négy szakaszban. Irta  Sz. (Elő­
ször adatott a ’ nemzeti színházban fe­
bruár lódikén 1841.) 137 1. 12r.
Pest 1841 (kiadta a ’ szerző, nyomtatta 
Länderer Lajos.) Velinen, borítékba 
fűzve 1 ft.
Színmiitár, kiadja N a g y  Ig- 
nácz. 20dik fü z e t: К é t J u l i a ,  ered. 
vígjáték 3 felv. irta  G a a l  József, és: 
Fiatal keresztanya, vígjáték 1 felvon., 
S e r i b e  után franeziából ford. J a ­
k a b  Istv. 4r.
Budán 1841 (kiadta Nagy ígn.) Velinen, 
bor. fűzve 40 kr.
Andreas Schönberger. Denk­
buch des grossen Brandes in Baja 1840 
am 1-ten Mai. Nebst der geschicht­
lich-statistischen Übersicht der Stadt 
B a ja ; wie auch das (?) Namen-Verzei- 
niss der wohlihätigen Spender v. A. S. 
109 1. n. 8r. 1 kőre metszett képpel.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző , nyomtatták 
Trattner-Károlyi.) Borit, fűzve 1 ft.
Törvényes és politikai vizsgálat
a’ vegyes házasságok ügyében honunk­
ban fenlévő legújabb kérdésekre nézve, 
mellyet politikus és egyházi férfiak 
használatára följegyzett egy hazafi. 
108 1. n. 8r.
Budán 1841 (a’ m. k. egyetem betűivel.) 
Borítékba fűzve 40 kr.
Seribe. Fiatal keresztanya, ford.
Jakab, lásd a ’ Szinmütárban.
Stancsics Mihál. Általános vi­
lágtörténet, az ifjúság számára irta  
St. M. 79 1. 8r.
Budán 1841 (nyomt. Gyurián és Bagó, 
kiadta a ’ szerző Pesten.) borítékba 
fűzve 20 kr.
Die Wundemiappe der Donau
oder das Schönste und Merkwürdigste 
an den Ufern dieses Stromes in seinem 
Laufe durch die österreichischen Staa­
ten. Nach 36 Originalzeichnungen 
grossentheils von Professor Thomas 
Ender in Stahl gestochen von den vor­
züglichsten englischen und deutschen 
Künstlern. Vl és 258 I. fol. Sr.
Pest és Lipcse 1841 (kiadta Hartleben 
К. A.) Velinen, fűzve 6 ft.
Szalay Imre. Észrevételek a’ ve­
gyes, házasságokról. Az igaznak egy 
hő barátjától. 2dik k iad á s , mellyhez 
toldalékul járnak: néhány közgyűlési 
szónoklatok és hírlapi töredékek a’ ve­
gyes házasságokról. 8r. 164 1.
Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti munkák,
t a v a s z u t ó .
•
B. B a r k ó c z y  Ferencz. Vasutak.
(Közlemények.) 
В e n c z ú r János. Beregh vármegyei 
oroszok. (Regélő.) 
C s á s z á r  Béla. Nevelés és iskola-láto­
gatás.
(Religio és Nevelés.)
Dr. C z i l c h e r t  Robert. Gyermekgyil­
kolás ’s lelenczházak.
(Pesti H írlap.)
E p e r j e s i  Ferencz. T öredéknaplóm ­
ból. (Közlemények.)
G a r  a n  v ö l g y i .  Pückler-Muskau her- 
czeg. (Athenaeum.)
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H o r á r i k  János. Valamit az eddigi 
Grammatikánkról.
(Tudom. Gyűjteni. 2 .)
H o r v á t h  Mihály. Az 1514-diki pórlá­
zadás, annak okai 5s következményei.
(Tudománytál- 4.)
K. Néhány' szó a 5 Balaton szabály ozásá­
ról. (Társalkodó.)
К  e r  e s z  t ű r  у  G. Szemléletek a’ pá­
lyaválasztás körül. (Társalkodó.)
K u b i n y ' i  Ágoston. Terv a’ mikint ala­
kulandó magyarországi orvosi és ter­
mészetvizsgáló társaságról.
(Pesti H írlap.)
K u n  Tamás. Mi az álomkórság ? Mi az 
állati deléjesség ? (Tudománytár 4.)
К u n о s s. Még egyszer : Kliegl és gépei.
(Pesti Hírlap.)
(névtelen.) Az emberről a’ kiilvilági vi­
szonyaiban, tekintve.
(Tudom. Gyűjteni. 2.) 
N o v 'a k  Dán. A’ bécsi cs. képgaléria.
(Haszn. Mulatságok.) 
P a l u g y a y 7 Imre. Korrajzok.
(Tudom. Gyűjtemény 2.) 
S é l l y e i  Elek. Alsólindvai Bánffi nem­
zetség naplója. (1. közlés.)
(Tudománytár 4.)
S o m o g y  i Ladái-. Jolárd és Ízaura.
(Közlemények.) 
S z e r e m l e j  Gábor. Bevezetés az új 
philosophiába. (Athenaeum.)
Z. A’ lélek viszonya az embervilághoz.
(Tudom. Gyűjteni. 2.) 
Z. Protestáns iskolákról.
(Pesti H írlap.)
Régibb literatura Magyarországban.
A* in. t. társaság kiadásai 1 8 3 1 —39.
A’ magyar tud. társ. alaprajza
és rendszabásai. 27 1. 4r.
Pest 1831, fűzve 12 kr.
Aliiért Orestee, — és Sofonisba,
fordította C sászár, lásd külf. J á t é k ­
s z í n .
Babbage Károly'. A' természetes
számok logarithmai 1 tol lOSOOO-ig. 
Szerkezteié B .K ., Stereoty p 3dik kia­
dás Nagy Károly' ügyelése alatt. XIV 
és 202 1. kir. Sr.
London 1834. Ára magyar, angol és né­
met bevezetéssel fejér pap. 4 ft., sár­
gán 4 ft. 45 kr., zöldön 5 for. •— két 
ny elven (t. i. magyar és angol vagy 
német) sárga pap. 4 ft. 3o kr., zöldön 
4 ft. 45 kr.-, csak magyarul 3ft. 40 kr. 
4 ft. 15 kr. és 4 ft. 30 kr.
Blair Hugo rhetorikai és aestheti-
kaileczkéi. Némelly kihagyásokkal és 
rövidítésekkel angolból Kis Ján. (hit- 
tudományi doctor stb.) 2 kötet n. 8r. 
399 és 362 1. Budán 1838. Minden kö­
tet borítékba fűzve 1 ft. 40 kr.
C. Julius Caesar munkái, ford.
S z e n с в у , lásd Romai Classicusok.
Dr. Cfielius M. J. Qieidelbergi
professor.) Sebészség, mellyet előa­
dási kézikönyvül kiadott Dr. Ch. A’ 
negyedik öregbített és javított eredeti 
kiadat után a’ pesti m. k. egyetembeli 
orv. kar oskolai használatára forditá 
B u g á t  Pál. lső kötet 349 1., 2dik k. 
469 1., 3dik kötet, forditá Smalkovics 
Mihály, 299 1. n. Sr. Budán 1837— 39. 
Minden kötet 1 ft. 40 kr.
M. T. Cicero, ford. Kazinczy, lásd
Romai Classicusok.
Romai Classicusok magyar for­
dításokban. Kiadja a ' ni. tud. társaság.
lső  kötet: С. C. S a l u s t i u s  épen ma­
radt minden munkái. M agyarra К a- 
z i n c z y  Ferencz. 156 1. n. 8r. Bu­
dán 1836. Borit, fűzve 1 ft. 30 kr. 
vei. 2 ft.
2dik kötet: M. T. C i c e r ó b ó l  beszé­
dek , levelek és Scipió álma. Ford. 
K a z i n c z y  'í'er. 226 1. n. Sr. Budán 
1837. Bor. fűzve 1 ft. 12 kr., velin. 
1 ft. 36 kr.
3dik kötet: C. Julius C a e s a r  minden 
munkái. Ford. és jegyzeteivel bövité 
S z e n c z y  Imre. lső k ö te t: a ’ gallus 
háborúról 8 könyv. XVIII és 387 1. 
Budán 1839. Bor. fűzve 2 ft.
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Császár Ferencz. Grammatica un-
gherese deli’ avvocato Francesco Csá­
szár. 2 rész 1 kötetben. 420 1. n. Sí ét. 
Pest 1833. Postapap. kötve 1 ft. 30 kr.
Csorba József, a' m. országi po­
kolvar, lásd „pályam unkák“  alatt.
A’ m. tud. társaság évkönyvet.
1 só kötet, 1831— 32. 369 1. 4r. Ka­
zinczy Ferencz arczképével ’s 4 rézre 
metszett táblával. Pest 1833. Kemény 
kötésben 4 ft. 20 kr. Szinezet képii ’s 
vászonkötésii példány 6 ft.
•— — 2ik köt., 1832—-34. Öszvesen
426 1. n. 4r. Imre János arczképével, 
7kő- és 8 rézmetszettel. Hildán 1835. 
Kern. köt. 5 for., színez, ’s vászonköt. 
7 ft.
— —  3dik kötet, 1834— 36. Ősz­
iesen 666 1. n. 4r. Berzsenyi Dániel 
arczképével, 2 ré z -é s  7 kőmetszettel. 
Budán 1838. Kein. köt. 6 ft., szili, ké­
pű ’s vászonköt. velinen 8 ft.
Fabini Jáuos tanítmánya a'szem­
betegségekről. A’ második javított ki­
adás után fordítá Dr. V a j n ó c z  Já ­
nos. 332 1. n. 8r. Budán, 1837. borí­
tékba fűzve 1 ft. 36 kr.
Feleletek. Magyar játékszíni
jutalm azott feleletek, a ’ m. tud. tá r­
saságnak ezen kérdésére : ,,Miképen 
lehetne a’ magyar játékszínt Budapes­
ten állandóan m egállapítani? (F áy  
Kállay és Jakab feleleteik.) Л4 és 106 
lap. Budán, 1834. közép pap. 36 kr. 
Postap. 48 kr.
Crötlie. Iphigenia, ford. Kis, lásd
kűlf. J á t é k s z i n .
Györy Sándor. A’ felsőbb analysis 
elemei. Irta  G. S. lső fűzet. 124 lap. 
ii. 4r. Budán 1836. Bor. fűzve 1 ft. 
30 kr.
Horatius levelei. Forditá К i s 
János. Az eredeti textussal During sze­
rint ’s W ieland magyarázó jegyzetei­
vel, K a z i n c z y  Ferencz által. 459 1. 
n. Sr. Pest 1833. Borítékba fűzve 2 ft. 
15 kr.
Horváth Cyrill. Tires. Szom ját. 
lásd gred, Játékszín,
Iffland. A’ játékos, ford. Thaller,
—  és A’ végrendelet, ford. Ktílkey, 
lásd kűlf. J á t é k s z í n .
Edvi Illés Pál. Első oktatásra szol­
gáló kézikönyv, vágj- is a’ legszüksé­
gesebb tudományok összesége, vallási 
különbség nélkül minden néptanítók ’s 
tanulók számára készült, ’s a ’ m". t. 
társ. által első rendű Marczibányi 
Lajos-jutalomm al koszorúzott pálya­
munka. Irta  J. P. 2dik megjav. és böv. 
kiadás 3 kötetben. Öszvesen V ili és 
613 I. 8r. Kemény kötésben 1 ft. 40 
kr., postapap. 2 ft. — Külön is : 
lső köt. Közhasznú népi olvasókönyv. 
4 részben, értelem - gyakorlásokat, 
erkölcsi elbeszéléseket és oktatáso­
kat, az illendőség és okos maga - al­
kalmazás szabályait ’s mindenféle 
tanulságos és mulattató verseket fog­
lalván magában, V ili és 136 1. köt­
ve 30 kr., postapap. 36 kr.
2ik köt. Közhasznú népi oktatókönyv lső 
darabja, melly öt részben a’ szám­
vetés- , időszám lálás-, természet-, 
egészség - tudományt és földleírást 
foglalja magában. 243 1. Magyaror­
szág abroszával, kötve 40 kr., pos­
tapap. 48 kr.
3ik köt. Közh. népi oktatókönyv 2ikdar., 
melly négy részben a’ gazdaság-, 
történet-, törvény- és nyelv-tudo­
mányt foglalja m agában; m e lle k ­
hez e’ könyv bírálóinak és az isko- 
latanitóknak szóló kalauzoló beszé­
dek is járulnak. 234 1. 1 rézmetszett 
szépirási példánynyal. Kötve 40 kr., 
postap. 48 kr.
Jahab István. Falusi lakodalom,
vígjáték — és Zsarnok a p a , dráma, 
lásd el ed. J á t é k s z í n .
Eredeti Játékszín. Kiadja a' m
tudós társaság. 12rét. 1— VII füzet. 
Budán. Fűzve 4 ft. 33 kr.
1. Vérnász. Szomorujáték 5 felv., irta  
Vörösmarty Mih. 2dik kiad. 163 1. 
1837. 48 kr.
2. T im s. Szomorúját. 5 felv., szerzője 
Horváth Cyrill. 144 1. 1834- 40 kr.
3. Falusi lakodalom, vigját. 3 felv., irta  
Jakab Istv. 123 1. 1834. 36 kr.
4. Átok. Drámái költemény, irta Tóth 
Lőr. 174 1. 1835. 45 kr.
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5. Zsarnok apa. Drama 5 felv., irta Ja­
kab Istv. 122 1. 1830. 32 kr.
6. Ekebontó Borbála. Szomorúját. 5 
felv., irta  Tóth Lór. 129 lap 1837. 
36 kr.
7. Az atyátlan. Szomorúját. 5 felv. irta  
Tóth Lőr. 137 1. 1839. 30 kr.
Külföldi játékszín. Kiadja a’m.
tudós társaság. 12r. 1—XVII. füzet. 
Budán. Fiizve 9 ft. 2 kr.
1. Iphigenia Tanrisban. Drama Goethé­
től. Ford. Kis Ján.991ap. Pest, 1833. 
30 kr.
2. Nők iskolája. Vígjáték Moherétől, 
fői d. francz. Árvaj- G ergely , 130 1.
1833. 30 kr.
3. A’ nőtelen philosophus. V ígjáték Nó­
tától. Ford. olaszb. Császár Fér. 161 
lap. 1833. 30 kr.
4. A’ játékos. Drama lfflandtól. Ford. 
Thaller lstv. 163 lap. 1S34.30 kr.
5. Alz:'r. Szomorúját. Voltairetől. Ford. 
francz. Jakab 1st. 92 1. 1831. 21 kr.
6. Tanerőd. Szomorúj. Voltairétől.Ford. 
francziából Árvay Gergely. 109 lap.
1834. 20 kr.
7. A’ bot-csinálta doctoi-. Vígjáték Mo- 
lieretől Fői d. francz. Kazinczy Fér. 
74 lap. 1834. 24 kr.
S. Barnhelmi Minna. Vígjáték Lessing- 
től. Ford. Kazinczy Fér. 146 I. 1834. 
30 kr.
9. Turandot. Tragicom oedia, Gozzi 
után Schiller. Fői d. Gáthy Ján. 100 
lap. 1835. 30 kr.
10. A’ végrendelet. Drama 5 felv. lffland­
tól. Ford. Kiilkey Henrik. 160 lap.
1835. 30 kr.
11. Orestes. Szomorújáték 5 felv. Alíie- 
ritől. Fordította olaszb. Császár Fér. 
107 lap.. 1830. 26 kr.
12 Sofonisba. Szomorúját. 5 felv. Alfie- 
ritőlr Fordította olaszb. Császár Fér. 
72 lap., 1830. 20 kr.
13. Messinai hölgy-. Szomorúját. Schil­
lertől. Fői d. Szenvey Józs. 201 lap. 
1837. 50 kr.
14. A’ zászlótartó. Vígj. 3 felv. Schrő- 
dert.ől.Ford. Fel-Apáthi Molnár Sánd. 
118 1. 183S. 24 kr.
15. 1) A’ levelezők. Л ígját. 2 felv. és: 
2) Ész és szív , vígj. 1 felv. B. Stei- 
genteschtől ford. Kiilkey Hcnr.; ■— 3) 
Ä’ kénytelen házasság, vígj. I felv. 
Moliére után Kazinczy Fér. 150 lap. 
1839. 30 kr,
10. Rágalom iskolája. Vígját. Brinsley 
Sheridán Richard után angolból Tóth 
Lőr. által. 151 1. 1839. 30 kr.
17. Romeo cs Júlia. Szomorúját. 5 felv. 
Shakspeare után magyar. Náraji Ná- 
ray Antal. 170 1. 1839. 48 kr.
Kazinczy Ferencz ereded mun­
kái. A’ m. t. t. megbízásából össze- 
szedék Bajza és Schedel. lső kötet: 
poétái munkái, XIX és 305 1. 12r. Bu­
llán 1830. Bor. fűzve 1 ft. 12 kr., pos­
tapap. 1 ft. 30 kr. 2dik kötet: utazá­
sok. VII és 414 I. 12r. Budán 1839. 
Bor. fiizve 1 ft. 40 kr. Vei. 2 ft. 10 kr.
Lessing*. Barnhelmi Minna, ford.
Kazinczy, lásd kiilf. J á t é k s z í n .
iD. Vfocsi Mihály, Elmélkedések
a’ physiologia és psychologia körében 
különös tekintettel a ’ polgári és er­
kölcsi nevelésre. Irta D. M. M. 143 I. 
n. 8r. Budán 1839. Velinen, bor. fűzve 
54 kr.
WloJiére. Nők iskolája, ford. Ár­
vay, •— A’ bot csinálta doctor, —  és a ’ 
Kénytelen házasság, ford. Kazinczy 
Fer., lásd kiilf. J á t é k s z í n .
Mathemadkai míiszótár. Közre
bocsátja a’ magj ar tud. társaság. V ili 
és 120 1. n. Sr. Budán 1834. Köt. 20 kr.
Philosophiai mííszótár. Közre
bocsátja a-J magyar tudós társaság. V ili 
és 2121. n. 8r. Budán 1834. K ö t.40kr.
Magyar (ud. társaság névkönyv 
1830ra. 96 1. 8r. Budán 1836. fűzve. 
20 kr.
— 1837re.8r. Budán 1836. fűz­
ve 20 ki-.
•— astronomiai napkönyvvel és 
kalendáriommal 1838ra. 1241. 8r. Bu­
dán 1837. Fűzve 36 kr.
— ■— astronomiai napkönyvvel és
kalendáriommal 1839re. 106 lap Sí ét. 
Budán, fűzve 30 kr.
Nóta. A’ nőtelen philosophus, ford.
Császár, lásd kiilf. J á t é k s z í n .  *1
Nyelvtudományi pályamunkák. 
Kiadja a ’-m. tudós társaság, lső kötet:
1) A5 m. nyelvbeli ragasztékok és szó­
képzők. Irta C s a t ó  Pál. 2) A in. 
nyelv szóalkotó ’s módosító lagainak
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nyelvtudományi vizsgálata. Irta  N a g y  
János. X és 176 1. n. Sr. Budán 1834. 
Bor. fűzve 40 kr., postapap. 54 kr.
M a g y a r  tájszótár. K iadta  a ’ m.
tudós társaság. 397 lap. n. 8r. Budán 
1838. kötve 1 ft. 30 kr.
Nyelvtudományi pályamunkák. 
2dik kötet: 1) A1 m. nyelv gyökér­
szavai. Irta Dr. E n g e l  József. 2) 
T iszta m ag jar gjökök. Irta  N a g j  
Ján. XII és 296 lap. n. 8r. 3 táblával. 
Budán 1839. Bor. fűzve 1 ft. 50 kr.
Topperczer T a m á s , a ’ in. or­
szági pokolvar, lásd ,,Pálj'anum kákfc 
alatt.
Tóth L ö riu cz . Á to k , di ám. k ö l­
teni.. •— Ekebontó B orbála, szomorú­
já ték , — és Az a tj á tlan , szomorúját. 
•— lásd ered. J á t é k s z í n  alatt.P h ilo so p h iai pályamunkák.
Kiadja a’ ni. t. társaság. Iső kötet. AI- 
inási B a l o g h  Pál felelete a’ ni. t. t. 
ezen kérdésére: Tudományos mive- 
lődésünk története időszakonként mit 
terjeszt élénkbe a’ philosophia álla­
pot j ;i irán t; és tekintvén a ’ philoso- 
phiát, miben ‘s mi okra nézve vágj unk 
hátrább némelly nemzeteknél ? ХЛ4 és 
211 lap. n. 8r. Budán, 1835. Fűzve 
45 kr., postapap. 1 ft.
Tudoinánytár. K ö zre  b o csá t­
ja  a’ magyar tudós társaság.
1834. Isö év. I—IV. köt. Szerk. S e b e ­
d é i  Ferencz. Számos metszetekkel.
4 ft.
1835. 2dik év. V—V ili. köt. Szerkeszti
5 c h e d e 1 Ferencz. Szám. réz-, kő- 
és fametsz. 4 ft.
1836. 3dik év. IX— X I1 köt. Szerk. C s a ­
t ó  Pál. 1 réz- és 3 kőre metsz, táb­
lával. 4 ft.
1837. 4dik év. XU— XVI. k. (Új folyam, 
Isó év, 1. és 2dik kötet.) Az értekező 
rész E u c z e n b a c h e r  Ján., a liter, 
rész B a l o g h  Pa'l szerkezt. alatt. 
Réz- és kömetszetekkel. 4 ft.
1838. 5dik év. XVII— XX. (Új foly. 2dik 
év, 3. és 4dik köt.) Szerk. L n  c z e n ­
it a c h e r J. és Alinási B a l o g h  Pál. 
Táblákkal. 4 ft.
1839. 6dik év. XXI— XXIV. (Új foly. 
3dik év, 5. és 6dik köt. 12 füzetben.) 
Szerk. E u c z e n b a c h e r  J. és Al- 
niási B a l o g h  Pál. 2 réz- és 1 kő­
metszettel 5 for.
T erm észe ttudom ány i pályamun­
kák. Kiadja a’ m t. társaság. Első 
kötet. A’ niagj'arországi pokolvar, an­
nak term észete, ok a i, óvó és gj'ógj'- 
módjai. Dr. Topperczer Tamás és dr. 
Csorba József első és másod rangú ju- 
talomfeleleteik. B uján , 1837. n. 8rét. 
Öszvesen 160 lap. Bor. fűzve 48 kr. 
postapap. 1 ft.
С. C. Sallustius munkái ford.
Kazinczy, lásd Romai Classicusok.
Schiller. T uran d o t, ford. Gál5iy,
és Messinai hölgj' , ford. Szenvej7, 
lásd kiilf. J á t é k s z í n .
"Voltaire. A lz ír , ford. J a k a b , —
és T ancred , fői d. Árvay, lásd kiilf. 
J á t é k s z í n .
Schröder. A ’ z á sz ló ta r tó , ford.
Molnár, lásd kiilf. J á t é k s z í n .
Shakspeare. R om eo és J u lia ,
fo rd .N áraj'A ., lásd kiilf. J á t é k s z í n
Vörösmarty M ihály. V é rn ász .
Szomorúját., lásd ered. J á t é k s z í n .
Sheridan. R ágalom  isko lája , ford. 
Tóth L., lásd kiilf. J á t é k s z í n .
Warga Já n . V ezé rk ö n y v  az elem i
nevelés és tanításra, vallási különbség 
nélkül minden tanítók számára készült, 
’s a’ ni. t. társaság által másodrendű 
Marczibánj i Lajos-jutalommal koszo­
rúzott pálj amunka. Irta AY . J. 2 kötet 
n. 8r. Budán 1837— 38 Bor. fűzve 2 
ft. 10 kr. •— Külön is :
1. Az elemi nevelés alapvonaljai. 152 1. 
n. Sr. 1837. A’ fali olvasó táblákkal 
együtt 50 kr.
Steigentesch. A - leve lezők , —
és Ész és szív, ford. Kiilkej', lásd kiilf. 
J á t é k s z í n .
Szlemenics P á l. F en y itö  tö r ­
vényszéki magyar törvény. Irta S. P. 
230 1. n. 8r. Budán 1836. Fűzve 1 ft. 
12 kr.
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2. Az elemi tanulmányok alapvonalai. 
X ll és 284 1. 1838. Magyarorsz. föld­
képével és irásmintákkal 1 ft. 20 кг.
W a r g a  János. Fali A.B. C. és
olvasó táblák, prof. W . J-tól. 5 ív 
egészrétb. Budán 1837. 20 kr.
Z s e b s z ó tá r ,  magyar-német és
német magyar. Közre bocsátá a’ ma­
gyar tudós társaság. A' német-magyar 
rész, Budán 1835, IV és 840 lap. Sr., 
a’ m agyar-ném et, Budán 1838, Vili 
és 789 lap 8r. Író pap. minden kötet 
3 ft., posta pap. 3 ft. 30 kr.
Literariai Hirdetés.
Épen most készült e l:
У áltótörvénykezési
I R O M A N Y P É L D Á K .
Irta
l io lg tjá r i  C sászár JFerencz.
(a’ kir. váltófeltörvényszék közbirája.)
lső  füzet, 1 —Tdik ív és pótlékfüzet. 11. 8r. Velinen.
Ezen 2 első füzetet a’ t. ez. előfizető uraknak átadva jelen­
tem, miképen a’ munka hátralevő része, még néhány füzetre föl­
osztva, minél előbb meg fog jelenni; illyképen a’ t. ez. előfizetők­
nek gyorsabban juttathatom kezeikbe a’ könyvet.
Továbbá , ezen szerzőtől megjelent
az 1840diki XV. T. ez. következtében felállított váltókereskedői 
törvényszékek számára.
Legfelsőbb engedelemmel kiadva, n. 8r. Velinen 48 kr.
Pest, tavaszutó Síkén 1841. Heckenast Gusztáv,
könyváros és kiadó.
Tudnivalók. A' lübliographiai Krti sitiinek maradandó értéket knlesonzendők , ’« 
mint mindinkább tökéletesbiilő egészet minden könyvkedvrlőne k nét-knlö/.hr theirm- -teendők - iikii- 
tantól kezdve, tulajdon rovat alatt, illy c/inin el
Régibb literatura. illagyarországban
a1 régibb magyar munkákat is felhoz,tudjuk, teljes r/ion-lk, nytontatási -lo ly.ók. kiaikWk-; árfffk S tlrr 
feljegyzésével együtt. Jelenben előlegesen az 1800— 183!)-ig megjelentek felvételére szorítkozunk, 
mellyeket, mennyiben hasábjaink téré engedi, egymás után folytatva küzleniliink. Rendszerezett 
osztályozásába czímeiknek azonban még most nem bocsátkozhatunk, a’ lialniozott tárgyak tömér- 
deksége felette nehezítvén e’ munkát — mindazálfal t gy az év végével megjelenendő alphabeti 
rendbe szedett ’s tudoniánynk szerint is osztályozott c/rm jery/ék az Krtesítnfrez^ - lehetTtteg' kön- 
nyíteni fttgja a’ jelentve volt könyvek felkeresését ’s feltalalhatását, a - mint hogy az K rteiítő  
megindításával kitűzött cz é l: t e l j e s  n é v j e g y z é k e t  a d n i  m i n d e n  M a g y a r o r s z á g ­
b a n  m e g j e l e n e n d ő  m u n k á k n a k ,  most talán inkább mint valaha létesíttethetnék.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  Károly. Nyomtatta L ä n d e r e r  Lajos.
О. szánt. 1841. !
Mbliograpbiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
nECKEMAST G.
köinjoatoó eó lu cu)ó. j clcii- uiczou i5. ólam .
Második évi folyamat. Pest, nyárelő 30-kán.
A'' Bibliographiai Érteeitőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Heckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott könyvek­
ből illendő kamat ajánltatik a’ köuyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
Bobory Károly (Váczi m. Czeg-
léd-Berczeli plébános.) Mit ta r t  sza­
bad szellem és természeti jog a’ vegyes 
házasságok ügyében? fejtegetve В. K. 
által. 32 1. n. 8r.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző.) Vei. borit, 
fűzve 12 kr.
Császár Ferencz (a’ kir. váltófel­
törvényszék közbirája.) Utasítás az 
ISlOd. XV. T. ez. következtében fel­
állított váltókereskedői törvényszékek 
számára. Legfelsőbb engedelemmel 
kiadta Cs. F . 90 1. n. 8r.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
borit, fűzve 48 kr. -
B a g A ie r re  képei elkészítése mód­
jának leírása. Német után közli Dr. 
Zimmermann Jakab. 27 lap. n .8 r. (i 
tabellával.
Bécs 1840 (nyomtatta ’s kiadta Hage- 
nauer F r. özvegye ’s társa.) Velinen 
borítékba fűzve 24 kr.
Jos. Dorner (Magister der Phar-
. m acie.) Das Ganze der Essigfabrica- 
tion theoretisch und practisch abge­
handelt, oder vollständiger Unterricht, 
wie der Essig, aus den verschiedenar­
tigsten Substanzen, mit grösstmög- 
lichstem Vortheil, sowohl im Kleinen 
für den Hausbedarf erzeugt als auch 
im fabrikmässigen Betrieb gewonnen 
werden kann. Mit ausführlicher Be­
schreibung der neuen Schnell-Essig- 
fabrications-Methode nach einem we­
sentlich abgeänderten Verfahren; nebst 
einer Anweisung zur Bereitung der 
Tafel- und aromatischen Essige und 
zum Einmachen der Früchte. Von J. D. 
Mit mehren in den Text eingedruckten 
Abbildungen. V ili és 172 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta Hartleben K. A.) Vel-, 
bor. fűzve 1 ft. 12 kj.
Szerény emlékeztetőd a’hala­
dás képviselőjihez. 70 1. n. 8r.
Pest 1841 (k iad ta ’s nyomt. Beimel Józs.) 
Borítékba fűzve 30 kr.
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E r e s e i  János (a’ m. Vásárhelyi ev.
ref. főoskolában elméleti és gyakori, 
philos. tanító k. r. prof.) Gondolkodás- 
tan vagy logica. Kézi könyvül tanít­
ványai számára kiadta E. J. ■— X és 
229 lap. Sr.
M. Vásárhely 1840 (kiadta a’ szerző, 
nyom. a’ ref. főoskola betűivel.) Fűzve 
1 ft. 20 kr.
M o s e s  ö t  k ö n y v e .  Magyarra
fordította és jegyzetekkel fölvilágitotta 
B l o c h  Móricz (a’ m. t.tá rs . lev. tag­
ja .)  Héber és magyar nyelven, ellen­
lapozva az eredetit és a ’ magyart. 3dik 
kötet: Leviticus. 223 I. Sr.
Budán 1841 (kiadta a ’ fordító Pesten.) 
Fűzve 56 kr. Vei. 1 ft. 18 kr.
Betty P a o l i .  Gedichte von B. P.
188 1. 12r. 1 ft. 20 kr.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
borítékba fűzve 1 ft. 20 kr.
F e j é r  György. Egyházi fejtege­
tések mostani szükségekre nézve F. G. 
által. 35 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta Beimel József.) Vei. 
bor fűzve 10 kr. S e r i b e .  Egy pohár viz, ford. Nagy
l i s z r a e l  könyörgései egész évre. 
Fordította R o s e n t h a l  Móricz. K i­
javította B l o c h  Móricz. Héber és 
m agyar nyelven. 2 rész , V ili és 467 
lap. 8r.
Pozsony 1841 (kiadta Korn Fiilöp.) Bor. 
fűzve 1 ft. 40 kr., Vei. 3 ft.
lgn., lásd a’ Színmütáiban.
Gróf S z é c h e n y i  István. A’kelet 
népe, 1841. 387 1. n. Sr.
Pest (kiadta a’ szerző, nyomt. Trattner- 
Károlyi.) Vei., bor. fűzve 3 ft. 20 kr.
Komjátszegi S z e n t k i r á l y i  Zsig. 
(az Erdélyi k. bányászati törvényszék 
r. ülnöke a’ magyar nemzet részéről.) 
Az Erdélyi Bányászat ism ertetése, 
nemzeti-gazdasági, köz- és magánjogi 
tekintetben. Irta  és kiadta Sz. Zs. XV 
és 239 1. 8r.
Kolozsvár 1841 (kiadta a’ szerző, Barra 
és Stein könyvker. bízom.) Bor. fűzve 
2 ft.
Ig n a z  K a s s i e r  de K isfalud  ( a d
excels, cancell. reg. Hungarico- aulic. 
agens, per i. r. Hung, partesque adne­
xas jurato caus. advoc. etc. etc.) P ra­
xis politica civilis et stylare politico­
rum latino - hungaricum , complectens 
in se normam peragendarum diversa­
rum functionum politicarum , confici- 
endorumque desuper litteralium instru­
mentorum ad praescriptum patriae le­
gum, altiorumque ordinationum regi­
arum , vigentis item usus et consvetu- 
dinis elaboratam ab I. K. 2 kötet n. 8r. 
öszvesen IV és 772 1.
Pozsony 1841 (nyomt. Belnay örökösei, 
kiadta a’ szerző Bécsben.) A’ 2 kötet 
5 ft.
S z í n m i i t á r ,  kiadja N a g y  lgn.
21dik füzet: Egy pohár viz, vígjáték 
5 felvonásban, S e r i b e  után fi ancziá- 
ból forditá Nagy lgn. 4r.
Budán 1841 (kiadta Nagy lgn. Pesten.) 
Velin., bor. fűzve 40 kr.
T a t a i  András (a’ Kecskeméti ref. 
fő-iskolában mathesis és physica prof.) 
Deák grammatica, lső fo lyam at, az 
első grammatica iskola számára. A’ 
helv. val. t. t. Duna-melleki fő- tiszt, 
egyház-kerület rendeléséből készítette 
T. A. 235 1. n. 8r.
Pest 1841 (kiadták Länderer és Hecke­
nast) 40 kr.
Paul V. K J o b U S C h i t z k y .  Bil­
dungs-Regeln zur Erziehung der Kin­
der fűi-Aeltern u. Erzieher. Gegründet 
auf Moral und Natur-Philosophie zum 
Besten der Frauen, Jungfrauen und 
aller Erziehungs- Anstalten von P. v. K. 
315 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Beimel József.) Borítékba fűzve 1 ft. 
20 kr. F l o t t é  Károly (mélt. Gr. Haller
Gáboiné birtokai directora.) A föld- 
mivelés ugar nélkül. Az erdélyországi 
környülállásokhoz alkalmaztatva irta  
V. K. 87 1. 8r. 2 táblával.
N. Szeben 1841 (kiadta Thierry \V. H.) 
1 Bor. fűzve 50 kr.
K o v á c s  Pál munkai, lső és 2dik 
kötet: Beszély füzér. Irta K. P. 2 kö­
tet, öszvesen 846 1. 12r.
Pápán 1841 (kiadta a’ref. főiskola.) Bor. 
fűzve a’ 2 kötet 2 ft. 24 kr.
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Folyóírásokban megjelent nagyobb eredeti mnnkák,
nyárelő.
lfj. B e z e r é d j  István. Szabadföld.
(Pesti Hírlap.)
B r i e d l  F idél. A’ kisdedóvó intézetek 
történetileg. (Tudománytár 5.)
Dr. C z i l c h e r t  Rob. Az ideglobféle 
kórcsalád négy fajai u. m. báránygyo- 
m orgynladás, kergeség, ügetőség és 
azok sikerét emelő eszközökről.
(Rohonczi Köziem. 2.)
E g á n  Eduárd. Az ember anyagi és 
szellemi erejének használatáról a’ me­
zei gazdaságnál és azok sikerét emelő 
eszközökről. (Rohonczi Köziem. 2.)
F e j é r  Györgyr. Bosnia esmértetése.
(Tudom. Gyüjtem. 3.)
G a a l ,  Egy' zenebarát kinszenvedései. 
Ered. novella (Athenaeum.)
G y ő r y  Zsigm. Mértani gazdaság.
(Gazdas. Tudósit. 2.)
J e i n e y  János. Törvénytárunk nyom­
tatási legnagyobb hibája egy betűben.
(Tudománytár 5.)
M a g v a s y  Károly". Iskola- és nevelés­
ügy". (Pesti H írlap.)
(névtelen) Tagosztály".
(Gazdas. Tudósit. 1 és 2.)
P á j e r .  A’ hegedűs orvos. Elbeszélés.
(Közlemények.)
P u к о 1 a y. Magyar szó az angol- ma­
gyar intézet felett. (Pesti H írlap.)
R e m  e l l a y  Gusztáv. Веке Pál halma. 
Ered. novella. (Athenaeum.)
S'—. Hungarica. (Századunk.)
Dr. S c h o e p f f .  A’ magyar orvosok 
és természetvizsgálók első közgy űlése 
Pesten. (Pesti H írlap.)
S z a b ó* Márton. Testvél- és nő. Elbe­
szélés. (Közlemények.)
T a n á r  k i. Erdélyi naplómbul.
(Társalkodó.)
T o g n i o  Lajos. Gyógyviztani apho- 
rismák. (Athenaeum.)
Petr. T r a t t n e r  Károly. Konstantiná­
polyi és sy'riai utam emlékezete.
(Társalkodó.)
V a j d a .  Az úszás elmélete.
(Athenaeum.)
Z 1 a m a 1 Vilmos. A’ marha vészről.
(Gazdas. Tudósit. 2.)
Z o l t á n  János. Biintetőjogiigy.
(Pesti Hírlap.)
Régibb literatura Magyarországban.
H eckenast G u sztáv ,
p e s t i  k ö n y v á r o s  és  k i a d ó ’ s a j á t j a :
А. В. C. vagy első olvasókönyv
magyar és német tanulók számára. E- 
zen czún alatt is : A .B . C oder erstes 
Lesebuch für Ungarn und Deutsche. 
V ili és 159 1. 8r.
Kassán 1836 (a’ liter, intézetben, most 
Heckenast G. túl.) Kötve 24 kr. Vel. 
kifestett képekkel 1 ft. 12. kr.
Aeschylo». Prometheus, ne'metre
ford. Petz L., lásd : Meisterwerke.
Anthologia Csokonai, Berzse­
nyi és Faludi munkáiból, lásd : zseb­
könyvtár.
Az aranybánya, vagy: a’ ta­
pasztalt tanácsadó a’ városi és magá­
nyos falusi csendben élő gazdák és 
gazdasszonyok számára. Öszvegyiijtó 
L e n c s é s  Antal és Z á d о r Elek. 
Új kiadás. 2 kötet 12r.
1. Lencsés és Zádor, teljes gazdasági 
szekrény, lásd i s : Lencsés alatt.
2. Zádor, hasznos házibarát, lásd ezt is : 
Zádor alatt. .
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
a’ 2 kötet 2 ft.
Therese von Artiier. S tille  G rös­
se. Schauspiel in 3 Act. Von Th. v. A. 
84 1. n. 8r.
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Kassán 1824 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tá l.) Bor. f. 20 kr.
Therese von Artner. Briefe über 
einen Theil von Croatien n. Italien an 
Caroline Pichler von Th. v. А. IV és 
337 1. 12r.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. tul.) Velin, borit, fűzve 
2 ft. 20 kr.
Л и в  dem Tagebuche eines in Gross­
britannien reisenden Ungarn (Pulszky 
Ferencztöl.) 215 1. 8r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 2 ft.
Bala§házy János. Gyűjtemény
a’ juh- tenyésztésről, melly magában 
foglalja: a" merino- vagy selyembir­
káknak, valamint egyéb honi fajta 
juhoknak, tenyésztések, ’s nemesíté­
sek m ódjait; ugy-szinte ezen gyenge 
szerkeztetésű állati nem veszedelmes 
nyavalyájinak gyógyítását; a’ többek 
köztt a’ métely betegségnek bizonyos 
orvoslása módját. Szerzetté a ’ legújabb 
tapasztalások szerint ’stb. ’stb. B. J. 
2 kötet 8r. öszvesen XXXIV és 377 1.
Kassán 1827 (nyomt. W erfer К ., most 
Heckenast G. tul.) Fűzve 2 ft.— Ezen 
munka egy to ldalékkal: ,,Újabb ta ­
pasztalások a’ juhtenyésztés t á j á ­
ban“  (lásd B. E. 1841.4. sz.) 1 részbe 
kötve 3 ft.
F .  Almási Balogh Pál. A’ kávé,
thé és csokoládé, történeti, természet- 
históriai, diaeteticai és orvosi tekin­
tetben. B. P. által. 363 1. 12r.
Pest 1831 (kiadta W igand Ot to,  most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 1 ft. 40 kr.
K ö z ö n s é g e s  B a r o i i i o r v o s i  
Könyv ,  vagyis alapos, és még is 
könnj’en érthető oktatás, melly szerint 
minden birtokos a’ marhája nyavalyáit 
legegyszerűbb és legolcsóbb módon, 
maga, és minden baromorvos segítsé­
ge nélkül, könnyen megesmerheti , és 
gyökeresen meggyógyithatja. Kiadta 
egy nagytapasztalásu baromorvos. 215 
lap. n. 8r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzre 1 ft. 20 kr.
Bartay András. Magyar Apolló,
vagy útmutatás a’ Generalbass játszá­
sának, a5 harmónia esméretére ’s a ’
hangszerzésre vezető alapos rendsza­
básoknak megtanulására. 206 metszett 
kotta- példákkal. K iadta B. A. X ll és 
1201. n.Sr.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve 1 ft. 20 kr.
Joseph v. Bartosságh (quies-
cirend. Güter - D irektor, nun ältester 
Honorar - Assessor am Georgikon zu 
Keszthely stb.) Ungarische Mestare- 
geln. Iső füzet, ezen czim alatt is : 
Erinnerungen für den Schaf-lspány, 
das i s t : für die bei Schäfereien an- 
gestellten Unterbeamten. Aus vieljäh­
rig praktischen Verwaltungs - Erfah­
rungen zusammengeordnet und verkün­
det durch J. v. B. 125 1. n. 8r.
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve 1 ft.
F. G. Basel. Der Whistspieler wie
er seyn soll, oder gründliche Anwei­
sung das W histspiel und dessen Abar­
ten, nach besten Regeln und allgemein 
geltenden Gesetzen spielen zu lernen. 
2dik javított kiadás. 110 1. 12r.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 20 kr.
F. Bátkai és Lövői BátKy Károly.
A’ tökéletes dohánytermesztésnek hos­
szas tapasztaláson épült rövid leírása, 
némelly hasznos útmutatásokkal. Irta 
B. K. 56 1. Sr.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G .) Bor. 
fűzve 40 kr.
K. Baumann. Allgemeines Gra-
tulations- und Complimentirbuch. E nt­
haltend die reichhaltigste Auswahl von 
Geburts-, Neujahrs- und Namenstags­
wünschen , Polterabendscherzen und 
A nreden, Hochzeits- und Jubelfeier­
gedichten und Anreden nebst Heiraths- 
anträgen und Devisen zu Hochzeits­
geschenken, ferner Glückwünsche, An­
zeigen, Einladungen, Anreden u. Com- 
plimente bei verschiedenen Veranlas­
sungen, so wie auch Sylvesterlieder, 
Trinksprüche, Stammbuchsaufsätze u. 
Grabschriften und als Anhang eine 
Sammlung anziehender Declainations- 
stücke aus den neuesten Dichtern. Von
K. B. 334 1. 12r.
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve 1 ft.
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Jean Chs. de Besse. Abrégé de
la Grammaire turque, contenant, outre 
les principes de cette langue, des In- 
diotismes des discours familiers et un 
petit vocabulaire en fj’an^ais, tnrc et 
[longrois. Par J. Ch. de B. V ili és 172 
Г. n. 8r.
Pest 1829 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 2 ft.
ságok és elmélkedések miveit keresz­
tyének számára C. JC. után Váradi I s t­
ván. VI és 212 1. I2r.
Kassán (most Heckenast G. túl.) 48 kr. 
kötve 1 ft. Vel. 1 ft. 40 kr., bőrkötés­
ben 2 ft. 40 kr.
Der Conditor und Zucker­
bäcker im H ause, oder: gründ­
liche Anweisung ohne Vorkenntnisse 
alle dahin gehörigen Arbeiten zu ver­
fertigen, a ls : die Zubereitung der Con- 
serven, Bonbons, Zuckerkuchen, Stan­
genzucker, Essenzpasten, Dragee und 
Tragantarbeiten u. s. w. so wie auch 
Anleitung zum Einmachen , Candiren 
u. Glasiren der Früchte u. s. w. Nebst 
einem Anhänge, in welchem die V er­
fertigung mancherlei zur- Haushaltung 
nöthiger und nützlicher Gegenstände 
gezeigt wird. Nach geprüfter E rfah­
rung bearbeitet XXVI és 258 I. 12r.
Pest 1830 (kiadta Heckenast G.) Borí­
tékba fűzve 40 kr.
Boros István. Szent érzések ol­
tá ra , emeltetett házi, mezei és úti 
isteni tisztelet végett. Az istent, ke­
gyességet , halhatatlanságot szerető 
minden hitvallásbéli felekezetű hívek 
kedvekért. Készítette B.J. 22.51. I2r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. túl.) 
48 kr., bekötve 1 ft. Vei. 1 ft. 40 kr., 
bőrkötésben 2 ft. 40 kr.
Brutus und die Tarquinier. Histo­
rische Tragödie in vier Aufzügen von 
E. Hfenszlman.) 110 1. Sr.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 1 ft. 20 kr.
Burger János (orvos doctor stb.)
Mezei gazdaság kézikönyve. Magában 
foglaló a’ földművelés tudományát a- 
lapos . oktatásokkal a’ földművelés-, 
növénytermesztés-, marhatenyésztés- 
és háztartásra. Irta  B. J. Fordította 
Szőllősi Csicseri Elek (több uradalmak 
nyugalmazott kormáuyozója.) 2 rész 
1 kötetben, öszvesen 414 1.
Pest 1838 (kiadta Heckenast G.) F . 4 ft.
Johann Georg Corner. Geogra­
phisch- statistisch - politisch - m ilitäri­
sches Erinnerungsbüchlein, welches 
die Kunst en thä lt: leicht, und in e i­
nem Tage die Geographie zu erlernen. 
Zum Nutzen der Jugend , und auch 
älterer Personen, die bisweilen politi- 
siren. Német és franczia nyelven, ezen 
czíni alatt is : Memorial geographique, 
statistique, politique et militaire, con- 
tenant la méthode d’ apprendre faci- 
lement la geographie en un seul jour 
d’ étude et d’ observations stb. Par 
J. G. C. 32 1. 1 földabrosszal.
Kassán 1823 (kiadta W igand 0 ., most 
Heckenast G. tulajd.) Bor. f. 24 kr.
Calderon, der standhafte Prinz,
ford. Petz L ., lásd : Meisterwerke.
Campe H. J. Ifjabbik Robinson.
Mulatságos olvasó könyv gyermekek és 
ifjak számára. Campe Henrik Joachim 
után Uzdi Péter. 294 I.12r, 1 rézmet­
szettel.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Bor. f. 
1 ft., Vei. kemény kötésben 2 ft.
E. Graf von Cs(áky.) Menschen­
kunde in Bruchstücken. 105 1. 8r. 
Kassán 1823 (kiadta W igand 0 ., most 
Heckenast G. tulajdona.) Bor. f. 1 ft.
A ’ Ciiolera mint járvány Indiában
és most Európában. A zaz: mikép e- 
redett e’ mostani járvány? hogyan ter- 
jedett?  mi jelekből ismerhető a ’ be­
tegség, mi módon távoztatható és gyó­
gyítható ? 09 1. n. 8r.
Pest 1831 (kiadta W'igand O tto , most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 24 kr.
Franz Császár, Ungar. Sprach­
lehre für Frauenzim m er,' oder ganz 
neue, fassliche Anleitung zur Erler­
nung der ungarischen .Sprache ohne 
Lehrer. Nebst einer Auswahl von Ue- 
bungen zum Uebersetzen, mit Anti en­
dung der Interlinear - Methode. Von 
F. Cs. 2dik kiadás. 192 1. Sr.
Pest 1S37 (kiadta Heckenast G.) B orí­
tékba fűzve 40 kr.
Cleynmanu Károly. Isten, min­
denem, örömöm vigasztalásom. Imád-
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Száz új csuda, vagy természeti és
mivbeli ritkaságok, csudák, rémletes 
és borzasztó esetek rakhelye. Hasz­
nos mulattató mindenrendü olvasók 
számára A’ természet és müvészség 
megyéjében találkozó ritkaságok, csu­
dák-, iszonyú természetjelenések, föld­
rengések, tűzveszélyek, éhségek, ra ­
gályok , vizárok ’s egyéb nyomorok; 
emlékezetes”utazás-és vadászkalandok, 
borzasztó harczjelenések, iszonyú ha­
lálnemek, szörnyű boszulatok, rémle­
tes vétkek; emberi szörnyek, despo- 
ták, tyrannok életrajzai, charaktervo- 
násai ’s egyéb ritka, csudás, rémletes 
és borzasztó történetek ’sat. ’sat. ér­
dekes ábrázlása. 2dik bőv. kiadás 1 
kötetben. 12r. 8 rézre metszett képpel.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Bor. 
fűzve 1 ft.
Az okos csudáit« Tapasztalt köz­
tanácsadó minden állapot számára. 2 
kötet 12r. 2dik bőv. kiadás.
1. L e n c s é s  J. A. Gazdasági kincs. 
Közhasznú tapasztalatok tá r a , melly- 
ben a’ gyakorlati kézmüség, házi gaz­
daság-, egészség-, és keresetisméret 
készítményei foglaltatnak: a’ művé­
szet, fényelgés és kereskedés tárgyai. 
Szerkeztette L e n c s é s  J. A.
2. — — Ezermester. Tapasztaláson
épült 500 közhasznú utasítás a’ gaz­
daság minden ágaiból ’s a’ házi élet­
ben előfordulható különbféle esetek — 
és környülményekben leendő használ- 
hatásra alkalmazva. Szerk. L e n c s é s  
J. A.
Pest 1838 (kiadta Heckenast G.) Borí­
tékba fűzve 2 ft.
Die Dampf boot - Fahr! auf
dei' Donau, dem schwarzen Meere und 
dem Bosporus von Linz bis Constanti- 
nopel. Ein unentbehrlicher W egwei­
ser fűi- Reisende worin der W anderer 
über Alles, was während dieser W as­
serfahrt von Interesse ist, hinreichende 
und zuverlässige Belehrung findet, von 
M. A. A. 175 1. 12r.
Pest 1838 (nyomtatta Länderer L., most 
Heckenast G. túl.) Kötve 1 ft.
Graf Leopold van Dernatli. Gon-
salvo von Cordova. Ein historisches
Schauspiel in 5 Aufz. von Gr. L. v.D.
2dik javított kiadás. 132 1. 8r. 1 czim- 
képpel.
Kassán 1827 (nyomtatta W erfer К ., most 
Heckenast G. tui.) Fűzve 1 ft. 20 kr.
Gróf Dessewffy Aurél, Marczel
és Emil. Néhány szó a’ közönséghez 
a’ hitel, taglalat, és világ ügyében. ír ­
ták  Gr. D. A., M. és E. 39 1. n. 8r. 
Kassán 1832 (most Heckenast G. túl.) 
Bor. fűzve 20 kr.
Gróf Dessewffy Jós. A’ „hitel“ 
cziinü munka taglalatja. Irta  G r.D . J. 
260 1. n. 8r.
Kassán 1831 (nyomtatta W erfer K ., most 
Heckenast túl.) Bor. fűzve 2 ft.
Der neue prakt. Destillateur
und Liqueurfabrikant mit 200 Recep­
ten zur Bereitung aller Arten Liqueurs, 
feiner, einfacher u. doppelter Brannt­
weine, Ratafias, Huiles de Fiance, 
Cognac’s und Rum’s. Nebst einer An­
weisung, wie man Liqueurs auf kaltem 
W ege mit ätherischen Oelen bereitet. 
109 12r.
Kassán 1834 (most Heckenast G. tul.) 
Borítékba fűzve 30 kr.
Diätetika dohányozok számára,
vagy tapasztalaton alapult oktatás mi­
kép lehessen úgy dohányozni, hogy az 
ember egészségének ártalm ára ne le­
hessen. Egy toldalékkal, melly néhány 
dohány- és burnótpáczokat foglal ma­
gában azok kedvéért, kik mellök gyön- 
gesége m iatt a ’ természetes dohány 
szívását el nem viselhetnék. Ember­
társai javára kiadta egy praktikus do­
hányzó. VI és 65 1. 16r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tu laj­
dona.) Borítékba fűzve 24 kr.
Tapasztaláson épült disznó - te ­
nyésztés és orvoslás, azaz, a ’ disznók 
tartása, malaczaik felnevelése, könnyű 
’s olcsó hizlalás módja, betegségeik ’s 
nyavalyáik ösmertető je le i, gyógyítá­
sa , a ’ leölt disznó minden részének 
haszonvétele ’sb. ’stb. Egy disznós 
gazdáiul.' 86 1. n. 8r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tul.) 
Borítékba fűzve 24 kr.
(Döbrentel Gábor.) A ’ kis G yu­
la könyve, vagy fin és leány számára
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ir t elbeszélések. 2 6 71 .12r. Egy rézre 
metsz, képpel.
Pest 1829 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. tnlajd.) Kemény kötés­
ben 1 ft. 40 kr.
(Döbrentei Gáb.) Pali cs Minka
olvasni tanúi. Betűk isméretére és ol­
vadásra tanító Abczés könyv 38 kép­
pel. Jó kis fiúk ’s leánykák számára. 
185 1. 12r.
Pest 1829 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. túl.) Kemény köt. 1 ft. 
40 kr.
Droz József. Boldogulás mester­
sége vagy az életnek kellemes és köz- 
értelnűi filosofiája. Irta franczia nyel­
ven D. J. Fordította Kis János. 2dik 
kiadás. 199 1. 8r.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 48 kr.
Dr. Friedrich E c k s t e i n  (Mitgl.
der med. Facultät zu Pesth und prakt. 
Arzt.) Die epidemische Cholera, beob­
achtet in Pesth in den Monaten Juli, 
August, September 1831. Nebst einem 
Anhang über die N icht - Contagiosität 
dieser Krankheit und die Anzeigen 
zur kalten und warmen Behandlung 
derselben. 98 1. Sr.
Pest 1832 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 45 kr.
Eifersucht und Treue oder der
Todesring. Eine wahre Geschichte aus 
den Zeiten Margarethens von Valois. 
Nach dem Franz, der Mademoiselle 
de Tournon, bearbeitet von Dr. Franz 
R ittler. 2 kötet Sr. öszvesen 317 1. 
Kassán 1834 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tulajd.) 2 ft.
Emlény. Karácsom, új esztendei
és névnapi ajándék (zsebkönyv.) 1— 
3dik év, 1837— 1839. 12r. Minden évi 
foly. 5 aczélra metszett képpel.
Pest 1837— 39 (k iad ta  Heckenast G.) 
Velinen, selyem kötésben aranyvágás­
sal az lső évi foly. 3 ft., a’ 2dik 3 ft. 
40 kr., a’ 3dik 3 ft. 40 kr. ’s utolsó­
nak pompás kiadása 5 ft.
N eue  Entdeckung' einer Pferde- 
Fütterungs-Methode ohne Heu und mit 
sehr wenig H afer; oder die Kunst, bei 
der Fütterung von 30 Pferden 9000 fl. 
W . W ., also bei einem Pferde 300 fl.
W . W . in einem Jahre bei hohen 
Futter-Preisen zu ersparen. Für Pfer­
dehändler, Post-u. Gestüt-Meister, Ca- 
vallerie-Offiziere, Oekonomen, Land­
kutscher, Fuhrleute und jeden Pferde- 
eigenthiimer. Nach erprobten Versu­
chen und sorgfältigen Berechnungen 
m itgetheilt von einem Landw irthe. 2ik 
kiadás. 36 1. 8r.
Kassán 1836 (nyom tatta W erfer К ., most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 36 kr.
Friedrich Fabini (Dr. der M ed., 
siebenb. k. Landesaugenarzt u. Mitgl. 
der Pesther k. med. Facultät.) Pflege 
gesundem , kranker Augen. Für N icht­
ärzte. Von F. F . VI és 46 1. Sr.
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 24 kr.
Joan. Theoph. Fabini (m ed  doch, 
artis ocul. mag., in r. univers. hung. 
Pesthinensi prof. p. o.) Doctrina de 
morbis oculorum, ln usum auditorum 
edidit J. T. F . 2dik javított kiadás. 
370 1. n. 8r.
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Ftizvc 3 ft.
Farkas Elek es К ö v у István. А’ 
legújabb magyar és német házi titok- 
nok , a ’ közélet akarmelly helyzeteben 
szükséges levelezésre, kereskedési le­
velek ’s egyéb tiszti írások helyes szer- 
keztetésére vezérlő szabások példák­
kal megvilágosítva. A’ magyar nem­
zet hasznára irt kézi segédkönyv, ma­
gában foglalván: rövid magyar gra - 
m atik á t, a’ levelek Írásmódját ’s for­
maságaikat, egyházi és világi czime- 
ket, tiszti írásokat, esedezéseket, kö­
téseket stb. stb. Ezen czim alatt is :  
Neuester ungarisch - deutscher Haus- 
Secretär in schriftlichen Aufsätzen al­
ler A rt, oder gründliche Anweisung 
zur Abfassung aller im Geschäfts- und 
gemeinen Leben, sowie in freund­
schaftlichen Verhältnissen vorkommen­
den Aufsätze, mit vielen musterhaften 
Formularen und Beispielen erläutert 
stb. stb. 4dik job. és böv. kiadat. 500 
lap n. 8r.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G .j Fűzve 
1 ft. 48 kr., kemény kötésben 2 ft.
Fejér György. Honi városaink­
nak nemzetünk kifejtülésére ’s csinos-
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hálására l)efolyások. Próbatéletiil fej­
tegette F. G. 92 1. n, 8r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
40 kr., Velin. I ft.
L. E l e c t i l e s .  Der Schlaf, in sei­
ner Beziehung auf die geistige und 
physische Gesundheit der Menschen. 
Für Freunde eines gesunden und er­
quickenden Schlafes. Nach den besten 
Quellen bearbeitet von L. F . 79 1. 12r.
Pest 1831 (kiadta W igand Otto , most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 20 kr.
Fleischer Jakab. Magyar és né­
met declamatiók és köszöntők. Egy 
toldalékkal melly franczia köszöntő­
ket foglal magában. Gyűjtötte F . J. 
Ezen czim alatt is: E nglischeu. deut­
sche Declamationsstücke und Glück­
wünsche. Nebst einem Anhang fran­
zösischer Gratulationen. Gesammelt 
von J. F. 263 1. 8r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tulajd.) 
Bor. fűzve 1 ft. 20 kr. Vel. 2 ft.
— •— Der neueste Declamator und
Gratulant, od er: Auswahl der besten 
Declamationsstücke und sowohl allge­
mein, als auch in besondern Fällen an­
wendbarer Glückwünsche. Ein Hand­
buch für Aeltern, L ehrer, Erzieher, 
Söhne, Töchter und Zöglinge von J .F . 
122 1. 8r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzve 40 kr.
Legújabb felfödözés mint lehes­
sen némelly csekély gyógyszer hasz­
nálata ’s kellő m agatartás mellett csu­
pán az édes kútviz által az önfertőztc- 
tés következéseit, az akarat ellen való 
éjeli magömléseket és a’ fejérfolyást 
legalaposabban megorvosolni, ’s a’ 
férjíiuság elgyengűlt erejét visszasze­
rezni. A’ hatodik megjob. eredeti né­
m etkiadás után magyarosítá egy em­
berbarát, a’ budapesti természetvizs­
gáló egyesület tagja. 2dik kiadás. 08 
lap. 12r.
Pest 1834 (nyomtatta Länderer L., most 
Heckenast tul.) Fűzve 40 kr.
Gyors Franczia, vagy könnyű-
szerű bevezetés a’ franczia nyelv meg­
tanulására nyelvmester nélkül busz 
leczke alatt. Sorcier után. 54 1. 12r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
40 kr.
Gottlieb Frauenhold. Die Ge­
heimnisse des schönen Geschlechts. 
Ein freundlicher Rathgeber für unsere 
Frauen und Mädchen, die die Schön­
heit und Gesundheit des Busens, die 
Reinheit u. Zartheit der Haut, die F ri­
sche und Blüthe des Teints erhöhen 
und erhalte« wollen. Nach vieljähri­
ger Frfahrung herausgegeben von G. F. 
81 1. 12r.
Kassán 1834 (most Heckenast G. tul.) 
Fűzve 30 ki1.
Heinrich Daniel Freund (Pastor
zu Siptenfelde.) Die Kunst schöne G ar­
tenrosen zu ziehen und während des 
W inters im Zimmer zur Blüthe zu brin - 
gen. Mach mehrjährigen Erfahrungen 
dargestellt. Von H. D. F . 70 1. 8r. 
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
30 kr.
G. Friedlich. Der fröhliche Ge­
sellschafter auf Reisen. Zur Aufheite­
rung in einsamen Stunden, wie auch 
zui’ Belebung der geselligen Freude. 
Nebst einem Anhänge, enthaltend 250 
Stamm buchaufsätze, aus den vorzüg­
lichsten Dichtein gesammelt von G .F . 
2dik bővített kiadás. 285 1. 12r.
Kassán 1828 (kiadta W igand Otto, most 
Heckenast G. tul.) Kötve 1 ft.
Pesti furcsáit vagy a’ vidám tár­
salkodó. Külömbféle mulattató történe­
tek és elbeszéllések , kaczagtató anek­
doták, elmés goudolatok és furcsasá­
gok gyűjteménye. Egy toldalékkal, 
mell} ben Zálogosdi ’s más játékok, zá­
log- váltságok ’s egyéb társasági mu­
latságok foglaltatnak. Tréfaberki T i­
vadartól. Ej böv. kiadás, 2 kötet 12r., 
2 kifestett képpel.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve 2 ft.
Gaal József. Pattanházi Pattangi
Jób maté- szálkái esküdt elbeszélései, 
Iső és2dik kötet: Szirmay Ilona. T ör­
téneti román , irta  Gaal. 2 kötet IGr., 
öszvesen XXXIV és 389 1.
Pest 1830 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 2 ft.
— •— A’ király Ludason. Történeti
vígjáték. Irta  Gaal. 90 1. 12r.
Pest 1837 (kiadta Ileckenast G.) Vei., 
bor. fűzve 48 kr.
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Giaray. Arbocz. Szomorujáték 5'
felvonásban, cg у  előjátékkal. Irta  G. 
105 1. 12r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Vei., 
bor. fűzve 48 kr.
Közhasznú garasos kalendáriom
minden rendű ’s rangú olvasók számá­
ra  1838. esztendőre, n. 4r. Vei. Számos 
ábrázolattal.
j Pest (kiadta Heckenast G.) kötve 48 kr.
Grarasos-tár. Közhasznú cente­
reteket terjesztő lapok, lső kö tet, 12 
n .4 ré tü  ivnj’i szám.
Lipcse 1834 (kiadta W igand Otto, most 
Heckenast G. tui.) Vel. Fűzve 40 kr.
A’ Ga raso л-f ár ki adatott m int: 
l )  Garasos kttlendáriom 1838 , és^v 1. betíirend- 
2 KA’ vilrtif képekben. ben.
Neu enthüllte Greheimnisse für
W einhändler, W einwirthe, Kellermei­
ster, W einbesitzer u. für jeden W ein­
trinker, oder die grosse Kunst der Ver­
besserung, Mischung und Prüfung der 
W  eine, so wie der Fabrikation eines 
dem echten gleichkommenden Cham­
pagner-, Burgunder- und Rheinweins 
nebst mehreren andern AVeinen. Nebst 
einem Anhang über die W einlese. Nach 
vieljähriger Erfahrung zum allgemei­
nen Nutzen aller W einhändler und 
W eintrinker m itgetheilt von einem 
alten W einw irthe. 31 1. 8r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tulajd.) 
Borítékba fűzve 40 kr.
Közönséges Geographia, lásd
„oskola.“
Kurzgefasste Geographie der 
fünf W elttheile für Töchter aller Stän­
de. 92 1. 8r.
Kassán 1837 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzve 21 kr.
Gfeograpliiai szókönyv. Euro­
pa tartományainak, nevezetesebb váro­
sainak, tengereinek, tavainak, hegyei­
nek stb. betűrendi jegyzeménye , kü­
lönös ügyelettel a ’ kiterjedésre, a’ la­
kosság szám ára, némelly nevezetes­
ségekre a’ termésekre és készítmé­
nyekre. 5 ’/ i  iv n. 8r.
Pest 1830 (k iadta W igand О., Hecke­
nast G. tul.) Fűzve 30 kr.
D er feiue Gesellschafter, oder 
der in die W elt tretende junge Mann.
Ein treuer W egweiser sich in Gesell­
schaft und im Umgänge beliebt zu ma­
chen und sich in allen vorkomn enden 
Fällen gut und richtig  zu benehmen. 
Nebst einem Anhang von Lebensregeln, 
zur Beförderung eines glücklich tu­
gendhaften Lebens und zur Befesti­
gung guter Grundsätze für diejenigen, 
welche nach einer höhern B ildung, 
Lebenswahrheit und Lebensweisheit 
streben. Ferner mit einer Zugabe von 
300 Denksprüchen und goldenen Leh­
ren. 5dik javított és bővített kiadás. 
VI és 296 1. 12r.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tu l.) Bor. fűzve 1 ft.
Die G t o l d g r u b e ,  oder der e r ­
probte Rathgeber für Hausväter und 
Hausm ütter in der Stadt und beim ein­
samen Landleben; enthält eine voll­
ständige Sammlung gemeinnütziger u. 
erprobter R athscldäge, R ecepte, An­
weisungen und M itte l, wie man mit 
Ehren und Vortheil die Geschäfte der 
K üche, des K ellers, des Gartens, der 
Speisekammer, des S talles, auf dem 
Felde, beim W aschen, Biegeln, Blei­
chen , Färben u. s. w. verrichten soll, 
um eine Haus- und Landwirthschaft 
in allen ihren Zweigen in erwünschtem 
Zustande zu erhalten. 4dik javított 
és bővített kiadás. 2 kö tet, öszvesen 
XXVili és 846 1.
Pest 1838 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve a’ két kötet 2 ft 40 kr.
Magyar grammatika és leve­
lezőkönyv, lásd , .oskola.“
Orátziák és hősek képtára, Kis­
faludy Károly minden munkáihoz. 9 
rézre m etszett kép 4r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Bor. 
fűzve 2 ft. 24 kr.
Grüner János. A ’ legújabb és
legbiztosabb patkány-, egér-, hernyó-, 
moly-, bolha-, lég)7-, szúnyog- és po- 
loska-irtó. Csalhatatlan szerek a’ pat­
kányok és egerek , mindennemű her­
nyók, molyok, bolhák, legyek, szúnyo­
gok és poloskák k iirtására ’s támadá­
sok és elszaporodások megelőzésére. 
Egy toldalékkal, magában foglalván, 
több biztos foganatéi szereket a ’ va- 
kondak , hangya, zsizsik , földi bolha, 
tücsök, csiga, gyík és fülbemászó ellen.
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Sok évi tapasztalás után közié G. J. 
92 I. I2r._
Kassán 1835 (nyomtatta W erfer К., most 
Keckenast G. túl.) Fűzve 24 kr.
Salsen und Säfte auf die einfachste und 
wohlfeilste Art. Nebst einem Anhänge 
von verschiedenen Vorschriften für die 
Küche. Nach vieljähriger Erfahrung 
bearbeitet von J. M. H. XArl és 214 
lap. 12r.
Kassán 1836 (nyomt. W erfer K., most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 40 kr.
Joh. Grruner. D er neueste und zu­
verlässigste Ratten-^ M;'i use-, Raupen-, 
M otten-, Flöhe-, Fliegen-, Mücken- 
und W anzen-V ertilger. Untrügliche 
M ittel, Ratten und Mäuse, alle Arten 
Raupen, Motten, Flöhe, Fliegen, Mü­
cken und W anzen zu veitreiben, zu 
tödten, u. ihrer Entstehung u. Vermeh­
rung zuvorzukommen. Netyst einem 
Anhänge, enthaltend mehrere sichere 
Mittel gegen M aulwürfe, Ameisen, 
Kornwürmer, Erdflöhe, Grillen, Schne­
cken, Eidechsen u. Ohrwürmer. Nach 
vieljährigen Erfahrungen mitgetheilt 
von J. G. 104 1. 12r.
Kassán 1835 (nyomtatta AVer fer К., most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 30 kr.
Neuester ungarisch-deutscher HailS- 
secretär, lásd Farkas Elek alatt.
Haus- u. Andaclitsbuch zur
Beförderung wahrer häuslicher Got­
tesverehrung, enthaltend einen voll­
ständigen Jahrgang Predigten aus den 
gewöhnlichen Sonn- u. Festtags-Evan­
gelien. Zur ersten Begründung einer 
Pensions-Anstalt für evangelische Pre­
diger-W itwen in Ungarn. Herausge­
geben von S. Klein, A. L. Munyay und 
AI. F . Rumann, (evangel. Predigern in 
der Zips.) 2 kötet Sr. öszvesen 12S0 1.
Kassán 1826— 27 (kiadta AVigand Otto, 
most Heckenast G. túl.) Fűzve a’ 2 
kötet 3 ft.
A ’ Gryorsllizlalásbail tett leg­
újabb tapasztalások. Útmutatásul, mint 
kell a5 szarvas-marhát, borjukat, ser­
téseket, juhokat, kecskéket, hidakat, 
kacsákat, tyűkokat, csirkéket, kappa- 
nokat, pulykákat, galambokat, halakat 
és rákokat felette gyorsan hizlalni 
5s átaljában mindennemű takarmányt 
czélirányosan használni. 12r. 90 1.
Kassán 1836 (nyonit. W erfer К ., most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 30 kr.
Dr. A. F. nempel. Elemenla ana­
tómiáé corporis humani sane. Auctore 
D. A. F . H. Juxta editionem quintam 
in latinum transtulit idióma Sigismun- 
dus S a p h i r  (med. dr. artis obstetr. 
mag.) 2 kötet n. Sr. öszvesen 563 1.
Pest 1831 (kiadta AArigand Otto, most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 3 ft.Hahnemann Sámuel organon-a
( életműve ) a’ gyogymiivészségnek, 
vagy homoeopathiája ( hasonszenve.) 
A’ 4dik job. és bőv. kiadat után ma­
gyarítva. X!1 és 122 1. n. Sr.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tui ) Йог. f. 1 ft. 20 kr.
Herrmann oder die Kraft des
Glaubens. Zur Belehrung und Beru­
higung aller frommen Christen. IV 
és 220 1. 8r.
Kassán 1823 (kiadta AVigand 0 ., most 
Heckenast G. tul.) 1 ft. 20 kr.
J. M. Hauer. Die Pfennigkiiche,
oder die Kunst wohlfeile u. schmack­
hafte Speisen u. Getränke zu bereiten. 
Neuestes Kochbuch, enthaltend die 
bewährtesten Anweisungen zur Be­
reitung wohlschmeckender Fleisch- 
lind Fastensuppen, Assietten, Rindflei­
sche, Saucen, Gemüse, Eingemach­
ten , Fisch-, Krebs-, Frosch-, Schild­
kröten- und Austern-Speisen, Mehl­
speisen, B raten , S a la te , Compots, 
Back- und Zuckerwerke, Creme, Sul­
zen, Gefrornen, kalter und warmer 
Getränke, eingesottener, eingemachter, 
eingekochter und gedörrter Flüchte,
Himfy’s auserlesene Liebelieder,
übersetzt von Johann Grafen Majláth. 
2dik kiadás. 61 1. 12r.
Pest 1831 (kiadta AVigand Otto, most 
Heckenast G. tul.) Boi. fűzve 20 kr.
Dr. Franz Xav. Ilirschberger
(deutscher Arzt in Paris.) Der Fuss- 
arzt. Neue erprobte Mittel u. Recepte 
zur gründlichen A’ertreibung der H üh­
neraugen, Frostbeulen, Fussschwielen, 
und des übermässigen Fussschweisscs. 
nebst einer Abhandlung u. vielen nütz­
lichen Belehrungen über die Pflege, 
Erhaltung und Stärkung der Füsse ,
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das gefährliche Einwachsen der Nä­
gel, Uebereinanderliegen der Zehen, 
u, dgl. m. Ferner mit einem Anhänge, 
worin mehrere, grösstentheils ganz un­
bekannte und einfache Mittel angege­
ben werden, die W arzen im Gesichte 
und an den H änden, so vyie die Som­
mersprossen und Leberflecken gänz­
lich zu vertreiben, und das regel­
mässige W achsthum  der Nägel an den 
Füssen und Händen bestens zu beför­
dern. Nach vielseitigen praktischen 
Erfahrungen zusammengestellt von Dr. 
F . X. H. 46 1. 12r.
Kassán 1S35 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzve 24 kr.
Közönséges H i s t ó r i a ,  lásd „os­
k o la / '
Jul. H ofm an n . Der junge Mann
als angenehmer Gesellschafter im Krei­
se junger Mädchen und Damen. Nebst 
einem A nhänge, enthaltend: lieber 
Briefe u. T itu latur an Frauenzimmer, 
Liebeseiklärungen und Heirathsanti ä- 
ge, Anreden, feine Redensarten, Glück­
wünsche u. ausgewählte Stammbuch­
aufsätze füz das Album einer Freun­
din. Von J. H. VI és 136 1. 12r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tul.) 
Fűzve 1 ft.
H u g o  Viktor. Angelo. Dráma, H. V.
után Báró Eötvös József. 128 I. 18r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Velin, 
fűzve 1 ft.
Victor H ugo. Angelo, Tyrann von 
Padua. Dram. 4 in Acten. Nach V. H. 
frei bearbeitet von Dr. Sigm. Saphir. 
VI és 108 1. 8r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
borítékba fűzve 1 ft.
M. T. Josep lii. Frühlingsblumen
auf dem Gebicthe des einsamen Nach­
denkens, gesammelt in dem Garten der 
Menschheit und Religion. 208 1. n. Sr.
Kassán 1824 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tul.) Bor. fűzve 1 ft.
-— —  W orte des Ernstes und der
K raft über verschiedene Gegenstände 
der Religion, der Sittenlehre und des 
menschlichen Lebens. Nebst einem An­
hänge , enthaltend: Blüthen zur E r­
hebung und Erheiterung des Geistes 
und Gemiithes. Aus den W erken der 
vorzüglichsten D ichter des classischen j
Alterthums u. der berühmtesten deut­
schen, englischen, spanischen, portu- 
geisischen, italienischen und französi­
schen Schriftsteller. 2dik javított és 
bővített kiadás. VI és 293 I. 8r.
Kassán 1828 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tul.) Fűzve 1 ft. 20 kr.
Jósika Miklós regényei. lSrétii
kötetekben.
Isó 2ik k. A b a f i ,  2dik kiadás, 293 és 
310 1.
3ik k. Z ó l y o m i ,  2dik kiadás, 2S1 I.
9— 12ik k. A C s e h e k  M a g y a r o r ­
s z á g b a n .  Korrajz 1. Mátyás király 
idejéből. 4 kötet öszvesen V ili és 
1303 1.
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) Velin, 
bor. fűzve minden kötet 1 ft.
__ .— Sämmtliche W erke. Deutsch
von V. Schwarz und H. Klein. I—VIII. 
kötet.
1— 3. Der letzte В á t  o r  i ,  übers, von 
V. Schwarz. Öszvesen VII l és 688 
lap. 4 ft.
4. Novellen und Erzählungen, übers, von 
H. Klein. 208 1. 1 ft. 20 kr.
5. 6. A b a f i ,  übers, von H. Klein. Ösz­
vesen 420 1. 2 ft. 40 kr.
7. Die L e i  c h t s i n n i g e n , übers, von 
H. Klein. 2 rész öszv. 314 1. 2 ft.
8. Z ó l y o m i ,  übers, vonH. Klein. 193 
lap. 1 ft. 20 kr.
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) "Velin, 
bor. f. A’ 8 kötet öszvesen 11 ft. 20 kr.
Gondos és tapasztalt Juh«orvos,
vag}' is leírása a5 juhok nyavalyáinak és 
azok gyogyitásmódjának, tekintettel a’ 
merino- és nemesitett ju h o k ra . Schra­
der és Schmalz szerint. 911. 12r.
Kassán 1835(most Heckenast G .tulajd.) 
Bor. fűzve 36 kr.
F. F. Graf V. Karaczay. Der
wechselseitige Unterricht in der Bell- 
Lancasterschen Methode. Zur näheren 
Kenutniss und Beherzigung, mit be­
sonderer Rücksicht für die Provinzen 
der österreichischen Monarchie dar­
gestellt von F. F. Graf v. K. V ili és 
101 1. 8r.
Kassán 1819 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tul.) Fűzve 48 kr.
— —  Der ungarische Sattel in
seiner Vollkommenheit, oder gründli­
chen.  f a s s l i c h e  Darstellung der einzel­
nen Theile und der Zusammenfügung
«
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derselben, nach bestimmten Maassen 
u. Grundsätzen. Herausgegeben durch 
F. Grafen v. K. 14 1. n. 8r. 6 köre 
m etszett táblával.
Pest 1832 (kiadta W igand Otto, most 
Heckenast G. túl.) Fűzve I ft. 20 kr.
A’ bűbájos Kertész. Régiek
tapasztalásainak gyűjteménye. Kézi 
könyvecske azok számára, kik a’ kert- 
mivelést kedvelik ’s benne gyönyör­
ködnek. 45 1. 12r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tulajd.) 
Bor. fűzve 24 ki-.
Kisfaludy Sándor munkáji. 8
kötet "12r.
1. 2. Himfy szerelmei, 2 rész, öszvesen 
XX és 626 1. 2 for. 40 kr.
3. 4. Regék, 1. 11. rész. Dobozy Mihály 
és hitvese. Kernend. Döbrönte. A’ 
meo-boszúltt hitszegéi. Öszvesen 290 1. 
1 ft. 20 kr.
5. Regék a’ magyar élőidéből, III. rész. 
A’ Szentmihályhegyi remete. Miczbán. 
Szigliget. Frangyepán Erzsébet. 203 
I f  p. 1 for. 20 kr.
6. Regék ÍVdik rész: Csobáncz. Tátika. 
Somló. XV111 és 268 1. 1 ft. 20 kr.
7. Gyula szerelme. Rege 10 énekben 
364 1. 1 ft. 20 kr.
8. Regék a ’ magyar élőidéből. V. (utolsó) 
ré sz : A’ Somlai vérszriret. Eseghvár. 
Balassa Bálint. 346 1. Kisfaludy arcz- 
képével. 2 ft.
Pest 1833— 38 (kiadta Heckenast Guszt.) 
Vei., bor. f. a’ 8 kötet 10 ft.
—  Eredeti magyar játékszín. 
Irta  Kisfaluéi Kisfaludy Sándor. 3 kö­
tet n. Sr.
1. 2. Ered. m. játékszín , foglalván: Az 
emberszívnek örvényei. A’ Dárday 
ház. Kim László. A’ lelkes magyar 
leán}r. Öszvesen X és 6401. 2 ft. 40 kr. 
3. Hunyady János. Histor. dráma. 308 
lap. Hunyady arczképével. 1 ft. 20 kr. 
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) A’ 3 
kötet, bor. fűzve 4 ft.
K o tze b u e  Ágoston. Szívet for­
máló történetecskék a’ gyermekek és 
ifjak számára. Irta K., fordította Mol­
nár András. 244 1. 12r.
Pest 1830 (k iadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 1 ft.
■— •— Oktató és éi'dekletes tör­
ténetecskék az ifjúság számára. K. A.
után m agyarázta Molnár A. 210 lap. 
12r.
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 1 ft.
A z  u t o l s ó  e z e n  c / . í i n  a l a t t  i s  :
K o tz e b u e  Ágoston. A’ kis La-
czi olvasó könyve. Oktató történetecs- 
kék az ifjúság számára. K. A. szerint 
Molnár A. által. Egy képpel. 210 lap. 
12r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
1 ft. ________________________
S. K reu zer . Der kleine Essig­
fabrikant, oder gründliche u. erprobte 
A nw eisung, alle Arten E ssig , als: 
W ein-, Obst-, Fl ucht-, Bier-, Kartof­
fel- und Zucker-Essig, m ittelst eines 
neuen Apparats innerhalb 21 Stunden 
mit wenig Kosten im Gl ossen u. Klei­
nen zu bereiten ; nebst einem Anhänge 
über die Bereitungsart der besten und 
feinsten Tafel-Essige. Nach m ehrjäh­
riger Erfahrung von S. K. 56 1. 12r.
Kassán 1836 (nyom tatta Л\ erferK ., most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 24 kr.
K u u o ss  Endre, Gyalulat, vagy is,
megmagyarosított jegyzéke azon ide­
gen szavaknak, mellyek különféle 
nyelvekből kölcsönüztetvén, a’ ma­
gyar beszédben és Írásban korcsosítva 
vagy eredetikép használtatnak. Szerzé 
К. Ё. Ezen czíni alatt i s : Neuestes 
Frem dwörterbuch der ungar. Sprache 
oder Handbuch zum verstehen und 
vermeiden aller aus fremden Sprachen 
entlehnter \ \  Örter, Ausdrücke undRe- 
densarten, welche bis je tz t in der un­
garischen Umgangssprache für unent­
behrlich u. unersetzlich gehalten w ur­
den stb. XV111 és 116 1. Sr.
Pest 1835 (nyom tatta Länderer L ., most 
Heckenast G. túl.) Borítékba fűzve 
1 ft.
•— — Szófüzér, vagy is a’ tu ­
dom ány, művészség, társalkodás és 
költészet újonnan alkotott, fölélesztett 
vagy idomított szavainak jegyzéke. Az 
eddigi szótárak helyesléséül és pótlé­
kául, hasonértelmű magyar- és német­
latin kifejezésekkel megvilágosítva, 
gyűjtő K. E. Ezen czim a latt is : Samm­
lung aller neugeform ten, w ieder neu 
aullebenden oder umgestalteten ungri- 
schen W  Örter, aus dem Gebiete der 
W issenschaften, K unst, Poesie und 
der Conversation, mit ungrischer und
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deutsch- lateinischer W orterklärung 
stb. 3dik, ismét 750 szóval bővült kia­
dás. T ill  és 96 1. 12r.
Kassán 1836 (nyom tatta W erfer К., most 
Heckenast túl.) Bor. fűzve 48 kr.
Neue hundert f tu i i s tw u iM le r .
Denkmale menschlicher Grösse, welt- 
historischer M erkwürdigkeiten, Mei­
sterstücke des Schöpfnngsgeistes und 
Erhabenheit irdischer Erfindungsga­
ben , Ruinen des A lterthum s, Pracht­
monumente der Vor- u. Mitwelt. Neu- 
geordnete und viel vennehrte Ueberse- 
t/.ung der interessanten in Paris er­
schienenen : Merveiiles du monde de M. 
Proviac. 2diк bővített k iadás, képek­
kel. V ili és 396 1. 8r.
Kassán 1828 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 2 ft. 30 kr.
Lafontaine. A ’ k ü lö n cz . R a j­
zolatja az emberi szívnek. E. után f. 
Almási B a l o g h  Sámuel által. 3 rész 
12r. öszvesen 1199 1.
Pest 1829 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Boi-, fűzve 3 ft.
Jonas L än n n lc 's  Abentheuer
(aus seinen eigenen Briefen) aus dem 
Ungrischen des Benjamin Szalay. 68 
lap. Sr.
Kassán 1827 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tul.) Bor. fűzve 10 ki-.
Johann Leibitzei* (Wirthschafts-
beamter etc.) Encyclopädie der prak­
tischen L an  d w i i t h s c h a f  t. Ein 
belehrendes Taschenbuch fib- Giiter- 
besitzer, Beamte, Landwirthe u. s. w. 
nach mehi' als zwanzigjährigen E rfah­
rungen und Beobachtungen, herausge­
geben von J .L . 12 kötet 12r. mellyek- 
nek ta rta lm a :
I. Das L andgut, o. gründliche Anleitung 
zur Vorkentniss der praktischen land­
w irtschaftlichen  allgemeinen Grund­
sätze, welche bei der IJebernahme eines 
Landgutes zu beobachten sind : Aus­
wahl des Landgutes, W erthschätzung 
desselben stb. 183 1.
II. Der Feldbau, oder gründliche Anlei­
tung zur rationellen Bewirthschaftung 
des Bodens: Eigenschaften der E rdar­
ten , Mischungsverhältnisse derselben, 
Fütterung des Viehstandes, Ackerbau­
systeme stb. 198 1.
III. Der W iesen- und F u tterbau , oder 
Anlage u. Pilege der künstlichen W ie ­
sen; Kultur der W eide; Entwässe­
rung derselben ; Anbau der Futterkräu­
ter und Futtergewäsche stb. 216 1.
IV. Der Handelsgewächs- u. Jandwirth- 
schaftliche G artenbau; oder praktische 
Anleitung zum Handelskräuterbau, a ls : 
T abak, Hopfen, L ein , H anf, Raps, 
Rübsen, W aid , Fäi bem ü h e , Safran, 
Saflor stb. 204 1.
V. Der praktische W einbau und die Kel- 
lerw irthschaft, von der ersten Anlage 
und Pflege der W eingärten bis zur 
W einlese, dann der naturgemässen Be­
handlung und Verbesserung, wie auch 
von den Vefvälschungen der Weine. 
212 lap.
VI. Die W a ld w irtsch a ft, oder, über 
ökonomische Bewirthschaftung der 
W älder, natürliche u. künstliche Holz­
zuch t, Forstschutz und Taxirung der 
W älder, Benutzung der verschieden­
artigsten Forstprodukte, Jagd stb. 173 
lap.
VII. Die Schaafzucht, die wichtigsten 
Erfahrungen über Veredlung, Verrcch- 
nung, Erhaltung und Behandlung der 
W olle beim Waschen, Scheeren, Sor- 
tiren, stb. 184 1.
VIII. Die Pferdezucht, oder Beschrei­
bung der vorzüglichsten Pferderacen, 
prakt. Erziehung und Pflege des Pfer­
des, Anlage der freien und Handge- 
stiitte, stb. 180 1.
IX. Die H ornviehzucht, odei' Beschrei­
bung der vorzüglichsten Racen des 
Hornviehes, Fortpflanzung desselben, 
Benutzung zur Melkerei (Schweizerei) 
und Mästung stb. 187 1.
X. Die Borstenvieh- und Geflügelzucht, 
oder Anleitung diesen wichtigen Zweig 
der W irthschaft nach Grundsätzen zu 
betreiben, welche einen unausbleibli­
chen, reinen, sichern Gewinn gewäh­
ren. stb. 168 1.
XI. Die Bienen- u. Seidenwürmerzucht, 
oder die Bienenzucht nach der N atur 
und dem Aufenthalte der Bienen, stb. 
163 1.
XII. Die landw irtschaftliche  Buchhal­
tung und Revision der Rechnungen, 
stb. 216 1.
Pest 1832—34 (kiadta W igand O tto, 
most Heckenast G. tul.) A1 12 kötet 
öszvesen 6 ft., egyenkint minden kö­
tet 1 ft.
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L eib iíze r  János. (Encycl. der
L an dw irtschaft.) Magyar fordításban 
ezen czim ala tt: Gazdasági könyvtár, 
oktató zsebkönyv földesurak, gazda­
tisztek és mezeigazdák ’s t. e. f. szá­
m ára, több mint 20 évi tapasztalás és 
figyelés szerint kiadá L. J., 10 kötet 
I2r., mellyeknek tartalm a:
]. Gazdasági könyvtartás. 199 1.
2. A’ mezei jószág. 1061.
3. Földmivelés. 162 1.
4. A’ rétmivelés és takarmánytermesz­
tés. 166 1.
5. A’ kereskedési növevények termesz­
tése, a ’ gazdasági kertmivelés és az 
erdei gazdaság. 170 1.
6. Gyakorlati bortermesztés és pincze- 
gazdaság. 200 1.
7. Jnhtartás. 180 1.
8. Lótenyésztés. 182 1.
9. A’ m arhatartás. 182 1.
10. Méhe-, selyembogár-, disznó- ’s ba­
romfitenyésztés.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve a4 10 kötet 6 ft., egyenkint min­
den kötet 1 ft.
Jo h . L eib ü zer . Der Gartenbau
nach den neuesten Ansichten und Be­
dürfnissen. Ein Taschenbuch für Gar­
tenfreunde, welche Nutze« und Ver­
gnügen suchen. Nach vieljährigen 
Beobachtungen verfasst und mit Gar­
tenanlagen erläutert in4B änden. 2dik 
olcsóbb kiadás. 12r. Belőle külön is 
kapható :
1. Die Landschaftsgärtnerei oder Grund­
sätze zur Anlage der deutschen und 
englischen Landschaftsgärten und An­
leitung zur Erziehung und Pflege der 
vorzüglichsten Baum- u. Zierstrauch­
gattungen, welche zu englischen An­
lagen und Gärten verwendet werden 
können. 1 ft.
2. Die Blumengärtnerei und Blumiste- 
rei. Das Fenster- u. Zimmergärtchen 
oder: Anleitung, die vorzüglichsten 
Blumen zu erziehen und zu pflegen, 
u. Beschreibung von 1300 der pracht­
vollsten Gewächshauspflanzen, Zier­
sträucher und Florblumen, sammt de­
ren Cultur und Behandlung, 5 kőre 
metszett táblával 1 ft.
3. Die llandelsgärtnei ei, oder der Ge­
müsebau im G lossen, und auf dem 
freien Felde. Gemüsetreiberei und Sa­
m enzucht, Benutzung und Bewirth-
schaftung der Treibegruben des Ge­
müse- und Arznei-Gartens, Cultur pe- 
rennirender Gewürzpflanzen und Auf­
bewahrung und Ueberwinterung der 
Küchen - Gewächse. 1 kőre metszett 
táblával. 40 kr.
4. Die Obstbaumzucht und Obstlehre 
(Pomologie). Anleitung zur Anlegung 
der Baumschulen, Obstorangerie, und 
Anlage verschiedener Obstbaum-Pflan­
zungen und systematische Beschrei­
bung der vorzüglichsten für die Tafel 
und W ir ts c h a f t  anpflanzenswerthen 
Arten des Kern-, S tein-, Schalen-und 
Beerenobstes. 2 kőre metszett táblá­
val 1 ft.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
a’ 4 kötet 4 ft.
L e i n o u t o n  János (prof.) L e g ­
újabb olasz grammatika minden ma­
gyar számára, ki az olasz nyelvet igen 
rövid idő alatt és tanító segítsége nél­
kül akarja megtanulni. Egészen uj, 
különösen könnyű tanitásmód- szerint 
szei keztetve és egy toldalékkal, melly 
magában e’ következőket foglalja: 1) 
Beszélésre szükséges tökéletes szótár.
.— 2) Beszélgetések és tulajdon szó­
lásmódok. —  3) Igen kellemetes olva­
sásbeli gyakorlások, mellyek végén 
az olasz literatura rövid rajzolatja elő­
terjesztve. Kiadta L. J. 2dik kiadá 8r. 
Öszvesen 338 1.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
2 ft.
•— Önálló német nyelvmester, 
vagy legújabb és legbővebb német 
nyelvtudomány minden m agyar szá­
mára , a’ ki ezen szükséges művelt 
nyelvet rövid idő alatt, sőt mester nél­
kül akarja megtanulni. Az egész né­
met literatura köréből merítve. Kiadta
L. J. K. 145 1. n. 8r.
Pest 1838 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
1 ft. 20 kr.
L enciés J. Antal. Gazdasági
kincs, lá sd : ,,csudafi/{
— — Ezermester, lásd : „csu d áiig
■— és Zádor Elek. Tapasztalással 
teljes gazdasági szekrény, vagy sokné- 
mü próba által igaznak talált 340 
ollyan oktatás, útmutatás és fortély­
nak válogatott gyűjteménye, mellyből 
mint az ügyeivel elfoglalt városi, mint 
a ’ falusi magányában élő g azd a’s gaz- 
daaszszony mindig kész tanácsot le l :
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mint kelljen az udvaron, a ’ konyhában, 
pincéében, keltben, clelem tárhan, is- 
tálóban; úgy nemkülönben a’ mezőn, 
a’ mosásnál, fejéritésnél, festésnél; a ’ 
betegek körül, házi és gazdasági álla­
tok nyavaláiban, '-'s több más hasonló 
foglalatoskodásnál mindent elintézni 
ú g y , hogy az által rövid idő alatt le­
hessen tisztességgel ’s becsülettel a ’ 
jövedelmet tetemesen szaporítni, sok 
felesleges költséget megkímélni ’s igy 
okvetetien meggazdagodni. Öszvegyiij- 
té és közrebocsátá L. A. és Z. E. 12r.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
1 ft.
(Lásd „Aranybánya.“
zugleich auch natürlichsten Schön­
heitsmittel. Ferne)': eine gründliche 
Anleitung zum zweckmässigen Ge­
brauche der warm en, besonders aber 
dei' kalten B äder, und der wunder­
baren Heilkräfte des kalten W assers 
überhaupt, als das unschuldigste und 
einfachste Mittel, die Reinheit, Festig­
keit und frische Lebensfarbe der Haut 
zu befördern; Vertreibung der W ar­
zen und Somtnerflecken : Behandlung 
der Haare, Mittel zur Beförderung des 
Haarwuchses, Färben der Haare, An­
leitung zur Bereitung guter und un­
schädlicher Pomaden eto. Mit einem 
Anhänge über das Auswachsen junger 
L eu te , insbesondere aber der Mäd­
chen. W orin die zweckmässigsten 
Mittel angegeben w erden, um dieses 
schreckliche und den menschlichen 
Körper so sehr entstellende Uebel zu 
verhüten, nebst neuer M ethode, aus­
gewachsene Knaben und Mädchen zu 
behandeln. Von Dr. J. J. M. 73 1. 12r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzve 3G kr.
Újonnan fö lfedezett módja a ’ Kióé-
t©tésil€?li. széna nélkül és igen 
kevés zabbal. Vágj' mikép lehet 30 
lónak tartásánál 9000 v. ft., azaz, min­
den lónál 300 v. ft. esztendőt által, 
fökép olly szűkében a’ takarmánynak, 
mint most (1834ben) megkímélni. Ló­
kereskedők , posta- ’s ménesmesterek, 
lovas tisztek, gazdák, bél kocsisok, sze­
keresek, ’s minden lótulajdonos szá­
mára közli egy mezei gazda. 361. 12r.
Kassán 1835 (nyomhatta W erfer К., most 
Heckenast G. tulajdona.) Bor. fűzve 
36 kr.
J. Mo§er (L e h re r  der d eu tsch e r
Sprache.) Anweisung die deutsche 
Orthographie gründlich zu erlernen, 
oder die Kunst, jedes deutsche W ort 
richtig  zu schreiben. Von J. M. 2dik 
javitott és böv. kiadás. 107 1. 8r.
Pest 183ö (kiadta Heckenast G.) Bor. 
fűzve 24 kr.
Graf Johann Majlátli. Der unga­
rische Reichstag im Jahre 1830. Vom 
Gr. J. M. Vili és 215 1. n. 8r.
Pest 1831 (kiadta W igand Otto, most 
Heckenast G. tulajdona.) Borit, fűzve 
2 ft.
Munkálatai. A’ B uda ’s P e s t 
közt építendő álló-híd tárgyában kine­
vezett országos küldöttség munkála­
tai. 3 közlemény 3 füzetben. Öszve- 
sen 2G0 1. n. 8r.
Pest 1837— 38 (kiadta Heckenast Guszt.) 
Vei. fűzve minden füzet 1 ft.
M eisterwerke tragischer Dich­
ter. Aus den Ursprachen neu übersetzt 
und erläutert vom Professor Petz. Ent­
haltend : Prometheus der Gefesselte 
von Aeschylos; Der standhafte Prinz 
von Calderon ; Oedipus als Herscher 
von Sophokles; König Lear von Shaks- 
peare. 2dik olcsóbb kiadás. 408 lap. 
n. 8r.
Pest 1834 fkiadta Heckenast G.) Fűzve 
1 ft. 20 kr.
Literarisch-romantisches líIllSeulH. 
Lesefrüchte aus Deutschlands belletri­
stischen Zeitschriften, lső kötet, 3 fü­
zetben, öszvesen 196 1. Sr.
Kassán 1834 (most Heckenast G. tul.) 
Vei. borítékba fűzve 1 ft.
Dr. Jean Jacque Michaud (prakt. 
Arzt.) Der freundliche Arzt an dei' 
Toilette junger Damen und Herren, 
o d e r: neuester erprobter Rathgeber 
zur Erhahtung u. Erhebung der Schön­
heit , enthaltend die bewährtesten und
M ythologie der Griechon, Rö­
mer und Aegypter, für Töchter aller 
Stände. 94 1. 12r.
Kassán 1837 (nyomtatta W erfer К., most 
Heckenast G. tulajdona.) Borítékba 
fűzve 24 kr.
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Kurzgefasste Híaturgeschiclite
für Töchter aller Stände. 12r.
Kassán 1837 (nyomtatta W erfer Károly, 
most Heckenast G. túl.) Borítékba 
fűzve 24 kr.
Hiatur le h r e  fúr Töchter aller 
Stände. 82 1. 12r.
Kassán 1837 (nyomtatta W erfer К., most 
Heckenast G. tu i.) Boi', fűzve 24 kr.
j f e g y v e n  közhasznú eg у prakti­
kus gazda sok évi tapasztalása által be­
bizonyult utasítás. 1 egészrétii iv.
(Pest, kiadta Heckenast G.) 3ö kr.
Híémetli Susanna, nemzeti sza-
kácsné. Biztos útm utató, mint kelljen 
nyolczszázhuszféle ételt és italt a5 leg­
újabb ízlés szerint legegyszerűebben 
és igen kevés költséggel készíteni. 
Egy toldalékkal: a’ kolompirkonyha, 
hol a5 kolompirból mindenféle jó ízű 
ételeket; továbbá r is t ,  d a rá t, lisztet, 
kenyeret, savanyitót előállítani, a’ ko-l 
lompirt jól eltartani, a’ megfagy ás el­
lenoltalm azni ’s a’ megfagyottat hasz­
nálni tanítások közöltéinek. Második 
bővebb kiadás. Készítette N. S. X I11 
és 306 1. 12r.
Kassán 1836 (nyomt. W erfer К., most 
Heckenast G. tulajd.) Kemény kötés­
ben 1 ft.
ü é in e fliy  József. A’ szüret, bor­
készítés és borralbánás a’ pinczében. 
Szükséges kézikönyvecske, szelőgaz- 
dák-, borkereskedők-, korcsmárosok-, 
vinczellérek-, szorítok-, és mindazok­
nak , kik a’ szüretet és borkészítést 
haszonnal és a ’ legújabb javítások sze­
rint végezni, ’b boraikat a’ legjobb 
állapotban el akarják tartan i; sok fon­
tos útmutatással együtt a’ borhamisí­
tá s , borjavítás és borvizsgálatokról. 
Közre bocsátjá N. J. 60 1. 12r.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fiizve 24 ki-.
HíemzeteR képtára, mellybenazl
egész föld ismeretes lakosai hív rajzó-j 
latokban ’s leiratokban terjesztetnek! 
elő. Irta S z e n d y  Kálmán. 1—4dikj
E’ ltönyv’sorzat befejezése a’
füzet, 1— 60 lap. 4r. Minden füzet 4 
képpel.
Pest 1833 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tui.) A’ 4 füzet, fekete 
képekkel, bor. fűzve 1 ft., kifest, ké­
pekkel 2 ft.
Nutt Tamás. Szelelő méhteuyész-
tésnek újmódjáról és a’ méhkasoknak 
uj nem éről, mellyekben évenként 296 
font mézet szüretelhetni N. T— tói 
(Lincolnshireből) közi é bocsátjá N. J. 
95 1. 12r. 1 kőre metszett táblával.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Bor. 
fiizve 40 kr.
Joseph Oeliling'er. Welt-Pano-
rama oder ausführliche Beschreibung 
merkwürdiger Haupt- und Residenz- 
Städte, w ichtiger Handelsplätze u. an­
derer berühmter Orte der W elt. Nach 
den besten und zuverlässigen Quellen 
bearbeitet von J. O. 2dik kiadás 5 fii- I 
zetben.
Pest 1830 (kiadta W igand O ttto , most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 1 ft.
A’ tanácsadó orvos mint hív barát.
Oktatás az egészség m egtartására, a’ 
betegségek meggyógyítására egyszerű 
házi szerek által. Hív és közönséges 
útmutató mindazok szám ára, kik ma­
gokat akarják tanítani, vagy nem mind­
járt nyerhetnek orvosi segedelmet. Dr. 
Voigt György szerint. 2dik kiadás. 
254 1. I2r.
Pest 1835 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G.) Bor. fiizve 48 kr.
OsRola. Közhasznú ismeretek os­
kolája. Kézi könyv, szülők, tanítók és 
tanítványok hasznára nyilvános és pri­
vát oktatásnál, valamint azok számára 
is ,  kik oktató nélkül akarnak tanúlni.
2 kötet, niellyeknek foglalatja : Gram­
matika és levelezőkönyv; számvető­
könyv; physica; term észethistoria; 
geographia; közönséges historia; ha­
zai historia és mythologia. 12r. Ui 
kiadás.
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
2 ft. •— Az lső kiadásból még néhány 
példány hátra van és ennek 6 füzetei 
egyenkint 24 kr. áruitatnak.
k iivetkezó  szám m al adatik.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  K. Nyomtatta Länderer és Heckenast.
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Bibliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG É S ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKEW1ST G.
\\ówyvaxob eb htűu)ó. le b te n  f л5. btaui.
Második évi folyamat. Pest у Julius 3i-kén.
A' Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat, illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
lleckcnast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a1 könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
/
Budapesti Arvizkönyv. Hecke­
nast Gusztáv kiadó könyváros úrnak 
baráti ajándékul. írják : B ajza, Ba­
logh P., Bezerédy A m alia, Csató P., 
Cszászár, Czuczor, Gr. Dessewffy A., 
Gr. Dessewffy J., Dübrentei G., B. Eöt­
vös J., Erdélyi, Fábián G., Fáy, Gaal, 
Garay N. J ., Guzmics, Horváth Cyr., 
Petr. Horváth L., Jakab, Jósika Ka­
zinczy G., Kisfaludy S., Kis J., Kis K., 
Kölcsey, Kovács P., Kimoss, Kuthy L., 
Lukács, Pap, Péczelj-, Pulszky, Sáros)', 
Schedel F ., Szalay L ., Székács, Sze­
mere B., Szemere P., Szontagh G., 
Gr. Teleki J., Gr. Teleki L ., Tóth L., 
Trefort A., Vachott J. Vachott Sam., 
Vajda, Vállas, Vörösmarty, B. W esse­
lényi M., Zsivora, Zsoldos lgn. Szer­
keszti B. E ö t v ö s  Józs. 5dik (utolsó) 
kötet. n. 8r. 351 1.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
angol kötésben 2 ft. 30 kr.
Joseph Freiherr von Eötvös. Die
Emancipation dei- Juden, aus dem Un­
garischen des J.*F. V . E. Deutsch von 
Hermann K l e i n .  2dik kiadás n.8r.
03 1.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) Vel. 
bor. fűzve 48 kr.
Gllossáli. nemes Zalamegyének a’
vegyes házasságok ügyébeni felírásá­
ra. Európai hírű Kotteck Károly né­
zetei szellemében. Egy hazafitól. XX 
és 130 1. n. Sr.
Pest 1841 (nyomt. T rattner-K árolyi.) 
Bor. fűzve 40 kr.
Carl H e iller  (Domprediger an der
Collegiat und S tad t-P farrk irche zum 
h. Martin zu Pressburg.) Das Vater 
Unser in sieben Fastenpredigten , von 
C. H. 128 1. 8r.
Pozsony 1841 (kiadta Landes Józs.) Ve­
linen borit, fűzve 45 kr.
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Leopold H e v á n s z k y  (Vice -Rec- T. G. S c l i r ő e r  (Profes. der Ge-
to r , Spiritual und Prof. im Pressbur- schichte am evang. Lyceum zu Press- 
ger Seminar, Dr. der Theol. stb.) Fas- borg.) Abriss der Geschichte von Uu- 
tenpredigten nebst einer Predigt am gern. Ein Lehr- und Lesebuch für die 
C harfreitage, von L. H. 2dik kiadás, vaterländische Jugend von T. G. Sch. 
108 1. n. Sr. 1 2dik jav. és bőv. kiadás. 116 1. 8r. 
Pozsony 1841 (kiadta Landes József.) Pozsony 1841 (kiadta Landes Józs.) Ye- 
fiizve 40 kr. | linen 30 kr.
H r a d n a y  Ferencz (m . к. u. kincs­
tári számvevő jegyzője.) Számolási 
segéd, a5 köz életben gyakorta előfor­
duló pénz-számolások tábláit 's  egy­
szerű szabályait példákkal felvilágo­
sítva foglaló. H. F-tííl. 263 1. n. 8r.
Budán 1841 (kiadta a ’ m. academ ia, a ' 
ni. к. egyetem nyomtatása.) Velinen, 
angol kötésben 1 ft. 50 kr.
S z e r e i i i l e l  Gábor (professor.) Az
uj philosophia szellemvilági fejletében. 
Irta  Sz. G. 183 1. n. 8r.
Pest 1841 (nyomtatták Trattner-Károlyi.) 
Bor. fűzve 1 ft.
' V e r l e t z t »  der katholische Clerus
Ungarns den § 15 des Artikels. 26 von 
1790— 1791, wenn er die gemischten 
Ehen nicht einsegnen w ill? Beantwor­
tet von V. v. K. 44 1. 8r.
N. Szombat 1841 (kiadta W ächter Bó­
dog.) Bor. fűzve 24 kr.I i U t l i e r ’s  Katechismus. Mit ei­ner katechetischen Erklärung zum Ge­
brauch der Schulen von Joh. Gottfr. 
H e r d e r  (w eil. Generalsuperinten­
dent des Herzogthums W eimar. ) Neu­
este Auflage. I l l  1. 8r.
Pozsony 1841 (kiadta ’s nyomt. W igand 
Kár. F rid r.) 12 kr.
Dr. Ign. W i l d n e r  Edler v. Mailh-
stein (Indigena des Königreichs Un­
garn , Mitglied dei- Juristen-Facultät, 
Hof- und Gerichtsadvocat in W ien u. 
gew. suppl. Professor des Handels­
und W echselrechtes, so wie des ge­
richtlichen Verfahrens an der k.k. W ie­
ner Universität.) Theoretisch-practi- 
scher Commentar der auf dem letzten 
ungarischen Reichstage zu Stande ge­
kommenen Credits-G esetze, nämlich 
des W echsel-, H andels-, Fabriks-, 
Gesellschafts-, Fracht-, Intäbulations- 
und Crida-Gesetzes. Verfasst v on Dr. 
1. Л\ . v. M. Iső kötet foglalván: Das 
materielle W echselrecht, 3dik füzete. 
407— 541 1. n. 8r.
Bécs 1841 (kiadták Braumüller és Sei­
del.) Vei. bor. fűzve 1 ft. Az lső köt.. 
3 füzetben, most 3 ft. 42 kr.
) M a g y a r  g a z d a .  Kiadja a' ma-
1 gyár gazdasági egyesület. Ismeret ter­
jesztő szakosztály feliigyelése alatt 
szerkesztik K a c s k o v i c s  Lajos és 
T ö r ö k  János. Egy ,,M űiparf' czimíí 
melléklappal.
Pest (nyomatik a’ budai m. k. egyetem­
nél.) Megjelennek e’ lapok július ele­
jétől hetenként 2szer, vasárnap és csü­
törtökön 1 * / 2  ívnyi számokban, velinen. 
Előfizetés helyben 4 ft., postán 4 ft. 
30 kr. lj 2 évi folyamatra. (Szerkesztő­
ségi-hivatal Pesten, uri-utcza, 4 5 4 sz.)
'
Régibb literatura Magyarországban.
H eckenast G usztáv,
p e s t i  k ö n y v á r o s  é s  k i a d ó  s a j á t j a :
11-dik
Theodor Baron v. P a l o c l i a y .  Ge­
dichte von Th. B. v. P. 104 1. 8r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 48 kr.
közlés.
A p a p i i c s k o r i i i á n y  vagy a-
lapos ú tm utatás, mint kelljen a ’ leá­
nyoknak és aszszonj oknak a’ papucs 
hatalma gyakorlására jutni, 's  a’ házi
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konnánypálczát állandólag és illen­
dően viselni. Kiadta egy házi királyné, 
magyarázta F  . . . né. 51 lap. lör.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Hor. fűzve 2 0 kr.
Moritz Perser (Schuellmaler)
Das Geheininiss der Schnellnialerei. 
Verfasst von M. P. 47 I. 12r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tui.) 
Bor. fűzve 40 kr,
Physika, lásd „oskola.“
Dr. Franz Picliler vollständiges
Taschen-W örterbuch der Frenulna- 
nien und Fremdwörter. Ein Handbuch 
zur richtigen Aussprache der engli­
schen, französischen, spanischen, por­
tugiesischen, italienischen, polnischen, 
ungarischen etc. Personen- und Orts­
namen, als auch zur Verdeutschung 
der in der Umgangs- und wissen­
schaftlichen Sprache der Deutschen 
gebräuchlichen fremden Ausdrücke u. 
der wichtigsten landschaftlichen W ör­
ter. Für alle Stände von Dr. F . P. 
2 rész l kötetben, 12r. öszvesen VI 
és 741 lap.
Pest 1830 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Vei. fűzve 3 ft.
G. A . P i e t z s c h ,  Adolph und W il­
helm, die unglücklichen Brüder ti. ihre 
ungleichen Schicksale, od. die Folgen 
der Erziehung. Ein lehrreiches Lese­
buch für Lehrer und Erzieher, n. 8r.
! Kassán 1823 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tui.) Fűzve 20 kr.
.— — Ferdinand Klugen’s Abend- 1
U n t e r h a l t u n g e n  mit s e i n e n  Kindern 
über seine eigenen Lebensschicksale. 
Zur Beförderung nützlicher Lebens­
klugheit und eines frohen und weisen 
L e b e n s g e n u s s e s .  Ein lehrreiches Le­
sebuch für protestantische Aeltern und 
i h r e  K inder, in i h r e n  reiferen L e­
bensjahren. Von C, A. P. 17ö I. 8r.
Kassán 1821 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tú l.) Bor. fűzve 20 kr.
J. Pólya ct J. C. GríiuIiiU.
Summa Observationum quas de Cho­
lera orientali a Die Ju lii usque Diem 
XX. Septembris Anni 1831 in liberae 
regiaeque Civitatis Pest collectas sis­
tunt. Cum iconibus morbi ac relatio­
nibus numericis tabelaribus Fol. ntaj.
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tui.) 1 ft. 40 kr.
Jak. Hilar. Possenreich. Bos-
co’s enthülltes und aufgeschlossenes 
Zauberkabinet, oder Scharfblicke in 
das Gebiet der natürlichen Magie. E r­
klärung.der geheimnissvollsten Kunst-
i stücke aller berühmten Taschenspie­
le r , mid deutliche Anweisung neue, 
höchst überraschende physikalische, 
mechanische und Kartenkunststücke 
auf eine leichte Art selbst auszuführen. 
Eine freundliche Gabe für alle jene, 
welchen es darum zu thun ist, die an­
gestaunten Taschenspielerkünste der 
neueren Zeit zu durchblicken , oder 
auch zur Belustigung einer Gesell­
schaft darzustellen. Von J. H. P. 2dik 
javított és bővített kiadás. 116 1. 12r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. túl.) 
Bor. fűzve 24 kr.
Predigten für Stadt und Land
über die gewöhnlichen Sonn- u. Fest­
tags-Evangelien des ganzen Jahres. 
Herausgegeben von K lein, M unyayu. 
ltnmann. 2dik egy tartalom-jegyzékkel 
bővített kiad. 2 köt. 8r. öszvesen 12801.
Pest 1829 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 3 ft.
.— — welche bei dem fünfzig­
jährigen Jubelfeste der evangelischen 
Gemeinde A. Conf. zu Pesth und Ofen 
in der evangelischen Kirche zu Pesth 
im Jahre 1837, am 5ten, I l ten und 
12ten November in drei Sprachen : sla- 
visch, ungarisch und deutsch gehalten 
wurden. Nebst einer kurzen Ge­
schichte dieser Gemeinde, Beschrei- > 
bung der Jubelfeier und der dabei ge­
sungenen Cantaten. X ll és 561. n. 8r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Fűzve 24 kr.
Dr. Franz Il7 R a m a d g e  (erster
Arzt des Hospitals für Lungenkranke 
in London.) Die Auszehrung heilbar! 
oder Entwicklung des Prozesses, den 
N atur und Kunst einzuleiten haben. j 
um diese Krankheit zu heilen, und | 
Empfehlung einer ganz neuen und ein- . 
fachen Heilmethode. Nach dem En­
glischen von Dr. F. Schmidt. 2dik ja ­
vított kiadás. 72 I. n. 8r. 4 színezett 
táblával.
Pest 1 8 3 6  (kiadta Heckenast G.) Borit.
I fűzve 48 kr.
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Kurzgefasste Rechnenkuiist
für Töchter aller Stände. 35 1. 12r. 
Kassán 1837 (most Heckenast G. tulajd.) 
Bor. fűzve 12 kr.
Dr. Ritter. A’ hideg víznek mint
sok nyavalyákban gyógyító szelnek 
csudái. Nemorvosok számára. Dr. R. 
német munkája után. ЛГ1 és 92 1. 12r. 
Kassán 183ö (most Heckenast G. tulajd.) 
Borítékba fűzve 48 kr.
Dr. Christ. Ritter (prakt. Arzt.)
Die W asserkur für geschwächte Män­
ner und Jünglinge, oder das Brunnen­
wasser und kalte Flussbad als Heil- 
u. Stärkungsmittel geschwächter Man­
neskraft vi. daraus entstehender Krank­
heiten und Uebel. Als Anhang die 
gründliche Heilung der goldenen Ader 
(Hämorrhoiden) mit kaltem W asser. 
Von Dr. C. R. 87 1. 12r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 40 kr.
•— •— die W under des kalten W as­
sers in seiner Heilkraft bei vielen 
Krankheiten. Eine Schrift für N icht­
ärzte. 2dik bővített és jav. kiadás. Xll 
és 112 1. 12r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Vei., 
bor. fűzve 48 kr.
Dr. Franz Rittler. Die zehn Ge­
bote in den Unterhaltungen eines 
Grossvaters mit seinen Enkeln, durch 
sittliche Erzählungen erklärt. Ein Ge­
schenk für gute Söhne und Töchter 
aller Glaubensbekenntnisse. Von Dr. 
F. R. 2dik jav. és böv. kiadás. V ili és 
184 1. 8r.
Kassán 1826 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. túl.) Kötve 36 kr.
Sam. Rosenthal. Geographisch­
statistisches Comptoir- und Reiselexi- 
con von Europa. Eine alphabetisch 
geordnete Uebersicht aller Staaten, 
L änder, der vorzüglichsten Städte, 
Märkte. D örfer, Meere, Seen, Flüsse. 
Berge u. s. w. Nach den neuesten 
Quellen bearbeitet von S. R.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Fűzve 30 kr.
•— •— Merkur. Ein Comptoir- und
Reisetaschenbnch für Kaufleute . F a ­
brikanten und Ge\verbtreibende, so 
wie für alle Diejenigen, die mit die­
sem in Verbindung stehen. (Insbeson­
dere fiir das Königreich Ungarn be­
rechnet.) Auf das Jahr 1830. Heraus- 
geg. von S. R. 248 1. 8r. Magyar- 
ország földabrosszával.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. túl.) Borítékba fűzve
2 ft. -____________________________
Sas, vegyes tárgyú iratok, az
olvasni, és tudni méltó minden ágai­
ból, több tudósokkal egyesülve kiadta 
Thaisz A. és Cserneczky József. 15 
rész n. 8r.
Pest 1832— 33 ((k iadta W igand Otto, 
most Heckenast G. túl.) Borit, fűzve 
leszálitott áron 4 ft.
Franz Schanis, Der Weinbau
des österreichischen Kaiserstaates in 
seinem ganzen Umfange, oder voll­
ständige Beschreibung sämmtlicher 
berühmten W eingebirge der österrei­
chischen Monarchie. lső és 2d ik kötet, 
foglalván: Ungarns W einbau in sei­
nem ganzen Umfange oder vollständige 
Beschreibung sämmtlicher berühmten 
W einberge des ungarischen Reichs 
in statistisch-topographischer u. öko­
nomischer Hinsicht. Von F. S. Uj k ia­
dás. 2 kötet n. Sr. öszvesen XXIV és 
477 lap.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Fűzve
3 ft. 40 kr.
—  —  Zeitschrift für W einbau u.
W einbereitung in Ungarn, für W ein­
bergsbesitzer, W inzer u. Landwirthe, 
von F. S. 3 füzet 8r. öszvesen V ili és 
365 lap.
Buda és Pest 1836— 38 (most Heckenast 
G. tulajdona.) Borítékba fűzve minden 
füzet 30 kr.
•— e’ munka magyar fordítás­
ban : Magyarország bortermesztését 
’s készítését tárgyazó folyóírás. A’ 
szőlőbirtokosok, művesek ’s mezeigaz- 
dák számára Sch. F'—tői. 3 füzet 8r. 
öszvesen V ili és 3641.
Buda és Pest 1836-—38 (Heckenast G. 
tú l.) Bor. fűzve minden füzet 30 kr.
Julius S c l i a t t e r .  Eiicykíopadie
unentbehrlicher Kenntnisse fül- Töch­
ter aller Stände. Kurzgefasste W elt­
geschichte, Geographie, Mythologie, I 
Naturgeschichte , N aturlehre , Rech- ! 
nenkunst und deutsche Gram matik, | 
nebst einer gründlichen Anleitung Brie- j 
fe zu schreiben und andere vorkom- j
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mende schriftliche Aufsätze abzufas­
sen , sámliit Mustern von Briefen und 
anderen Aufsätzen. Herausgeg. von 
.1. Sch. 2 kötet 12r.
Kassán 1837 (most Heckenast Guszt. 
túl.) Bor. fűzve 2 ft.
I Paul V. Schmid. Die vervollkom-
nuiete Viehzucht, oder gründliche An­
leitung zur richtigen Zucht, W artung, 
Fütterung, Veredlung u. Heilung des 
Rindviehes, der P ferde, Schaafe, 
Schweine u. s .w . Das neueste Haus- 
und Hiilfsbuch für Viehbesitzer und 
Viehzüchter. Von P. v. Sch. 2 rész 
1 kötetben, öszvesen VI és 275 1. 8r. 
Kassán Í837 (most Heckenast G. tulajd.) 
Fűzve 1 ft. 20 kr.
Thadeus Schmierling'. Wiener
W itz-R aketen und Anekdoten- Feuer­
werk angezündet im Gal ten des W ie­
ner Volks-Lebens. Von T. S. lső  fü­
zet : die W iener Schusterbuben. Xll 
és 401. 12r.—2dik füzet: die W iener 
F iaker, 43 1. 12r.
Kassán 1836— 38 (most Heckenast G. 
túl.) Fűzve az lső  füzet 16 kr., a ’ 2dik 
20 kr.
Scott Walter válogatott románjai.
Angol szerint. 1—6dik kötet: Ivanhoe. 
Ford. Thaisz Andr. 12r.
Pest 1829 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 3 ft.
Dr. Johann Christ. S e iz .  Geogra­
phisch - statistisches Handwörterbuch 
nach den neuesten Bestimmungen, oder 
Verzeichniss aller bekannten Länder, 
Meere, Seen, Flüsse, Inseln, Gebirge, 
Reiche, Provinzen, S tädte, der w ich­
tigsten Flecken, D örfer, Fabrikan­
lagen , Bäder etc. etc. mit genauer 
Angabe der Lage, Grösse, Producte, 
der politischen Eintheilung und Or­
ganisation, der Anzahl der Bewoh­
ner, der Industrie, des Handels, 
der Merkwürdigkeiten u. s . w . ; in al­
phabetischer O idnung, für Geschäfts­
männer, Kaufleute, Fabrikanten, Zei­
tungsleser , R eisende, überhaupt für 
jeden Gebildeten, der über das W e­
sentliche der Geographie und Statis­
tik augenblicklichen Aufschluss sucht. 
Von Dr. J. C. S. 3 kötet 12r. öszvesen 
1986 1.
Pest 1829— 30 (kiadta W igand Otto , 
most Heckenast G. túl.) Fűzve a’ 3 kö­
tet 2 ft. 15 kr.
Shakspeare. König Lear, for-
ditá Petz L., lásd : Meisterwerke.
■— —  remekei. M agyarul Dö-
brentei Gábor által, lső k ö te t: Mac­
beth, szomorújáték 5 felvonásban. An­
golból mai eléadhatáshoz alkalmaz­
tatva. 332 1. 12r.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto , most 
Heckenast G. tu i.) Vel. kötve 40 kr.
John Smith. Von der heilsamen
Kraft u. W irkung des gemeinen W as­
sers, oder die Vortheile desselben in 
Vorbauung und Heilung vieler Krank­
heiten. Aus den Schriften verschie­
dener Aerzte und einer länger als vier­
jährigen Erfahrung gesammelt. Von 
J. S. Aus dem Englischen übertragen 
von Dr. Christian R itter. 77 1. 12r.
Pest 1838 (kiadta Heckenast G.) Vel., 
borit, fűzve 30 kr.
Sophocles. Oedipus, németre
ford. Petz L., lásd : Meisterwerke.
Dr. Spiess J. S. Az evés ivás mes­
tersége, vagy útmutatás, mihez tartsa  
magát az ember evés ivás közben, hogy 
egésséges, vidám, hosszú, erős életét 
fen tarthassa. Irta Dr. Sp. J. S. A’ 
m agyart-illető egy két jegyzékek mel­
lett fordította Somogyi Csizmázia Sán­
dor. IX és 98 1. 12r.
Pest 1830 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Bor. f. 24 kr.
Kurzgefasste Sprachlehre,
nebst Briefsteller für Töchter aller 
Stände. 98 1. 12r.
Kassán 1837 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzve 24 kr.
Szalay László (hites ügyvéd , ni.
acad. r. tag és segédjegyző stb.) T he­
mis. Értekezések a’ jog és közgazda­
ság körében. Szerkeszti Sz. L. 1— 3dik 
füzet, öszvesen 249 1.
Pest 1837— 39 (kiadta Heckenast G.) 
Borit, fűzv e a’ 3 füzet 2 ft. 36 kr.
Szám oló-könyv , lásd „os­
kola.“
Graf Franz von Szápáry. Flug­
schrift eines Oekonomen, über einige
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höchst bedeutende Ursachen der seit 
mehreren Jahren, unter unsern Augen 
so sichtbar zunehmenden Krankheiten, 
vorzüglich dei' Fieber und der so ge­
fürchteten Cholera, sammt Angcbung 
der gewiss w ohlthätig dagegen w ir­
kenden Mittel. Vom Gi'. F . v. Sz. 06
1. 12r.
Pest 1831 (kiadta W igand Otto, most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 24 kr.
Graf Stephan S z é c h e n y i .  Ueber
den Credit. Л о т  Gr. St. Sz. Aus dem 
Ungar, übers, von Jos. Aütjdisek. Nebst 
einem Anhänge enthaltend: Anmer­
kungen und Zusätze von einem unga­
rischen Patrioten. 2dik jav. böv. kia­
dás. ХЛ 111 és 314 1. n. 8r.
Pest 1830 (kiadta AYigand Otto , most 
Heckenast G. tul.) Bor. fűzve 2 ft.
•— — Ueber Pferde, Pferdezucht
und Pferderennen, Vom Gr. St. Sz. 
Aus dem Ung. übers, von Jos. A;ojdi- 
sek. 180 1. n. 8r.
Pest 1830 (kiadta AVigand Otto, most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 1 ft. 20 kr.
■— — L ich t, oder aufhellende
Bruchstücke und Berichtigung einiger 
Irrthüm er und Vorurtheile. Л о т  Gr. 
St. Sz. Aus dem Ung. übersetzt von 
Michael v. Paziazi. 415 1. n. 8r.
Pest 1832 (kiadta AVigand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Bor. f. 2 ft. 40 kr.
— — Einiges über Ungarn. Nach
dem „néhány szó a’ lóverseny körül“ 
des Gr. St. Sz. aus dem Ung. iibers. 
von Hermann Klein. 240 1. n. 8r.
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) A’elin. 
angol kötésben 2 ft. 40 kr.
A. Szekrényesy. Das Lachen,
od. das einfachste M ittel das Leben zu 
erheitern, das Gesicht zu verschönern 
und zugleich das aller einfachste Ge- 
heimniss die Hypochondrie gründlich 
zu heilen. A on A. Sz. 91 1. 12.
Pest 1831 (kiadta AVigand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Bor. fűzve 20 kr.
Magyar történeti színmüvek.
1—3. kötet, foglalván l)A ’a ta , irta 
Tóth Lör., 2) Árbocz, irta  Garay, 3) 
A5 király Ludason, irta  G aal, lásd 
mind a’ hármat betűrendben.
Takarki, A’ bűbájos ezermester. 
A^arázslatok, vagy Bosco, Philadel­
ph ia, Petorelli, Comte és mások jele­
sebb szemfényvesztési darabjai 143 
mutatványban. Útmutatásul azoknak 
szám ára, kik a5 varázslatok tenné- j 
szetességét áltállátni ’s a ’ meglepőbb 
darabok m utatása által másokat gyö­
nyörködtetni akarnak. K iadta T. 119 
1.' 12r.
Kassán 1836 (nyomt. AVerfer K.. most 
Heckenast G. tul.) Kemény köt. 48 kr.
Tárcsal Kende. Román, 3 köt.
18r. öszvesen 652 1.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
borítékba fűzve 3 ft.
A’ miveit Társalkodó , vagy
a’ világba lépő ifjú és a’ jó tónusu és 
finom mivelésii ifjú Dáma. Hív útmu­
ta tó , mint kelljen magát a! társasá­
gokban és társai kodásban kedveltetni 
stb. Egy toldalékkal, mellyben boldog 
és jámbor életi e vezérlő ’s a’ fentebb 
miveltséget és életfilozófiát tárgyazó 
rendszabások foglaltatnak. 3dik job. 
és sokkal böv. kiadás. 292 1. 12r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Fűzve 48 kr.
Term észet-história , lásd
, ,oskola.“
Mart. Ludw. Tkeisz. Andachts­
buch für die evang. Jugend, sowol für 
Knaben und M ädchen, als auch für 
Jünglinge und Jungfrauen in der Stadt 
und auf dem Lande. Gesammelt und 
heraus», von M. L. T. ХЛ411 és 317 
lap. 8r.
Kassán 1829 (nyomtatta W erfer К ., most 
Heckenast G. tul.) 1 ft. 20 kr.
Gotti. Eduard Toepler. Theore­
tisch -practische Grammatik der iin- 
grischen Sprache. A’on G .E .T . Xll és 
299 1. n. 8r.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) 1 ft. j 
24 kr. kötve 1 ft. 36 kr.
—  •— Leitfaden zur gründlichen j 
Erlernung dei' ungrischen Sprache. Aron Í 
G. E. T. 183 1. n .Sr.
Pest 1836 (k iadta Heckenast G.) 48 кг.. • 
kötve 1 ft.
— — Ungrisches Lesebuch mit 
einem v ollständigen W ortregister und
I Anmerkungen von G. E. T. A4 és 334 
1. n. 8r.
Pest 1837 (kiadta Heckenast G.) 1 ft. : 
24 kr., kötve 1 ft. 36 kr.
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Toeplep Theophil Ed. Német
grammatika. A’ tanuló ifjúság szá­
mára készítette Toepler Theophil E. 
212 1. n. Sr.
Pest 1839 (kiadta Hekenast G.) 1 ft., 
kötve 1 ft. 12 kr.
Toldalék- észrevételek Gr. Szé­
chenyi István hitel czimii munkájához. 
Egy hazafitól. 2dik kiadás. 01 1. Sr. 
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 30 kr.
Tótli I.örincz. Vata. Történeti
dráma 4 felvonásban. Irta T. L. 124 
lap. I2r.
Pest 1830 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 48 kr.
— Olympia. Drámái pályavi­
rágok T. L-től. lsö füzet, foglalat: 
Ronow Agnes. Alkonyaikor. 821. 8r. 
Pest 1839 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
angol kötésben 1 ft. 20 kr.
Tsötönyi Márton (gazda-tiszt.)
A’ mezei gazdaság minden ágai. Rö­
vid oktató kézikönyv földesurak, gazda 
tisztek, mezei gazdák ’s t. ef. számá­
ra. Sokévi és mindenféle tapasztalásai 
szerint öszveszedte és készítette T. M. 
2dik kiadás. XVI és 310 1. n.Sr.
Pest 1830 (kiadta Heckenast G.) Ke­
mény kötésben 2 ft.
TeberblicR der Weltgeschichte 
für Töchter aller Stände. 102 1. 12r. 
Kassán 1837 (most Heckenast G. tul.) 
Borítékba fűzve 24 kr.
Die Unvermählte. Ein Clm-
raktergem älde, nach dem Englischen 
,,The village of Münster“  der Lady M. 
Ham ilton, von Dr. Rittler. 2 kötet, 
őszi esen 345 1. 12r.
Kassán 1823 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. tui.) Fűzve 1 ft.
Útmutatás a' keményítő - liszt­
nek és kolompirnak kénsavany és fel­
forralás nélkül három óra alatt leg­
jobb ízű czukor-szörppé való átváltoz­
tatására. Egy igen egyszerű ’s nagyon 
hasznos kerese tág , ser- és pálinkafő­
zők, sütők, czukrászok, csokoládé- és 
cczet-gyárosak, fűszeráruink, de kü­
lönösen mind azon gazdaságok számá­
ra ,  hol a’ szükséges czukrot háznál 
szeretnék önmagok megkészíteni. 24 
lap. 12r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tulaj- 
doua.) Borítékba fűzve 20 kr.
Uzdi Péter. A’ tapasztalt méhész­
gazda. Oktatások a5 méhészet körül 
az egész esztendőben előjövő minden 
foglalatosságokéul. Útmutatásul azok­
nak, kik a’ mezei gazdaság ezen szint 
olly nevezetes mint hasznos ágában 
örömmel, okosan és szerencsével akar­
nak foglalatoskodni. Magyarország 
különbféle égaljához alkalmaztatva 
U. P. IV és 178 1 .12r. 14 ábrázolattal.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tul.) 
Borítékba fűzve 1 ft.
Vademecuni für Anecdoten-
Erzähler und fröhliche Gesellschafter. 
Eine Sammlung neuer und w itziger 
Erzählungen, Anecdoten, Bonmots etc. 
zur Vertreibung der langen W eile. 
Mit einem Anhänge, enthaltend : die 
vorzüglichsten und brauchbarsten ge­
sellschaftlichen Spiele, Gesänge und 
Trinklieder. Gdikjav. és bőv. kiadás. 
3 színezett képpel, öszvesen 612 1.12r.
Pest 1836 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve 2 ft.
Vajda Péter. A’ férfiasság. Ok­
tatás mint kell a ’ himerőt vagyis fér­
fiúi tehetséget kifejteni, gyakorolni ’s 
visza szerezni. A’ hajdan és jelenkor 
tapasztalásai szerint ifjak és férfiak 
számára irta  V. P. 73 I. 12r.
Kassán 1835(most Heckenast G. tulajd.) 
Fűzve 48 kr.
— — M agjai- nyelvtudomány.
Magában foglaló a ’ szónj’om ozást, 
szókötést, helyesírást és hangmérté­
ket. Irta V. P. V ili és 176 1. Sr.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tul.) 
48 kr., keménjr kötésben 1 ft.
— A’ szépítés mestersége. Út­
mutatás a’ kellemetességek megszer­
zésére ’s kifejtésére, a ’ bőr (az arcz, 
kezek, új a k , mell stb.) a ’ hajak , ba­
jusz, szemek, fogt к stb. épen tartásá­
ra. Egy toldalékkal, kiilönbféle ékes­
ségszerek készitésmódjárúl. Irta V. P. 
91 1. 12r.
Kassán 1835 (most Heckenast G. tul.) 
Bor. fűzve 36 kr.
•— •— Pesti levelek. Irta V .P . Iső
füzet: Szép szavak. XII és 135 1. 2dik 
füzet: Őszinte beszédek 179 1. 12r.
Kassán 1835— 37 (most Heckenast G. 
tul.) Bor. fűzve a’ 2 füzet 1 ft 48 kr.
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Taj da Péter. Joguz vagy a’ hon­
keresők. Színmű 5 felv. irta V. P. 
V ili és 133 lap. 12r,
Pest 1S36 (kiadta Heckenast G.) Velin., 
bor. fűzve 1 ft.
•— Növénytudoinány. M agyar­
latin füvésznyelv és rendszeriemé. Or­
vosok , gyógyszeresek, kertészek 5s 
kiváltképen a5 fiivészetet tanító nélkül 
tanulni akarók számára. Irta  V. P. 
23G lap. n. 8r. 308 ábrázolattal 8 réz­
táblán.
Pest 1830 (kiadta Heckenast G.) Borit, 
fűzve 2 ft.
lemény 3 füzetben, öszvesen 300 lap. 
n. 8r.
Pest 1837— 38 (k iad taHeckenast Guszt.) 
Vei., bor. fűzve, minden füzet 1 ft.
Dr. Joseph Vaisz. Versuch einer 
ganz neuen ti. anschaulichen Elemen­
tar - Rechnungslehre. Mit Rücksicht 
auf die wechselseitige Lehrmethode. 
F ü r Volksschulen und zum häuslichen 
Unterrichte. Von Dr. J. V. 100 1. 8r.
Kassán 1820 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 24 kr.
■— — Berechnung des Möglichen
und W ahrscheinlichen, oder Abhand­
lung über das Verbinden und Versetzen 
der Grössen. Ein Suplement zu arith- 
met. Lehrbüchern, von Dr. J. V. 47 
lap. Sr.
Kassán 1820 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 24 kr.
Vergissmeinnicht. Oder An­
thologie aus den Meisterwerken der 
vorzüglichsten Schriftsteller der W elt. 
Nebst einer Deutung der gebräuch­
lichsten Taufnamen. 12r. 128 1.
Pest 1830 (kiadta W igand Otto, most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 20 kr.
Verhandlungen in Betreff der
Emancipation der Juden im grossbri­
tannischen Parlament 1830. Möglichst 
vollständig gesammelt. 58 1. 8r.
Pest 1830 (kiadta W igand Otto , most 
Heckenast G. túl.) Bor. fűzve 24 kr. 
— •— der Reichsdeputation in Bezug
auf die zwischen Ofen und Pest zu er­
bauende stehende Brücke. Aus dem 
nngrischen Original übersetzt. 3 köz-
A’ Világ képekben. Erdekletes
jelenetek az életbiil, természetbiil és 
m esterségbül; nevezetes történetek ; 
hires férfiak életleirásábul némelly köz­
lések; idegen népek erkölcseinek és 
szokásainak festése stb. 50 rajzolat 
által kisérve és pontosan leírva. Mu­
lattató és oktató olvasó könyv minden 
rang és minden kor számára. 96 lap. 
n .4r.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
40 kr.
Világ közönséges históriája. A ’
legrégebb időktől a’ jelenkorig. I r ta  
К  ky F . 1— 3dik k ö te t: ó tö rté ­
netek. Öszvesen XXXVI és 871 lap.
n. 8r.
Pest 1837'—39 (kiadta Heckenast Guszt.) 
Bor. fűzve minden kötet 1 ft. 20 kr., 
Vei. 2 ft.
W a s  hat ein verständiger Haus­
vater und eine kluge Haushälterin zu 
wissen nöthig? Eine encyklopädische 
Uebersicht alles dessen, was heilt zu 
Tage in der Küche, im Keller, in der 
Speisekammer, beim W aschen, Bie- 
geln, Färben, Bleichen u. sw . zu ge­
schehen hat, um eine H ausw irthschaft 
mit möglichster Kostenersparniss im 
vortrefflichen Zustande zu erhalten. 
Nach Leuchs , Rover , Herm bstädt, 
Schm idt, Donndorf und andern be­
währten Schriftstellern. 336 1. 8r.
Kassán 1824 (kiadta W igand О ., most 
Heckenast G. túl.) Bor. f. 1 ft. 40 kr.
Geographisch-topographischer Weg 
W e i s e r  durch die ganze österrei­
chische Monarchie. Nebst beigefügter 
Postkarte und unumgänglieh nöthigen 
Bemerkungen für Reisende. Von J. 
K. H***. 300 1. Sr.
Kassán 1824 (kiadta W igand О., most 
Heckenast G. túl.) Kötve 2 ft.
E’ ktinyvsorzat befejezése a’
aciatliatik.
kivetkező ammal
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  К. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
§ . szám . 1 8 4 1 .
BibliograpMai Értesítő ,
MAGYARORSZÁG É S  ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
H EC K EK AST G .
k ötvp vatoó  éó ki/űű^ ó. ^eótetv f ‘^ c íc u - id c z c o  íS .A tciui.
Második évi folyamat. P e s t , Augustus 31 -kén.
A ’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta­
tni ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazáukat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Ileckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a’ könyvárosoknak.
m e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
A z vÁlIatország' természettör­
téneti képterme. Jardine Vilmos és 
Trcitschke F rid iik  után fordította Dr. 
Pólya Jósef (orvos tanár ’stb.) 6'—8dik 
füzet 49'—80 1. 4r.
Pest 1841 (kiadta Hartleben К. A.) Egy 
füzet 6 festett ábrával és leírással, Ve­
linen borítékba fűzve 30 kr.
Budán 1841 (a ’ m .k. egyetem betűivel.) 
Bor. fűzve 6 kr.
B. E ö tv ö s  József. Kelet népe és
Pesti H írlap. Irta  B. E. J. 120 1. n .8r. 
Pest 1841 (k iadta a ’ szerző, nyomtatta 
Länderer-H eckenast.) Velinen , bor. 
fűzve 1 ft.
Naturhistorischer ISildcrsaal des
Thierreichs. Herausgegeben v. Friedr 
Treitschke. Mit Kupfern. 38—-Ildik 
füzet, vagy llld ik  kötet, 85— 132 lap. 
4r.
Pest 1841 (kiadta Hartleben К. A.) Min­
den füzet 6 linómul festett ábrával és 
leírással 30 kr.
E rläuterung: über die Fragen
der kath. kirchlichen Feierlichkeit der 
gemischten Ehen. Nach der zweiten 
verbesserten ungarischen Ausgabe vom 
Sammler der „Pesther Aehren.<c 183 1. 
n. 8r.
Pest 1841 (kiadta Beimel Jósef.) Velinen 
bor. fűzve 1 ft.
F á y  András. Kelet népe, nyugo- 
ton. F. A-tól. 32 1. Sr.
Budán 1841 (a’ in. k. egy etem betűivel, 
kiadta a’ szerző Pesten.) Velin, bor. 
fűzve 25 kr.
E lle n é s z r e v é te le k  egy a’
vesz prém-megyei télutó 9. napján 1841 
tartato tt közgyűlés alkalmakon be­
szédre. 36 1. 8r.
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Dr. Feszler Ignácz Aurél. Pan­
nonia, vagy Pannóniának Augustus ro­
mai császártól fogva egészen a’ Geyza 
magyar herczeg haláláig, az az Krisz­
tus urunk születése előtt a’ 35 évtől 
kezdve Krisztus urunk születése u tán ! 
a ’ 997dik érig  előadott történetbeli 
viszonyai. Dr. F . J. A. után szabadon! 
m agyarázta Zeykfalri Z e y k  Lajos. 
XVIИ és 216 1. 8r.
Kolozsvár 1841 (T ilsch  és fia bizo- 
mányában.) Bor. fűzve 2 ft.
Fillér - Haleudúrtoin , új,
oktató és m ulattató, 1842 közönséges 
évre. Katholikusok, Protestánsok és 
Görögök számára. Valódi házi kalen- 
dáriom ,m elly a’ hasznost gyönyörköd­
tetővei egybeköti, minden rendnek. 
6dik év. Számos, kőre m etszett rajzo­
latokkal. 4rét. 96 lap.
Kassán (nyom tatta ’s kiadta W erfer К .) 
borítékba fűzve 30 kr.
Alsóviszti Fogarasi János (vál-
tófeltörvényszéki tanácsjegyző, ’s a ' m. 
1.1. lev. tagja.) M agyar Bank. Irta  *s 
a’ m. tud. társaságnak 1841. Julius 
19. tarto tt közgyűlésében olvasta F .J . 
4G 1. n. 8r.
Pest 1841 (kiadták Eggenberger és fia.) 
Vei., bor. fűzve 20 kr.
Königliche Hals-Zierde, oder
Sammlung der kräftigsten Morgen-, 
Abend-, Mess-, Beicht- und Commu- 
nion-Gebete, nebst andern Andachten 
zu der allerheiligsten Dreifaltigkeit, 
dem hochwürdigsten Sakrament des 
A ltars, vom süssen Namen Jesu und 
dem Leiden C hristi, zu der Mutter 
Gottes, allen h. Engeln und verschie­
denen Heiligen Gottes-, dann andäch­
tige Gebete auf alle Festtage des Jah­
res. Nebst beigefügten Tagzeiten zu 
der göttlichen Vorsichtigkeit und der 
unbeflecktenEmpfängniss M ariae; des 
h. Johann von Nepomuk, und der ar­
men Seelen im Fegfeuer u. s. w. Neu­
este verbesserte Auflage. 379 1. 8r.
Pozsony (kiadta BucsánszkyAlaj.) 30 kr., 
középszerű kiadás 40 kr., velin. 1 ft.
Haus-Kalender, neuer ge­
meinnütziger und unterhaltender va­
terländischer, für Ungarn und Sieben­
bürgen , für Katholiken, Evangelische 
u. Griechen, auf das Jahr 1842, wel­
ches ein gemeines Jahr von 3G5 Tagen 
ist. 17ter Jahrgang. Nach dem Ka- 
schauer Meridian von der königl. ung. 
Sternwarte zu Ofen. 4r.
Kassán (nyomt. és kiadta W erfer К .) 
Bor. fűzve 12 kr.
A’ magyar Házi-Barát. Köz­
hasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 
1842. közönséges évre. Földesurak,
! cam eralis ták , ügyészek ,, uradalmi 
tisztviselők, házigazdák és gazd’asz- 
szonyok , házm esterek, kereskedők, 
gyárnokok ’s mindenféle rendű ’s ran­
gú olvasók szám ára, némelly dolgok 
sikeres használására készü lt, a’ tör­
ténetírás, sta tistika, csillagászat, ter­
mészet- és építéstudományban, vala­
mint a ’ házi ’s mezei gazdálkodásban 
oktatva kalauzoló ’s egysersmind mu­
lattató kézikönyv. Szerkézé S t a u t  
József. 9dik év. 4rét. 217 1. Többféle 
rajzolatokkal.
• Kassán , (nyomtatta ’s kiadta W e r f e r  
Károly) kemény bor. kötve 1 ft.
A’ Kelet népe közt egy ember
1841. 82 1. 12r.
Pest (nyomt. Beimel Józs.) Velinen bor. 
fűzve 40 kr. .
Kossuth Laj. Felelet gróf Szé­
chenyi Istvánnak K. L-tól. 2441. n. 8r.
Pest 1841 (nyomt. és kiadták Landerer- 
Heckenast.) Vei. bor. fűz. 1 ft. 40 kr.
Manuale procuratorum ct cau-
santium, complectens processus in jure 
hungarico occurentes , ordine alpha­
b e t i c  exprimens, in stitu ta , quo quis 
actor, contra quern incattum , coram 
quo judice procedendum , quidve pro­
bandum habeat, ut objectum processus 
assequatur. Habita ad novellares arti­
culos diaetarum 1825/1T, 1830, 1832/Je 
et 1840 reflexione. Adjectis nonnullis 
observationibus. Editio te rtia , aucta 
et emendata. V és 171 1. 8r.
Pest 1841 (k iad ták  T rattner - Károlyi) 
1 ft.
Mezei naptár, gazdasági kalen­
dáriom. A’ nép használatául 1842dik 
közönséges évre. Kiadja a’ m. gaz­
dasági egyesület , ismeretterjesztő­
szakosztályi ügyelés alatt szerkeszti 
K a c s k o v i c s  Lajos és T ö r ö k  Já­
nos. Illd ik  év. 80 1. 4r.
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Budán (a’ m. k. egyetem betűivel, kiadta 
a’ m. gazd. egyesület Pesten.) Borit, 
fűzre 6 kr.
C lo se s  öt könyve. Magyarra for­
dította és jegyzetekkel fölvilágitötta 
B l o c h  Móricz (a’ m. tud. társ. lev. 
tagja.) Héber és magyar nyelven, el­
lenlapozva az eredit és a’ magyart. 
4dik kötet : Numeri. 292 1. 8r.
Budán 1841 (kiadta a ’ fordító Pesten.) 
Fűzve 1 ft. 15 kr., velin. 1 ft. 40 kr.
m é m e th  Susanna. Nemzeti sza­
kácsnő. Biztos útmutató mint kelljen 
820 féle ételt és italt a’ legújabb ízlés 
szerint legegyszerüebben és igen ke­
vés költséggel készíteni. Egy tolda­
lékkal : a5 kolompirkonyha stb. stb. 
Továbbá egy mindennemű, ház-, kony­
ha-, éléskamra- és pinczetartási útmu­
tatásokat, jegyzeteket és tapasztalá­
sokat magában foglaló gazdasszony- 
tárral bővített harmadik kiadás. Ké­
szítette N. S. XVI és 341 1. 12r.
Pest 1841 (k iad ta  Heckenast G .) Ke­
mény kötésben 1 ft. 20 kr.
Közhaszna és mulattató nemzeti
vagy hazai kalendáriom , Magyaror­
szági és Erdélyi katholikusok, evan­
gélikusok és ó- hitiiek számára. Krisz­
tus urunk születése után 1842dik kö­
zönséges azaz 365 napból álló eszten­
dőre. A’ mezei gazdával szaporítva. 
Szerkesztették és kiadták Trattner- 
Károlyi. 28dik esztendei folytatás. 4r.
Pest (nyomt. és kiadták Trattner-Káro- 
lyi.) Bor. fűzve 14 kr.
Panorama der österreichischen
Monarchie, oder malerisch - romanti­
sches Denkbuch ih rer schönsten und 
merkwürdigsten Gegenden, der Glet­
scher, Hochgebirge, Alpenseen und 
W asserfälle; bedeutender Städte mit 
ihren Kathedralen, Palästen und alter- 
thümlichen Bauwerken, berühmter Ba­
deörter, Schlösser, Burgen und Ruinen, 
so wie der interessantesten Donau-An­
sichten. Mit Stahlstichen von den vor­
züglichsten englischen und deutschen 
Künstlern nach eigens aufgenommenen 
Original-Zeichnungen. 36. és 37. szál­
lítmány, vagy 3dik köt. 161— 2001.4г.
Pest és Lipcse 1841 (kiadta Hartleben 
К. A.) Minden szállítmány 3 aczélmet- 
szettel és 1—2 ív leírással 36 kr.
Pfennig*-Kalender, neuer
belehrender u. unterhaltender auf das 
gemeine Jahr 1842, für Katholiken, 
Evangelische und Griechen. Ein allen 
Ständen gewidmeter Volks-Kalender, 
welcher das Nützliche mit dem Ange­
nehmen verbindet. 5. Jahrgang. Nach 
dem Kaschauer Meridian von der kö- 
nigl. ungar. Sternwarte zu Ofen. Mit 
vielen in den Text eingedruckten B il­
dern. 4r. 96 1.
Kassán (nyomt. és kiadta W erfer Ká­
roly.) Bor. fiizve 30 kr.
Pilger, der vaterländische, von
und für Ungarn und Siebenbürgen. Ein 
gemeinnütziger Haus- und W irth - 
schafts-Kalender auf das gemeine Jahr 
1842, für Cameralisten, Advocaten,Gü­
terbesitzer, W irthschaftsbeamte, Haus­
hofmeister, Administratoren, Hausvä­
ter und H ausm ütter, Kaufleute, F a ­
brikanten und Gewerbsleute aller Art, 
zur vortheilhaften Benützung mancher 
Gegenstände, als auch zur Unterhal­
tung , Belehrung des W issenswerthen 
aus der Geschichte, S ta tistik , Geo­
graphie, Natur- und Völkerkunde, wie 
auch aus allen Zweigen der H aus-und 
Landwirthschaft. 11. Jahrgang. Nach 
dem Kaschauer Meridian von der k. 
ung. Sternwarte zu Ofen. Mit mehre­
ren Abbild, und einem W andkalender 
als Zugabe. 4r. 214 1.
Kassán (nyomt. és kiadta W erfer Ká­
roly.) Kemény bor. kötve 1 ft.
Stephan Prelick. Blicke auf Un­
garns Zustände vom Standpunkte der 
ungarischen Sprache. Von St. P. 39 1. 
n. 8r.
Budán 1841 (nyomt. Gyurian és Bagó, 
kiadta a ’ szerző.) Vel., fűzve 24 kr.
Rosenthal Móricz. A’ zsidó és
a’ korszellem Európában. Irta  R. M.
97 1. Sr.
Pest 1841 (kiadta a’ szerző, nyomt. Bei­
mel József.) Velinen, borítékba fűzve 
40 kr.
— — Schire David Hamelek, vagy
Dávid király énekei. Fordította (Men­
delsohn után) R. M. lső  rész (Héber 
és magyar nyelven.) 161 1. n. 8r.
Budán 1841 (nyomt. a ’ kir. egyetemnél, 
kiadta Rosenthal M. Pesten.) Velin., 
bor. fűzve 2 ft.
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Rosenthal Móricz. Pirke .A both
vagy a’ régi rabbik erkölcstudomá­
n y a . rhapsodiai oktató mondatokban. 
Fordíttatott !s jegyzetekkel világosí- 
tatott R. M. által (Héber és magyar 
nyelven.! 81 lap. n. 8r.
Budán 1841 (nyomt. a ’ m. k. egyetem­
nél, kiadta Rosenthal M. Pesten) Лге1. 
bor. fii/.ve 36 kr.
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Pest 1841 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Trattner-K árolyi.) Vei., kemény kö­
tésben 1 ft. 20 kr.
(Toepler Theophil Eduard.) La­
tin nyelvtudomány az ifjúság számára, 
lső  rész. 154 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) 40 kr.,' 
kemény kötésben 48 kr.
Schiller. Ármány és szerelem,
ford. Szenvey, lásd a’ Szinmütárban.
J. N. V. Török (Refer, des land-
wirthsch. Vereines für das Königreich 
Ungarn.) L andw irtschaftliche  Be­
schreibung der erzherzoglichen Herr­
schaft Alcsúth in Ungarn. Auf Vec- 
anlassung des landw irtschaftlichen  
Vereines für das Königreich Ungarn 
aus dem Ungarischen in das Deutsche 
übertragen durch den Verfasser. Mit 
12 lithogr. Tafeln. VI és 218 1. n. 8r.
Budán 1841 (nyomt. a’ m. k. egyetem 
bet., kiadta a’ m. gazdas. egyesület 
Pesten.) Velinen, borítékba fűzve 1 ft. 
40 kr.
Seribe. Egy pohár viz, vígjáték
ford. Nagy Ign., 2dik k iadás, lásd 
a Szinmütárban.
Színmiitár, kiadja N a g y  Ign.
21dik fü z e t: Egy pohár viz, vígjáték 
5 felvonásban,francziából ford. N a g y  
Ign. 2dik kiadás. 4r.
—- ■— 22dik füzet: Ármány és sze­
relem , szomorújáték 5 felvonásban, 
S c h i l l e r  után németből ford. Szen­
vey. 4r.
•— — 23dik füzet: Zách nemzet­
ség , eredeti történeti szomorújáték 5 
szakaszban. Irta  V a c h o t t  Imre. 4r. 
Budán 1841 (kiadta Nagy Ign. Pesten.) 
Vei., bor. fűzve minden füzet 40 kr.
Vádlott Imre. Zách nemzetség,
szomorújáték, lásd a’ Szinmütárban.
Záborszky Alajos. A ’pesti hír­
lap elleni gyanúsítások és haladás. Irta 
Z. A. 54 1. n. 8.
Pest 1841 (kiadták és nyomt. Länderer és 
Heckenast.) Velinen borítékba fűzve 
40 kr.
Dr. Taubiier Károly ( a ’ m. t.
társaság lev. tagja.) Mértan. Iső ré sz : 
számtan, kézkönyvül kiadta Dr. T. K. 
234 1. n. 8r.
Régibb literatura Magyarországban.
Bánáti Katalin. A ' magánosság
egyszerű virágai. Összeszedve B.K-tól. 
192 1. 12r.
Kassán 1837 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 1 ft.
Block Albert (Schierau jószági
birtokosa, k. porosz tanácsos, a’ veres- 
sasrend vitéze stb. stb.) Az állati 
trágyáró l, annak szaporításáról és tö­
kéletes megnyeréséről ha föld hintetik 
a’ marha-ólakba. Saját tapasztalása 
után ajánlja és leírja B. A. 33 1. 12r. 
Kassán (nyom t. és kiadta W erfer К .) 
Bor. fűzve 20 kr.
Leopold Beer (Dr. der Med. und
pract. Arzt in Brünn.) Die Trentschi- 
ner Bäder oder die Schwefelquellen 
zu Teplitz nächst Trentschin im Kö­
nigreiche Ungarn. Von L. В. VI és 
138 1. 12r.
Pozsony 1839 (kiadta W igand К. F r.) 
Bor. fűzve 48 kr.
Paul Ludw. V. Conrad. Beschrei­
bung des Rüster W einbaues. VonP. L. 
V. С. VI és 214 1. n.Sr.
Pozsony 1819 (kiadta W igand К. F r.) 
Fűzve 1 ft. 30 kr.
KIA DJA HECKENAST GUSZT. 6 1
C s o n to s  István. Ki-ki a' maga
szerencséjének kovácsa. Rövid erkölcsi 
értekezés. Irta  Cs. I. 168 1. Sr.
Kassán 1830 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 48 kr.
Joseph V. Dorner (Apotheker.)
Das Banat in topographisch-naturhi­
storischer B eziehung, mit besondere)' 
Berücksichtigung der llerculesbäder 
nächst Mehadia und ihrer Umgebun­
gen. Nebst einer ausführlichen Schil­
derung der Reise in die Bäder mit den 
Dampfschiffen und zu Laude, und ei­
ner Beschreibung der an den banati- 
schen Donauufern vorkommenden Al- 
terthümer. Von J. v. D. X lll és 245 
lap. 12r.
Pozsony 1839 (kiadta W igand К. Fr.) 
Bor. fűzve 1 ft. 36 kr.
Egy font czakor legfölebb 9 kraj-
czár; vagy igen egyszerű ’s megérthe­
tő útmutatás, hogyan készíthet magá­
nak minden gazdasszony konyhájában 
is ezen áron házi szükségére nádmézét 
a ’ nélkü l, hogy a’ kezelést mástul 
látnia vagy azért fizetnie kellene. Egy 
praktikus gazda által, ki megkívántat)) 
nádmézét m ár évek óta önmaga ké­
szíti , ’s pedig a’ czukornádbul gyár­
totthoz hasonló jóságban. 34 1. 12r.
Kassán 1838 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 20 kr.
Ignaz V. G r r ä n z e i is te i l l .  Kurz­
gefasster Unterricht Bolendächer zu 
bauen, für W irthschaftsbeam te und 
Zimmerleute. 2 táblával. 22 1. Sr.
N. Szombat 1826 (nyomt. Jelinek J. B., 
most W igand K. F. pozsonyi könyvá­
ros sajátja.) Borit, fűzve 30 kr.
________________________________ jt___
L. H o r o w i tz .  Humoristisches
Trium virat, oder W itz , Frohsinn und 
Scherz auf einer Lustreise über la­
chende Fluren. Eine Sammlung humo­
ristischer Aufsätze, origineller Anek­
doten, Fabeln , Allegorieen, Calem- 
bourgs; nebst einigen harten Nüssen 
für Rüthseifreunde. 236 1. 12r.
Lipcse 1835 (pozsonyi könyváros W i­
gand К. Fr. sajátja.) Vei., bor. fűzve 
1 ft. 20 kr.
I l ra b O W S z k y  Dávid. Utazási
rajzok Némethonban, ’s keleti tenger
köi'iil lá to tt, ’s érzett életképek sze­
rint. H. D. által. 2 rész Sr. öszvesen 
459 lap.
Kassán 1837 (kiadta a’ szerző , nyom. 
Ellinger István betűivel.) Bor. fűzve 
2 ft. 40 kr.
K o v a c s ó c z y  Mihály. Jeruzá-
lemi sz János lovagrendje története. 
Eredetétől napjainkig. Irta K. VI. 218 
1. n. 8r.
Kassán 1837 (nyom. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 1 ft.
K u t s e r a  A. L. Értekezés a’ rö­
vid utú viszatételről (de summaria re ­
positione.) 66 1. n. 8r.
Pest 1837 (kiadta a’ szerző) fűzve 30 kr.
Jos. Wilh. M a r s c h a u  (königl.
ersten Markscheiders- Adjuncten bei 
dem niederungr. Bergbau.) Der Trans­
port im Allgemeinen und Plan zur vor- 
theilhaftesten Anlage der Eisen- und 
Häuserbahnen. Von J. W . M. I táblá­
val. 68 1. Sr.
Pozsony 1836 (kiadta W igand К. Fr.) 
Boi-, fűzve 40 kr.
Folyvást tartó m e z e i  es kerti ka-
lendáriom, vagy : mi kell a’ józan.gaz­
dának az esztendő minden holnapjai­
ban , mind belső gazdasága kői ül ha­
szonnal végezni és tudni? Tökélletes 
tanácsadó a’ belső, mind külső gaz­
daság minden ágazataiban, úgymint: 
mit kellessék az udvarban, mulató- ’s 
konyha kei tekben , a’ gyümölcsfák 
és virágok mellett, nyárban és télben, 
a’ szőlők, szántóföldek, rétek, és erdők 
mivelésében, maiba, baromfi, méhek 
nevelésében, halászat és a’ vadászat 
dolgaiban csalhatatlan előmenetellel 
cselekedni-— több tapasztalt gazdák és 
saját észrevételei szerint. Kiadá egy 
mezei gazda. 2dik kiadás 184 1. 8r.
Kassán 1834 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 1 ft.
M i rontott gok egyebh közt a’ ma­
gyar hitelen? Egy figyelemre méltó 
német munka fordítása. Uj kiadás. 
160 1. 8r.
Kassán 1835 (nyomt. és kiadta W erfer
C. IVickels. Cultur, Benennung u.
Beschreibung der Rosen. Ein llülfs-
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buch, aus welchem man erheben kann, 
wie eine Rose heisst, die wir blühend 
jedoch ohne Namen vor uns haben; 
und welches uns ferner in den Stand 
setzt, endlich einmal aus den Blumen- 
Catalogen, ohne eine Täuschung fürch­
ten zu müssen, die vorzüglichsten Ro­
sen auswählen zu können, da in die­
sem Buche bei jeder Rose nicht bloss 
ih r echter , sondern auch ihr falscher 
Name vorkommt, dann ihre Farben 
und alle andere Bestandtheile genau 
beschrieben werden, mit einer gründ­
lichen Anweisung zur Vermehrung u. 
sonstigen Cultur der Rosen. Heraus- 
gegeben von C. N. 5 füzet n. Sr.
Pozsony 1836— 38 (kiadta a’ szerző, 
nyomt. Schmid Antal.) Velinen bor. 
fűzve az 5 füzet 3 ft.
© v e r n é  Kapitány csodás kaland­
ja i, vagy a’ haiti néger zendülés iszo­
nyai. Egy irtózatos, de valóságos tör­
téneteken épült regény. 196 1. 8r. 
í  Kassán 1838 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 48 kr.
Perlalty Dávid Történeti ada­
tok költészeti toldalékkal. 12r. 80 1. 
Pest 1837 (kiadta a’ szerző.) Bor. fűzve 
20 kr.
RaíF György Keresztély (Göttin-
gai oktató.) Természet historia gyer­
mekek számára. R. G. K. eredeti kia­
dása után készült második magyarítás. 
475 1. Sr. 14 színezett táblával és 1 
czimképpel.
Kassán 1837 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly) kemény kötésben 3 ft. 30 kr.
Schimmer Károly Aug. A’ fran-
czia lázadás és következményei. Tör­
ténete a5 23 évi viaskodásnak Fran- 
cziaország kényurasága ellen, össze­
kötve Napoleon életirásával és a’ 
Reichstadti herczegbiographiai vázla­
tával , valamint nevezetes személyek­
ről! magyarázó észrevételekkel és tör- 
ténetirási emlékezetességekről. Leg­
hitesebb források után kidolgozta Sch. 
K. A., németből m agyarra fordította 
Sz . . . . J. 208 1. n. Sr. Egy kőmet­
szettel.
Kassán 1839 (kiadta Hagen Károly.) 
Fűzve 1 ft. 24 kr.
Schmid Kristóf ifjúságot érdeklő
irományai. Egy gyűjtemény a’ legok­
tatóbb és legkellemetesebb történe­
tekből és elbeszélésekből. Magyar 
nyelvre szabadon általtette C s o n t o s  
István. 8 kötet I2r.
Kassán 1828—29 (nyomt. és kiadta W er­
fer Károly.) Bor. fűzve a’ 8 kötet 4 ft.
Staut Josef (cs. к. földhaduagy.)
Rövid oktatás a’ földleírásban gyer­
mekek számára kérdésekben és felele­
tekben. Különös tekintettel az Aus- 
striai császárságra, de kiváltképpen 
Magyarországra. Német után magya­
ro ssá  St. J. Xll és 156 1. Sr.
Kassán 1833 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Kötve 48 kr.
.— —  közönséges levelező a’ kö­
zélet mindennemű eseményeiben elő­
forduló levelezésre , kereskedési ’s 
egyéb tiszti iratok rendes szerkezé- 
sére vezérlő, és példákkal megvilágo­
sított útmutatásokat magában foglaló 
segédkönyv, mind azoknak számára, 
kik a’ levélírásban és törvényes ira­
tokban oktatást és ügyességet szerezni 
kívánnak. Készité St. J. XXIV és 
611 1. 12r.
Kassán 1834 (nyomt. és kiadta W erfer 
К .) Bor. fűzve 1 ft. 36 kr.
.— •— a’ sokat tapasztalt nevelő
beszélgetései, term észet-csodái, ter­
mészet-nevezetességei és művészeti 
tárgyak felett. Egy hasznos olvasó­
könyv, mellyel a’ magyar ifjúság 
számára honosított St. J. 2 kötet 12r. 
öszvesen X ll és 448 1. 2 kői é metszett 
képpel.
Kassán 1837— 38 (nyom. és kiadta W er­
fer К.) Bor. fűzve a’ 2 kötet 2 ft.
Szigligeti. Gyászvitézek. Ere­
deti dráma 4 felvonásban. Irta  Sz. 
(Először adatott a’ pesti magyar szín­
padon Junius 8kán 1838.) 12r. 100 1.
Pest 1838 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Länderer L .) Vek, kötve 1 ft.
•— — eredeti színmüvei: Pókaiak,
Vazul, Aba. 12r. 356 1.
Pest 1839 (kiadta a’ szerző, nyomtatta 
Länderer L.) Velin, kötve 2 ft.
(Szuborlcs Ján., hites ügyész.)
A’ szabad királyi városok és polgárai­
nak ország törvényes igazai magyar 
hazánkban. 8r. 112 1.
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M. Óvár 1839 (kiadta a’ szerző, nyoma­
tott Czéh Sándornál.) Borítékba fűzve 
1 ft._______________________________
Tarczy Lajos (oktató.) Elemi (is­
meretek a’ természettudományból. Az 
alsóbb iskolák számára irta  T . L. 8r. 
45 lap.
Pápán 1839 (kiadta a’ szerző, nyomatott 
a’ reform, főiskola betűivel.) Fűzve 
15 kr.
DeTrévern Apát (hajdoni Lang-
resi püspöki helytálló ’s a ’ Sorbonne 
tagja.) Barátságos vizsgálat az angol 
egyházról és áltáljában a’ réformatió- 
ról. Az 1817bcn Londonban megjelent 
franczia eredetiből németre forditá 
Stupfel Alajos. M agyarositá G. A. 2 
kötet n. 8r. öszvesen XVI és 6261.
Kassán 1838 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Borítékba fűzve a’ 2 kötet 
4 ft.
Transsilvania , periodische
Zeitschrift für Landeskunde. Itedigirt 
von Jos. Benigni v. Mildenberg und 
Carl Neugeboren. 8r. lső kötet (1837.) 
XXI és 285 1.8 kőre metszett táblával. 
2dik kötet (1833) 2УО 1. 1 czímképpel 
és 10 kőre m etszett táblával.
Szeben (kiadta Thierry könyvkereskedé­
se.) Borítékba fűzve a’ két kötet 4 ft.
•— •— ezen munka llld ik  kötetének
lső  füzete 147 1. Sr.
Brassó 1838 (nyom tatta és kiadta Gött 
János.) Borítékba fűzve 1 ft.
Peteöfalvai Uzovics Sándor. Em­
berbaráti közlés éghetetlen uj nemű 
házfedelről, vagy próbatétel mint 
kelljen a ’ parasztok lakjait szalmagyé- 
kényfedél által a’ tiiztől biztosítani ? 
Irta P. U. S. 55 1. 8r., 1 kőre metszett 
táblával.
Pozsony 1835 (kiadta a ’ szerző, nyomt. 
Schmidt A.) Bor. fűzve 40 kr.
‘Vajda Péter. Dalhon. Irta V. P.
2 füzet 12r., lső  füzet XII és 213 1., 
2dik füzet V ili és 209 1.
Pest 1839 (kiadta a ’ szerző, a ’ budai k. 
egyetem nyom tatása.) Velinen, borit, 
fűzve minden füzet 1 ft. 30 kr.
Dr. Vállas Antal (m. acad. rend.
tag.) Egyetemes számtudomány. Irta
V. A. VÍI és 245 1. 8r.
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Pest 1838 (kiadta a’ szerző , Beimel J. 
nyomtatása.) Bor. fűzve 2 ft.
Anton. Virozsil (aa. 11. ct phi-
los., ac jur. univ. doct., juris nat. prir. 
pubi. univ. et gentium etc. in regia 
scient, universitate lnmgarica prof. 
publ. о., facult. jurid. prosenior.) Jus 
naturae privatum methodo critica de­
ductum ab A. V. 3 kötet n. 8r. ösz- 
veseu XXXI1 és 1054 1.
Pest 1833 (kiadta a ’ szerző , nyomtatta 
Beimel J.) Bor. fűzve 6 ft.
•— — Epitome juris naturae seu
universae doctrinae juris philosophi­
cae. Scripsit A. V. XIII és 528 1. n. 8r.
Pest 1839 (kiadta a ’ szerző , Beimel J. 
nyomtatása.) Borit, fűzve 3 ft. velinen 
3 ft. 24 kr.
Vörösmarty Mihál. Marót Bán.
Szomorűjáték öt felvonásban. Irta  V.M. 
n. 8r. 102 1.
Budán 1838 (a’ m. k. egyetem nyomt., 
kiadta a ’ szerző Pesten.) Velinen bor. 
fűzve 1 ft.
Daniel lVágrier (chem. doct. et
pharmacopola ad regni palatinum.) Se­
lectus medicaminum recentiori tem­
pore detectorum, et nonnullorum anti­
quiorum de novo adhibitorum, auctore 
D. W . Fasciculus primus. 3 iv n. 8r.
Budán 1839 (a’ m. k. egyetem betűivel, 
kiadta a ’ szerző Pesten.) Borit, fűzve 
48 kr.
Wargha István. Mi k e ll a’ ma­
gyarnak ? Irta W . J. n. 8r. 143 1.
Kassán 1834 (nyom tatta W erfer Károly, 
kiadta a’ szerző.) Velinen, borítékba 
fűzve 2 ft.
Philipp Well. Denkbuch der Über­
schwemmung in Pest u. Ofen im Jahre 
1838, von P. W . 2 osztály, öszvesen 
204 1. n. 8r.
Pest 1838 (kiadta a ’ szerző, nyomtatta 
Länderer L .,) Velinen borítékba fűzve 
a’ két osztály 1 ft.
Zabka ülártoil (R im aszom bati
plébános és kishonthi alesperes.) Be­
köszönő beszédeknek taglalatja. 166 
lap. 8r.
Kassán 1837 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 40 kr.
H eckenast G u sztáv ,
p e s t i  k ö n y v á r o s  és  k i a d ó  s a j á t j a :
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Ill-dik (és utolsói közles.
Neue 114 Weltwunder Na-
turgeheimnisse und ausserordentliche 
Erscheinungen auf und unter der Erde, 
im Stein-, Thier- und Pflanzenreich, 
im M eere, in der Luft und an dem 
Monde. 3dik jav. és bőv. kiadás. 396 1. 
n. 8r. Képekkel.
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Hör. f. 2 ft. 30 kr.
Carl Winter. Der verständige 
Seifen- und L icht-Fabrikant. Unent­
behrliche Mittheilungen für Seifensie­
der, Lichtgiesser und Haushaltungen, 
welche die praktischen Erfahrungen 
und neuesten Erfindungen in diesen 
Fächern zu ihrem Vortheil anwenden 
wollen. Yon С. ЛУ. IV és 60 1. 12r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tul.) 
fűzve 24 kr.
Zádor Elek. Geographiai kézi­
könyv, vagy a’ világ mathematikai. 
physikai. kiváltképpen pedig politikai 
leírása, a’ legújabb határozások sze­
rint. Felsőbb oskolai intézetek ’s pal­
lérozott olvasók számára, Stein, Vol- 
g e r, Cannabich után készítette Z. E. 
2 kötet n. 8r. Öszvesen 518 1.
Pest 1831 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Fűzve a’ 2 kötet 2 ft.
— — Az őszinte és hasznos H á­
zibarát, városi és falusi gazdák és 
gazdasszonyok szám ára ; vagy 250 
legújabb és sok évi tapasztalás által 
bebizonyult ollyan utasítások tárháza, 
mellyből kész tanácsot meríthetni a ’ 
mezei és házi gazdaság minden álla­
potában, a’ marhatartásban , barom­
fitenyésztésben, földmivelésben, vete­
ményes és gyümölcsös kertben, ház­
ban, konyhában, éléskamarában, pin- 
czében, padláson, udvaron stb. Szük­
séges segédkönyv mindazoknak, kik 
külső és belső gazdaságukat olly pontra 
kívánják emelni, hogy a’ szaporodott 
jövedelem ’s kevésült kiadás által 
gazdaságuk naprul napra növekedjék. 
Öszvegyiijté Z. E. 12i\ 1 kőre metszett 
táblával.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  К.
Pest 1835 (kiadta Heckenast G.) Fűzve 
1 ft.
ЬняЛ is : ,,aranybánya.“  az Értesítő bilik szám.
W. Zentner. Die Kartoffelküchc,
oder Anweisung, aus den Kartoffeln ei­
ne Menge wohlschmeckenderGerichte, 
ferner: Reis, Gries, Mehl, Brot, B ut­
ter, Käse, Sauerteig und Seife auf die 
einfachste und wohlfeiste Art zu berei­
ten. Nebst Vorschriften, die Kartof­
feln aufzubewahren, gegen das Er­
frieren zu sichern, u. die erfrorenen zu 
benützen. Von W . Z. VI és 75 1. 12r.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tulaj.) 
Bor. fűzve 30 kr.
N y it r a - Z e r d a lie ly l  Lóriucz. Jó
törvény. Jó követ, l ita  Ny. Z. L. 31 
1. Sr. (M agyar-Ország 1833.) Velin, 
fűzve 24 kr.
■— Intézkedés vagy is mit kell 
tenni magyar hazánkban szegény adó­
zó népünk fölsegitésére. lső fü z e t: 
adó, tizet, vontatás, katonatartás, vár­
megyék költségei. Irta Ny. Z. L. 38 
lap. 8r.
Pest 1834 (пз-omtatta Länderer L., most 
Heckenast G. tul.) Bor. fűzve 16 kr.
—  egészen uj javaslat magyar 
nemes birtokosak magtalan özvegyeit 
érdeklő. Irta Ny. Z. L. 8 1. 8r.
Pest 1836 (nyomt. Trattner-Károlyi, most 
Heckenast G. tul.) Vei. 6 kr.
Zscliokke Henrik. Alamoutade
a" gályarab. Z. H. után. n.Sr.
Pest 1833 (kiadta W igand O tto, most 
Heckenast G. tul.) Fűzve 20 kr.
Zsebkönyvtár. Magyar irók
remekei. 4 füzet 16r. 
lső és 2dik f. Anthologia C s o k o n a i  
Vitéz Mihály munkáiból. 258 1. Cso­
konai arczképével,
3dik f. Anthologia F a l u d i  Ferencz 
munkáiból. 143 1.
4dik f. Anthologia B e r z s e n y i  Dániel 
munkáiból 108 1.
Kassán 1836 (most Heckenast G. tulaj.) 
Vei., bor. fűzve minden füzet 40 kr
Nyomtatták Länderer és Heckenast.
9. szám. 1841.
Bibliographlai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKEKA8T G.
köoiM)oo.to  ^ ей l\icu)ó. ílW eu . ü^ Axcn - utсгл D. Агаш.
Második évi folyamat. Pest, September 30-kán.
A' Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Heckenast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a' könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
/
Budapesti Arvlzkönyv. Hecke-
naet Gusztáv kiadó könyváros úrnak 
baráti ajándékul. Írják : B ajza, Ba­
logh P., Bezerédy A m ália, Csató P., 
Császár , Czuczor, Gr. Dessewffy A., 
Gr. Dessewffy J., Döbrentei G., B. Eöt­
vös }., Erdélyi, Fábián G.. Fáy, Gaal, 
Garay N. J ., Guzmics, Horváth Cyr. 
Petr. Horváth L ., Jakab, Jósika, Ka­
zinczy G., Kisfaludy S., Kis J.. Kis K.. 
Kölese)’, Kovács i \ .  Kimoss. K utliyL., 
Lukács, Pap, Péczely, Pulszky, Sárosy, 
Schedel F ., Szalay L ., Székács, Sze­
mére B., Szemere P., Szontagh G., 
Gr. Teleki J., Gr. Teleki L ., Tóth L., 
Trefort A., Vachott J. Vaehott Sam., 
Vajda, Vállas, Vörösmarty, B. W esse- 
lényi M ., Zsivora, Zsoldos Ign. Szer­
keszti B. E ö t v ö s  Józs. 5 kötet. n. 8r. 
üsszvesen 1568 1.
I____________________________ ;
Pest 1839— 1841 (kiadta Heckeuast G.) 
Közönséges kiadás, nyomtató papiro­
son, mind az 5 kötet, borítékba fűzve 
6 ft. 40 kr.
Balassovits Lajos. Német-ma­
gyar olvasó-könyv. Tanulóifjúság szá-
j mára szerzetté B. L. Iső rész, ezen 
czím alatt is: Deutsch-ungrisches Le­
sebuch. oder Uebungen, um sprechen, 
schreiben und lesen zu lernen. 2dik 
kiadás. 86 lap. 8rét. 5 szépirásipél- 
dányal.
Pest 1842 (kiadta Kilian György.) Köt­
ve 24 kr.
A. Balbi'ä allgemeine Erdbe­
schreibung oder Handbuch des geogra­
phischen Wissens. Eine systematische 
Encyclopädie der Erdkunde für die 
Bedürfnisse der Gebildeten jedes Stau-
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des. Neu bearbeitet von J. F. G. Can- 
nabich, K. Vogel undK. Wimmer. Iso 
és 2dik szállítmány I—256. I.
Pest 1842 (kiadta Hartleben K. A.) Ve­
linen bor. fűzve minden szállítmány 
40 kr. — Az egész munka 10 vag}- 11 
szállítmányban tökéletesenjelenik meg.
Beöthy Zsigm. Beszélytár gyer­
mekek számára. Irta  B. Zs. ódik fü­
zet. 66 I. 12r. 1 czím képpel és Ma­
gyarország földabrosszával ráadásul.
Pozsony 1841 (kiadta Bucsánszky Alaj.) 
Kötve 20 kr., velinen 30 kr.
Bezerédy Amália. Flóri könyve, 
negyven benyomott képpel. Irta B. A. 
2dik olcsóbb kiadás. 99 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Kemény kötésben 30 kr.
Joannes Csaplovici de Jasze-
nova nobilium (plur. i. i. Comit, tab. 
jnd. assessor; dominiorum Munkács 
et Sz. Miklós dilector stb. stb.) Sy- 
\ nopsis legum anni 1836ti . cum sup­
plementis ex legibus anni 1840mi. Ad­
dito art. 9. de politica campestri. Scrip­
sit J. Cs. XIV és 236 1. n. 8r.
Bécs 1841 (kiadták Braumüller és Sei­
del.) Velinen bor. fűzve 2 ft.
A? Kisfaludy-társaság évlapjai.
lső kötet. 1836 — 40. 280 I. n. 8r. 
2dik kötet, 1840—41. 275 1. n .8r.
Budán 1841 (a’ m. k. egyetem betűivel, 
kiadta a’ Kisfaludy-társaság.) Velinen 
angol kötésben a’ 2 kötet 3 ft.
i Edvi Illés Pál (nemes-dömölki e-
vang. prédikátor ’stb.) Egy egész esz­
tendőre szolgáló eredeti, köz-érthető 
keresztény Prédikácziók, mellyeket az 
augusztai vallástételt tartó evangé­
likusoknál szokásban levő vasárnapi 
és ünnepi evangeliomokra készített 
és mondott; mostan pedig kathedrai 
haszonvételre leginkább kiadott E. 1. P. 
IVdik darab, sz. Háromság után XIV. 
•—XXVII. vasárnapig. 146 1. n. 8r.
Pest 1841 (nyom. és kiadták Trattner- 
Károlyi) 54 kr.
Herz K&laber (weil, ölfeutl. Leh­
rer der M athem atik, des kaufmänn. 
Rechenfaches und der Geographie an 
der israelit. deutschen Hauptschule 
zu Prag .) Theoretisch-practische An­
weisung zum Kopfrechnen , und zu
mehren praktischen Rechnungsvorthei­
len. Von H. K. Zum Gebrauche des 
öffentlichen sowohl als Privatunter­
richtes, wie auch des Gewerb- und 
Haudelsstandes. Nebst einem Anhänge 
den W erth  eines Dukatens und Souve- 
rainsdor’s in W iener-W ährung , und 
um gekehrt, zu was immer für belie­
bigen K urse, auf die kürzeste und 
leichteste Art zu berechnen. Zweite, 
durchaus verbesserte A uflage, ver­
mehrt mit sehr vielen vom Verfasser 
selbst herrührenden, neuen Regeln, die 
durch passende Beispiele erläutert und 
mit leichtfasslichen Ursachen beglei-
1 tet sind von Hermann K o r e f  (öffentl. 
Lehrer der Mathematik an der israelit. 
National-Hauptschnle zu Pesth.) XIII 
és 220 1. n. 8r.
Pest 1842 (kiadták idősb Kilian György 
és W eber.) Fűzve 1 ft.20 kr.
Lentz Miklós. Keresztelés- és ke­
resztény házasok megáldásakori rövid 
beszédek. Németből L. M. után. 78 1. 
8r.
Pozsony 1841 (nyom. Belnay örökösei­
nél , W ächter B ódog, N. Szombati 
könyváros bizományában.) Bor. fűzve 
30 kr.
Georg Edler von Lorberer (de­
ciét. Militär- Gerichtsadvocat und к. 
Landes-Advocat in Ungarn zu Pest.) 
Etwas über die gegenwärtige Geld- 
nnd Handels - Crisis in Ungarn. Ver­
fasst von G. E. v. L. 24 1. 12r.
Pest 1841 (nyomt. T rattner-K árolyi, ki­
adta a’ szerző.) Velinen borit, fűzve 
20 kr.
munkálatai a’ pesti uevendék-
papság magyar iskolájának. 7dik és 
8dik kötet. XV és 328, XV és 284 1. 
n. 8r.
Budán 1840— 41 (a ' m. k. egyetem betűi­
vel.) Minden kötet 48 kr.
Ifj. Paliigyay Imre. Ügyvédek.
Korszerű tervezet ezeknek ügyében. 
Ifj. P. 1-től. XIV és 160 1. 8r.
Budán 1841 (a’ m. k. egyetem nyonn., 
kiadta a 'szerző  Pesten.) Borit, fűzve 
1 ft. 36 kr.
Silvio Pellico * Morus Tamás, 
szomorujáték ford. Nagy lgn. lásd a’ 
színmütárban.
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Allgemein geprüftes Pesther
K O C h b U C l l .  1200 Vorschriften 
für die bürgerliche Küche, enthaltend: 
eine Anweisung zur Bereitung der 
schmackhaftesten u. gesundesten Spei­
sen, Braten, Bäckereien, Torten, Ge- 
leen, Sulzen, Conserven, Sallate, Com- 
pots, nebst einiger kalten und warmen 
Getränke. Nebst einer Anweisung zur 
geschmackvollen Garnirung und dem 
Anrichten der Speisen, sowie über das 
kunstgerechte Vorschneideu und Zer­
legen der Br aten und anderer Gerich­
te , dann 100 Vorschriften für Küche, 
Keller' und Vorrathskammer. Vierte, 
um gearbeitete, verbesserte und mit 
einem Anhänge : die Käsefabrikation 
im Grossen und Kleinen vermehrte 
Aullage. XXX és 104 1. Sr.
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Kemény kötésben 2 ft.
Rosenthal Móricz. Schire Da-
. vid Ham elek, vagy Dávid király éne­
kei. Fordította ( Mendelssohn után)
R. M. 2dik rész. (Héber és magyar 
nyelven) 162— 345dik lap. n. 8r.
Budán 1841 (nyomt. a ’ k. egyetemnél, 
kiadta Rosenthal M. Pesten.) Velinen, 
borit, fűzve.
Ezen munka mind a' két kötete csak 2 ft.
8 á r v á r y  Ferencz (hites és vál­
tó-ügyvéd, a ’ Debreczeni kir. váltótör­
vényszék iktatója stb.) A’ magyar vál­
tótörvény alapelvei. Saidagna után
S. F. 06 I. 8r.
Debreczen 1841 (nyomt. Tóth Lajos, Te- 
legdi könyváros bizományában.) Vei., 
bor. fűzve 48 kt.
Sasku Károly. Törvények alap-
tudománya. Irta S. K. 56 1. 8r.
j Pest 1841 (nyomt. és kiadta Beimel Józs.) 
Vei bor. fűzve 20 kr.
— A’ kelet és nyugat népe, és 
a ’ köz intézetekről. Irta S. K. 40 lap. 
n. 8r.
! Pest 1842 (nyomt. és kiadták Landerer- 
Heckenast.) Velinen borítékba fűzve 
30 kr.
Gróf Széchenyi István. A’ ke­
let népe. 1841. Második kiadás. 3261.
I n. 8r.
Pozsony 1841 (nyomt. W igand К. Fr., 
kiadta a’ szerző Pesten.) Velinen bor. 
fűzve 2 ft 40 kr.
Színmütar, kiadja Nagy Ign.,
24dik füzet: Morus Tamás, szomorú­
játék 5 felvonásban, Silvio Pellico után 
olaszból forditá Nagy Ign. 4r. (Mel­
léklet ezen füzethez: Vörösmarty M. 
arczképe.)
Budán 1841 (kiadta Nagy Ign. Pesten.) 
Velinen bor. fűzve 40 kr. —  E 5 füzet­
tel a’ Színmütárnak 2dik kötete, melly 
12 füzetből áll, 598 lapon 4r. tökéletes. 
Ara e ’ kötetnek, melly Vörösmarty 
Mihál arczképével van ékesítve 8 ft.
Joseph Thüriner* Die Epopöen
der Deutschen, ln verjüngten Bildern 
von .1. Th. E iste  R eihe: Abels Tod. 
Abraham. Der Messias. XII és 284 1. 
12r. *
Pozsony 1841 (nyomt. és kiadta W igand 
Kár. Fr.) Vek, bor. fiizve 1 ft.
Tocqueville Elek (párizsi k.
törvényszéki ügyvéd.) A’ democratia 
Amerikában. T.E-től. A’ franczia ere­
detiből fordította F á b i á n  Gábor, (a* 
m. academ. r. tagja.) 2 kötet n. 8r. 
Öszvesen 770 1. Az egyesült-státusok 
földabrosszával.
Budán 1841 (a’ m k. egyetem betűivel, 
kiadta a ’ fordító Aradon.) Vei., bor. 
fűzve a’ 2 kötet 4 ft.
Vandfák. András (az eperjesi
kerül, evang. Collegiumban philos. ta- 
nítinányok oktatója.) Lelkileges em­
bertan,vagyis psychicai anthropologia, 
kézikönyvül oskolák számára. Magya- 
rúl és latinul, ezen czím a la tt i s : En­
chiridion Anthropologiae psychicae. 
231 1. 8r.
Eperjes 1841 (kiadta Benczúr József, 
nyomt. W erfer Károly Kassán.) Ke­
mény bor. kötve 1 ft. 20 kr. Oskolák 
számára, legalább 20 példányban 1 ft.
V is e r .  Miért ellenzi az anyaszent-
egyház a’ vegyes házasságokat? Egy­
házi beszédekben, Viser után magya­
rosította W ittmann József (pozsonyi 
árvaintézet igazgatója.) 241 1. 8r. 
Pozsony 1841 (kiadta a’ fordító, nyomt. 
Belnay örökösei.) Bor. fűzve 1 ft.
Dr. Ign. Wildiier Edler v. Maith-
stein (Indigena des Königreichs Un­
garn , Mitglied der Juristen-Facultät, 
Hof- und Gerichtsadvocat in W ien u. 
gew, supp!, Professor des Handels-
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und W echselrechtes , so wie des ge­
richtlichen Verfahrene an der k.k. W ie­
ner Universität.) Theoretisch-practi- 
scher Commentar der auf dem letzten 
ungarischen Reichstage zu Stande ge­
kommenen Credits-Gesetze, nämlich: 
des W echsel-, Handels-, Fabriks-, 
Gesellschafts-, Fracht-, Intabulations- 
und Crida-Gesetzes. Verfasst von Dr. 
1. W . V.  M, Ildik kötet foglalván : Von 
dem gerichtlichen Verfahren in W e­
selfachen, lső füzete, vagy 1—210 1. 
n. 8r.
Becs 1841 (kiadták Braumüller és Sei­
del.) Vei. bor. fűzve 1 ft. 30 kr.
fejtegetve M. W . I. által. Fordította 
J á s z a y  Pál. 1. kötet 3dik füzete.
447— 589 1. n. Sr.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) Veli­
nen, bor. fűzve 48 kr. •— Ezen munka 
tovább nem folytattatik. A’ megjelent 
lső kötet most ezen uj czím alatt is 
árulható :
— — Anyagi váltójog az 1840-ki 
országgyűlésen hozatott törvények sze­
rint. Fejtegetve M. W . 1. által. Fordí­
totta Jásza} Pál. XIV és 589 1. n. 8r.
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Fűzve 4 ft.
Z la m  á l  Vilmos (Magyarország
fő-baromorvosa.) A’ keleti marhavész 
(százrétü-aszály). Több évi szigorú 
vizsgálatok és számos tapasztalatok 
után Z. V. V ili és 102 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta Hartleben К. A.) Vel., 
bor. fűzve 36 kr.
Maithsteini liV ildner Ign. (tör­
vénytanár stb.) Hiteltörvények, mely- 
lyek az 1840diki országgyűlésen a ’ 
váltó, kereskedés, gyár, társaság, fu­
var, betáblázás és csődület ügyében 
hozattak. Elméletileg és gyakorlatilag
S a j tó  a latt .
Joseph Freiherr von E ö tv ö s . Der
Karthäuser. Aus dem Ungarischen 
übersetzt von Hermann K l e i n .  12r. 
Pest 1842 (kiadja Heckenast Gusztáv.) 
Velinen.
K ö lc se y  Ferencz minden mun­
kái. 3dik kötet. 8r.
Pest 1842 fkiadja Heckenast Gusztáv.) 
Velin.
2 i.á tliy  Lajos munkái, 3dik kötet:
novellák, 3dik kötet. 12r.
Pest 1842 (kiadja a ’ szerző.) Velinen.
Magyar H azai V ándor 1842.
Közhasznú kalendáriom minden rangú 
és rendű olvasók számára. Szerkesz­
tette Károlyi István. 12dik évi folya­
mat. 4r.
Pest (kiadják T rattner-K áro ly i.) Ke­
mény kötésben.
S ch im m er Károly Aug. A’fran-
czia lázadás és következményei. Tör­
ténete a 23 évi viaskodásnak franczia- 
ország kényurasága ellen , összekötve 
Napoleon életirásával és a ’ Reichstadti 
herczeg biographiai vázlatival sth. stb. 
Németből magyarra fordította Sz.2dik 
kiadás.
Kassán 1842(kiadja Hagen Károly.) Vek 
Bor. fűzve.
Közhasznú H oni V ezér. Gaz­
dasági, házi ’s tiszti kalendáriom 1842. 
közévre. A’ testvér magyar haza ’s 
a’ hozzá tartozó tartományok minden 
rendű ’s rangú olvasóinak számára. 
I ld ik  évi folyamat, n. 4r.
Pest (kiadják Landeier-Heckenast.) Der Pesther Stadt- und Land- 
b ote  für das Königreich Ungarn. 
Ein allgemeine)- Volks- und Geschäfts­
kalender auf das Gemeinjahr 1842. 
1 ldik évi folyamat. 4r.
Pest (kiadják Landerer-H eckenast.)
Ir is . Taschenbuch für 1 842. He­
rausgegeben von Johann Graf Majláth. 
3dik évi folyamat. 6 aczélnietszettel. 
Pest (kiadja Heckenast G.) Velinen, se­
lyem-kötésben.
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e t a n e z i c e  Mihál, Latio nyelv­
tudomány, kérdések és feleletekben. 
Iső osztály, kezdők számára. 8r.
•— — ezen munkának 2dik osztá­
lya, nagy obb tanulók számára. 8r.
■— •— általános földleírás és Ma­
gyartartományoknak leirása. Kérdé­
sek és feleletekben. Második bőv. kia­
dás. Magyar és Erdélyország földab- 
rosszával.
— — L ényism eret, kérdések és 
feleletekben. 8r.
— magyar nyelvtudomány, kér-
dések és feleletekben nagyobb tanulók 
számára. Hangmértékkel. Második 
jav. kiadás, n. Sr.
Pozsony 1842 (k iad ja  W igand Károly 
Friedrik-)
Peether o. Ofner W e g w e i s e r «
Gemeinnütziger Kalender für alle 
Stände Ungarns, zugleich Adressen­
buch für die königl. Freistadt Pesth 
auf das Gemeinjahr 1842. Bearbeitet 
und herausgegeben von A. B l a s  к o- 
v i t s .  7dik éri folyamat. 4r.
Budán (kiadja a ’ szerző Pesten.)
Régibb literature Magyarországban.
Iff. K i l i á n  György,
p e s t i  k ö n y v á r o s  és k i a d ó  sajátja:
A p p e r t .  Étek-eltartás mestersé­
ge. Mellynél fogra minden állati és nö- 
vevényi élelem szereket: h ú s t, szár­
nyast, vadat, halat, zöldséget, kony­
hai és orvosi p lán tákat, gyümölcsö­
k e t, sznlczokat, leveket, továbbá a* 
sert, inni egészen elkészített kávét 
teát stb. magok friss, izes és fiiszeres 
valóságokban több esztendőkig eltart­
hatni. Egy a’ leghasznosabb talá l­
mányok körül, mellvcrt annak talá- 
lója Appert úr Parisban a’ franczia 
kormánytól 12,000 frankkal jutalm az­
tatott. Az első eredeti kiadás szerint 
fordította néhai Fábián József, kinek 
kéziratát a’ 3dik bővített kiadáshoz és 
sajtó alá egyengette Fábián Gábor. 
1 kőnyomattal. Xi V és 88 1. 8. Pest 
1833. Bor. fűzve 20 kr.
Michael B a u e r  (Privatlehrer stb.)
Die Kunst, mit wenig Ziffern gut zu 
rechnen. Kurzgefasste doch gründli­
che Anleitung, wie man auf eine ein­
fache und doch sichei e Art in kurzer 
Zeit ein guter Rechner werden kann. 
Verfasst und herausgegeben von M. B. 
2dik kiadás. 82 1. Sr. Pest 1837. Bor. 
fűzve 24 kr.
Julias Emanuel B i b a n k o .  V o r­
träge über die Haudelswissenschaften, 
von E. B. Iső k ö te t: Stilistik. (2dik 
javított kiadás) I ,XXXV1 és 3601.2 ft.; 
2dik kötet: Das Gesetzliche im Hau- 
del, XVI és 106 1. 1 ft. 20 k r .;— 3dik 
kötet : Eigentliche Handelswissen­
schaft 107 és XXX 1. n. Sr. 1 ft. 20 kr. 
Pest 1836—38, öszvesen a’ 3 kötet 
fűzve 4 ft. 40 kr.A u r o r a ,  hazai Almanach. Alapi-
tá Kisfaludy Károly. Folytatja Bajza. 
1835dik évre, 425 1. 6 aczélmetszet- 
tel,— 1836dik évre, 388 1. 6 aczélmet- 
szettel. Velinen, kötve minden év 3 ft.
B ö t t g e r  Gottvald Móricz. C sa l­
hatatlan szer a5 veszett kutya-marása 
(víziszony) ellen, ezernyi tapasztalá­
sok és orvosi bizonyítványok által 
helyben hagyva. Nyílvánositotta né­
metül B. G. M. M agyarázta i. A. M. A. 
I képpel. Pest 1835. 18kr.
B a j z a .  Kritikai lapok. Kiadja B.
ft füzet 12r, Pest 1833— 31. fűzve az 
5 füzet 2 ft. 18 kr.
— — Versei. 215 lap. 12r. Pest 
183ft. Vei., kötve 1 ft. 15 kr.
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F. S. Chrisitiar. Skizzen einer
Reise durch Ungarn in die Türkei. Von 
F. S. Ch. VI és 175 1. 8r. Pest 1834. 
Velinen, bor. fűzve 30 kr.
hány bővítéssel m agyarázta J. A. M.A. 
29 1. Sr. 1 táblával. Pest 1834 fűzve 
6 kr.
Joseph Hubeny (kön. Kameral-
W aldam ts-Adjunct stb.) Anleitung zur 
Bindung und Kultur des Flugsandes 
in Ungarn, mit Rücksicht auf dieLan- 
des-Verhältnisse. Von J. H. V ili és 
89 1. Sr. 1 táblával. Pest 1835 (Kilian 
bizományában.) Bor. fűzve 1 ft.
Csató Pál (a’ m. t. társ. lev. t.)
Magyar és német beszélgetések. A’ két 
nyelvet beszélni kezdők számára. Ezen 
czim alatt i s : Engl ische und deutsche 
Gespräche. Ein Mittel, Anfängern in 
beiden Sprachen das Sprechen zu er­
leichtern. — A’ Strassburgi ismeretes 
beszélgetések 15dik kiadása szerint 
alkalmazta Cs. P. V ili és 301 1. n. 8r. 
Pest 1834. fűzve 50 kr.
Albert von Hummelauer. Die
Dreschmaschine zu Magyar-Atád in 
Somogy. Von A. v. H. 30 1. n. 4r 
4 táblával. Pest 1839. fűz. 1 ft. 15 kr.
Fábián Gábor (a' m. tud. társ. r.
tagja.) Arad vármegye leirása histó­
r ia i ,  geographiai és statistikai tekin­
tetben. 1 só rész : históriai leírás. XVI 
és 263 1. n. 8r. 4 részmetszettel. Bu­
dán 1835. Bor. fűzve 1 ft. 40 kr.
K o v á c s  Pál (orvos doctor.) A'
nevendék nőnem. Irta K. P. Pest. 102 
1. n. 8r. Bor. kötve 20 kr.
— — Thália, eredeti színdarabok 
gyűjteménye. K.P. által, lső  köt. 1911., 
2dik k. 2091. 12r. Pest 1 8 3 3 -3 4 . Ve­
linen, kötve a5 2 kötet 1 ft. 30 kr.Fáy András. Hasznos házi j e g y ­
zetek. Gyüjté F. A. 2dik jav. kiadás. 
200 1. 8r. Pest 1833. Bor. fűz. 36 kr. Lagarde* A z étel-felszelés mes­tersége. Vagy útmutatás, miként kell 
mindennemű h ú sé te lt, mint a ’ kü- 
lömbféle percsenyét, baromfit és ha­
lat, ugyszinte pástétomokat, kalács és 
egyéb süteményt ügyesen és esinosan 
eltagolni és felszelni, stb. stb. Irta  L. 
58 I. 12r. 2 kőmetssettel 1834. Bor. 
fűzve 12 kr.
Fleischer Jakab. Magyarul ol­
vasni tanító könyv. Mel Ívben mikor 
egyéb játékaikat megunták, új hasz­
nos mulatságot találnak a’ jóra hajló 
gyermekek. Irta F. J. 62 1. 8r. kifes­
tett képekkel. Kernén)7 kötésben 10 kr.
Alsó-Viszti Fogarasi D. János.
A’ magyai' nyelv metaphysicája vagy 
a’ betűknek jelentései a’ magyar nyelv­
re alkalmaztatva. Irta F. D. J. X és 
118 1. n. 8r. Pest 1S34. fűzve 40 kr.
— •— Müszókönyv a ' magyarhoni 
törvény- és ország - tudományiul. (In­
dex terminorum technicorum in scien­
tiis juridicis et politicis per regnum 
Hungáriáé usitatorum.) Irta F. J. 2dik 
böv. kiadás. 2 rész, öszvesen XXIV és 
92 1. 8r. 1 táblával. Pest 1835. fűzve 
30 kr.
Joan. Lemoutoil (prof.) Gram­
matica anglica, c recentioribus opti- 
misque fontibus deducta; addita cu- 
jusvis vocis recta pronunciatione ex 
consimili vocum hungaricaruin sono 
condiscenda. In usum nobilis acade- 
miae juventutis Hungáriáé , eorum 
praecipue, qui nulla m agistri acceden­
te opera , hanc linguam condiscere 
percupiunt ab J. L. X ll és 379 1. 12r. 
Pest 1833. kötve 2 ft. 15 kr.
Mayer Kár. Emészt. Uj és neve­
zetes eke. mellyhez nem kell igaz­
gató. Grangé János Józs. franczia 
földmives találm ánya, M. K. E. német 
munkája után fordította egy mezei 
gazda. 60 1. 12r. 1 kőmetszettel. Pest 
1833. fűzve 10 kr.
Meyer Universuma , vagy leirása
és ábrázolata minden látásra  és emlé­
kezetre méltó dolgoknak a’ természet 
és ntűvészség köréből az egész földön.
Joh. Nép. Lang von Hanstadt.
(k. k. Avirkl. Bergrath stb.) Anleitung 
zur Markscheidekunst. Von J. N. L. 
v. H. XV111 és 219 1. n. 4r. Egy átlás­
sál, mellyben 26 rézm etszetei tábla 
egészrétben. Pest 1835, kötve 14 ft. 
24 kr.
Hoffmann Emanuel. Oktatás a'
selyemtenyésztésben. A‘ magyaror- 
szág földmivelő számára irta  H. E. Né-
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Iső kötet, 132 1. 4r. 48 aczélmetszet- 
tel. Pest 1835, kötve 3 ft.
.1. Gr. 0 . H. 2031. 12r. Pest 1839. Ve­
linen, bor. fűzve 1 ft. 15 kr.
i f l i i i i k á t s y  János. Rajzolatok,
Az élet köréből irta  M. J. 108 1. 12r. 
Pest 1830. fűzve 24 kr.
O l v a s ó - t á b l á h .  (15 tábla e-
gészrétben.) 2dik jav. és böv. kiadás. 
Pest 1835. 50 kr.
H é i n e t l i y  József. Magyar gaz­
dasági gyakorlott tanácsadó minden 
polgár és mezei gazda szám ára , vagy 
a’ művészetnek akár melly ágában tett 
felfedezések, javítások stb. gyűjtemé­
nye. Szükségben segitőkönyv, magá­
ban foglalván: a ’ legjobb, közönsé­
gesen jóvá hagyott szeletnek és ta ­
nácsiatoknak gyurm áját, a’ házi és 
mezei gazdaság ’s több más tárgyak 
tárából , a ’ legnevezetesb német és 
franczia munkákból: Dingier, Leuchs 
stb. után összve szedegette N. .1.1 táb­
lával. 293 1. n. 8r. Pest 1835. Bor. 
fűzve 54 kr.
— — M ezei, házi és kerti ka-
O s s i a n  énekei. Az eredeti gael
mértéken fordította Fábián Gábor. 3 
kötet. XXXV1I1 és 905 1. 12r. Pest 
1836. fűzve 1 ft. 30 kr.
Dr. R a m a d g e  Hopkins Ferencz.
A’ tüdővész gyógyítható , vagy azon 
folyamatnak kifejtőztetése, mellyet a ’ 
természetnek és művészetnek kell vá­
lasztani ezen nyavalyának meggyó- 
gyítására. egy uj és egyszerű gyógy­
módnak ajánlása mellet Dr. It. H. F. 
orvosától. Angolból áltfordítatott Dr. 
Hohnbaum К. által. M agyarázta Né- 
methy J. XX és 100 1. n. Sr. 4 színe­
zett táblával. Pest 1830. fűzve 40 kr.
lendár, vagy az évnek 12 hónapjaira 
intézett iromány, mellyből mindenki 
csekély fáradsággal ált tekintheti min­
den hónapban, mit kellessék a’ ház­
nál, kertben, szülőben, pinczében, a’ 
mezőn, réteken, komlósokban stb. min­
den fő tárgyak munkáiban elővenni. 
Szerkesztő N. .1. 2 kőre m etszett táb ­
lával. 417 1. n .8 r. Pest 1835. Borit, 
fűzve l ft.
— — Bizonyos csalhatatlan és 
jótékony javaslatok: 1) A’ tán követ­
kezhető nagy szárazságban eső és 
minden öntözés nélkül a ’ növényeket 
termékenységre b írn i; 2) Széna és 
zab nélkül lovakat és teheneket etetni. 
3) Kolompért korántabb eledelre ter­
meszteni ; 4) óvó szer a ’ dühösködő 
himlőzések ellen ; 5) jó tanács a’ 
mostani marhadőg és egyéb szarvas- 
marha betegségekben a’ régibb és n- 
jabb tapasztalatok szerint. Közre bo­
csátja N. J. 1 kőnyomattal. 40 1. 8r. 
Pest 1835. Bor. fűzve 18 kr.
R é c z e y  Imre (orvos tanár stb.)
I .’ sebészi műtan alapvonalai. Irta 
R. 1. XIV és 207 I. n. 8r. Pest 1839. 
Bor. fűzve 2 ft. 30 kr.
— — Grnndzüge zur Lehre der 
operativen Chirurgie. Bearbeitet von 
E. R. XIV és 202 1. n. 8r. Pest 1839. 
fűzve 2 ft. 30 kr.
Joseph S a d l e r  (Prof, der Bota­
nik) die Gräser Ungarns, gesammelt 
und für Botaniker und Oekonomeu he­
rausgegeben. Ezen czím alatt i s : 
Agrostotheca hungarica, complectens 
plantas siccatas gramineas, cyperaceas 
et junceas H ungáriáé, Croatiae, et 
Dalmatiae. 2 füzet egészrétben 4 ft.
Franz S c h a n i s .  Der Weinbau
des österreichischen K aiser-S taates 
in seinem ganzen Umfange, oder voll­
ständige Beschreibung sämmtlicher 
berühmten W eingebirge der österrei­
chischen Monarchie. 3dik k ö te t, fog­
lalván : Vollständige Beschreibung 
sämmtlicher berühmten W eingebirge 
in Oesterreich, Mähren und Böhmen 
in statistisch - topographisch-naturhis- 
torischcr und Ökonomischer Hinsicht. 
Von F. S. XII és 220 1. n .8 r. 1 kőre 
metszett táblával. Pest 1835. Borit, 
fűzve 1 ft.
C. M. I H e i u U w i c l i  (Dr. der Medi­
zin.) Grundriss der Stöchiometrie, 
nebst einem geschichtlichen Ueber- 
blick derselben, für angehende Che­
miker und Pharmaceuten entworfen 
von C. M. N. IV és 04 I. и. 8r. Budán 
1839. Bor. fűzve 40 kr.
Julie Gráf. O l d o f r e d i - I I a g e r .
Blüten des Gefühles. Gedichte von
C. E. S o r g e .  Mittel gegen die 
Hungersnoth unserer Hausthiere für
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den W inter 1834 z« 1835; und Mit­
tel gegen Krankheiten, welche in heis­
sen Jahreszeiten vorzukommen pfle­
gen, von С. E. S. 15 1. 8r. Pest 1834. 
fűzve 6 kr.
fordítása szerint magyarázta V. G. 
2 kötet, öszvesen 706 1. 12r. Budán 
1836. fiizve a ' 2 kötet 1 ft.
Sichere und untrügliche Verfall»
rungsart: l) Bei einer etwa 
eintretenden grossen Dürre ohne R e­
gen und Begiessen das beste W achs­
thum der Pflanzen zu erzwecken; 2) 
Pferde n. Kühe ohne Heu u. Haber zu 
füttern ; 3) Kartoffeln früher als auf 
eine gewöhnliche Art zur Reife u. zum 
Genuss zu bringen; 4) Guter Rath bei 
der gegenwärtig herrschenden Vieh­
seuche u. andern verschiedenen Krank­
heiten des Hornviehes nach alter und 
neuerer Art zu helfen; 5) Schutzmit­
tel gegen die gegenwärtig auf man­
chen Oertern grausam herrschenden 
B lattern ; 6) Zwei erprobte Schutz­
mittel gegen die Ansteckung der Schaf­
pocken. 40 1. 8r. 1 táblával. Pest 1835. 
fűzve 20 kr.
Tarlózatok a’ historia, statisti-
ka, geographia ’s természettudomány 
mezején. 3 füzet 1 kötetben, összvesen 
242 1. n. 8r. Pest 1837. fűzve 40 kr.
Der kleine Ungar, oder Sammlung: 
der zum Sprechen nöthigsten W örter 
und Redensaiten, nebst leichten Ge­
sprächen für das gesellschaftliche Le­
ben. L’ngarisch und Deutsch. Nach 
Aug. Jfe von P. V . C. 142 1. 12r. Bor. 
fűzre 48 kr.
Oekonomischer n. populär-medizinischer
Universal - Rathgeber.
Eine Encyclopädie der vorzüglichsten 
Lehren, Vorschriften uud Mittel zur 
Erhaltung des Lebens u. der Gesund­
heit der M enschen, der nutzbarsten 
T hiere, sowie zur Beschützung aller 
für die Bedürfnisse , die Bequemlich­
keit und das Vergnügen der Menschen 
bestimmten Einrichtungen , Produc- 
ten, und W aareu. Von mehreren Ge­
lehrten und Hausvätern verschiedener 
Länder ausgearbeitet. 3dik jav. kia­
dás. 512 1. n.Sr. Pest 1837. füz. 1 ft.
Welhestunden im Tempel des
H errn; Predigten für Freunde ei­
ner geläuterten Religionsbildung, von 
Moritz K o l b e n h e y e r  (evang. P re ­
diger zu Eperies) und Gust. S t e i n  
a c k e r  (Director der weibl. Erzie­
hungsanstalt zu Debreczin.) XI és 342 
lap. n. 8r. Pest 1839. (Kilian bizomá- 
nyában.) Velinen, bor. fűzve 3 ft.
Velenczel Gábor. Az éjszak-
amerikai egyesült országok történetei. 
Drezdai tanító Hermann Ágoston L.
Zsoldos Ignácz. Nevelésünk hiá­
nyai. Irta Zs. I. 85 lap. 12r. Budán 
1836. fűzve 36 kr.
Literariai Hirdetés.
H e c k e n a st . G u sztáv  pesti könyváros és kiadónál jelent m eg :
BUDAPESTI SZEMLE.
Szerkesztik :
Báró E ö t v ö s  József, L u k á c s  Móricz, S z a 1 а у László', T r e f f o r t  Ágoston 
2 kötet n. Sr. Pest 1840. Velinen borítékba fűzve 5 for. pengőben.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  К. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
ÍO. szám. 1841.
Bibliograpbiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKESilST G.
liöui)oat05 có luo/öó. Í ^ e d ío i i  ; ^ V a cu  - ttícfca i 5. ózcuu,
Második évi folyamat. Pest, October 31 -kén.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
H e c k  e n a s t  G u s z t á v  k ö n y v k e r e s k e d é s e
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a' könyvárosoknak.
Megjelent könyvek.
(Pengő áron.)
Császár Ferencz (kir. váltófel­
törvényszéki közbiró.) Váltótörvény­
kezési irománypéldák peres és nem- 
peres ügyekben. Irta Cs. F. XXVI és 
504 1. 8r. Toldalékul: Utasítás a5 vál- 
tókeresk. törvényszékek szám ára, 90 
lap. 8r. 3(i kr.
Pest 1812 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Vei., bor. fűzve 5 ft.
Andreas Hiemer. Leitfaden beim
Unterrichte in der deutschen und un- 
grischen Sprache. Von A. D. V ili és 
144 1. 8r.
Pest 1842 (kiadta Kilian György.) Köt­
ve 3ü kr.
kötet. 2dik javított kiadás. IV és 4981. 
n. 8r.
Pest 1841 (nyomtatt. és kiadták Trattner- 
Károlyi.) Ног. fűzve 2 ft.
F é n y e s  Elek. Magyar országnak 
’s a ’ hozzá kapcsolt tartományoknak 
mostani átlapolja statistikai és geo- 
graphiai tekintetben. Irta  F . E. Iső
J. G. G to t tw a ld ’s  ungar. Sprach­
lehre in einer sehr kurzen und leicht 
fasslichen Darstellung mit besonderer 
Rücksicht für Anfänger. 3dik jav. kia­
dás. 113 1. Sr.
Pest 1841 (kiadta Beimel József.) Fűzve 
20 kr.
Iris. Taschenbuch für das Jahr
1842. Herausgegeben von Johann Graf 
M a j l á t h .  3-lik évi folyamat. 6 acz-1- 
metszettel. ü  fensége H e r m i n e  Au- 
striai főherczegné arczképével. IV és 
4t)8 1. 12r.•— T artalm a: Das erlogene 
Kind. Novelle von L, S t o r c h . — Ge­
dichte von J. G. S e i d l .  •— Die vier
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Evangelisten in der Sophienkirche zu 
Constantinopel (1509.), Ballade von 
J. N. V o g l. — Éljen a’ k irály , von 
J. N. V o g h — Sternfall, Gedicht von 
C. A. K a l  t e n b r  u nn  e r .  — Eine 
ländliche Erinnerung von den Ufern 
des Bosphorus, vom Verfasser der 
Briefe eines Verstorbenen. — Gedichte 
von M. E n k . — Gedichte von Caroli­
ne D. — Drei Legenden von Ed. v. В ii- 
lo w . — Die Erstürmung von Constan­
tine, von С. E. L a n g e  r. — Das Jahr 
des Lebens, Gedicht von L. G. N e u ­
m a n n .— Gedicht vonL. A. F r a n k l .
— Lindenblüthen , Gedicht von В al- 
d e r .— Sebba, von H a m m e r - P u r g -  
s t a l l .  — Nord und Süd, aus den Pa­
pieren eines verabschiedeten Lanzen­
knechtes. — R osa, Gedicht von J. G. 
S e i d l .  •— Der H ochw ald, Novelle 
von A. S t i f t e r . '— G illi, die Mär­
chenerzählerin, von J. Gr. M á j l á t h .
— Aus der Jungfrau Liebesieben. — 
Gedichte von J. E. H i l s c h e r .  — Ein 
einsamer Abend, von Betty P a o l i .
—  Eine Nacht im Ghetto zu Rom. von 
О. P r e c h  t i e r . — Die Heilung. Ge­
dicht von L. G. N e u m a n n .  —
Pest (kiadta Heckenast Gusztáv.) Veli­
nen, bor. fűzve 4 ft. 20 kr., selyemkö­
tésben aranyvágással 5 ft.
Sir William Jardilie. Naturge­
schichtliches Cabinet des Thierreichs. 
Von S. W . J. lXdik kö tet: Entomologie, 
2dik ré sze : europäische Schwärmer 
und Spinner. Bearbeitet von Friedrich 
Treitschke (R itter des russ. k. k. St. 
Stanislaus-O rdens stb. stb.) Mit dem 
Bildnisse und der Lebensbeschreibung 
Ferd. O c h s  e n h e im  e r ’ s. 30 kifes­
tett képpel és 1 czímképpel. XIV és 
222 1. 12r.
Pest 1841 (kiadta Hartleben К. A.) Ve­
linen, vászonba kötve 3 ft. 45 kr.
Freih. Nie. JősiKa’s sämmtliche 
W erke, 13ikköt., foglalván: Novellen 
und Erzählungen von N. J. Aus dem 
Ungarischen übersetzt von Hermann 
K le in .  2dik kötet: 196 1. 12r.
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Velinen, bor. fűzve 1 ft. 20 kr.
Kovách László (Debreczeni köz
és váltójogi ügyvéd.) A5 bankokról. 
Irta  K. L. 94 1. 8r.
Debreczen 1842 (kiadta Telegdi K. L .) 
Bor. fiizve 40 kr.
L em ou ton  K. J. (a’ m. k. egye­
temben franczia és angol nyelv taní­
tója stb. stb.) Franczia nyelvtan, uj 
és könnyen megfogható tanitásmód 
szerin t, franczia remek írókból vá­
lasztott tanulságos példák által meg­
világosítva, különös tekintettel az ön­
tan ításra, magyarok számára. Szer­
kézé és kiadta L. К J. lső  folyamat. 
2dik egészen újra dolgozott és bőví­
te tt kiadás. V ili és 309 1. n. 8r.
Pest 1841 (nyomt. Länderer és Heckenast, 
kiadta a’ szerző.) 1 ft. 30 kr.
(flíagy Károly) Daguerreotyp.
277 1. 8r.
Pozsony 1841 (nyom t. Schmid Antal, 
kiadta a’ szerző Bécsben.) Velin., bor. 
fűzve 1 ft.___________________________  :
© c sk o v sz k y  János (a ’ nagy-
szombati magyar oskolának tanítója.) 
Magyar ország földleírása kérdések­
ben és feleletekben az ifjúság számára 
irta  O. J. 34 1. 8r.
N .-Szombat 1841 (kiadta W ächter Bó­
dog.) Kötve 12 kr.
■— — Természet-történet. Kérdé­
sekben és feleletekben az ifjúság szá­
mára irta  O. J. 44 és V ili 1. 8r.
N .-Szombat 1841 (kiadta W ächter Bó­
dog.) Kötve 16 kr.
A’ magyar katholikus papság* nem
akarván megáldani a ’ vegyes házassá­
gokat ejt-e sérelmet az 1790— 1791 ki 
26dik törvényezikkely 15dik §-án ? 
Megoldva К. V. által. 36 1. n. 8r.
N.-Szombat 1841 (kiadta W ächter Bó­
dog.) Vei., bor. fűzve 24 kr.
Neuer P lu ta r c h , oder Bildnisse
und Biographien der berühmtesten 
Männer und Frauen aller Nationen und 
Stände, von den altern bis auf un­
sere Zeiten. Nach den zuverlässigsten 
Quellen bearbeitet von einem Vereine 
Gelehrter, lső szállítm ány, 1-—64 1. 
n. 8r. 4 aczélmetszettel ,melly minde­
gyikén 6 arczkép, és egy czímképpel. 
Pest 1842 (kiadta Hai tieben К. A.) Ve­
linen, bor. fűzve 1 ft.
s ta n c s ic s  Mihál. Általános föld-
leirás és magyartartományok leírása. 
Kérdések- és feleletekben az ifjúság
K IAD JA H EGKEN AST GUSZT.
szárnál a irta  St. M. 2dik böv. és javí­
tott kiadás. 55 I. 8r. Magyar- és Er- 
délyországi földabroszszal.
Pozsony 1842(nyomt. és kiadta W igand 
Károly F r.)  Bor. kötve 16 kr.
§ ta n e§ ics  Mihál. Latin nyelv­
tudomány kezdők számára. Irta  St. M.
135 1. Sr.
Pozsony 1842 (nyomt. és kiadta W igand 
К. F .) Bor. kötve 24 kr.
Dr. S z é k á c s  József. A’ keresz­
tény vallástan katechismusa. Dr. Zie­
genbein nyomán készítette Dr. Sz. J. 
142 1. 8r.
Pest 1841 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adta a’ szerző.) Kötve 36 kr.
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S zin m ü tár  * kiadja Nagy Ign.,
25dik füzet (Illik  köt. lsője) : Nemes 
és polgár (a ’ selyemárus), vígjáték 5 
felvonásban, S e r i b e  után forditá 
D о b г о s s y. 4r.
Budán 1842 (kiadta Nagy Ign. Pesten.) 
Velinen, bor. fűzve 40 kr.
T ö rö k  Pál (pesti ref. lelkész.)
Mindnyájan egy vagyunk. Egyházi be­
széd, mellyet Advent 4dik vasár­
napján 1839, a’ pesti reform, egy­
házban rövidített alakban elmondott 
T. P. 45 1. n. 8r.
Pest 1841 (nyomt. Trattner-Károlyi, k i­
adta a’ szerző.) Vei. bor. fűzve 24 kr.
Régibb llteratura Magyarországban.
B a lo g h  József (physicus.) Tana­
kodás az ekéről. Természetvizsgálók, 
m athem aticusok, értelmes földmivel- 
tetök számára irta  B. J. X ll és 143 1. 
8r. köre m etszett táblákkal.
Pest 1836 (nyomt. Länderer Lajos.) Fűz­
ve 1 ft. 12 kr.
B eim e l József magyar-német le­
velezőkönyve (deutsch - ungarischer 
Briefsteller). 428 1. 8r.
Pest 1831 (nyomt. és kiadta Beimel J.) 
48 kr._____________________________
Hodoei B en d e  László. Leírása az
egész ism ert földkerekségének. A’ leg­
hitelesebb leírásokból kiszedte és honi 
nyelvre fordította H- B. L. 220 1. n. 8r.
Pozsony 1837 (k iadta Landes József.) 
Bor. fűzve 54 kr.
(Kis B ib lia .) Az ó és új testa-
mentom történeteinek főpontjai 48 ma­
gyar és német elbeszélésekben. Ezen 
czím alatt i s : Die Hauptmomente der 
biblischen Geschichte alten und neuen 
Testamentes durch 48 Erzählungen 
in ungarischer und deutscher Sprache 
dargestellt. 48 rézre metszett színe­
zett képekkel, ezeknek magyar, német 
és franczia magyarázatjával. 971. n.8r.
Kassa (kiadta Sandvosz Em észt.) Ke­
mény kötésben 1 ft. 20 kr,
Alexandrus B la sk o v lts  (ügy­
véd.) Status politico-juridicus incliti 
regni Hungáriáé, habito peculiari res­
pectu jurism  regis Hungáriáé atque 
fiscii regii. Auctore A. B. Vili és 
156 1. n .8r.
Pest (nyomt. T rattner-K áro ly i.) 1 ft. 
20 kr. _________________________
Dr. B o rso s Márton. A’ свесвешб-
és első gyerm ekkor, házi nevelés te­
kintetében. Irta  B. M. 188 1. 8r. 
Kolozsvár 1838 (kiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve 1 ft.
B rossa l Sámuel. A’ fiivészet el­
veinek vázolatai. Dr. Liudley János 
nyomán B. S. által. XVII és 162 1. 12r. 
Kőtáblákkal.
Kolozsvár 1836 (kiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve 54 kr.
B u g á t Pál boneztudomány, lásd
H e m p  e l  alatt.
C sap lov lcs János. A’ móhtar-
tásnak ú j , könnyű és hasznos módja 
kettős-köpükben. Az úgy nevezett 
magazin-köpükben és kasokban való 
méhtartás különös tekintete mellett 
minden méhkedvelőnek ajánlja Cs. J. 
A’ német nyomtatás után megjobb. és 
bpv. első kiadás, magyarra fordítva
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Sz. Szentiványi László által. XVI és 
135 1. Sí-. 1 réztáblával.
Miskolcz 1816 (nyomt. Szigethy Mihál.) 
Bor. fűzve 18 kr.
nak mostani állapotja statistikai és 
geographiai tekaitetben. Kiadta F. E. 
2—4dik kötet, öszvesen 1614 1- n. 8r.
Pest 1837— 39 (kiadták és nyomt. T ratt- 
ner-Károlyi.) Borítékba fűzve minden 
kötet 2 ft.Csokonai Vitéz Mihály poétái 
munkái. Kiadta Márton József, lsó 
kötet, foglalván : Békaegérharcz. Ho­
niéi us batrachomyoinachiája szelént; 
és D orottya, vágj is a ’ dámák dia­
dalma a’ fársángon. Furcsa vitézi 
versezet 4 könyvben. Irtä Cs. V. M. 
168 1. 12r.
Bécs 1813 (nyomt. Pichler Antal.) Bor. 
fűzve 1 ft. 20 kr.
Gesetzartikel des uugrischen
Reichstages 1832 his 1836. Übersetzt 
und mit den nöthigen Erläuterungen 
versehen von Joseph Orosz. 146 1. 8r. 
Pozsony 1836 (nyomt. és kiadta Wigand 
К. F r.) 1 ft. 12 kr.
Gyarmati Sándor. A' falusi ba­
romorvos. Csalhatatlan útm utatás, 
mikint és melly szerekkel lehessen a’ 
földmivelőnek ép és egészséges m ar­
hát bírni ’s nevelni, ennek betegsé­
geit megismerni ’s kigyógyítani. A" 
szarvasmarha, juhok, lovak és ser­
tések betegségeiről ’s gyógyításáról 
való orvosságok előadásával. Tapasz­
talása után összegyűjtötte Gy. S. 203 
lap. 8r.
Kassa 1832 (k iadta  Vajda Pál.) Bor. 
fűzve 1 ft.
Az erdélyi diaeták végzéseinek
nyomdokai es a’ compilata constitutio 
után költ artikulusok kivonatja. Fgy- 
beszedte G. L. 266 1. Sr.
Kolozsvár 1837 fkiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve 1 ft. 12 kr.
— •— végzéseinek foglalatja idő­
szakaszok és tárgyak szerént Ma­
gyarországtól lett elválásától kezdve 
1526tól 169 iig , részletekre osztva, 
kiadta G. L. 2dik kötet. VI és 207 
lap. 8r.
Kolozsvái- 1838 (kiadták Barra özvegye 
és Stein.) Bor. fűzve 1 ft. 12 kr.
Hempcl Adolf Fridrik. Az egés-
séges emberi tpst boncztudományának 
alapvonalai. H. A. F. után németből 
fordítva B u g á t  Pál által. 2 kötet 
n. 8r. öSzvesen Vili és 664 1. n. 8r. 
Pest 1828 (nyomt. Trattner-Károlyi.) A’ 
két kötet 3 ft. 12 kr.
Fáy András. Friss bokréta mellyel
hazájának kedveskedik F. A. 134 1. 
8r. Hangmellekletekkel.
Pest 1818 (nyomt. és kiadták Trattner- 
Károlyi.) Bor. fűzve 1 ft.
Fazekas Mihály versei. Összve-
szedte Lovász Imre. 134 1. n. 8r.
Pest >836 (nyomt. Beimel József.) Bor. 
fűzve 40 kr.
Petrichevich Horváth Lázár. Az
elbujdosott vagy egy tél a’ fővárosban. 
Irta  P. H. L. 2 kötet n .8 r. Öszvesen 
601 lap.
Kolozsvár 1836 (kiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve a’ 2 kötet leszálitott áron 
1 ft.
Fejér György. Az ember kifor-
maltatása esmérő erejére nézve vagyis: 
a’ hözhasznu m etaphysika, ii t a F .  G. 
X és 334 1. 8r.
i Budán 1835 (nyomt. a’ m. k. egyetem, 
kiadták Eggenberger és fia < pesti 
könyvárosok.) Fűzve 1 ft. 30 kr.
— —  Reflexiones in scriptores 
nonos rerum veterum Hungaricarum 
historico - criticae. Scripsit G. F. 
74 lap. 8r.
Budán 1839 (nyomt. a’ m. kir. egyetem.) 
15 kr.
Hugo V id o r ,  Bug Jargal, ford.
Deáky, lásd a’ Hilf. Regénytárban.
Izidor« Oroszlány-mátka , ford. 
Szende, lásd a’ külf. Regény tárban.
Jelentés. Gr. Andrássy György
és gróf Széchenyi Istvánnak a’ bu­
dapesti hid-egyesülethez irányzott je ­
lentése midőn külföldről visszatérőnek. 
114.4. 8r.
Pozsony 1833 (nyomt. Länderer Lajos.) 
Fűzve 34 kr.
Fényes Elek. Magyarország­
nak ’s a5 hozzá kapcsolt tartományok-
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В. Jósika Miklós. Irány. Irta
J. M. 248 1. n. 8r.
Kolozsvár 1835 (az evang. ref. kollégium 
betűivel.) Bor. fűzve 1 ft. 10 kr.
— — Vázol átok. Irta J. M. 195
lap. 8r.
Kolozsvár 1835 (kiadták Tilsch és fia.) 
Vei., bor. fűzve 1 ft. 10 kr.
Kassács Ignácz (udv. agens, stb.
stb.) A’ Magyarországi mesterembe­
reket , ezeknek legényeit és tanítvá­
nyait, nem különben a’ mester-ezé- 
heket illető kegyelmes k. rendelések­
nek kivonatai. Ezen czím alatt i s : 
Extractus benignarum resolutionum 
regiarum , pro magistris opificibus, 
eorundem sodalibus et tyronibus , ca- 
ehalibusque regni Hungáriáé contu­
berniis praescriptarum. Készítette és 
kiadta К. J. X ll és 356 1. n. 8r.
Becs 1835 (nyoint. Haykul Ant.) 3 ft.
Katona Mihály (prédikátor stb*
stb.) Közönséges természeti földleí­
rás. Készítette 1819dik észt. K. M. X 
és 519 1. n. 8r.
Best 1824 (nyomt. és kiadták Trattner- 
Károlyi.) 2 ft.
G. Joseph Kemény (Mitgl. der
ungar, gel. Gesellschaft.) Deutsche 
Fundgruben der Geschichte Sieben­
bürgens. Herausgegeben durch G.J.K. 
leő kötet. 382 1. 8r.
I Kolozsvár 1839 (kiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve 2 ft. 24 kr.
Az ön maga tapasztalásából tanító okos, 
gondos és értelmes kertész. A 
vagy egy csalhatatlan kertészkönyv, 
még az olyanoknak is , a’ kik a ’ ker- 
tészségben jára tlanok , és veteményes 
’s gyümölcsös kertjeiket magok ülte­
tik , mii élik és abból hasznot látni 
akarnak. Éhez járu l egy a’ szobában, 
kivált télen által szoros helyre szorí­
tott virágos kertecske. A5 legjelesebb 
kertészkönyvek használása után kiadta 
3. B. M. M agyarra fordította Sz. J.
O. D. V ili és 310 1. 8r. 1 képpel.
Kassa 1821 (nyom t. W erfer Károly, 
kiadta Vajda Pál.) Bor. fűzve 1 ft.
Samuel Klein (evang. Pfarrer zu
Felka.) Handbuch der Geschichte von 
Ungern und seiner Verfassung. Prag­
matisch bearbeitet von S. К . XXXIV 
és 511 1. n. 8r.
Kassá és Lipcse 1833 (kiadta W igand 
G yörgy, most Hagen Károly, kassai 
könyváros tulajdona.) Bor. fűzve le- 
szálit. áron 1 ft. 20 kr.
Alexander Kövy. Elementa juris­
prudentiae hungaricae. Per A. K. 713 
lap. 8r.
S. Patak 1835 (nyom t. Nádaskay An­
drás.) Kötve G ft.
Lesnyánszky András. Vasár­
napi, ünnepi ’s alkalombéli egyházi 
beszédek. A’ hiresb német ajakú egy­
házi szónokok munkáiból a’ köznép 
számára öszveszedve és megmagya­
rítva L. A. által. 2 rész 4 füzetben. 
Öszvesen 1247 1. Sr.
Nagy Várad 1837 (nyomt. Tichy János, 
kiadta a’ szerző.) Mind a’ 4 darab 
leszálitott áron fűzve 4 ft. 36 kr.
Hagy Károly (m.t. t. am. ph. 1.1.)
Elemi arithmologia. Arithmographia. 
Irta N .K . 2 kötet n.8r. Iső k . : Arith- 
metika. Számirás különös jegyekkel. 
(A’ m. tndós társ. által jutalmazott 
munka.) XVII és 3821. n. 8r. 2dik k.: 
Elemi Algebra. Számirás közönséges 
jegyekkel. XIV és 373 I. n. 8r.
Bécs 1835— 37 (kiadták Rohrmann és 
Schweigerd.) Vei., bor. fűzve minden 
kötet 1 ft. 40 kr.
— -—A’ kis geometra. A’ terjedség- 
tudomány alapelvei. Magyar gyermek 
kézikönyve. Irta N. K. 2dik nyomta­
tás. XX és 290 1.. 12r. 28 köre met­
szett táblával.
Bécs 1838 (kiadta Rohrmann P.) Borit, 
fűzve 1 ft.
— ■— A’ kis számitó. Magyar 
gyermek kézikönyve. Irta N. K. 2dik 
nyomtatás. 3201. 12r.
Bécs 1837 (kiadták Rohrmann és Schwei 
gerd.) Bor. fűzve 40 kr.
Mefelejts. Almanach 1833
Szerkezteié Kovacsóczy Mihály. 2dik 
év. 275 1. 12r. 4 aczélmctszet el.
Kassa (kiadta W igand G yörgy, most 
Hagen Kár. tulajdona.) kémény kö­
tésben aram vágással, leszól, áron l ft.
Régi magyar nytílvcmlókek,
Időkor : a’ magyar kercsztyénedés 
elejétől minden, a" mi, loöOtig ere­
detében elékerül. Már 155Wtől 1575tig 
némi válogatással csak a’ nyelv hiva­
talos életét, sajátságait, helyesírását,
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elavult szavait, szerkezetét mutatók, 
mellyekkel hisztoriai felvilágitás, ma­
gyar háziélet, szokás kifejtése is jár. 
1575— löOOig ugyan ezen tárgyuak, 
még nagyobb megválasztással. Kiadta 
a ’ m. tudós társaság, D ö b r e n t e i  
Gábor m int szerkesztő felügyelése 
alatt, lső  k ö te t, foglalván: 1) te­
metési beszéd és könyörgés •, 2) ó tes- 
tamentomi néhány könyv. n. 4r., össz- 
vesen CLXX1V és 306 lap. Több köre 
metszett hasonmással.
Buda 1838 (a’ m. k. egyetem betűivel, 
k iadta a’ m. tud. társaság.) Velinen 
kötve 7 ft.
Nyelvészeti por. Még egy ezó
tán idején is túl. Z. i. K. J. 72 1. 12r.
N. Enyed 1838. kötve 20 kr._________
Pajor István. Titkos szerelem,
vagyis napkeleti virágnyelv, melly a’ 
virágoknak, füvekuek ’s fáknak a’ 
napkeleti nemzeteknél bévett jelenté­
seit oktatja, főként a’ szép nem hasz­
nálatára ’s mulatására honni esmére- 
tes .növényekkel bővítve német után 
szerzetté P. J. 801. 16r.
Győr 1833 (nyomt. Streibig L.) Borit, 
fűzve 20 kr.
Pálinkákon ág'. Németből sza­
badon fordította G. T. M. 142 1. 8r.
Kolozsvár 1838 (az evan. ref. kollégium 
betűivel.) Bor. fűzve 36 kr.
Pauly Károly. Magyar tiszti írás­
mód a’ polgári igazgatás és törvény­
kezés szótálával. A’ m. ifjúságnak 
használására kiadta P. K. Összvesen 
500 1. n.8r.
Buda 1827 (nyomt. a ’ m k. egyetem.) 
Kemény kötésben 2 ft. 40 kr.
Pecht J. A. A* tapasztalt kony­
hakertész. Egy házi és segitőkönyv 
mindeniknek, ki kertjét szembetűnő 
haszonnal akarja mivelni. Kiadta
P. J .A . 95 1. 8r.
Kassa 1834 (nyomt. W erfer Károly.) 
Bor. fűzve 30 kr.
Nagy - Bányai Perg’er János
(ügyvéd stb.stb.) A’Magyar és hazája 
régenten. Irta  P. J. 150 1. 1 köre met­
szett táblával.
Pest 1831 (nyomt. T rattner-K ároly i.) 
Bor, fűzre 30 kr,
Dr. Michael PetŐcz. Ansicht des
Lebens. Von Dr. M. P. 78 1. n. 8r. 
Buda 1834 (nyomt. Gyurián és Bagó.) 
Vel., bor. fiizve 24 kr.
Podhraczky József (  a’ m. k.
udv. kincstár számvevő tiszte stb. stb.) 
Szlavóniáról mint Magyarországnak 
alkatmányos részéről. értekezik P. J. 
88 1. 8r.
Bnda 1837 (nyomt. Gyurián és Bagó.) 
40 kr.
Külföldi Regénytár a’ legked­
veltebb idegen uj írók munkájiból. lső 
k ö te t: Bug-Jargal. H u g  о Victor után 
fordít. Déáky Fiilep S. 261 1. — 2dik 
kö tet: Frock Jonathán. Z s c h o k k e  
után ifj. Gyergyai Ferencz, és Orosz­
lány-m átka. I z i d o r  után Szende 
Kálmán. Összvesen 215 1. 8r. 
Kolozsvár 1837 (kiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve a’ 2 kötet 2 ft. 40 kr,
Schiller Fridrik versei. Kiadta
magyarul Soproni F i  d l  e r  Ferencz. 
214 1. n. 8r.
Kolozsvár 1836 (kiadták Tilsch és fia.) 
Kemény kötésben leszálitott áron 
24 kr.
Schule gemeinnütziger Kennt­
nisse und W issenschaften. Ein Hand­
buch für E lte rn , Lehrer und Schüler 
zum Gebrauche beim öffentlichen und 
Privatunterichte, sowie zum Selbst­
studium für Erwachsene. 8 osztályban 
foglalván : Naturgeschichte , Tech­
nologie , N aturlehre, Anthropologie, 
• Geographie, W eltgeschichte, deut­
sche Sprachlehre, Arithmetik u. Feld­
messkunst. Fametszettekkel és kifes­
te tt rajzolatokkal. 8r.
Kassa és Lipcse 1831— 32. (kiadta W i­
gand G yörgy, most Hagen Károly, 
kassai könyváros tulajdona.) Borit, 
fűzve mind a’ 8 osztály 2 ft.
Schulze Ernest. A’ varázs-rozsa.
Sch. E. után Kovacsóczy Mihály. 
138 1. 16r.
Kassa 1828 (nyomt. W erfer Károly.) 
Bor. kötve 1 ft.
etancsics Mihál. Pazardi. 2 0 9  h
12r.
Kolozsvár 1833 (kiadta a ’ szerző.) Bor. 
fűzve 1 ft, .
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Em. Ant. S v a ig er  (ügyvéd stb.
stb.) Monographia fiscii regii. 103 1. 
8rét.
Veszprém 1835 (nyonit. Számmer Alaj.) 
Fűzve 36 kr.
— — De testamentis. 76 1. 8r.
Veszprém 1832 (nyom. Számmer Alaj.) 
Fűzve 24 kr.
Szemeriai S zász  Károly (tanító) 
1831ik esztendő történetei. Irta  Sz. 
Sz. K. (1832ik erdélyi híradó tolda­
lékja.) 215 lap. 8r.
Kolozsvár 1832 (kiadta a’ szerző.) Bor. 
fűzve 48 kr.
Gróf S z é c h e n y i István. N é ­
hány szó lóverseny körül Gr. Sz. 1. 
2401. n .8 r.
Pest 1838 (k iadta Heckenast Gusztáv.) 
Velinen, angol kötésben 2 ft. 40 kr.
S z lla sy  János (áldozó pap stb.
•tb.) A’ nevelés tudománya. Irta  Sz. J. 
2 kötet 8r. összvesen XL és 712 1. 
Buda 1827 (nyomt. a’ ni. k. egyetem.) 
A’ 2 kötet 2 ft. 30 kr.
Nagy Szőllősi S z ő llő s l Ferencz. 
Napkeleti képek eredeti rajzokban. 
Sz F . által. 270 1. 8r.
Kolozsvár 1838 ( kiadták Tilsch és fia.) 
Bor. fűzve 1 ft. 30 kr., velinen kém. 
kötésben 2 ft.
S z é ta g o lá s  képekkel, vagy :
mi módon tamil meg a’ gyermek rö­
vid idő alatt ’s egyszersmind jó 
kedvvel olvasni? 16 1. n .4r. 390 fes­
tett képpel.
Becs (kiadta Müller H. F .) Vei. kemény 
kötésben 2 ft. 30 kr.
Franz T o ld y . Handbuch déri
ungrischen Poesie , oder : Auswahl 
interessanter, chronologisch geordne­
ter Stücke aus den vortrefflichsten 
ungrischen D ichtern , begleitet mit 
gedrängten Nachrichten von deren Le­
ben und Schriften; nebst einer ein­
leitenden Geschichte der ungrischen 
P oesie ; einer Sammlung deutscher 
Lebersetzungen ungrischer Gedichte, 
und einem Verzeichnisse der im W er­
ke vorkommenden weniger gebräuch­
lichen W örter. Für Jene sowohl, die 
bereits einige Fortschritte in dieser 
Sprache gemacht, als für alle Freunde 
der L iteratur im Allgem einen, und
der ungrischen insbesondere, ln Ver­
bindung mit Julius Fenyéry heraus­
gegeben von F. T. 2 kötet n. 8. össz­
vesen LXXXV1 és 921 1.
Pest 1828 (nyomt. Trattner M.) Borit, 
fűzve a’ 2 kötet 4 ft.
Mindeukori tökélyes erdei- és va­
dászati- kalendáriom , melly az 
erdőszet és vadászat körül minden hó­
napban előforduló foglalatosságokat 
magában foglalja. A’ vadfák te r­
mesztésének oktatásával együtt, azok­
nak különbféle tulajdonságaikról, mü- 
leg i- , gazdasági- és orvosi hasznaik­
ról, ’s a’ legjelesb vadakról. Egy ha­
lászati kalendáriommal és sok más az 
erdószöknek és vadászoknak, erdőt és 
vadászatot kedvellőknek való hasznos 
tárgyakkal együtt. Egy vadászatot 
képező kőre metszett táblával. 65 lap. 
n. 4r.
Kassa 1835 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Kemény kötésben 1 ft.
Josephus V e r n e r  ( aa. 11. et
philos. doct., in r. se. univ. Pestiensi 
lo g ., metaphys. et philos. mór. prof. 
p. o. stb. stb.) Philosophia moralis. 
Quam scripsit J. V. 488 1. 8r.
■— •— psychologia empirica. 2dik
kiadás. 396 1 8r.
■— — m etaphysica, seu gnoseo-
logia. 2 kötet 8r. lső kötet (1835)
XII és 136 1. 2dik kötet (1838) 5111.
— — logica, seu dianoeologia.
3dik kiadás, XIV és 308 1.
Pest 1835 (nyomtatt. T rattner - Károlyi, 
kiadta a’ szerző.) Az egésznek ára 
10 ft.
Wilmsen. A’ magyar gyerme­
kek b a rá tja , vagy olly hasznos olva­
sókönyv a’ házi, és oskolai tanuló 
gyermekek szám ára , mellyből azok 
a’ legszükségesebb és leghasznosabb 
tudományokat gyenge elméjűkhez ké­
pest m egfoghatják, mellyet t. t. 
W ilmsen urnák német nyelven szer­
kesztetek lOOdik kiadása után sok 
bővítésekkel ’s a ’ hol szükségesnek 
vélte, újabb szerkeztetésekkel, min­
den keresztény hiten lévő taníiló gyer­
mekek haszonvételére alkalmaztatott 
és hazai nyelven kiadott Lánghy 1st. 
2 részben. 235 és 336 1. 8r.
Pest 1829 (nyom tatt. Länderer Lajos.) 
A’ 2 kötet 1 ft. 30 kr.
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Jos. W o l f s t e i n  (in reg. scient, 
nniv. hung, niathei. prof. p. o.) Intro­
ductio in mathesim puram. 2 kötet 
n. 8r. 2dik kiadás. Az lső kötet ta r­
talm a: Algebra. Vl és 195 1.; a’ 2dik 
kötet ta r t .: Geometria púra, trigono­
metria plana et sectiones conicae. 5 
köre metszett táblával 303 1.
Buda 1838(nyomt. a’ m. k. egyetemben, 
kiadta a ’ szerző Pesten.) 3 ft. 30 kr.
betegeknek , akár lábliadozóknak , 
szintúgy egy nagy táblához , mint ki­
sebb asztalhoz készíteni. A’ fözés- 
befojtás, sütés, kolbász-töltés, aludt, 
levek vagy szulezok csinálása, gyü­
mölcs befőzés, hideg és meleg italok, 
egésséges tisánok, fagylaltak, krémek, 
ezukor-siitemények, liktáriomok, li- 
queurök bőv gyűjteménye stb. stb. kön­
nyen megfogható, bizonyos, tapasz­
taláson épült rendszabásival. Egy tol­
dalékkal. K iadta Z. F . 2dik megjobb. 
k iadás, egy7 rézmetszéssel. XVI és 
324 1. n .8r.
Kassa 1830 (nyomt. és kiadta W erfer 
Károly.) Bor. fűzve 1 ft. 20 ki-.
Z e l e n a  Ferencz. Minden háznál
használható közönséges és legújabb 
nemzeti szakácskönyv, egy hosszas 
tapasztalás irt hővezetéssel, mimó­
don kellessék t. i. a ’ húsos és böjti 
ételeket, akár egésségeseknek, akár
Literariai Hirdetés*
A’ közeledő 1 8 4 2  ú jé v v e l meg fog jelenni :
R E G É L Ő
s z é p h a l m i  és d i v a t l a p .
Királyi Srétben, finom vclinen , minden héten kétszer, szerdán és szombaton, 
hetenkint egy divatképpel és egy lap Tárogatóval.
Köztiszteletű F* ay  A n d r á s u n k  és V ü r t f s m a r t y n k t ó l  kezdve csaknem 
valamennyi jelesb költőink 5s pi osaicusainknak, u. m : A d o r j á n  B. ■— B a j z a .  
B e ö t h y  Zs.'— C s á s z á r  F . — C z u c z o r .  — E g r e s s y  G .■— b. E ö t v ö s  J. 
E ö r d e g h  1. — F á y  A. '— F r a n k e n b u r g . — G a a l .  — G e g ő  E . — H e n s z l -  
m a n n  1.— H o r v á t h  M ihály.— H r a b o v s z k y  Dávid.— H u n f a l v i  P á l .— 
K i s s  K. — K o v á c s  Pál. — K i m o s s . — K u t h y  L.  — L u k á c s  M. — N a g y  1. 
—N e y . — P a p  E n d r e .  — P u l s z k y  F.  — R e m  el  l a y  G. — S á r o s s y  G y.— 
S u j á n s z к у — S z a k á l l  Ь.  -  S z e m e r e  P.  — S z e m e r e  M. — S z e n v e y .— 
S z é k á c s .  — S z i g l i g e t i .  — T  a n á г к у  Gy.  — T a r c z y  L.  — T ó t h  L. — 
Va  eh о t t  Imre. — V ac  ho 11 S á n d o r .  — V a j d a .  — V ö r ö s m a r t y .  — Z s o l ­
d o s  lg. \stb. hozzájárultával
E R D É L Y  1-vel szerkeszti 5s kiadja G A R A Y .
Ára félévre helyben (azaz B u d a p e s te n ) ....................................... 5 ft. pp.
— — borítékkal . . : .................................. 5 „  48 kr. pp.
postán borítékkal . . ' ................................................... G ,, — „ —
Helybeliek évnegyedenkint is válthatnak példányokat . . . 2 „  30 ,, pp.
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál a’ két hazában. B é c s b e n  és a’ 
külföldre c s a k  a’ cs. kir. főpostahivátalnál. E r d é l y b e n  t. Méhes Sámuel 
urnái, az Erdélyi Híradó’ hivatalában; P e s t e n  a ’ kiadó hivatalban: belváros, 
Leopold utcza, az apáczák során álló 1 § 9 .  sz. Rottenbiller ház’ 3 .  emeleté­
ben, és t. oz. A n t a l  M i h á l y  n. casinoi könyvtárnok urnái.
NB. A' T árogatóba iktatandó jelentések’ sorától 4 p. kr.; mellékletekért 
1 ft, 20 kr. p. p. vétetik ’s gyors és pontos hirdetésről kereskedttetik.
A ’ Regélő divatlap’
_______________________________________________ szerkesztősége.
Szerkeszti: ifj. W ig a n d  К. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
Bibliographiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
11. s z á m .  1 841.
Kiadja
HECKEK1ST » .
köiÉijoaxod eá kiadó. Qeóleii , ^V acu-ulcra ,i5. ótaiti.
Második évi folyamat. Pesf, November 30-kán.
A’ Bibliographiai Érlesitőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
fileckcnast Gusztáv könyvkereskedése
által megszerezhetők.
Mind a' saját kiadású, mind az eladás végett megbízott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a' könyvárosoknak.
M e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(Pengő áron.)
A* „kelet népe“ felnyitotta sze­
m eit, egy nyugotfinak.n. 43 l .n.Sr .
Pest (kiadta Heckenast G.) Fűzve 30 kr.
Nemzeti Almanach, IS42-re.
Második év. Kiadva az Almanach-tár- 
saságtól, Vajda P. szerkesztése a la tt: 
Adói ján, Barsi Józs., Beöthy Zs., Csá­
szár F ., E rdély i, Garay J ., Jámbor 
Géza, Keresztury, Kovács Pál, Lakner 
S., Lanka G., Mathisz P., Nagy lg., 
O rosházy, Ruttkay Ё., Somogyi 1.., 
Spetykó G. , Sujánszky, Szabó J., 
Szemere M., Székács, Szilágy, Szűcs 
D., Tarkányi B., Telegdi P., Tóth L., 
V achottS., Vajda P. és Vidor E. mun­
káikkal. 12 aczélmetszettel , Bajza 
arczképe mind czímkép. 310 lap. 8r.
Budapest (kiadta az almanach-társaság) 
velinen, arany vágású habselyem kö­
tésben. 5 ft.
Balásházy János, (a’ m. t. társ.
rendes tagja) elárult pályairat. A’ tag­
osztály által létesülhető miveltebb 
gazdálkodási módoknak, minél keve­
sebb költséggeli fölállításáról, tekin­
tetbe vévén a’ földminőségét, éghaj­
la to t, vásári és egycb körülménye­
ket, jelesen pedig a ' té l i , nyári istá- 
lózást, mennyiben a’ tagosztály által 
a ’ közlegelő vagy végkép megszűnik, j 
vagy m egszükittelik. Szerié B. J. 
X és 234 lap. I2r.
Debreczen 1841 (nyomt. Tóth Lajos, ki- j 
adta a’ szerző.) 1 ft.
Balog'liy László. Nemzetiség,
és alkotmányi mozgalmak honunkban
kögli B. L. 1841. 43 I. 8r.
Pest (nyomt. Beimel József, kiadta a’ 
szerző Heckenast G. bizományában.) , 
Bor. fűzve 30 kr.
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Moritz B locll, ungarischer Un­
terricht in der Kleinkinderschule, oder 
Elementar- Cursus d«s ungarischen 
Sprachbuches. A on M. B. Arl es 74 1. 
12rét.
Buda 1841 (nyomt. а ' к. egyetem, kiadta 
a’ szerző Pesten.) Kémény boritekban 
kötve. 16 kr.
Bocsor István (oktató.) Latin 
nyelvtan lépcsőnkénti gyakorlatokkal. 
Kef. iskolák számára készítette В. 1. 
Iső folyam at, 2dik k iadás, Ali i  és 
120 1. 8r.
Pápa 1841 (a’ rcf. főiskola betűivel, ki- 
adta a’ szerző.) Bor. fűzve 40 kr.
— — latin nyelvtudomány, 2dik
folyamat. V  és 220 1. Sr.
Pápa 1841 fa’ ref. főiskola bet., kiadta 
a ’ szerző.) Fűzve 50 kr.
Öir Humphry D a v y  utazási v i­
gasztaló visgálódási, vagy: egy ter- 
mészetvisgálónak utolsó napjai. 3dik 
kiadás szerint németre fordítva Mar­
tius К. T. Filep által. Magyarosítva 
S z a b ó  Ferencz, ujtordai ref. paptól. 
279 1. 8r.
N. Enyed 1841 (nyomt. a’ ref. collegium 
intézetében.) Bor. fűzve 1 ft. 20 kr.
Ernst Deutschm eister. Der
schnell belehrende Taichensecretär, 
oder die K unst, in kürzester Zeit 
durch ein bewährtes Arerfahren, alle 
Gattungen Briefe für die mannigfal­
tigsten Arerhältnisse des gesellschaft­
lichen Lebens, als in Familien-, Con- 
venienz-, Dienstes-, Geschäfts-, AATrth- 
schafts-, Liebes-, und Heirathsange- 
legenheiten schieiben zu lernen, und 
ohne Arorstudien, seine schriftlichen 
Tagesgeschäfte verlässlich zu besor­
gen. Ein unentbehrlicher llathgeber 
für alle Stände. A'bn E. D. 1АГ és 226 
lap. 8r.
Pest 1842 (kiadta Hartlehen K. A.) A'e- 
linen angol kötésben 1 ft. 20 kr.
E m l c n y .  Karácsoni, újeszten­
dei és névnapi ajándék, 1842. (6dik 
évi folyamat) 6 aczelra metszett kép­
pel. 218 1. 12r.
T artalm a: P r o s á k .  A’ toblachi tó. 
B e ö t h y '  Zs. Hiúság és szerelem — 
C s á s z á r F. Alom es valóság.— G a a 1 
Jaj nekem, vígjáték 1 felvonásban.
— K a z i n c z y  G. Suleicha. — K o ­
v á c s  P. Művészet hatalma, vígjáték 
3 felvonásban. — Лг e r  s e к. A d о r j á n 
*** hoz válóban. Egy költő énilék- 
könyvébe.— B a d a c s o n y i .  Kétkedő. 
B e ö t h y  Zs. A’ harangozó. — C s á ­
s z á r  F. Byron. Egy év.-— B. E ö t ­
v ö s  J. Egy újszülött gyermek’ halá­
l á r a . — G a r a y  J. Az utolsó lövés. 
Parlagi rózsák. Örök váltság. Fényes 
temetes.— К u n о s s. Angyalszerelem. 
Leány bú. ■— L i s z n y a y  K. Höl­
gyeinkhez.— M a t i s z  P. A^égbúcsú 
A’ gyilkosok. — P á j  e r. Széttyavirá- 
gok. — S u j á ii s z к у . Tovább. Légy­
ott. •— S z e m  e r e  M. Az urfi. — 
T á r k á n y i  B. A’ pacsirtához.— V  a- 
c h o t t  S. Hajósdal. Tavaszreggelen. 
Irmához. A^ándor’ dala. —  A c z é l -  
m e t s z e t e k :  Kossuth L. arczképe 
mint czimkép. A’ végbúcsú. (Matisz 
P. költeményéhez.) Agatha. (Beöthy 
Zs. elbeszéléséhez.) A’ toblachi tó. Az 
utolsó lövés.(Garay J. költeményéhez.) 
Suleicha. (Kazinczy G. hasonczimü el­
beszéléséhez.)
Pest (kiadta Heckenast Gusztáv) pompás 
selyemkötésben aranyvágással 4 ft.
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett 
énekes - K ö n y v ,  melly Szt. 
Dávid sóltárin kívül magában foglal 
némelly kiválogatott és a ’ helvetziai 
vallástetelt követő négy szuperinten- 
dentia által jóvá hagyódott énekeket 
egynéhány imádságokkal együtt, ösz- 
vesen X és 592 lap. 8r.
Debreczen 1841 (nyomt. Tóth Lajos.)
K ö rr ic g J i  István. Ло és királyné,
er. dráma, lásd a’ Szinműtárban.
Farkasfalvi Farkas Ferencz (hi­
tes jogvéd.) Sáfárkodó magyar gazda. 
Feleletül a ’ gazdasági egyesület által 
1839 évre feltett azon kérdésre: ,.Min­
tán újabb törvényűnk engedelmétól ha­
zánk minden részein létesülhet tagosz­
tá ly , mit tegyenek a’ nagyobb, ’s 
kisebb birtoku gazdák , és mind azok, 
kik magok művelik földeiket, hogy' 
ezen változás által a’ műveltebb, és 
igyT több hasznot Ígérő gazdálkodás 
nemére minő kevesebb költséggel , ’s 
biztosan juthassanak- tekintetbe vévén 
a’ föld minémüségét, éghajlatot, vá­
sári, ’s egy'éb körülményeket, jelesen 
pedig a ’ téli ’s nyári istállóztatást,
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mennyire tagosztály által a5 közle­
gelő ' agy épen megszűnik, » agy nieg- 
szűkittetik.** •— Irta F . F . lső kötet, 
Vil i  és 239 1. 8r. 1 tábla kőnyomattal.
Pest 1841 (nyomt. Länderer es Hecke­
nast, kiadta a ’ szerző, Heckenast G. 
bizományiban.) Boi . fűzve 1 ft. 20 kr., 
Velinen 1 ft. 40 kr.
— — Kgy nemzeti magjrar hitel­
banknak és élelembiztositó intézetnek 
tervezett szabályai. Irta ’s tek. ns. 
Pest vármegye karainak és rendéinek 
Aug. 25en lSlOben bemutatta F . F. 
84 I. 8r.
Buda 1841 (nyomt. a’ m. k. egyetem, 
kiadta a ’ szerző Pesten Heckenast G. 
bizományiban.) Vek, bor. fűzve 40 kr.
Fáy András. Kelet népe, nyugo- 
ton. F. A.—tói. 2dik bövit. kiadás. 
81 1. n. 8r.
Pest 1842 (kiadta Kilian György.) Vei. 
borit, fűzve 45 kr.
Nőnevelés Feneloii után magya­
rosította Szalai.báró В a r  к ó c z y  L., 
sz. Fehérvári püspök. 95 lap. 8.
Pest 1S42 (kiadta és nyomt. Trattner- 
Károlyi.) Fűzve 30 kr.
Alsóviszti F o g ia r a s i  János (vál-
tófcltöiv. sz. tanácsjegyző ’s t. t. r. 
tag.) Jogtani mnszókönyv , két rész­
ben. Irta F . J. 3dik áltdolg. ’s külö­
nösen váltó és kereskedés jogi műszók­
kal hőv. kiadás. 109 1. n. 8r.
Pest 1842 (kiadta Kilian György.) Vei., 
kötve 1 ft.
Glorové István. Nemzetiség: ( je ­
lenünk szempontjából.) Irta G. I. 114 
lap. n. Sr.
Pest 1812 (kiadta a’ szerző, Heckenast 
G. bizományiban.) Velinen borit, fűz­
ve 1 ft.
Vidor gyermekek , vagy be-
szélyek és képek a’ gyermek- világ­
ból. Ünnepi, névnapi ’s újévi aján­
dékul jó fiúk- és leányoknak. G 1 a tz  
J .  után niagyarositá S z í v ó s  Mihály. 
Négy7 képpel. 188 I.
Pest 1S42 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Velinpapiroson, csinosan bor. kötve, 
szépen színezett képekkel 2 ft.
llctényi János. Honi városaink
befolyásáról nemzetünk kifejtődésére 
és csinosbulására. Irta  11. J. (Ju ta l­
mazott pályamunka.) A’ m. tud. tá r­
saság által k iad o tt: történettudomá­
nyi pályam unkákénak lső része. 240 
és XXX111 1. n. Sr.
Buda 1841 (nyomt. a ’ ni. k. egyetem., 
kiadta a’ ni. t. társ.) Velin., bor. fűzve 
1 ft. 12 kr.
Közbaszná Kloili V ezér. Gaz­
dasági, házi ’s tiszti kalendáriom 1842. 
közévre. A’ testvér magyar haza ’s 
a ’ hozzá tartozó tartományok minden 
rendű ’s rangú olvasóinak számára.
I l dik évi foly amat, n. 4r. 288 1. 1 czim- 
képpel és 1 kőny omattal.
Pest (kiadta és nyomtatta Länderer és 
Heckenast.) Kemény táblába kötve 
1 ft. 30 kr.
J o o  János (V rajzolás és építé­
szet nyúlv. tanítója Egerben.) Nézetek 
a’ magyar nemzet miveltségi és tech­
nikai kifejlése tárgyában. Irta J. J. 
201 1. Sr. 6 köre metszett táblával.
Buda 1841 (ny omt. a’ ni. k. egyetem, 
kiadta a’ szerző Egerben.) Velinen, 
bor. kötve 2 ft.
Leghasznosabb ismeretek a'
természet - tudományból. Németből 
magyarra fordítva. 24 1. 8r.
N. Szombat 1841 (kiadta W ächter Bó­
dog.) Kötve 10 kr.
K i s f a l u d y  Károly minden mun­
kái egy kötetben. Kiadja a ’ Kisfaludy7- 
társaság. lső füzet. 1 — 175dik 1. 4r.
Pest 1841 (kiadta a ’ Kisfaludy - társa­
ság .) Vei., bor. fűzve 40 kr.
(Az egész munka 7 füzetben jelenend meg.)
Nemzeti könyvtár. Kiadja a’
Kisfaludy - társaság. XIX. század. 
Lásd Kisfaludy alatt.
f ó ú t l iy  LajoB. Polgári szózat ke­
let népéhez 1841. Irta  K. L. 217 1. 
n. 8r.
Pest 1841 (kiadta Ileckenast Gusztáv.) 
Vek bor. fűzve 1 ft. 40 kr.
Gróf Lambcrg Ferencz. Még
egy terra incognita. Ismeretek ’s tud­
nivalók az austriai birodalom nem- 
magyar tartományairól. Összegyüjté 
’s kiadá gr. L. F . 212 1. Sr.
Pozsony 1841 (Schm id Antal betűi­
vel, kiadta a’ szerző W igand K F 
bizontányában.) Bor. fűzve I ft. 30 kr.
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Der Ijandwirtfi. Ein gemein­
nützige]' H aus-und Geschäftskalender 
für den deutschen Laydniann in Ungarn 
und Siebenbürgen auf das Jahr 1842. 
1 Jahrgang. 4o.
Ofen und Pesth. brosch. 24 kr.
Der Pesther Stadt- und Land- 
b O Í e  für das Königreich Ungarn. 
Ein allgemeiner Volks- und Geschäfts­
kalender auf das Gemeinjahr 1842, 
XI. Jahrgang. (Mit der lithogr. An­
sicht. des Biimleninstituts in Pesth.) 
112 Seiten gr. 4o.
Pesth (Druck und Verlag von Länderer 
und Heckenast.) Steif geb. 40 kr.
Elemi mennyiségtan. 2 8 2  1.
8r.
Pozsony 1842 (kiadta Bucsánszky Ala-
jós.) Fűzve 48 kr. Stancsics Mihál. Magyar nyelv-
Héses Öt Könyve. Magyarra
fordította és jegyzetekkel fö[világí­
to tta  B l o c h  Móricz (a ’ m. tud. társ. 
lev. tagja.) Héber és magyar nyelven, 
ellenlapozva az eredetit és a’ magj ai t. 
(5ik kötet.) Deuteronomium. 260 1. Sr. 
Buda 1841 (nyomt. a’ m. kir. egjetem , 
kiadta a’ fordító Pesten.) Fűzve 1 ft. 
11 kr. Velinen 1 ft. 32 kr.
tudom ány, kérdések és feleletekben. 
Magj7ar-német nj7elven irta  St. M., ezen 
czim alatt is : Ungarische Sprachlehre 
in Fragen und Antworten, ungarisch 
und deutsch bearbeitet von M. St. Iso 
osztály: kezdők számára. 4dik bőví­
te tt ’s javított kiadás. 78 I. 8.
Pozson 1842 (nyomtatta és kiadta W i­
gand К. F .) Fűzve 10 kr.
•— — Magjrar nj'eÍvtudománjr 
hangmértékkel. Kérdések és felele­
tekben, irta  St. M. 2d к osztály: idős­
bek számára. Második kiadás 90 1. 
n. 8r.
Pozson 1842 (nj omt. és kiadta W igand 
К. F .) Fűzve 24 kr.
M. tud. társasági № év-könyv,
astronomiai naplóval és kalendáriom- 
mal 1842re. összesen 220 1. 8r.
Buda (kiadta a ’ m. t. társaság.) Borit, 
fűzve 40 kr.
Történettudományi pályamun-
kák ,  lsó kötet, lásd : Hetényi Ján. Szalay Imre. Egyházi beszédek’gj’üjleménjTe. Kiadja Sz. I. Újabb évi 
foljTam. 3dik kötet. ArII és 3001. n. 8r. 
Buda 1841 (kiadta a’ szerző Pesten Eg- 
genberger és fia bizományában.) Vei, 
fűzve 1 ft. 30 kr.
Rokonstáin Lépőid, (jiy ilv . ta­
nító a ’ Szentesi héber-m agjar isko­
lánál.) Zsidó hit- és erkölcstan.1 Irta 
R. L. (Heber és m ag jar njelven.) 70
lap. 8r.
Buda 1841 (njom tatta  a’ kir. egj etem, 
kiadta a’ szerző.) Borit, fűzve 30 kr. 
vei. 40 kr.
Szalay László. A’ büntető eljá­
rásról különös tekintettel az eskíítt- 
székekre. Irta Sz. L. 88 lap. n. 8r. 
Pest 1841 (kiadta Heckenast Gusztáv.) 
Vei., fűzve 1 ft.Dr. D. Roth. Dramatische Dich­
tungen von Dr. D. R. 356 1. 12r. 
Brassó 1841 (njom t. és kiadta Gött Já ­
nos.) Vei. keménj7 kötésben 1 ft.
Színmiitár ,  k iad ja  Nagy Ign. 
26dik fűzet: Nő és királyné, er. drá­
ma 3 felvonásban, irta  Eördegh Ist­
ván 4r.
Buda 1842 (kiadta Nagy Ign. Pesten.) 
Vei. bor. fűzve 40 kr.
Sclioepf Angaszt. (rk. professor;
p. gjrermekkórház igazg. főorvosa stb.) 
A’ mellbetegségek ^biztosabb megis­
merése és gj ógyítása a5 hangtőmesz, 
kopogtató és bonczvizsgálat használa­
tával. Irta  Sch. А. ХХ1И és 272 1. 
n. 8r.
Pest 1842 (nyomtatta Länderer és Hecke­
nast, kiadta a ’ szerző.) Velin., fűzve 
1 ft. 20 kr., finom kiadás 1 ft. 40 kr.
Tatai András (a’ kecskeméti ref.
főiskolában közoktató.) Görög nj'elv- 
tan , gjTakorló ’s olvasó-résszel, és 
görög-magj'ar szótárral. Kezdők szá­
m ára készítette T. A. 222 1. n. 8r. 
Kecskemét 1841 (njom t. Sziládj7 Kár., 
kiadta a ’ szerző.) Kernénj- kötésben 1 ft.
Szerkeszti: ifj. W i g a n d  F. Njromtatták Eanderer és Heckcnast. 
............................ _
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Bibliograpbiai Értesítő,
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY SZÁMÁRA.
Kiadja
HECKEMIST G.
1 hóin) oá to ó et» kiadó. f <Г)Л хси-u tc ta  i5. ótraui
Második évi folyamat. Pest, December 31 -kén.
A’ Bibliographiai Értesítőből minden hó utóján egy szám bocsátta- 
tik ki. Általa minden, honunkban megjelenendő vagy hazánkat illető új 
könyvek gyorsan és pontosan rendezve közzé tétetnek.
A’ kihirdetett könyvek
Bleckenast Gusztáv kő’nyvkcrcsUcűésc
által megszerezhetők.
Mind a’ saját kiadású, mind az eladás végett megbizott köny­
vekből illendő kamat ajánltatik a' könyvárosoknak.
Megjelent könyvek.
(Pengő áron.)
4. В C. képeskönyv. А. В. C. Bil­
derbuch. 6 lap. 4r.
Pozsony (kiadta Buesánszky Л.) Kifes­
tett képpel 12 kr. fekete képpel 
8 kr.
Bátkai Bátlty Károly. Futó-ho­
mok megfogása és használása módjá­
ról. Hasznos segédkönyv. Irta  В. K. 
32 I. n. 8r.
Pest 1842 (nyomtatta és kiadta Lände­
rer és Heckenast.) Bor. fűzve 20 kr.
Erdély Képekben, kiad ja  
Szathmári P a p  Károly, lső füzet. 
16 l. 4 kőnyomattal.
Kolosvár (kiadja Sz. P. K.) Megjelen c- 
zen munka 12 füzetben, niellynek ára 
díszpéldány egészrétben színéivé, 
vágj7 feketén . . . 3 ft.
festett példány 4r. . 2 It. 20 kr. 
fekete péld. 4r. . . 1 ft. 40 kr.
Gróf IVessewfFy Aurél. XYZ-
könyv gróf D. A,-tői 183 1. n .8 r.
Pest 1841 (nyo ■ t. T rattner - Károlyi, 
kiadja a’ szetzó ) Velinen, borit, fűz­
ve 1 ft.
(XYZ. aláírással a’ „V ilág“ -ban meg­
jelent ezikkek másod nyomata.
Fáy Audrás eredeti meséi ésapho-
rizinái. 1 czim képpcl: a’ mesc-iró. 
128. 1. 8r.
Pest (nyonit. ’s kiadta Lan lerer L.) Por. 
fűzve 40 kr.
Fejér György. Ember-nemesítés,
vagy is a’ természeti erkölcs - tudo­
mány. Fejtegette F . G. 248 1. n. 8r.
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Pest 1842 (nyonit. Trattner-Károlyi, ki­
adta a’ szerző.) Bor. fűzve 1 ft.
Edvi Illés Pál. Első oktatásra
szolgáló kézikönyv, ’stb. Első rész: 
közhasznú népi olvasókönyv négy rész­
ben. Irta  I. P. 3dik javított kiadás. 
140 I. kötve 20 kr. (lásd ezen folyamat 
5dik számát.)
Kölcsey Ferencz1 minden mun­
kái. 3dik kötet: Aesthetikai és kri­
tikai dolgozatok 254. 1. n. 8r.
Pest 1842 (kiadja Heckenast Gusztáv.) 
(lásd az értesítő 1840-diki folyamat 
2dik és 8dik szám át.)
S&ölesy Vincze (a’ magyar gaz-
das. eg3 'esület tagja.) Próbála'ja egy 
ói mutatásnak uradalmi tisztek szá­
mára. Irta  К. V. V ili és 252 lap. 
n. 8r.
N. Szombat 1841 (kiadta W ächter Bó­
dog.) Bor. fűzve 1 ft. 48 kr.
(Fordítás ugyan e’ czim alatt 1840-ben 
megjelent német munkának.)
Követ jelentés az 1839—
40-ki országgyűlésről. D e á k  F e­
rencz és H e r t e l e n d y  Károly, Zala 
vármegyei követekről. 80 1. n. 8r.
Pest 1842 (nyomt. és kiadta Länderer 
és Heckenast.) Bor. fűzve 1 ft.
Ulagvasy Károly. Legfontosabb
erkölcsi ’s életszabályok a’ zsenge 
és idősebb ifjúság számára. Lavater 
nyomain. Irta ’s 100 többnyire rimes 
versü ’s erkölcsi ’s életszabály - fog­
lalatú függelékkel elláta M. K. 58 1. 
12rét.
N. Szombat (kiadta W ächter Bódog.) 
Bor. kötve 20 kr.
Dr. Mackenzie. Nincs többé
aranyér ! Tapasztalatok az aranyér 
eddig ismeretlen mivolta és eredete 
körül, az egyetlen bánásmód közlé­
sével, miszerint az legbiztosban, tel­
jesen ártatlanul, ’s a ’ leggyorsabban 
gyógyítathatik és előztetik. Dr M.- 
tűl (angol után németből magy aro­
sítva.) 64 1. 12r.
Pest 1842 (Hartleben К. A. tulajdona.) 
Bor. fűzve 30 kr.
Melczer Lajos. Magyar szava­
lás és latin-magyar-német szótaglalás 
és fordítás’ gyakorlatai. Toldalékul
nyelvtudományához összeszedte és ki­
adta M. L. 52 1. 8r.
Pest 1842 (nyomt. Trattner-Károlyi, ki­
adta a’ szerző.) Bor. fűzve 15 kr.
Mihálovits Dr. S. (praktisch.
A rzt.) Ueber die Anwendung und 
W irkung der russischen Dampfbäder. 
23 1. n Sr.
Pest 1841 (nyomtatta Länderer és H e­
ckenast, kiadta a ’ szerző.) Borit, fűz­
ve 20 kr.
Pserhofer Samuel (Med. Dr.)
Liber die theoretische und practische 
Beziehung zwischen Religion und Me­
dizin 87 1. 8r.
Pápa 1841 (kiadta a ’ szerző.) Bor. fűz­
ve 48 kr.
Sasbu Károly. Boldogságtudo­
mány, vagyis mimódon teheti magát 
az emberi nemzet lehető legboldo­
gabbá? Irta S. K. 106 1. n. 8r.
Buda 1842 (a’ k. egyetem betűivel, kiad­
ja  a’ szerző.) Bor. fűzve 1 ft.
Martiu S c h n e l l  ( L an d es-A d v o -
kat.) Die Nationen Siebenbürgens 
nach ihrem Herkommen und Charak­
ter kurz beschrieben von M. Sch. und 
in treuen Abbildungen nach ih rer N a­
tionaltracht in Original-Zeichnungen 
dargestellt von G. G. Schnell (öffentl. 
Lehrer der Zeichenkunst in Cronstadt.) 
Ites H eft, mit 3 colorirten Kupfern. 
XII és 77 1. 4r.
Cronstadt 1842 (gedruckt beiJoh. Gött.) 
(Az egész munka 3 füzetben meg- 
jelenend.)
Stancsics Mihály. Lényismeret,
az az term észet-história az ifjúság 
számára irta  St. M. 229 1. Egy szí­
nezett táblával. 8r.
Pozson 1842 (nyomt. és kiadta W igand 
К. F .) Kemény kötésben 54 kr.
Steinacker Gustav, weibliche
Berufs- und Lmgangslehre. Ein Leit­
faden zum Schul- und Privatunter­
richte für reifere Töchter. 84 1. 8r. 
Pest 1842 (kiadja Heckenast G.) Borit, 
fűzve
(Ugyan e’ könyvecskét magyar nyelven 
is kiadja a ’ szerző, és már sajtó alatt 
is van.)
Treffort Ágoston. Bankügy, irta
T. Á. 45 1. 8r.
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Pest 1842 (nyomt. Länderer és Hecke­
nast, kiadja a ’ szerző, Heckenast G. 
bizományáuan.) Velinen, borítékba 
fűzve 30 kr.
T h o m a s  F ila g o sv a r y . Der
Sprachkampf in Ungarn. Dargestellt 
von Th. V. 84 1. és toldalékkal: Mi­
rabilia. E rzählt von C s a p l o v i c s .  Sr. 
Zágráb 1841 (Gaj L. Dr. k. sz. illyr nem­
zeti könyvnyomtató intézete betűivel.) 
Bor. fűzve 3@ kr.Török. Pál. Egyházi beszédek.S zerző ik : Szoboszlai P a p  István, 
tiszántúli ref. Superintendens, debre- 
czeni,— B a k s a y  D ániel, nádudvari, 
— Könyves T ó t h  Mihály, debreczeni, 
•— S z é k á c s  József, pesti,— T ö r ö k  
P á l, pesti egyházi szónokok. Szer­
kesztő és kiadó T. P. Iső kötet, 383 1. 
n. 8r. Buday Esaiás arczképével.
Pest 1841 fnyomt. Trattner - Károlyi.) 
Vei. bor. fűzve 2 ft.
Ign. W ild n er , Edler von Maith-
stein,) Reflexionen über die W irkun­
gen der neuen Credits - Gesetze Un­
garo’s. Von 1. W . 24 1. Sr.
Pest 1841 (kiadta Heckenast G.) Bprit. 
fűzve 20 kr.
Z so ld os Iguácz (Veszprém vár­
megye főjegyzője ’s a’ m. t. társ. г. 
tagja.) A’ magyar váltótörvény váz­
lata, táblákban. Szerkesztő Z. 1. IV 
és 26 1. egészrétben.
Veszprém 1841 (nyomt. Jesztány Totth 
János, kiadta a’ szerző.) Velin, bor. 
fűzve 50 kr.
T a jd a  Péter. Dalhou. Irta V. P.
3dik tüzet. 197 1. 8r.
Pest 1841 (kiadta a ’ szerző.) Vei. bor. 
fűzve I ft. 12 kr.
Sajtó  a latt .
Petrichevich H orvát Lázár muu-
káji. Iső kötet: Lord Byron élete. 12r. 
mintegy 5 ív. (kiadja a' szerző.)
könyvül irta  T. L. 2dik teljesen ujra 
dolgozott kiadás.
Farkasfalvi F a rk a s Fcrencz. S á ­
fárkodó magyar gazda. 2dik kötet. K i­
adja a ’ szerző.
Тагсжу Lajos (_természettauár ’s
ni. ak. r. tagja.) Term észettan, kézi-
I X e c k e n a s t  G .  s a j á t  k ö n y v e i .
E ö tv ö s , J. Freih. v. Der Kart-
háuser. Aus dem Ungarischen über­
setzt v. H. Klein. 2ter Band 1‘2. un­
gefähr 12 Bogen.
nős tekintettel a’ művészeti fejlődésre 
Magyarországban. 8r. mintegy 10 ív.
J ó s ik a  Miklós. Élet 's tündér­
hon. Kisebb regények. 3 kötet, 2dik 
kiadás. 8r.F ö ld r a jz i tan ítá s  a’ tanuló
ifjúság számára sok kérdésekkel ’s 
feladatokkal szó- és Írásbeli megfej­
tésre. Iső folyam: tiszta vagy térSze- 
riiiti földrajz 8r. mintegy 10 ív.
K Jieg l-k ön yv . Iső kötet, kis
8r. mintegy 18—20 ív.
T o e p le r  G. E . Theoretisch-prak­
tische Grammatik der imgnschen 
Sprache. 2te vermehrte und verb. 
Auflage, gr. 8.
Gtaray János. Magyar ’s német
beszélgetések kézi könyve. 2dik javí­
tott kiadás. 8r. S te in a d le r  Gusztáv, elm életi ’s 
gyakorlati német nyelvtan, leginkább 
honunk leány-növendékei számára. 8r. 
mintegy 15 ív.
Dr. H en szlm an n  Imre. M ű­
vészet. Pál híizam az ó és íij kor mű­
vészeti nézetei és nevelése közt kiilö-
S3 b i b l i o g r a p h i a i  é r t e s í t ő .
I j i t e r a r i a i  H i r d e t é s *
Heckeiiast Gusztáv
pesti könyváros és kiadónál megjelent:
B u d a p e s t i
Á R T Í K K Ö I Y V .
Heckenast G. kiadó könyváros urnák baráti ajándékul, 
írják: Bajza, Balogh P.,Bezerédy Am.,Csaló P., Császár, Czuczor, 
Gr. Dcssewííy A., Gr. Dessewffy J., Döbreulei G., B. Eötvös J., Erdélyi, 
Fábián G., Fáy, Gaal, Garay N. J., Guzmics, Horváth Cyr., Petr. Hor­
váth L., Jakab, Jósika, Kazinczy G., Kisfaludy S , Kis K., Kölcsey, 
Kovács P , Kuuoss, Kuthy L., Lukács, Pap,PöczeIy, Pulszky, Sáro'sy, 
Schedel Fér., SzalayL., Szemere B., Szemere Pál, Szonta^h G., G.Te- 
ki J., G. Teleki L., Toth L., Trefort Á., Vachott J., Vachott S., Vajda, 
Vállas, Vörösmarty, B. Vesseléuyi M., Zsivora, Zsoldos Iguácz,
Szerkeszti It. Eötvös József.
5 kötet. nSrétben, legszebb velinpapiroson, angol kötésben 12 ft 
30 kr. közönséges kiadás 6 ft 40 kr.
T a r t a l o m :
lső kötet. Ajánlás. B. Eötvös J. •— Szádvár és vidéke. Fáy A. —  A’ hű lovag. 
Vörösmarty M. •— Úti vázolatok. Pulszky Fercncz. •— Honleány; Dalfor­
rá s; Nemzeti zászló; Rokonság; A’ Halom; Orombál É rdél)i János.—  A’ 
Carthausi. Első rész, B. Eötvös J. — D a l; A’ költő. Vachott S. •— A’ Du- 
n a p a rti’s kivált pesti vizái- 1838ban. Gr. Dessewffy J. — Buda’ visszavétele 
16S6ban. Péczely F . •— Vándordalok. Kunoss.
Ild ik  kötet. Adorjánok és Jenők. Jósika M. —- Honleány’ dala ; A ' virasztó ; 
Pályakép; Köny. Pap E. •— A’ tőr és a’ kéz. P. Horváth L. — A’ patak­
n á l ; Radow; A’ jegyes. Vályi T. — Népdalok. Szilágy. ■— Egy utazó’ 
szavai; Búnak természete ; A’ lelkes és vakmerő ; Középszerűség. Kisfalu­
dy Sándor. -— A’ remeték. Bezerédy Amália. — Epigrammok, Székács. •— 
Hazám’ b ú j a ; Jézus és a’ gazda. Garay. — A’ hideg víz mindent meg- 
gyógyít. Kovács P. — A’ pesti m. színház’ megnyitásakor. Egy délezeg 
Ifjúhoz; Berzsenyi Dániel’ halálakor. Horváth Cyrill. — Életphilosophia; 
Magyar partvidéki matróz’ d a la ; A’ Sussáki vak. Császár. •— Emlékezés 
Csekére; A’ beteg leány. Pap. E. •— Az ifjú. Kölcsey Ferencz.
Didik kötet. Magyar nyelv és előkelőink’ nevelési rendszere. Gr. Dessewffy 
Aurél.— Változó tanúk; Dinéhez; Hozzá; A’ vesztett rózsa. Sárosy.— Sze­
relem és Champagnai. Gaal J. — Szerencsés házasság. Sárosy. — P á ris ; 
London. Vattay. — A’ Carthausi. Második rész. B. Eötvös J. —
ÍVdik kötet. Beszállásozás. Szontagh Guszt. — Donna Sol. Tóth Lőrincz. — 
Az első dal. Guzmics 1. — Norma. Kazinczy G. ■— Holdvilág, Hugo Vic­
tor után Z . . . — Elváltoztatott idomtalauból töredék. Lord Byron után, 
Lukács M. •— Keglevich Etelke. Kiss K. •— Kölcsey’ emlékezete, Szemere 
B.— Utazási töredékek. Trefort Ágoston.
Vdik kötet. Maria emlékezete. Szemere Bertalan. — A’ karthausi. B, Eötvös 
József (vége). Versek. Döbrentei Gábor.
Szerkeszti: ifj. A Vigand F. Nyomtatták Länderer és Heckenast.
A’ megjelent könyvek’ jegyzéke betűrendben.
A .
lap.
A. B. C., vagy m agyar-ném et ol­
vasókönyv 35
A. B. C. képeskönyv 85
A c s á d y. Magános magyar törvény 19 
A c t i o n ä r ,  der österreichische 1 
A e s c h y l o  s. Prometheus. Német­
re ford. Petz 35
A g r am  e r  Zeitung . 1
A’ „ k e le t népe“ felnyitotta sze­
meit egy nyugotfinak 81
A l a p i ,  lehet e ’ a ’ vegyes házas­
ságokul 4
A l a p r a j z a ,  a’ magyar tud. tá r­
saságnak 28
Á l b a  e h ,  Magyarország földleírása 19 
Al i i  e r i ,  O restes, szomorújáték 
ford. Császár 28
•— — Sofonisba, szomorújáték
ford. Császár 28
Az a l l  a t o r  s z á g  képterme 4 .2 5 .5 7  
A l m a n a c h ,  nemzeti 81
A l m á s s y r a’ vegyes házasságok 9 
A n t h o l o g i a  Csokonai, Berzse­
nyi és Faludi munkáiból 35
A p p e r t. Étek-eltartás mestersége 69 
A i a n y b á n y a  35
A r t n e r .  Stille Grösse 35
—  — Briefe über Croatien etc. 36
Á r v í z  k ö n y v ,  Budapesti 49. 65 88. 
A t h e n a e u m ,  kiadók Schedel és
Vörösmarty 1
A u r o r a ,  hazai Almanach, alap.
K isfaludy, folytatja Bajza 69
A u s  dem Tagebuche eines in Gross­
britannien reisenden Ungarn 36
B .
B a b b a g e ,  a’ természetes szá­
mok logarithmai 28
B a j z a ,  szózat a* színház ügyében 19
— — Pillangó 19
— — kritikai lapok 69
lap.
B a j z a ,  versei qq
B a l á s h á z y ,  tapasztalások a’ juh­
tenyésztés tárgyában 20
— — a5 háztartás 20
— — gyűjtemény a’ juh-te-
nyésztésről 3(3
— elárult pátyairat 81
B a l a s s o v i t s ,  német-magyar ol­
vasó-könyv 65
B a l b i ,  alig. Erdbeschreibung 65 
В a l i a ,  vélemény 25
B a l o g h  Pál, a’ kávé, thé és cso­
koládé 36
B a l o g h  J., tanakodás az ekéről 20. 57 
B a l o g h y ,  nemzetiség 81
B á n á t i .  A’ magánosság virágai 60 
B a r o m  o r v o s i  köny^v 36
B a r r a ,  növénytan 25
B a r t a y .  Magyar Apolló 36
B a r t o s e á g h .  Ungar Mestaregeln 36
— — Erfahrungen über den
Götterbaum 17
B a s e l .  Der W histspieler 36
В á t к у. Dohány termesztés 36
— — Futó-homok megfogása 85
B a u e r ,  Kunst zu rechnen 69
B a u m a n n .  Gratulationsbuch 36 
B e c c a r i a ,  a’ bűnökről, f. Császár 20 
B e e r ,  die Trentschiner Bäder 60 
B e i m e 1 levelezőkönyve 75
В e n d e .  Földkerekségének leírása 75 
B e n i g n i ,  Skizze der siebenb.
Militär-Gränze 20
— — Statistik von Siebenbürgen 20
— — kurze Geographie Sie­
benbürgens . 20
B e n  k e r t ,  die W uth des Elements 20 
B e ö t h y ,  beszély tár gyerm. szám. 66 
B e s s e .  Grammaire turque 37
B e z e r é d y  Amalia, FJóri könyve 66 
B i b a n с о W echselrecht 13
— — Vortiäge über Handels­
wissenschaften 17. 69
II
lap.
B i b l i a ,  a’ kis 75
В i 1 (1 e г s a a 1, n at ui-hi sterischer 4.25.57 
B l a i r ,  rhetorical és aesthetikai 
lec/.kéi 28
B l a s k o v i t s .  Status politico- ju ­
ridicus Hungáriáé 75
B l o c h  nyomozások 13
— — ungar. Unterricht in der
Kleinkinderschule 82
B l o c k .  Az állati trágyáról 60
B o b o r y ,  a’ vegyes házasságok 
ügyében 33
B o c s  o r ,  latin nyelvtudomány 2 0 .82  
В о 1 e m a n , rhetorica 20
B o r o s .  Szent érzések oltára 37
B o r s o s .  A’ czecsemő- és első 
gyermekkor 75
B ö t t g e r ,  szer a ’ víziszony ellen 69 
B r a s s a i .  A’ fii vészét elveinek vá­
zol atai 75
B r u t u s  und die Tarquinier, eine 
Tragödie 37
B u g á t  bonoztndomány 75
B u r g e r .  Mezei gazdaság kézi­
könyve 37
c.
C a e s a r  munkái, ford. Szenczy 28 
C a l d e r o n ,  der standhafte Prinz, 
ford. Petz 37
C a m p  e. lfjabbik Robinson, kiadta 
Uzdi 37
C h e l i u s ,  sebészség, ford. Bugát 28 
C h e r r i e r ,  institutiones historiae 
ecclesiasticae 26
C h o l e r a  mint járvány 37
C h r i s  m a r ,  Skizzen einer Reise 70 
C i c e r o ,  m agyarra ford. Kazinczy 28 
C l a s s i c u s o k ,  rom ai, m. fordí­
tásokban 28
C l e m e n s ,  wallachische Sprach­
lehre 20
— — wallach. deutsches und
deutsch wallach. W öiteibuch 20
C l e y n m a n n .  linádságoskönyv 37
C o n d i t o r  und Zuckerbäcker, der 37 
C o n r a d ,  Beschreibung des Rüster 
W einbaues 60
C o r n e l i u s  Nepos, ford. Cznczor 13- 
C o m e r .  Geograph. Erinnerungs- 
Büchlein 37
C s á k y ,  Menschenkunde 37
C s a p l o v i c s .  Synopsis legum 66
— — A’ méhtartásnak módja 75
C s á s z á r  Ferencz költeményei 9
— — grammatica ungherese 29
lap.
C s á s z á r  Fér. váltótörvényszéki 
irománypéldák 32. 73
— — váltókereskedői utasítás 32. 33
—  — Ungarische Sprachlehre 37
C s a t ó  Pál, Megházasodtani, vígj. 17
— -—• magyar és német beszél­
getések 70
C s a t s k o ,  bevezetés a’ természeti 
jogba 20
C s e l é d  r e n d  (pesti) 9
C s o k o n a i  poétái munkái 76
C s o n t o s .  K i-k i szerencséjének 
kovácsa 61
C s o r b a ,  m. országi pokol rar 29 
C s u d a ,  száz új 38
C s u d a f i ,  az okos 38
C u v i e r ,  az állatország 17
C z e n t e ,  a ’ bölcselkedő magyar 
polgár 20
C z i l c h e r t ,  Szliács 21
D.
D a g u e r r e  képei elkészítése 33
D a m p f b о о t-Fahrt auf der Donau 38 
D a v y  utazási vigasztaló visgáló- 
dási 82
D e r n a t h .  Gonsalvo von Cordova 38 
D e s s e w f f y ,  a ’ , ,hitel“  ez. munka 
taglalatja 38
— — a’ hitel, taglalat és vi­
lág ügyében 38
•— — Aurel. XYZ. könyv 85
D e s t i l l a t e u r ,  der neue prak­
tische 38
D e u t s c h m e i s t e r ,  Taschen- 
secretär 82
D i ä t e t i k a  dohányozok számára 38 
D i e n s t b o t e n -  Ordnung für Pesth 9 
D i e r n e r ,  Leitfaden 73
D i s z n ó -  tenyésztés 38
D ö b r e n t e i .  A’ kis Gyula könyve 38
— — Pali és Minka 39
D o l e z a l e k ,  Erziehung der Blin­
den 26
— — Verfassung des Pesther
Blinden-lnstituts 26
D ó m j á n ,  Vi-tan 21
D e i n e r ,  Essigfabrikation 33
—  •— das Banat 61
D r o z .  Boldogulás mestersége 39
E.
E c k s t e i n .  Die epidemische Cho­
lera 39
E g y  font czukor 9 krajezár 61
E h r m a n n ,  jüdische Verhältnisse 4
ш
lap.
i f e r s u c h t  und Treue. Nach de 
Tournon von R ittler 39
E l le n  é s z r e v é t e l e k  egy köz­
gyűlési beszédre 57
E i s n e r ,  die deutsche rationelle 
Landwirthschaft 17
E m l é k  az áldozásban részesült 
gyermekeknek 21
E m l é k e z t e t é s  a’ haladás kép- 
viselőjihez 33
E m i é  n у , zsebkönyv 1837 — 39.
és 1842-re. ' 39. 82
E n t d e c k u n g  einer Pferde-Füt- 
terungs-Methodc 39
É n e k e s - k ö n y v  82
E ő r d e g h .  Nő :s királyné 82
E ö t v ö s  J., Boszú, szomorújáték 21 
■— ■— Emancipation der Juden,
németül Klein-tűl 26. 49
— — kelet népe és pesti hírlap 57
E r e s e i .  Gondolkodástan 34
E r d é l y  képekben 85
E r d é l y i  diaeták végzéseinek
nyomdokai 76
— •— végzéseinek foglalatja 76 
E r l ä u t e r u n g  über die Fragen
der kathol. Kirche 57
É v k ö n y v e i ,  a ’ m. t. társaságé 13. 29 
É v l a p j a i ,  a’ K isfa ludy-tá rsa- 
ság-nak 66
F-
F á b i a n  Dániel, egyházi beszédek 18 
F  á b i á n  G. Arad vmegye leírása 70 
F a b i n i  J., tanitmánya a’ szembe­
tegségekről 29
—  — Pflege der Augen 39
— — doctrina de morbis ocu­
lorum 39
F a r k a s  Dániel, népszerű erénytan 18 
F a r k a s  és Kövy. Házi titoknok 39 
F a r k a s ,  sáfárkodó magyar gazda 82 
•— — egy nemz. in. hitelbánk-
nak szabályai 83
F a s c i c u l i  ecclesiastico-litterarii 1 
F  á у András, nőnevelés 18
—  — a’ takarékpénztárnak
terve 2 1
— —  kelet népe, nyugoton 57. 83
— — hasznos házi jegyzetek 70
— •— friss bokréta 76
— — eredeti meséi 85
F a z é k a s  versei 76
F e j é r  Györgye bevezetés a’ phi-
losophiára 21
— — egyházi fejtegetések 34
— honi városaink 39
lap.
F e j é r  György, metaphysika 76
— — reflexiones 76
— — Ember nemesite's 85
F  e l e i e t e k ,  magyar játekszini ju ­
talmazott 29
F e l f ö d ö z é s  az édes kiítviz által 40 
F e n e i o n ,  nőnevelés 83
I  é n y e s  Magyarország statisti- 
kája 73. 76
F e s z i  er. Pannonia, ford. Zeyk 58 
F i l l é r  kalendáriom 58
F 1 e с к 1 e s. Der Schlaf 40
F l e i s c h e r .  Magye r  és német 
declamátiok 40
■— •— der neueste Declamator 40
—  —  magyarul olvasni tani-
tó-könyv 70
F o g a r a s i ,  a’ magyar váltójog 9
— —- zsebszótár 12
•— •— magyar bank 58
■— — magyar nyelv metaphy-
sicája 70
— müszókönyv a’ tudomány­
ból 70. 83
F ő r e n d i  napló 14
F r a n c z i a ,  a’ gyors. Sorcier után 40
F r a u e n  h o l d .  Geheimnisse des 
schönen Geschlechts 40
F r e u n d .  Kunst Gartenrosen 40
F r i e d l i c h .  Der fröhliche Ge­
sellschafter , 40
F u r c s a f i ,  pesti 40
Cr.
G a a l ,  két Julia, vígjáték 26
— — Szirmay Ilona, román 40
— ■— a’ király Ludason, vigj. 40
G a r a s о s-kalendáriom  1838 41
G a r a s o s t á r  41
G a r a y  Nép. Csatár, költemények 21
— — Arbocz, szomorújáték 41
G a z d a s á g i  tudósítások 1
G e h e i m n i s s e  für W einhändier 41
G e l t  eh ,  lyrische Gedichte 18
G e n i a l  de  von Pesth und Ofen 5
G e o g r a p h i a ,  közönséges 41
G . e o g r a p h i e ,  kurzgefasste für
Töchter 41
G e o g r a p h  i á i  szókönyv 41
G e s e l l s c h a f t e r ,  der feine 41
G e s e t z  a r t i k e l  des Reichstages 
1832—36. übersetzt von Orosz 76
G e s p r ä c h  über gern. Ehen 26
G é v a y  Urkunden 6
G l o s s á k  a’ vegyes házasságok 
ügyében " 49
X
X
X
 
д
я
д
я
IV
lap .
G o l d g r u b e ,  die 41
G o r  ő ré .  Nemzetiség 83
G ö t h e ,  Iphigenia, ford. Kis 29
G o t t w a l d ,  ungr. Sprachlehre 73
G ó z o n y ,  egyházi törvénykezés 18
G r a m m a t i k a ,  magyar és leve­
lezőkönyv 41
G r ä n z e n s t e i n ,  Unterricht Bo­
lendächer zu bauen 61
G r á t z i á k  és hősek képtára 41
G r e i n e r ,  Kenntniss des Fort­
wesens 21
G r ü n e r ,  a5 patkány-, egér stb.
irtó « 41
— — Ratten- etc. Vertilger 42
G y á r  nr a t i .  A’ falusi baromorvos 76
G y e r m e k e k ,  a ’ vidor 83
G y o r s h i z l a l á s b a n  tett tapasz­
talások 42
G y ő r y ,  a ’ felsőbb analysis 9. 29
H .
H a h n  e in a n n , a’ gyógymüvész- 
ségnek organona 42
H a l s z i e r d e ,  königliche 58
H a n d l u n g s - Z e i t u n g ,  szerk.
AViesen 2
H a n s t a d t. Marks'cheidekunst 70
a u e r .  Die Pfennigküche 42
a u s s e c r e t ä r  von Farkas 42
a u s -  und Andachtsbuch v.Klein, 
Munyay et Rumann 42
a u s k a l e n d e r ,  gemeinnütziger 58
á z i- Bai át 58
a z u c h a .  Buda. Színmüvek 21
e c k s c h ,  közlések a’ juhtenyész­
tésben . 21
— — Mittheil, über Schafzucht 21
H e i l l e r .  Das Vater unser 49
H e m p e l .  Elementa anatomiae 42
— — boncztudomány 76
H e r  r m a n n  oder die Kraft des
Glaubens 42
H e t é n y i ,  honi városaink befo­
lyásáról 83
H e v á n s z k y .  Fastenpredigten 50
H i m f y ’s Liebelieder, von Majláth 42
H i r  a d ó , Erdélyi, szerk. Méhes 2
H i r l a p ,  Pesti, szerk. Kossuth 2
H i r n ö k  és Századunk, szerk. Orosz 2
H b r s c h b e r g e r .  Der Fussarzt 42
H i s t o r i a ,  közönséges 43
H o f f m a n n ,  oktatás a’ selyem­
tenyésztésben 70
H o f m a n n .  Der junge Mann als 
Gesellschafter 43
lap .
H o l e  z e l ,  észrevételek a’ gazdál­
kodásban 21
H o n i  v e z é r  1842-re 83
H o r a t i u s  levelei, ford. Kis 29
H o r o w i t z ,  humoristisches Trium ­
virat 6 1
H o r v á t h  Cyrill. Színmüvek 21
— — — T iru s , szomorúj. 29
— — Lázár. Az elbujdosott 76
— — Mihály, a’ M agyarok tör­
ténete 5
— — — gróf Nádasdy élete 21
H r a b o v s z k y ,  utazási rajzok 61
H r a d n a y .  Számolási segéd 50
H u b e n y .  Forstdienstinstruction 21
— — Bindung des Flugsandes 70 
H u g o .  A ngelo, drám a, ford.
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